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E L D I A 8 D E M A R Z O S E E M P E Z A R A A C O N S I D E R A R E l T R A T A D O 
E l a s u n t o d e l G o b l t m P r o v i n c i a l 
a r se entrevistaron con el So.-
tario de Gobernación, separada-
^nte. el doctor Ricardo Dolz, el cc-
nda'nte Barreras, el coronel Bai-
^ y ei jefe de Policía, coronel San-
^ primero esquivó hablar con los El 
Debemos aclarar que ayer no llegó 
a presentarse para hacer ese reque-
rimiento el señor Alentado, Presi-
dente del Consejo, porque el señor 
I'aizán le hizo conocer su intencióii 
üe no permitir que fuera levantada 
un acta notarial en sus oficinas 
periodistas. 
El comandante Barreras manifestó El 
fl0S^"Consejo Provincial para pres-
"refluerir con un notario al coronel 
Lizan en el sentido de que haga en-
vega del cargo de Gobernador. 
los mismos 4ue acudirá hoy a las 
al Conse 
juramento, que le den posesión, 
E n cuanto al coronel Sanguily, justicia 
fejo, y que e' señor Barreras asisti-
rá en uso de su derecho a presta* 
.luramento; pero que no le entregará 
el cargo por seguir entendiendo quo 
esi.á incapacitado legalmente para 
tomar posesión, y que esperará des-
pués el fallo de los Tribunales de 
manifestó qu.í su misión es la de ve 
lar por el mnntenimiento del orden. 
Y en lo que se refiere al coronel 
Baizán, después de entrevistarse con 
el Secretario de Gobernación declaró 
que él garantizaba el orden, que na-
da anormal ocurrirá hoy en el Con-
Finalmente. el Secretario de Go-
bernación dijo que la Secretaria ac-
tuará en el asunto, de acuerdo coa 
lo que resuelvan los citados Tribu-
nales . 
(Pasa a la SEIS, columna CUARTA.) 
P r o p a g a n d a a f a v o r d e l a a n e x i ó n a 
F r a n c i a d e p a r t e d e C a t a l u ñ a 
EL CONFLICTO D E L A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . P O R T U G A L D E S E A E S T R E C H A R L A S R E L A -
C I O N E S C O N ESPAÑA 
REFERENDUM PARA L A ANEXION tu departamento con partidas destt- tendiendo que con hacerlo no agria 
A FIIANCIA D E P A R T E D E CATA- radas a mejorar la sanidad y la hl-1 varía al Parlamento''. 
P R E L I M I N A R D E P A Z 
C L E M E N C E A U H A R E A N U D A D O SUS T A R E A S O F I C I A L E S . E L 
S E N A D O R A M E R I C A N O H I T C H C O O C C K D E F I E N D E L A C O N S T I T U 
CION D E L A L I G A D E N A C I O N E S 
LAS TROPAS BOLSHEVIKIS D E R R O T A D A S EN A R K A N G E L . IMPOR-
TANTES DECLARACIONES D E L J E F E DE L A DELEGACION JAPO-
NESA EN L A CONFERENCIA DE L A PAZ 
JJVS\ 
Lérida, 27. 
Han llegado a esta capital tres per-
sonajes franceses que vienen con ob-
f8t» de dar impulso a la propaganda 
» favor de que se haga nn referen 
(iüm para anexionar a Francia parte 
de la región catalana. 
IDIESIONES AL F E R R O f ARR1I 
DE PARIS A A L G E C I R A S 
Pamplona, 27. 
La Diputación Provincial ha recibí-
do telegramas de varios diputados y 
rí.nse.ieros franceses, pertenecientes a 
ios Bajos Pirineos, adhiriéndose con 
ifiisiasmo a la construcción del fe-
rrwarril de París a Madrid y Algeef-
ias, que contribuirá al desarrollo co-
mercial de España y Francia. 
BARCELONA SIX LUZ 
Barcelona, 27. 
Ha Tuelto a quedar a obscuras esta 
capital, a causa de haberse declarado 
en huelga los obreros de la fábrica 
de electricidad, que enviaba fluido a 
"La Canadiense". 
SE PRORROGAN L A S SESIONES 
D E L CONGRESO 
Madrid, 27. 
Ha resultado ineficaz la reunión ce-
lebrada por el Presidente del Congre-
so con los jefes de las minorías pa-
ra tratar de activar los debates. 
En la reunión se convino en prorro-
fw dos horas diarlas las sesiones. 
OPTIMISMO D E L J E F E D E L GO 
BÍERXO 
Madrid, 27. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
"f Romanones, ha hecho errandes clo-
ros del nobilísimo empeño del Minls-
,ro tte la Gobernación, señor Gime-
,0> de aumentar el presupuesto de 
giene. 
Confía el Jefe del Gobierno en que 
el conflicto planteado entre el Minls-
tro de la Gobernación j la su-bcomi-
síón de presupuestos del Congreso se 
solncionc, restableciendo algunas de 
las partidas pedidas por el señor GI-
meno. 
Dijo el señor Conde de Romanones 
í j t ' c lo ocurrido, débese a que el Go-
bierno no t'ene mayoría en las Cor-
tes. 
D e l C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a 
^ Joaquín Márquez y Hernández 
Cónsul de España • 
2o n60 saber: Que el din dos de Mar-
Proximo y en cumplimiento de lo 
j; evenido en el artículo 98 de la Ley 
óe j q ^ ^ ^ n t o de 27 de Febrero 
verif- a Ias ocho de 5a mañana se 
s u L h rá eu las oficinas de este Con-claro0' Cuba 18 la clasificación y de-
*racion de soldados para el Reem-
'wo del Ejército del corriente año 
;n pfdeberán asistir todos los mozos 
(¡ue 08 en el alistami'.nto salvo los 
ti n If encuentren comprendidos en 
biend 100 de la citada de-
tlres t 8er rel'resentados por sus pa-
lamiH 0res 0 algún individuo de su 
livo pueda^ concurrir por los mo-
<o h iqUe sefia5an !os cargos 2o. y 
sael artículo expresado, 
sus recuerda a- los señores mozos, a 
me f̂ áTe3 0 tutores, ?a obligación 
acto íeileri de s-legar en el indicado 
todos los motivos que tuvieren 
^ ser excluidos del servicio mili-
HnA ,excePtuados del de filas, advir-
lana qne no será 'ltendida nln-
i0 exclusicc o excepción que, sien-
k ai 0Cidas por los interesados, no 
con e!:uen en dicho acto, y que si no 
nrren a el se les clasificará co-
aoA Prófugos. 
conrií ^'smo a los mozos declarados 
•̂ tup0!?̂ 1*33 o excluidos temporal-
iltî , (lel servicio militar en los tres 
SE SOLUCIONO E L CONFLICTO D E L 
A T L N T A M I E M O 
Madrid, 27. 
E n una entrevista celebrada por el 
Ministro de Abastecimientos con vi 
Alcalde y concejales del Aynntamten-
ta madrileño, quedó acordada una fór-
mula para solucionar el conflicto cr».a 
do con la dimisión municipal. 
E l Ministro firmó nna real orden, 
restableciendo para el pan el precio 
do 86 céntimos por cada kilogramo, 
que es el mismo precio que había fi-
jado el Ayuntamiento. 
Además se estudia nn plan de abas-
tecimientos. Este plan correrá a car-
go del Ayuntamiento, para lo cual se 
le darán amplias facultades. 
MOTINES EN V I L L A G A R C I A 
Tillagarcía, 27. 
Los obreros en manifestación tu-
multuosa, asaltaron los establecimlen 
tos de víveres, repartiéndose los co-
mestlbles que en ellos encontraron. 
Los manifestantes impidieron a los 
vendedores acudir al mercado. 
L a policía realizó numerosas deten-
ciones. 
L a población está alarmadísima. 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 27. 
E n la sesión del Congreso, el señor 
L a Cierva apoyó una proposición in-
cidental contraria al aumento de las 
tarifas ferroviarias. 
Dijo que con el aumento se infería 
grave daño a la economía nacional. 
Agregó que algunas tarifas se ha-
bían subido en 300 por 100, lo cual, 
fegún manifestó el señor L a Cierra, 
dará origen a muchos disturbios. 
"Se perturba con ello—añadió—c» 
consumo y la produccIón'^ 
E l Ministro de Fomento, señor Mar-
qués de Cortina, le contestó que el Go 
b'erno se había encontrado con un 
movimiento de los empleados ferro 
iff.rios en Que estos solicitaban el au-
mento de las tarifas pera conseguir 
ellos que se les aumentaran los sueí-
dos. 
**Como estaba cerrado el Parlamen-
to—agregó el señor Marqués de Cor-
tina—y el conflicto se agudizaba, el 
Gobierno autorizó el aumento de lad 
tarifas por medio de nn decreto en-
Segulrá este debate en la próxima 
sesión. 
Después se discntlój extensamente 
el presupuesto del Ministerio de Es-
tado, 
* 
PORTUGAL D E S E A E S T R E C H A R 
LAS R E L A C I O N E S CON E S -
PAÑA 
Lisboa, 27. 
Se ha publicado un decieto pres«-
denciaU derogando el destierro de 
Bernardino Machado, habiendo éste 
renunciado previamente a la Presi-
dencia. 
E l señor Machado regresará en bre 
ve ¡i PortugaL 
E l Presidente del Consejo, «ieñor, 
Rvlvas, escribió al Jefe del Gobier-
no español, señor Conde de Romano-
nes, dlcléndole que Portugal desea 
estrechar las relacione^ con España. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 27. 
Se han cotizado las libras ester-
linas a 22,83. 
Los francos a 87,80. 
E l S r . O b i s p o d e l a H a b a -
n a y n u e s t r o D i r e c t o r 
Ayer tarde se dignó visitar a nues-
tro querido Director, que signe con-
valeciendo de la grave enfermedad 
que ha padecido, nuestro respetable 
> dignísimo Prelado el señor Obispo 
de la Habana. 
E l señor Rivero agradeció muchí-
simo esta muestra de afecto del vir-
tuoso Prelado. 
Nuestro Director, asistido con. 
?ran acierto por el eminente faculta-
tivo doctor Ramón Grau y San Mar-
tín, sigue mejorando paulatina; pero 
seguramente. 
L A H U E L G A D E O B R E R O S D E L 
R A M O D E C O N S T R U C C I O N 
os reemplazos la obligación en 
c!a de ^Han de justificar la existen-
te di ia8 excepciones o exclusiones 
^ran Utan' a cuyo clect0 86 
^ I d p i US exPedientes tan pronto ter-
Mazo claslficación de tos del reem-
r0rn° actual advirtiéndoles que de no 
^ Parecer serán declarados • prófu-
(.¡¿? ^e se hace público para cono-
^'ecto de los interesados, 
.^bana, 27 de Febrero de 1919.— 
•Márquez 
Bstl0í: En la tablilla á* anuncios de 
¡ e Consulado se ha fijado copla de 
«ia ílrtículos de la Ley referente a la cacI611 y declaración para cono-
"'aiento general. 
A las nueve y media de la maQana 
de ayer, conforme anunciamos, concurriC 
al despacho del Jefe del Negociado de 
Colonización y Trabajo de la Secretaria 
de Agricultura, señor Francisco Pérez Za-
yas. el Comité Conjunto de los Obreros 
de la Habana, para conocer las nuevas 
bases presentadas por la Federación Pa-
tronal de Cuba. 
Dos horas duró la entrevista entre el 
sefíor Péérez Zayas y los obreros, acor-
dando volver a reunirse a las tres de 
la tarde para continuar el cambio de ira-
presiones, lo que efectuaron, dirigiéndose 
a las cinco y media el señor Péréez Za-
yas ron los miembros de la mesa del 
Comité al loca del Colegio de Arquitecto», 
donde se encontraba reunida la Federa-
ción Patronal de Cuba, celebrando con 
ésta «na entrevista que duró hasta las 
ocho y media de la noche, sin que obreros 
y patronos llegaran a ponerse de acuer-
do, por mantener ambos sns respectivos 
puntos de vista. 
No obstante este resultado, el spfior Pé-
rez Zayas Pe propone realizar hoy nue-
vas gestiones, a ver si es posible llegar 
a una solución armónica entre las partes 
que ponga término a la huelga. 
E L P R E S I D E N T E E N H O L G U I N 
Holguín, Febrero 27. 
A la una le la tarde llegó, proce-
dente de Chaparra, el señor Presi-
dente de la R,-pública, habiendo sido 
objeto de un cariñoso recibimiento. 
Presenció los ejercicios y desfile del 
escuadrón del Tercio Táctico y visi-
l í el cuartel, quedando complacido. 
Fué saludado por varias comisiones, 
entre éstas una de damas católicas 
piesidida por la señora Dolores Mir 
do Carbonell que le pidió la entrega 
úe. la iglesia de San José para arre-
¿''arla y colocar la Virgen de la Ca-
rdad. Saludé al Jefe del Estado en 
nombre del DIARIO y mostróse agra-
decido. A las dos de la tarde salió 
con dirección a Palma. 
E l Corresponsal. 
E L "AUTOMOVIL C L U B D E CUBA" 
Y LOS POSTES D E L TRANVIA 
DE INFANTA 
Gracias a la gestión del "Automó-
vil Club de Cuba" desaparecieron úl-
umamente, como tuvimos ocasión de 
publicar, todoi; los postes del ten 
dido eléctrico que afeaban la calle 
áe Animas en toda su extensión. 
A ello se prtstó complacientemen-
te la "Havana Electric Railway Light 
x'ower Coranany", la cual acaba de 
trasladar los postes del tranvía a la 
parte posterio- del conten de la Cal-
zada de la Infanta que se halla en 
•vías de reparación, como saben nues-
tros lectores. 
E l "Automóvil Club de Cuba" no 
CLEMEKGEAIF Elí E L COMiRESO 
DK LAS GR-i^DES POTENCIAS 
París, Febrero 27. 
Clemenceau asistió hoj al Consejo 
ds las Grandes Potencias por prime 
ra vez desde que se realizó el atenta-
de contra su vida, hace poco más de 
m a semana. Dnrante media hora es-
tuvo discutiendo varios prraves proble-
mas, en que Franela está altamente ;n 
leresada, y dijo a sus colegas que la 
semana próxlm» volvería a encargar-
se de la presidencia del Consejo. 
Aparentemente el Jefe del Gobier-
ne está fuerte y saludable, y no tie-
i.e señal altrun» que Indique el grave 
peligro que ha corrido su vida. A su 
experiencia, aludió en broma al saín 
dar a Heury Tfhlte, uno de los de'e-
¿.ados americanos, dlcléndole: "Esporo 
que a usted no le hayan metido una 
bala en los pulmones'*. 
David Lloyd George, el Primer ?U-
nlstro Inglés, lo tlcno todo preparado 
para llegar a París el 8 de Marzo 
en cuya fecha se espera que todas 
las comisiones hayan presentado sus 
ponencias, entonces Clemenceau esta-
rá presidiendo de nuevo la Conferen-
cia y en seguida se empezará a cor, 
slderarse el tratado preliminar de paz. 
Clemenceau híxo nua visita e>f; 
t. rde al Presidente Poincaré en ni 
Palacio del Elíseo. Más tarde reerre^ó 
al Ministerio de la Gnerra, donde ve 
tibió a numerosos visitantes, entre 
ellos al Mariscal Voch. el cnpitán 4n 
dre Tardieu, de la. delegación fran.e-
efl de 1» paz, y Eduardo Tgnace, su' -
secretarlo para la Jiistirh militar j 
pensiones, i < $ < 
L A SITUACION DE B A T I E R A 
Ginebra, Febrero 27. 
Las tropas sufc'as en las frontera" 
báraras y de Badén, de Alemania, har 
sido reforzadas debido a la inquietud 
existente del otro lado. Un despach' 
al "JournaP de Ginebra, procédent' 
de Munich, dice que es muy confusa 
1í. situación en la capital bávara. El 
Congreso central, agrega el despacho 
pide un gobierno soviet. E l docto t 
Wilhelm Muehlon, ex director de lo* 
talleres de Krupp, en una conferencia 
con el comité central, declaró que só 
lo trabajaría con el parla mentó. Quo 
había dicho luue iba a visitar a Mu 
rloh y negociar con los leaders sochv 
líMas, con el objeto de formar un 
nuevo gabinete bávaro. 
Todos los oticiales aristocráticos de 
los regimientos de caballería en .Mu-
nich, han sido arreslados, No se le 
ha aceptado fianza al Príncipe Jots-
rhín, el hijo más joven del ex Empera-
dor Guillermo, ni al Príncipe Eeopol 
do de Baviera. que están arrestado? 
como presuntos leaders del movimien-
to monárquico. 
LOS F U N E R A L E S D E K U R T 
E I S N E R 
Basilea, Febrero 27. 
Un despacho de Manheim al "Nach-
richten'* de Basilea, dice que las tro-
pas de la Entente debían ocupar la 
cabeza de puente de Manheim ayer al 
mediodía. 
E l entierro de Kurt Eisner en Mi-
nich ayer, fué uno de los más impo 
nentes que jamás se han visto en esa 
ciudad asistiendo miles de personas 
tjne lo acompañaron hasta el cemente-
rio del Este. Todas las organizado 
res obreras de ln ciuidad llevaban es-
tandartes con crespón de luto y se 
colocaron centenares de coronas 80 
bre la tumba, siendo llevada una al'í 
por un grupo de prisioneros de gue-
rra rusos. 
Bandas colocadas a trechos en el 
cortejo, deiaron oír sus acordes fú-
nebres, y cuando llegaron al cernen 
ferio, todas las campanas de la ciu 
dad empezfirnn o doblar. Herr LñV 
d^iier, miembro del Consejo Obrero, 
rronuncló una oración. Hablaron tam 
bien Herr .laffe y Herr UnterleUner, 
miembros del Ministerio, Hugo Haase 
j ( arl Knustsky. 
DECLARACIONES D E L DELEGADO 
.TAPONES A LA C 0 \ F E 1 J E \ C I A D E 
LA PAZ 
Marsella, Febrero 27, (por la Prcn 
s r Asociada.) 
E l Marones Kinmerhe Saionjl. ex 
Primer Ministro del Japón, que es e1-
iefe de la delesmción japonesa en la 
conferencia de la Pnz y que ha stdo 
electo Ticenresldentc Hermánente de 
Ir misma. Hpr'Ó aoní hoy. a la nna 
a bordo del «Tniubn Mam". Antes do 
salir parn París, el Marones Saioni! 
ir dito a la Prensa Asociada: 
a\nnone me es imposible expresar 
m a opinión sobro lo one ha wcontec!-
do desde que se Inauiruró la confo 
renda de la paz en París, porque ln 
astado cuarenta días en el mar, no 
bado el progreso del mundo". 
Contestando a una pregunta sobre 
la política del Japón hacia China, dl-
¡po el Marqués: 
"La política del actual gobierno y, 
estoy seguro, la de todos los futuros 
gobiernos, debe ser una política de 
trato justo, cooperación y cordialidad 
en la más alta y mejor acepción de 
estas palabras. Ñosotros estamos d* 
terminados a que China se dé cuenta 
de cuán plenamente estamos prepa-
rados para adelantarnos hasta la mi-
tad del camino en la obra de resol-
ver todas las futuras negociaciones, 
qne puedan contribuir a restablecev 
1̂  contianza y la estimación mutuas, 
j también a cooperar al adelanto y 
desarrollo de los dos países y los do.? 
piieblos". 
LAS RECLAMACION ES TUGO-ESL i 
VAS E I T A L I A 
París, Febrero 27. 
L a delegación yugo-eslava en la 
Conferencia de la Paz ha presentado 
a la Conferencia sus demandas terri-
toriales. Italia, por medio del Minis-
tro de » g o d o s Extranjeros, Barón 
Sonnino, habiendo notificado oficial-
n ente a la Conferencia que ella no 
ede avenirse a la proposición de 
someter la delimitación de la fronte-
•;i entre los dos países, a un arbitraje 
romo recomendaba el President? Wíl-
«on, los yugo-eslavos piden que el río 
Isonzo sirva de límite entre ellos y 
b monarquía italiana. 
Las demandas yugo-eslavas euvud-
ven la anexión a la nueva república 
toda la Istria con Trieste y Fin-
";e y todí^ las islas dáliriías cor e\ 
"Opción de Pe¡>eosa. que se deja a Ita-
'a. Según los informes recibidos en la 
ficlna central de la delesaclón i ta l ív 
i de la paz, los yugo-eslavos han ot 
'í-nado una movilización general que 
n interrumpido el transporte y yugo 
slavía, y ha detenido la aflnencla d*1 
íveres destinados a la Europa Sud-
occidental. 
Atendiendo a las solicitudes hechí.s 
^OT los aliados y los Estados Unidor 
<f tiene entendido que Italia ha con 
(nlido en levantar el embargo y per-
•nitirá libre paso a los recursos ali-
rrentldos para los países Sud-occidtri 
í :les de Europa. 
BASOS Y PERJUICIOS POR L 0 8 
MOTINES ESPARTACOS 
Berlín, Febrero 27. 
Daños y perjuicios hasta la canti-
dad de cuarenta millones de marcos 
Lan sido pedidos en pleitos entabla-
dos hasta ahora, como resultado de 
los motines Espartacos en Berlín. 
DEPREDACIONES DE LOS ALE 
MANES 
Varsovia, Febrero 27. 
Doce personas fueron muertas o q 
Bransk por los alemanes, antes de 
evacuar la ciudad, y los aldeas a lo 
largo de la vía férrea desde Bialys-
tok hasta Brest-Lftovsk han sido Í t . -
cendladas y saqueadas por ellos. 
Calcúlase que caballos por valor de 
un millón de marcos han sido robados 
por os alemanes en Lituanla. 
INCOMUNICACION E N T R E B E R L I N 
T WEIMAR 
Berlín, febrero 27. 
E l tren especial de los parlanicntfl 
ríos que salló de Berlín a las S y 30 
de la mañana en dirección a Weimar 
ha sido detenido en Leipzig. Dícesa 
que'un corero del Gobierno que salió 
el martes por la noche de esta capital 
no ha llegado todavía a Weiirar. 
L A BODA D E L A PRINCESA PATRI-
CIA D E CONNAUGHT 
Londres, febrero 27. 
L a Princesa Patricia de Connanght 
y el comandante Alexander AI Ram-
say, de la Marina Real, contrajeron 
matrimonio a las doce del día en la 
Abadía de Westminster. Ningún otro 
acontecimiento social desde que em-
pezó la guerar lia despertado tan gran-
de Interés en el público como esta 
boda de amor. 
Infinidad de personas se aglomera-
ron desde muy temprano a lo largo 
de las calles por donde había de pasar 
la bella desposada en compañía de sn 
padre el Duque de Connanght. Desdo 
el Palacio de San James hasta la Aba-
día de TVestmlnster las muchedum Tires esperaban pacientemente el mo-
mento de ver pasar a la princesa qne 
es extraordinariamente popular. 
Ofició en la ceremonia nupcial d 
Arzobispo de Conterbury asistido del 
Dean de la Abadía de IVestmínster y 
de otros elevados dignatarios oclesiás 
(feos en presencia del Bey Jorge de la 
Reina María y gran concurso de miem* 
bros de la familia real, distinguidos 
funcionarlos del Gobierno ingles y de 
las naciones extranjeras y amigos y 
visitantes llegados del extranjero. 
E l Embajador americano Mr. John 
" p o s e m i n e n t e s a b o b a d o s n o r t e -
a m e r i c a n o s e n l a I K a b a n a 
JLDGE W. H. JACKSOX, 
Distinguido abogado norteamericano 
Presentados por nuestro antiguo y 
querido amigo el señor don Claudio 
Lóseos, recibimos ayer la visita del 
notable abogado norteamericano Mr. 
George B . Heyes, que lleva más de 
veinte años ejerciendo la carrera en 
Ivueva York. 
Mr. Heyes ha establecido una ofi-
cina en el ed'ficio de Robbins, Obis-
po y Habana, donde estaba la oficina 
de Mr. Morgan. 
E l bufete de Mr. Heyes en Nueva 
York tiene h s u cargo numerosos 
asuntos, habiendo dedicado gran pai-
te de sus actividades a trabajos re-
lacionados con empresas y corpora-
ciones mercanüles. 
Al abrir bufete en la Habana Mr 
Heyes, lo hnce en beneficio de sus 
numerosos clientes de aquí y es do 
esperar que ei níímero de éstos en 
Cuba aumente considerablemente si 
se tienen en cuenta los grandes ne-
gocios y la Tiejor inteligencia qua 
existen entre Cuba y los Estados Uni-
cos. 
Mr. Heyes ha asociado a su bufete 
al honorable Mr. William H . Jack-
son, representante, que ha sido, del 
HOX. GEORGE B. HA YES, 
Einlnente abogado de New Vorli. 
United States District Court en l a 
zona del Canal de Panamá, donde de-
jó envidiable recuerdo y donde cuen-
ta con numerosos amigos, tanto la-
tinos como americanos. E s mister 
Jackson hijo de un famoso juez nor-
teamericano y él será el que queda 
al frente del bufete de la Habana. 
E l honorable Mr. H . S. Corbett, 
«jue fué basca fecha reciente juez del 
Tribunal Supremo de Kentucky, y. 
Mr. Charles E . Me Mahon, que tan-
to se distingiu.^ por sus trabajos en 
e. Departamento del Tesoro de Was4 
nington con motivo del establecí" 
miento del -isilema federal de Ban-
cos, son los compañeros de Mr. He* 
í e s en la oficina de Nueva York. 
E n su visita a Cuba acompañan fi 
Mr. Heyes. su distinguida y bellai 
esposa, sus encantadoras hijas y la 
institutriz dj éstas . Los esposos He* 
yes eUgieron el esoléndido Count-? 
Club como lugar de residencia duran* 
te su estancia en nuestra capital. 
E l procurador, doctor Claudio Los-
c s, llevará la representación judi-
cial en todos los asuntos encomenda* 
dos al bufete de Mr. Heyes. 
c«sa en su campaña para obtener me- Tadlo en decir qnf d Japón de^en Daris i su esposa, estaban presen-
joramientos abanos ^ y no sólo se ver nna Lbra de N aciones orpnnj/a-; 
oreocupa del arreglo de nuestras ca-
rreteras y de las calles, sino también 
se ocupa en sofialar a quien corres-
•pcrda. cuanto afea al ornato de la 
capital y es molesto para los peato-
nes y automovilistas. 
Reciba nuestra enhorabuena por el 
crito obtenida en sus gestiones. 
da de manera que asegure una dr ' -
Uradón más Ubre y efectiva, tanto en 
ln práctica como en la teoría". 
*^En estos tiempos y en este mun-
do, es deber de los hombres de toda* 
ias clases, credos y colores, ayudar v 
perfeccionar una barrera indestmeti-
hle contra las fuerzas qne han estér-
ela Imente del Continente para asistir 
a la ceremonia. 
Km los e leca utos asientos de la Aba-
día se encontraban numerosos amigos 
de la Princesa Patricia, entre ellos 
personas del pueblo y también repre-
(P«M a la OCHO, columna PRIMERA.) 
Los festejos del C a r n a v a l 
PROCLAMACION D E L A REINA.— 
E L TRAFICO D E VEHICULOS EN 
E L PASEO 
Hl próximo domingo 2. a las dos de 
xa tarde, se efectuará en los salones 
del Ayuntamiento el acto de la pro-
el;.mación de la Reina del Carnaval-
Es el propósito del señor Alcalde 
ene dicho acto revista el mayor lu-
cimiento. 
Una comís'dn de señoritas, integra-
da por la hi¡a del Honorable señor 
Presidente de la República, y de las 
seüoritas Caridad Moya y Varona, so-
brina del Alcalde, Lolita y Mercedes 
Montalvo, Carmita Aguilera y Sissy 
Buriand, entregará c la Reina y sa 
Corte de Honor unos bouquets de flo-
res con que las obsequia el jardín 
"¿1 Clavel." 
Automóviles que podrán circular li* 
bremente por el Paseo 
Por la Alcaldía Municipal se ha 
-dictado la siguiente disposición: 
"Doctor Manuel Varona Suárez, Al-
calde Municipal de este Término. 
Teniendo en cuenta que el Ayunta-
miento en ;;edón celebrada en el día 
de ayer ha adoptado el acuerdo de 
establecer un impuesto sobre los per-
uiisos que se expidan para circular 
por el centro del paseo durante los 
carnavales, cuyo acuerdo deroga por 
tanto en parte los artículos 13 y 14 
ocl Bando dictado por mi Autoridaa 
en 6 del actual, usando de las fa-
cultades que me están conferidas, re-
suelvo : 
Primero: Restablecer en todo su 
vigor lo dispuesto en los artículos 
159. 160 y 161 del Reglamento del 
Tráfico que sólo autoriza a las auto-
ridades y funcionarios que se expre-
i-an en las deposiciones que a con-
tinuación se copian para circular li-
i-remente y .sin estipendio alguno por 
ei centro del paseo en los Carnava-
k s . 
Artículo 153—El coche en que va-
nn el señor Presidente de la Repíí-
blica o su señora esposa tendrá pre-
ferencia so'jr^ todos los demás ca^ 
i majes y arrimará directamente al 
lugar de su Jei?tino sin tener aue so-
meterse a ocreón ni fila en ningún 
caso-
Artículo 160—El Vicepresidente 
¡a República tendrá igual preroeatl-
va que el Presidente, y sólo cederá a 
¿pte y a su señora esposa. 
Artículo 161 — Igual derecho ds 
cortar la filx tendrán los coches en 
que vayan los Ministros. Encardados 
de Negocios y primeros Secretarios 
de Lecraciones que estén acreditados 
en la República y los Secretarios del 
Lespeebo. Gobernador de la Provin-
cia. Alcalde Municipal. Presidente y 
^isrel^del Tribunal Supremo, y los 
Presidentes del Senado, la Cámara r 
el Ayuntamiento. Estos funcionario-
no tendrán p; elación entre sf. 
(Pasa n la CINCO, colnmna SEXTA.) 
Los Cabal leros de C o l ó n 
BENDICION DE LA CASA SOtlAT. 
E l Consejo* de San Agustín número 
*890 de la Gran Orden de los Caballerou 
de Colón, ha establecido tu residencia 
recientemente en Muralla, y Aguiar (antU 
€ua casa Ce Cuervo y Sobrino). 
Concluidos los trabajos de adai>ia<-i6rt 
y confort, el Consejo acordO inaugurará 
lo solemneraent», en la noche de hoy cor» 
una brillantísima fiesta mmsical, en <-on-< 
meraoraclOn del Aniversario de la fim» 
dación del Consejo y en honor al grarl 
Caballero Juan J . de Mustiozábal. 
Agradecemos vivamente J* persoaal Im 
Titaci6n que se nos hizo para el graiH 
dioso acto por los prestigiosos miou.bros 
del Consejo que firman el programa-invi-
tación, quienes nos rogaren trasmitiér.n 
d i o s la misma a los hermanos del Con-* 
seje, lo que gustosos curnpPimos, ¡exÜ 
hortando a la asistencia por el buen nom* 
bre del Consejo, pues asistirá el Pre-». 
lado Diocesano, que bendecirá el local» 
«el mismo nuestro querldj hermano et 
Arzobispo de Lima, Monseñor Lussón. 
He aquí el programa: 
Bendición del local, por nuestro Her^ 
mano el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obisp-j Uio^ 
cesano. 
Colocación del Cuadro del O. C. 
Selecrión al piano por el lio. Jesús Ew 
«t i , 
Lolita, ranclón napolitana. Buzzi Pel^ 
cia Cantada por el tenor Ho. Marianot 
Meléndez. 
Acuérdate de Mí, canción cubano Mla«! 
Hn Varona. 
Cantada por el tener Ho. Mariano Me* 
léndez. ¡ 
Discurso alusivo al acto, por ol H05 
Dr. Oscar Barceló. 
Hfimno de los Caballeros de Colón. Jc< 
sus Erviti. Ejecutado por su autor, tant 
ledo por los Hermanos. 
Buffet. 
Esta relada será exlusivameuto parai 
los hermanos del Consejo, a los que eiw 
carecifiamente «upllcx-mos la asistencia^ 
ptaes conmemoramos dos hechos gloiiosoil 
para el mismo. 
El" bien de la Orden nos lo demanda» 
y la asistencia do nuestros hermanes, el 
Prelado Diocesano y el Arzobispo d» L U 
ma, cuya carta de presentación viene 
frendada al Gran Caballero Dclegailn no« 
oblign por fraternidad a concurrir hoy 
al Consejo. 
Comnzará la velada a las ocho y mê  
cía p. m. 
Nraternalmente. Anselmo G. Ki'rosrrj 
conferencista. Vto. Bno.: Miguel Verano, 
G. C. D. 
ÜIL MILLONES B E PESOS P A R A 
OABA>'TIZAR E L PRECIO D E L 
TBIGO 
Washington, Febrero 27. 
En el proyecto de ley del Gobier» 
no concediendo nn crédito de mil mi-
llones de pesos para cumplir lu >ra-
rantia del gobierno sobre el precít» 
del trigo a l agricultor para la cose, 
cha de 1919, fué adoptado esta 111** 
ñaña a las doce y media por el Sena* 
do. sin enmienda material, v ahonl 
ptsa a la Comisión Mixta. 
D I A R I O D E L A MARINA Febrero 28 de 1919 . 
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M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Azúcares y tabacos. 
A. Deet Sugar 5H 70% 
Cuban Aintr. Sugar l.i.)'.:. los 
Cuba Canc SiíPM- com. . . . 22^ 22^4 
Crba Cañe Silgar, prt-f. . . 73 7»M| 
Punta Alegre Sugar. . . . 53 4 
American Sumatra, com. . 314^ 
General rigar ^ 
Petróleo y gas. 
Anaconda Copper Wi 60% 
Clüno i oper • B8*J| 84 
Inspiration Coppor 40 4.> 
Kennecott Copper 30% 31 
Miaml Copper. . 22% 22% 
Kav Consolid Copper. . . . 20 lOTs 
Bethlchem Steel "li". . . . WVa OlVi) 
Cruoible Steel 6M4 g 
Lackawanna Steel (»<5% 07 
Mldvale, com 42% 42% 
liepnb. Irqdi and Stcol. . . . 77 77V* 
U. S. Steel, com 95-5$ 
I'nmls. EqtdpoS. Motores. 
Amorican Can 47% 4fi% 
-Amer. Smeltinp and Ref. . (1*1% 671i 
Amer. Car. and roundry. . 01% B2U 
Ameriian Locomotivo. . . . Wjfi (55% 
Baldwin Locomotivc. . . . 78̂ 4 78Ji 
General Motors lól l"̂ 7,'; 
"W'estingliouse Electric. . . 45%' 
Induntriales. 
Central Leathnr 62Ú ao.% 
Corn Products. . . . . . 4,S% 481̂  
Distlllers Soonrities. . . . riC1̂  57% 
U. S. IndnRt. Alcohol. . . . 111% 112% 
l'erroviurlos. 
Cañad ian Pacific 104% 104% 
Cln.. Mil. and St. Paul prcf 70 09»/. 
Id. Idem., com 30% 36 
Interb. Consolid, com. . . 0% 6% I 
Tdom idem. pref 207̂  20% 
Lehleh Vallev (KU W 
Missouri Partf. certif. . . . 26V 25%1 
N. Y. Central 74^ T5i.'. 
Ifondinsr. com S1% f¡2 
£>oiitbern Pacific 102v. 
Sonthcr" tínitway com. . . 20% 201̂  
T-"if>n T>n.-ifir 131% 131% 
Marítimos. 
Tntpr" M*rc. Mar., pref. . 101% miv, 
Tdo»-» <r>nm com . 24% 2Wvy 
A Z P C A R E S . . . 
» a v York, Febroro 27. 
E l mercado local de azúcar crudo 
ve mostró sostenido y sin cambios, ¡i 
V.l'S para la céntrifupa al refinador. 
Los noirodos estiivicron más acti-
vos amim iando la Junta compras adi-
cionales de 427-900 sacos de cubas pa-
ra embarque en Marzo. Las íntimas 
noticias de Cuba decían que hacía muy 
buen tiempo allí. Las cantidades reci-
bidas en puertos cubanos dirante la 
última semana lian sido las mayores 
de que hay noticias, ascendrorido a 
170,168 toneladas, contra 110.ÍÍ58 el 
año pasado. 
Él mercado local de Kefiuo no su-
frió alteración, rigiendo el precio de 
0 centaTos para el granulado fino. 
L a demanda del interior estuvo cal-
mada, si bien se notó alguna <<« manda 
para la exportación en el mercado, 
(•alculándose que desde el principio de 
Ifl nuera temporada la cantidad total 
de nefrocios de exportación para los 
neutrales se estima que asciende a 
26 mil toneladas para embaroue duran 
te los meses de febrero, marzo v 
s)bril. 
VALORES 
?íeir York, febrero 27. 
8Í se exceptúa cierta libera modera-
ción del rápido paso de ayer, las tran-
sacciones en la bolsa hoy no f>e dife 
nclaron ahsolutaraente de Ir.s de los 
principios de la semana. Las emisij-
ues de cav*fc9t y de motores te mos-
traron nuevamente activas y en sa 
majoría más altas, comprendiendo el 
movimiento ocasionalmente a las emi-
r*ónes más estables. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIABA 
F e b r e r o 2 7 
A c c i o n e s 9 3 3 , 4 0 0 
B o n o s 1 1 . 2 7 2 , 0 0 0 
E L E C T 
F.n toda laialra no he tocado mis correas. 
V i e n e d e l a 
- ; F á b r i c a y a 
E x t r a - E s t i r a d a CORREA DE CUERO MEJORADA 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e . 
N i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e l v a p o r , n i l a 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a r l a 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a , 
< < E L E C T R I C , , . 
E l e m p l e o d e l a C o r r e a 
" E L E C T R I C " p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n í 
d í a y n o c h e . 
Grandes existencias en la Habana, 
todos tamaños, correa doble y sencilla. 
" V I D O Z " 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
HABANA c u b a 3 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . 
O B I S P O 5 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
Miembros: Bolsa de la Habana y New York C. & S Excliange 
Compramos BONOS DE ü LIBERTAD en todas c a i t í d a -
des y las TARJETAS suscritas a plazos. 
O b i s p o , 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A 4 9 8 3 
P í d a n o s t i p o a n t e s d e v e n d e r 
n w w w n r t l i i i f l B H B B a E S i 
C O M I A N A C I O N A L O E F I A N Z A S 
Altos del Banco Nacional de Cuba.-Piso 3o. 
T e l é f o n o s A - 0 4 3 9 , A - 0 4 4 0 y A - l O f i S 
Presidente: José I/ipea Rodríguez. Vicepresidente: Manuel L . Cal-
vét. Letrado Consultor: doctor Vidal Morales. Directores: Julián L i -
nares; Saturnino Parajón; Manuel Florts; W. h„ Merrchant; Bornard* 
Pérez; M. A. Coroalles; Tomás S. Mo.deros. Administrador: Marcial 
Dlmo Trnffin. Secretario Contador: Celestino GCmoz. 
FIANZAS de todas clases y por mOdicas primas para Subasta, Con-
tratistas, Asuutos Civiles y Crbcinales, Empleados Públicos, para la* 
Aduanas, etc. Para más Informes, dirigirse al Administrado*. 
Rapidez en el despaclio de las solicitudes. 
noticias y los incidentes de la 
:-osión apenas se relacionnron con i h s 
condiciones de mercado aparto de nn 
tono más fácil para los fondos a pla-
zos. Se mostró menos interés en las 
condiciones obreras, aunque las noti-
cias recosridas aqní y allí indicaban 
una nueva cesación de la actividad en 
los principales ramos industríales. I 
Las petroleras revelaron nna pes» 
dez persistente, sosteniendo Tarios re 
Teses, pero mejoraron moderadameT*-
te a la hora final. Las transacciones 
de ese período abarcaron fiir-rtcs com 
prns de eneros, con ganancias de dos 
a cuatro pnntos. 
United States Steel retuvo su delan 
tora con un traspaso muy considera-
ble, pero cerró sin cambio después de 
Iialierse elevado una fracción basta 
nn nuevo nivel para el movimiento ac-
tual. Las acciones relacionadas pre j 
sentaron mejor aspecto, notablemente 
Cruclble Steel y American Car 
Las metalórgicas estuvieron más al-
tas como Rnipo, desarrollando márca-
la actividad y fuerza, a pesar de ha-
berse anunciado que «e había pospucs 
to la junta de los productores de co 
bre. Los pools en las tabacaleras Wi-:-
key y azúcares, experimentaron poca 
dificultad para adelantarse a esas erai 
siones. | 
Las ferrocarileras de alto se mo;-
traron dfi firmes a fuertes, debilitan 
dose las acciones de St. Paul, pero ra-
poniéndose después, aunque la ausen-
cia de quorum de nueyo impidió la 
acción sobre la división preferida. Las 
ventas ascendieron a 875.000. 
E l Mercado de Bonos estuvo encal-
mado, rigiendo un tono firme para Ia« 
emisiones populares. Los de la liber-
tad del 3 y medio fueron las más fue -
tes de las flotaciones domésticas. Las 
venías totales ascendieron a Ja 'suma 
de 11.200.000. Los viejos Bonos de los 
Estados Liúdos no sufriere naltera-
ción. 
E L MERCADO D E L DINERO 
BTeTf York, febrero 27. 
Tapel mercantil, 5.1!4 a 5.3 2. 
Libras esterlinas, 00 dias por le-
tras, 1.73, 
días, letras sobre i eos 90 céntimos. 
Cámbios sobre Londres, a 20 fran-
cos y 11 céntimos. 
Empréstito del cinto por ciento, a 
90 francos, 40 céntimos. 
(PASA A L A PAGINA D;EZ) 
Comercial. 60 
Bancos. 4.72.311. I 
Comercial, 60 días, 4.72.112; por le^ 
tras, l.T.'i.Sl: por cable, 4.76.7 16. 
Francos.—Por letra, ó. 15,5iS por ca-
ble, 5,45.1 ¡4, 
Elorines.—Por letra, 41; poi cable 
41.3.16. i 
Liras,^-Por letra, 6^6,112por ca-
ble, 6.35. 
Rublos.-Por letra, 18.112; per ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.112. 
Préstamos: por 60, 90 días, S.l|d a 
5,314; 6 meses. Idem. 
Bonos del gobierno, irregulr.res; ibo-
nos ferroviarios, quietos. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 5.112; la más baja 5.1 !2, ?-rome-
cio, 5.1!2 cierre, 5 oferta, 5.1 ;2 último 
préstamo 5.112. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.113. 
COTIZACIONES DE LOS BONOS D E 
LA L I B E R T A D 
New Yorlr, febrero 27. 
Los últimos pfecios de los Bonos 
de b Libertad fueron los sitmientest 
Bonos de' 3.i;e por ciento, 99^2. 
Primero'; ('. Mr*. 1 r> tr cíen 
to de la segunda emisión, 93.70. 
Segtündos Conveitibles, i por cien-
to, 93.28. PrfKHMOS Convertibles, 
to. 95.10, 
S p í " • dos Convertibles, 
to, 94.08. 
Terceros, 4 por ciento, 93.44. 
Cuaros, 4 por ciento, 91.06. 
por cien-
por cien 
Londres, febrero 27. 
r- ..vidadov. .9.18. 
Unidos, no se ha recibido la cotiza-
ción. 
París, febrero 27. 
Las cotizaciones en la Bolsa, hoy, 
fueron las siguientes: 
Renta del tres por ciento, a 63 fran-
M A R C A S D E G A N A D O , 
U C E N C I A S . 
Guías foréstalos, Ciudadanía, Marcas y 
Patantes. Certificados y Pensiones y 
cualquier otro asunto se gestiona rápi-
damente en las oficinas públicas. 
O S C A R L 0 S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la Secreta-
ría de Agricultura. Habana, 80. Aparta-
do 91.1 Teléfono M-2095. Habana. 
C 556 alt 9d-15 
C o n c e s i o n a r i o s 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
Acueductos, Alumbrado, etc. 
Una Compañía americana derea ad-
quirir concesiones y construir acue-
ductos, plantas eléctricas, transías, 
etc., con su propio capital. 
Dirigirse a 
AMERMAN E N T E R P R I S E 
Apartado 1923 Habana. 
4759 28 f. 
G A N G A 
Se vende una Máquina C A D I L L A C 
buen estado. Se da barata, puede 
vtrse en casa de b u dueño, Aniceto 
Hormaza, en el Gabriel o los domin-
gos frente al Parque de la Iglesia ea 
Güira de Melena. 
5316 3 mz. 
F á b r i c a s U n i d a s d e V e l a s 
S . A . 
De orden del señor Presidente y de 
conformidad con lo prevenido en los 
Estatutos, oe convoca por este medio 
la Junta Gea. al Ordinaria de esta 
f-ociedad p a n el dia 2 del próximo 
Marzo a las dus y media de la tarde 
0n la Oficina «"entral de Trinidad nú-
ñ ero 22, Cerro 
Orden dal día: 
Memoria, Balance y dictamen de 1 
comisión de Glosa. Confirmación i 
nombramientos. 
Habana, 18 c'e Febrero de 1919 
José Quesada Sánchez 
Secreario. 
c 1578 alt Ed-20 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
s . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
-os Estatutos y cumpliendo lo dis-
tuesto por el señor Presidente, cito, 
poh este medio, a los señores accio-
nislas del DIARIO D E L A MARINA, 
(S. A.), para la Junta General re 
feiamentaria que, como continuación 
iie la celebrad?, el día 25 del actual, 
ha de tener lugar el sábado, 8 do 
Marzo del corriente año, a las cua-
tro d-í la tarde en el edificio social. 
Hazaña, 26 de Febrero de 1919. 
E l Secretario, 
JOAQUIN PINA. 
A C E I T E D E R I C I N O 
( P A L M A - C H R I S T I ) ( C A S T O R O I L ) 
P R O D U C T O C U B A N O 
e l a b o r a d o e a l a f á b r i c a d e i a f i n c a " E l 
P a i i B d r " ( S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s ) . 
O f r e c e m o s e n c u a l q u i e r c a n t i d a d 
D I R I G I R S E : 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
A G R I C O L A - I N D U S T R I A L 
Agolar 116.-Habana. 
Te lé fonos A-5497 y A-4038. 
T l e i í 6t-22 2dr23 
C O M P R O 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s 
T h o r v a l d L . C u l m e l l 
N e w Y o r k S t o c k E x c h a n g a . 
H O T E L " F L O R I D A " O B I S P O 2 8 . 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a . 
c 1123 ln lo F 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e c o n v i e n e v e r m e a n t e s d e v e n d e r l o s . 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
N e w Y o r k S t o c k E x c h a n g e 
O b i s p o , 59 . T e l é f o n o s M - 1 3 9 0 y A - S B ? 
rrxBS 1 
Y B A R R O R E F R A C T A H I Q I 
( A T U R A S Y BARNICES 
SACOS PARA AZUCAR [ ESTOPA-DESPERtMCIOSj 
I 
T J P O O F I C I A L 
L O N A VALVULAS 
{ PAÑOS FILTRO e m p a q u e t a d u r a ] 
E f e c t o s E l é c t r i c o s e n G e n e r a l 
A b a s t e c e m o s l o s p r i n c i p a l e s I n g e n i o s , P l a n t a s E l é c t r i -
c a s y c o m e r c i a n t e s d e l a I s l a . 
P l a n o s y p r e s u p u e s t o s p a r a P l a n t a s E l é c t r i c a s y e l e c t r i -
f i c a c i ó n d e I n g e n i o s . 
C . M A R T I N E Z C A R T A Y A & C o . 
Almacenistas, Importadores de Efectos Eléctr icos y Maquinaria. 
A p a r t a d o 3 9 3 . T e l . A - 8 6 5 2 . , M u r a l l a N o . 4 0 . 
FERRETERIA EN GENERAL | 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O ' R e l l l y H . Apartado 1677. Tel. M-2559. H a b a n a . 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s v C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s a s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
p 
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P A G I N A T R E S 
C L E M E N C E A U Y E L 
A N A R Q U I S M O 
vitorea 
ceau a 
£1 pueblo de París ha aclamado y 
do fervientemente a Clemen-
salir por primera vez a la ca-
dcspués de la salvaje agresión en 
estuvo a punto de perece/. En 
jrtlos los Pue^os civ^2^05 v ^ r ° P ^ -
funda y espontánea la indignación 
contra el alevoso atentado. Debiera 
âber bastado que el Primer Minis-
tro de Francia estuviese en estos mo-
jnent.'S presidiendo las Conferencias de 
|a Paz para que su vida hubiera in-
íundido respeto aun al criminal de 
peor laya. Mas el anarquismo no re-
conoce barreras en sus furores. Y co-
po dice elocuentemente el bisemana-
jjo "El Debate" en una vigorosa pro-
nta contra aquel frustrado asesinato 
js el anarquismo brutal y sombrío 
ie busca y elige sus víctimas en las 
alturas y en las cumbres de los pue-
blos ti que armó el brazo de Cottin 
contra Clemenceau. Es el anarquismo 
que disparó mortalmente contra Mac-
kinl̂ y. que mató al liberalismo Cana-
lejas, que lanzó la lúgubre bomba en 
|as bodas del muy demócrata y muy 
humanitario monarca Alfonso XIII , 
que incendió conventos y asesinó mon-
jas en la Semana Trágica de Barce-
lona, que encarcela y degüella sal-
vajemente en Rusia al infeliz cam-
pesino por solo el delito de recha-
zar las bestialidades del bolsheviki. 
Es el anarquismo ciego y desatenta-
do qt'e quiere exterminar todo lo que 
signifique autoridad, orden, superio-
ridad material o intelectual, aunque 
se encuentre en un paladín de las li-
bertades, en un caudillo de la demo-
cracia. Clemenceau llevó en un tiem-
po casi hasta el sectarismo la defen-
sa de sus ideas radicales. Clemenceau 
fué director de " E l Hombre Libre." 
Clemenceau descargó siempre con tan-
to vigor sus zarpazos contra todo des-
potismo, contra todo militarismo que 
mereció el mote de " E l Tigre." Y sin 
embargo ¡fueron contra él las balas 
del anarquista Cottin! ¡Fueron con-
tra ei después de haber respetado su 
vida octogenaria las enormes grana-
das teutonas en las trincheras! Fue-
ron contra él cuando desde la pre-
sidencia de las conferencias mundia-
les estaba conteniendo con talento de 
gigante y mano de hierro las ambi-
ciones de los pueblos y levantando las 
columnas de la paz estable y cristia-
na proclamada por Wilson! ¡Fueron 
contra él cuando la grandeza de su 
fama llena los dos mundos! 
L a indignación que ha rugido en 
todos los pueblos civilizados contra el 
bárbaro ejecutor del anarquismo no 
basta todavía para condenar su cri-
men, como lo indica también muy 
acertadamente " E l Debate." 
Nosotros no podemos olvidar que 
fué Clemenceau el que, a pesar de 
su radicalismo, puso la espada de ge-
neralísimo de los ejércitos aliados y 
con ella la llave de la victoria en 
manos del caballero católico, el Ma-
riscal Foch; que fué Clemenceau, 
quien premió, condecoró y glorificó 
las hazañas patrióticas de los frailes 
y de los sacerdotes héroes en las 
trincheras y en los campos de com-
bate; que fué Clemenceau quien en 
la fiesta solemne que en la bombar-
deada catedral de Reims se celebraba 
por su reconquista y el triunfo de 
las armas aliadas mereció los fervien-
tes y altos elogios del ilustre prela-
do de aquella beneméérita ciudad, 
do de aquella benemérita ciudad. 
" E l Tigre" quien un día, apenas re-
puesto de las fatigas de la campaña, 
se dirigió a la clínica de la calle de 
George Bizet, dirigida por las religio-
sas del "Muy Santo Redentor" lla-
mada" "Hermanas de Nierderboan" 
que lo salvaron de grave enfermedad; 
regaló a su anciana Superiora una es-
carapela tricolor con que el pueblo 
Je había demostrado su admiración 
por su obra gigantesca durante las 
angustias de la guerra y le dijo que 
según lo convenido entre ambos, cuan -
do recobrasen la Alsacia, irían jun-
tos a la plaza de Strasburgo, reuni-
rían ante la catedral a todos los "cu-
ras" y los abrazarían. 
Solo entre las sombras siniestras de 
una secta engendrada y nutrida por 
el odio a todo lo divino y a todo lo 
humano pueden tramarse esos críme-
nes cue llevan el sello y el estigma 
maldito de Caín. 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
J o s é G ó m e z G o n z á l e z 
H A F A L L E C I D O 
Dl S i T K S VV R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION APOSTOLICA 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes 28, a las cuatro 
de la tarde. Jos que «uscriben, padre, hermanos, tíos, primos y 
demás familiares y amigos, suplican a las personas de su amis-
tad, se sirvan concurrir a la Quinta do Salud "La Purísima Con-
cepción'*, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón 
por cuyo señalado favor les quedarán eternamente agradecldos-
nabana, '28 de 1919. 
Celestino Gómez y Cómez, Pablo,Luis Jesusa, Concepción, 
Guadalupe, Celestino, Carmen, Ferrando, María y Manuel Gó-
mez, y González, Julián Gómez Gómez, Josí- Gómez Gómez (ausen 
te), Maximino Gómez (ausente), Teodoro González Velez, Julián 
Linares Gómez; Severino Linares Gómez Ricardo Linares, Sans 
y Lastra S. en C. (Santiago de Cuba); Gómez Piélago y Cía; Sil-
veira Linares y Cia., Linares y Lrvin (Matanzas); Linares y L a -
vin (Santiago de Cuba): Ramón Piélago; Jaime Sans; José Las-
tra; Luis Lastra; Dr. Félix Pagés; Pbro. Mauricio Tovar. 
5380 28 f 
R . P . E ) . 
LA S BAORITA 
R o s i t a C á c e r e s C a r r a t a l á 
ENFERMERA DE LA. CLIN CA CASTELLANA 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto sru entierro par» laa cnatro p. m. <*• hoy, el nireoui rtel 
"••mtOrto, Cnerpo Faon'tatlTo , ̂  ministrador jr dem&n empleados «leí 
mismo, que Miecrlben, S'iiaicai a .as personan de su amistad ae cirvan 
eoncurrir a la citad» hora a a mencionada Clínica, Calzada, 49, Veda-
do, para acompañar el cajáror al Cementerio General, favor que acra-
Oecerán eternamente. 
Habana, 38 de febrero <.t 19 9. 
Dr. Gustavo de los Reyes; D . Antonio Camaoho: Dr. Alnnuel Ccdina: 
Dr. Alfredo Martín; Dr. Ignado Márquez; Dr. Santos Gonrálezr Ad-
ministrador. Vicente Puerta* Knfermera Rosita Terán; enfermerô . 
Fermín Castañeda. Gregorio Golriz y Pedro lelipc. 
NO SE XK PARTEN ESQrEI.AS. 
r. 1 d. P4. 
B a n c o J a c i o n a l 
Art. 18 de nuestros Estatutos: "Ds los catorce Consejeros de este Banco. 
K U E Y E serán siempre comerciantes o industriales establecidos en CuMu' 
C o m e r c i a n t e : C u a n d o u s t e d n e c e s i t e d e 
e s t e B a n c o a l g ú n s e r v i c i o , p u e d e a v i -
s a r n o s p o r l o s t r e s T e l é f o n o s s i g u i e n t e s : 
A - 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
N o s o t r o s e s t a m o s d i s p u e s t o s s i e m p r e a 
s e r v i r c o n r a p i d e z t o d a s s u s ó r d e n e s . 
P o n g a e s t a a v i s o e n s u m a s a d e t r a b a j o 
C a s a c e n t r a l ; M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
Sucursales en la Habana» 
M O N T E , 12 . 
O ' R E I L L Y , 4 
PTL DE AGUA DÜLCE, etc. 














Pinar del Río. 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de 
Santa Isabel de 
Unión de Reyes. 




D E S D E W A S H I N G T O N 
' P a n el DIÁRIG D E L A M A R I N A . 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" d o b e - W e n r i c k e " 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c o a l - B o I M . 
O b i s p o 1 0 1 . 
Suscríbase al DIARIO DE L A TVIA-
RIÑA v anunciése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
ru imoma Epidémica 
Esta es la época del año en qu* 
bay que proieger a las personas que 
caracen de robustez contra los ataques 
de pulmonía. En muchos países esta 
enfermedad se ha, hecho más temerosa 
por consecuencia de la Influenza. Lo 
prudente es prevención y a toda per-
roña propensa a las afecciones pulmo-
nares o bronquiales por leves que sean, 
se le recomienda de fortalecerse, desde 
luego, con la EMULSION DK SCOTT, 
la medicina de puro aceite de I i í m -
do de bacalao cuyo efecto benOffco 
sobre las vías respiratorias ha sido 
comprobado por cuatro ceneraciones. 
D r . G o n z a í o P e t e n 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL J ) £ ESTER, sencias y del Hospital Número Una 
ESPLCIAEISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venérea». Cistoscopia, 
caterismo de los uréteres y examen dj 
rlfión por los Rayos X. 
J X Y E C C I O N E S D K N E O S A L V ARSAN. 
c 0>SULTA8 DE 10 A 12 A. M. T DB 3 a 6 p. m.. en la calle do 
D r . T. G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
A U M K N D A R E S 2 2 , 
N l a r l a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a A 
N o hace v i s i ta s a d o m i c i l i o 
D r . J . L Y O N 
D E L A FACULTAD DB FAIUS 
Especialista en la curación itdical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sús quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. ™- diaria», 
fiomerueloe. 14, altos. 
QUININA QUE NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más e&caz en todos los c?.*oi 
en que m necesite tomar Quinina^ no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados. L a Grippe. Influenza. Pft> 
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
I TELETOííO Á-1840. 
Tratamiento especial de la ArarJo-
fils, Uerpetismo 7 enfermedades de 1a 
Sangre. 1 
Fie l 7 rías ge uito-urin arias. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Z A L D O & M A R T I N E Z 
A g e n t e s p a r a C u b a d e 
T H E J A M E S E E E E E l & C O M P A N Y 
T u r b i n a s h i d r á u l i c a s 
Un amigo mío que era algo perio-
dista, un poco empresario dó teatros 
do provincia y excesivamente bohe-
í ü í o , en momentos en qus sentía la 
"innoble melancolía de los apuros pe-
cuniarios" r3cogió una herencia de 
seiscientos pesos, o, como entonce» 
se decía en la Península ibérica, de 
doce mil reales. 
—¿Qué vas a hacer con ese diñe-
ra!?—le preguntamos. 
—A emprender negocios. 
A los pocos días nos di]o: 
— Y a estoy lanzado. He alquilado rn 
piso bajo. He puesto allí una silla, 
eu la que me siento, de 8 a de la 
mañana y de 2 a 5 de la tarde, a fu 
mar y a leer. 
—Pero ¿dónde están los negocios? 
— ¡Ya vendrán! 
Y vino uno, por lo menes- porque 
dos semanas después aquel filósofo 
traspasó el arriendo del piso, ganan-
do aigo. Y le llarnó filósofo, porque 
tenía un notable repertorio de frasf.s 
sentenciosf.s, entre las cuales figura-
ba esta: "En los tiempos que corre-
mos es más fácil encontrar quien nos 
preste que devolver lo prestado" 
A Mr. Conger, capitalista de Nueva 
ork, no puedo declararlo filósofi-, 
porque no tengo la satisfacción do 
conocerlo; pero consta que también 
está por lo oe aguardar que "ven-
gau los negocios." Ha comprado en frl 
Canadá nada menos que 4̂ 0 aeropla-
nos Y ha dicho: "Esto es una ave.i-
tura. No sé lo que haré con ellos: 
pero espero ,iacer algo. 
Derá posible que caiga de todoái 
porque el aeroplano parece destinado 
a tener muchos usos y a d?jar atrás 
al automóvil, aunque no en lo de ma-
tar gente. En Inglaterra una comipi.óu 
oficial ha publicado un Informe acér-
ca del partido que se puede sacar de 
este maravilloso invento. Dice que eu 
empleo está indicado allí r'jnde sea 
Leenclal una gran velocidad y no se 
disponga de otros medios dt comuni-
cación, o sean éstos imperfectos E n 
la mayor parte de Europa sólo podría 
competir con el ferrocarril cuando 
fuese muchísimo más ráplfio que éste, 
y nada más que para viajeres y pava 
•tos cargamentos; pero serffi de uti-
lidad para cruzar sobre el mar o en-
tre puntos sin conexión feroviaria di-
recta. 
En el inrorme se recomienda trayec-
tos largos, por ser los más ventaje-
aos. De Londres a París se ¡rá en dos 
horas y media, mientras que por mar 
y tierra se requieren siete; pero si se 
va de Londrer a Italia, ya se gana, 
día; y el correo de Londres a la 
india, que ahora tarda 16 días, no tar-
daría más que cuatro. L a Australia y 
c-1 Canadá están bien provistos do lí-
neas férreas, pero como son pníses de 
grandes distancias, en ellos el aero-
plano sería un buen servicio suple-
mentario de la ferro vía; como sería 
muy valioso entre Inglaterra 7 Egip-
to êl Africa del Sur y del E^te, ade-
más, entre estas regiones y asimismo 
entre BIrmania y algunas partes da 
la India. 
Son tantos los uses que va a tener 
el aero, que mal será que Mr. Con-
ger no logre salir de esos 450 eu 
que gallardamente, ha puesto su di-
nero Algunos 1c comprarán para ha-
cer mapas que serán los más exactos 
y minuciosos conocidos hasta el día; 
fotografiada la Tierra desde lo alto, 
no faltará detalle alguno. Servirá 
también el aero para ver el fondo del 
^nar en ciertas condiciones favorables 
v descubrir los barcos recientemen-
te naufragados; y se habla va de va-
lerse de ese medio de transporte pa-
ra explotar en la América del Si:r 
yacimientos de metales preciosos si-
tuados en las sierras, a grandes altu-
ras, de muy difícil acceso. 
En los Estados Unidos so ha indica-^ 
do ya la conveniencia de dotar de "pía-' 
nee"—como aquí decimos para des-
pachar pronto—el servicio forestal. 
Crecías a ellos se descubrirá fcin pér-
dida de tiempo el punto en que ha 
comenzado un fuego en los bosques y 
se podrá enviar allí gente que lo cor-
te; con lo que se salvará maderas 
por valor de millares de Rieses. 
En las costas el aero, podrí salvar 
vidas. Con él se verá de más lejos 
que se ve ahora donde hay un barco 
desamparado; y en lugar de tender 
cables por medio de cohetes, y de en-
viar botes insumergibles, como ahora 
ve hace, para recoger los náufragos, 
en unos casos el aero tenderá el ca-
ble y en otros recogerá directamen-
te a tripulantes y viajeros, Y aqní 
se ve la referencia entre el "plañe" 
y el "auto;'' el primero es una má-
quina filantrópica y el segundo es 
una máquina homicida. 
Aunque el aero no sirviera más quR 
para salvar humanos y árboles y pa-
ra transportar velozmente la corres-
pondencia, ya sería un gran progreso 
y un positivo beneficio. Aprorósfto de 
velocidad ha dicho algo el capitán 
Roy Prancis que forma paríe del per-
sonal aeronáutico del gobierno ame-
ricano; y es que en Chattancsjga. E s -
tado de Tennessee, se ha observado 
x ?.S mil pies de altura vientos con 
una velocidad de 154 millar, por ho-
ra. "Un aeroplano—ha añadido esto 
oficial—que tuviese esa velocidad, no 
avanzaría con esos vientos eu conira. 
porp si los tuviese en su favor, avan-
zaría 308 millas por hora." Esta se-
ría, sin duda, toda una señora velo-
cidad. Con ella se iría de París a Ma-
drid en un poco menos de tres ho^as, 
distancia de 908 millas; y de la Ha-
bana a Nueva York, distancia de 1,21!7 
en poco más de 3 horas. 
Pero aun sin esa velocidad extraor-
dinaria y fuera de abono, sólo con 
(Pas?. a 1?. página Cnatro.) 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maquinaria para viselar el cristal, y para rulírlo. ün equipo com. 
;líto vale mil i,fsos. Tenemos aparato para destilar agüa, y la sorbeteri, már 
moderna del mundo con su propio mô or para hacer helados, y "Patente" pa-
ra azogar el cristal. Damos crédito, pida catálogo gratis. Diríjase « Spa-
nlsh American Formular 154 West t h Street. New Yor City. 
. - W M A N T E Q ü í i L A . 
I 
, J 5 LA MEJOR QÜESECONOCt.ü 
i % S E C U N A F I R M A N SU*—? 
^ . M U M E R O S O S CONSUMIDORES^ 
£:¿\J 5AQ0R E S - M U V A G R A D A B l l E 
r*>,y,0 S E PONE RANCIA Y SE VENDE E N 
M a t a s d e c u a t r o u b r a s y w e d i a ^ 
BW" 4 I'1 1*11 Vl»l 1 i 1 1 1  if • m 
L a Isla de Cuba posee riquezas naturales que le hacen posible com-
petir con el alto costo de carbón, lefia u otro combustible para producir 
FUERZA MOTRIZ. ; 
NO E S NECESARIO T E N E R GRANDES CAUDALES DB AGUA CON 
CAIDAS D E ORAN ALTURA PARA OBTENER F U E R Z A MOTRIZ BAS-
TA T E N E R CAIDAS D E 20 O 30 P I E S PARA QUE CON L A S AFAMADAS 
RUEDAS HIDRAULICAS " L B F F B L " S E PUEDAN OBTENER CABALLOS 
D E FUERZA. 
Si tiene usted un caudal de agua cualquiera, avísenos y pídanos Infor-
mes sobre lo que se puede hacer con él. Nuestros Ingenieros expertos en 
la materia, pueden darle informes gratis, los que resultarán muy benefi-
ciosos. 
O'Rcilly, 26-28 Z A L D O & M A R T I N E Z Habana 
b e 3 & s 
104.-2 
E N E X I S T E N C I A 
P U N T I L L A S 
A L A M B R E D E P U A S 
T E J A G A L V A N I Z A D A . 
P a p e l p a r a t e c h o P O L A R y P I Z A R R A R O J O . 
P I D A P R E C I O S . 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . - H a b a n a . A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
Maquinarlas para Panadería, Batidores para Hoteles y Dolcerías, Molinos eléctricos para café y 
también de carne, Molinos de maíz, Motores de gasolina y keroslna, 8 . 
A V I S O A L P U B L I C O 
Por una omisión del encargado ¿o hacer las copias de los manifies-
'os de los buques entrados, con dest:no a la Prensa, dejó de publicarse 
en el manifieoto del vapor "MONTEVIDEO", entrado el día 17 del co-
mente, una partida de CUATROCILNTAS cajas pasta para sopa de 
"MIGUEL TORRA", de Barcelona, consignadas a nuestra razón sociaL 
y habiendo llcRado a nuestros oidos que hay quien amparándose en tal 
omisión hace correr la especie de que dichas pastas son fabricadas en el 
país, nosotros estamos dispuestos amostrar, a todo el que lo solicite, I o í ? 
correspondientes documentos de em uarqve, los que demostrarán son ge-
liuinas de dicha procedencia, de cuya r.iARCA desde hace años somos los 
únicos receptores. 
SUCESORES D E P A B I O M. COSTAS, S. TN C. 
Obrapía número 31. Teléfono A-2900. 
c 1722 4d-2S 
LOS LABORATORIOS RECIO A LOS PROFESIONALES 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Advert¡vn-">3 a los urofesionales y al público que alguna casa poco 
escrupulosa eu sus procedimientos, usa indebidamente nuestro nombret 
para la venta > pomposo anuncio de específicos y titulados "descubri-
uriientos médicos". 
Como esto afecta a nuestra seriedad y buen crédito, rogamos tomen 
nota de que en nuestros Laboratorioá, situados en Reina 96. hasta el 
presente sólo elaboramos productos t\ol6gicos y se practican exámenes 
clínicos. _ . . , ¿ 
Mientras tanto, gestionamos impedir que se continué negociando coa 
nuestro nombre y nuestro prestigio. ^ A L B E R T O R E C I O ^ 
c 1716 2d-28 Director. 
" B A L P O L I D R E ^ 
A D V E R T E N C I A 
E l C o m i t é O r g a n i z a d o r d e l B a l P o u d r é , q u e s e 
c e l e b r a r á e l d í a l . 0 d e M a r z o e n e l T e a t r o N a -
c i o n a l , d e s e a h a c e r c o n s t a r q u e n o s o l i c i t a 
a n u n c i o s d e n i n g u i a c l a s e p a r a s u s p r o g r a -
m a s d e b a i l e . 
4«inncio TCUIDÜ 5303 2S £ 
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L A P R E N S A 
A g O U x x V l I 
Nuestro cotega " L a Noche", velan 
por los fueros de la justicia, aca-
ba de reconocer la prioridad de ua 
libro del señor Vicente Pardo Suarez 
—"Ladrones de tierra'" — publicado 
Mee algunos meses, sobre otro ae 
Lord Curzon y de Lord Balfour, que 
la prensa I n ^ s a elogia entuslástica-
irmuente y nue apenas difiere, en al-
gunas páginne. del extenso y admira-
ba estudio tfie a las causas genei a 
cloras de la guerra europea hubo cíe 
dedicarle el distinguido P^hcista 
cue es, parv bien del P ^ ^ f e d e 
Desprcho do la Cámara de Repre 
sentantes. • 
E l libro de los señores Curzon-. 
"leader" del gobierno en la Camarn 
.le l o s Comanes-y Balfour-mlms 
tro de Relaciones Exteriores—ha M 
de presentado a la consideracifin d^ 
público inglés como un suceso tras-
cendental..- H»im* fl« 
No lleva este volumen la firma 
]o's señores Uattour y Curzon. sino 
1, del señor Charles W C Omán 
presidente de la Real Sociedad de 
Historia y catedrático de esa asigna-
(„ra en la Universidad de Oxford, 
pero los citados prohombres políti-
cos han lomado una participación 
tan directa eu ese estudio, que bien 
-luede prescindir de estas aclaracio-
ros nuestro aserto anterior. 
Pero dejémosle la palabra a La 
Noche"... 
" se haca aparecer como un su-
e s o transcpnc-ental — dice "La No-
che"—la aparición de ese libro, nu-
trido d© antecedentes publicados con 
anterioridad, lo que nos obliga a 
71amar la atención de que la mayo-
ría de los cfcisos que se citan eu di -
cho cable, (sohre el asesinato del 
Archiduque í'ernando de Austria, la 
famosa conferencia de Postdam, las 
revelaciones ¿el Príncipe Lichnows-
ky, que fue Embajador en Londraá 
.ti estallar la guerra y la petición de 
T R E S C H I C 
T o d a s l a s d a m a s r e c i b i -
r á n s u l l e g a d a c o n m u e s -
t r a s d e j ú b i l o i n m e n s o , d e 
g r a n a l e g r í a . 
Para cargar su acumulador, 
el mejor experto es 
J . C E b R I N O 
Ahora eu el parque Central (bajos 
del Payret, esquina Zulueta). 
E l barato le sale caro, si lo lleva 
a cargar a lugares baratos. 
Reparaciones de todas clases de Ins-
talaciones de automóviles, reparacio-
nes de magnetos, dinamos, ajuste de 
maquinaria, etc., No vaya a otra casa 
sin consultar a Cedrino, conocido en 
toda la República por el mejor. 
Alemania de ocupar las fortalezas d« 
Toul y de Veidún), se encuentran eu 
el libro "Ladrones de Tierras", ori-
¿inal de nuestro compatriota señor 
Vicente Pardo Suárez. Jefe del Des-
pacho de la Cámara de Representan-
fes de la República de Cuba y Aca-
démico Corresrondiente de la Real 
Academia Hispano - Americana d? 
C-encias y Artes, de Cádiz, España. 
Ün el libro de Pardo Suárez, agreg-i 
"La Noche", publicado y puesto a la 
venta el primero de Agosto de 1918. 
se citan los mismos hechos que se 
anuncian pomposamente en el libro 
del Profesor Omán. 
Pruebas al canto:" 
Y " L a Noch«3'' las aduce á seguida 
en número incalculable. 
Efectivamente, todo cuanto conoce • 
mos de .libro cel profesor Omán—lo 
que el cable : í c s ha transmitido, ha-
ciéndose eco del general asombr ) 
(.ue este volumen produjera a su apa-
rición en Lr.iidres—hállase ya en el 
íibro del señor Pardo Suárez. 
" L a Noche" cita las páginas 19— 
30—35—62—57—76—79—83—87 — 90 
—81—84—86—93—89—92—93 y 95-. 
y este desfile de números—que no le 
recomendamos a los partidarios del 
asar y mucho menos a los "expertos" 
que husmean en torno de los termi-
nales del Jai-Alai—prueba, con elo-
cuencia irrebatible, cómo la origina-
lidad y la visión profunda de la po 
htfca han echado esta vez, (y al ocu-
parse en los asuntos de Europa) de 
este lado del mundo... Un compa-
triota nuestro, el señor Vicente Par-
do Suárez, ae anticipó a los ilustres 
{.olítlcos Lord Balfour y Lord Cur-
zon y al proff-sor Ornan... 
Lo que debe alegrarnos, por vani-
dad de profesión y por patriotismo. 
"•—Parecen suficientes los párra-
fos copiados 7 los datos que se citaa 
—termina "La Noche"—para demos-
trar que en Cuba, antes que en Lon-
dres, se publ'caron los antecedentes, 
T>or lo menos los más importantes o 
ios más culminantes de las causas 
que originaron la gran guerra qu? 
muchos críticos estiman Inconclufda 
."asta que no se firme la paz, pensan-
u > siempre en todas las artimañas de 
la política a>mana. . ." 
Lo que es llevar demasiado lejos el 
pensamiento... 
E l DIARIO, al recoger estos infor-
mes, que taito honran al señor í-ar* 
do Suárez, se remplace en felicitar a ¡ 
oete distinguido hombre de letras,? 
ñor el innegable triunfo de su libro-
víue ha despertado en Norte América 
mayor entüsi?,:;mo aún que en Cuba 
hasta el punto de que la "Casa de 
Appleton" so dispone e editarle en 
inglés y español para una divulga-
ción más extensa... 
L F PASA A LOS 
J I N E T E S 
MEJORES 
B a i l e s . B a i l e s . 
AMEEICAINOS Y ANDALUCES 
Profesora señora María Alvar. Cla-
ses a donüc ilio. Sólo a señoras y se-
ñoritas. 
San Juan de Dios número 6, sitos. 
6003 7 mz. 
Por cabalgar (Ipmasiarlo o por usar ma 
las eabalfrarhiras. basta los iriAs consu-
madoa jinetes pacieren de iritacifin 
Contra la irritación y contra las almo-
rranas y demás dolencias del recto, lo 
miis recomendable son los supositorios 
flauiel de efioaci segura y rápida. 
Los supositorios flamel alivian desde 
la prinrera apuración. En los casos más 
graves, curan a las 36 horas ác trata 
miento. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
República. 
Depósitos: Sarrá. Tobnson Taquecbel, 
doctor (xonzúlcy,. Majó y Colomer. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
RIÑA 
D r . M . R a b a s a 
Pe los Hospitales do París y Keir 
York. Enfermedades de la TleL 
(Exelnslvamente.) 
San Miguel. 107. 
( onsultas de 1 a 3 . Teléfono A - ü 0 4 9 , 
HABANA. 
¿215 alt. 2 ab. 
o 1289 alt l2d-5 
S U S R E C E T A S 
Exactamente preparailas 
F a r m a c i a D R . E S P I N O 
Zulueta y Dragones. Tel. A-S^T. 
T S C H I C 
P A R I S I E N S 
T o d a l a H a b a n a d i s t i n -
g u i d a l o r e c i b i r á c o n a g r a -
d o , y u n p l a c e r i n m e n s o 
s e r á s u c o r t e d e h o n o r . 
C O ñ A O M f Y P L A T E / 
i 
1 
A S O A R lió 
¡ Q u é B e l l o s ! 
N o s ó l o b e l l o s , s i n o l u j o s o s , d e a l t a c a l i d a d , a r t í s t i c o s , v e r -
d a d e r o s p r i m o r e s . A s í s o n t o d o s l o s d i s e ñ o s d e c u b i e r t o s 
C O M M U N I T Y P L A T E 
©U B I E R T O S que usan diar iamente e n sus mesas , las m á s l inajudas damas de E u r o p a y E s t a d o s U n i d o s , c o m o M r s . O . H . P . B e l m o n t , 
Baronesa de M e y e r , D u q u é s a de M a r l b o r o u g h , M r s . R e g i n a l d 
C . V a n d e r b i l t , C o n d e s a de Festet ics , D u q u e s a de R u t l a n d , e tc . , e tc . 
S e g a r a n t i z a n p o r 5 0 a ñ o s . om L a V i d a d e u n a g e n e r a c i ó n . 
O N E I D A , N E W Y O R K . 
También fabricantes de los cubiertos tan populares P A R P L A T E , que s e garantizan por 1 0 a ñ o s . 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS OE CUBA 
u n a . A G E N T E S E X C L U S I V O S : ^ A P A R T A D O 158. HABANA 
O F I C I N A S Y E X P O S I C I O N D E M U E S T R A R I O S ] 
^ y A G U A C A T E , a l t o s d e l R o y a l B a n k d e C a n a d á . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viene de la T R E S ) 
C a l z a d o f i n o d e r a s o 
p a r a s e ñ o r a s , e n t o d o s 
c o l o r e s . N o c o m p r e s u s 
z a p a t o s d e b a i l e s i n a n -
t e s v e r l o s n u e s t r o s . 
C a s t i l l o y S á o c l i e z 
U j j A S f l B R A N D E 
S a n R a f a e l y A n i i s í a d 
una modesta—relativamente—de cien 
millas, que no pueden alcanzar ni loo 
trenes ni Jos vapores, bastaría pai a 
que las rf.rtas fuesen de Nueva York 
a la Habana—y también Ic-r" viajeros 
y las mercancías—en doce horas, co-
sa que nos habría parecido fabulosa 
hace diez años. Supongo que el go-
bierno cubano no tardará en estable-
cer este servicio postal; y si no quie-
re hacerlo por su cuenta, seguir el 
ejemplo de España, donde se ha dsv 
do, o se ve, a dar, la concesión a una 
compañía que creará el correo aéreo 
entre algunas ciudades peninsulares 
y lo extenderá a las Baleares y las 
Canarias. Y supongo tamban que de -̂
puée lo habrá entre Cuba y Cféjicol 
Santo Domingo y Puerto Rico. Como 
en plazo no lejano los Estarics Unidos 
lo tendrán con Panamá, Venezuela y 
Colombia, si los aeros hacen escala 
en Cuba, eu esa isla se podra utilizar-
lo. 
Que no se diga que estan-os menos 
adelantados que la ükrania. doi-d^, 
desde junio del año pasado hay comu-
nicación postal aérea entre Kiof y va-
rios puntos, con distancias máximos 
de 1,100 millas. Y sabido es que des-
de Mayo del mismo año la l.ay ertre 
W;ishington y Nueva York, desde }u 
nio entre Nueva York y Bosion y F i -
iadelfia, y desde septiembre entra 
Nueva York y Chicago. A los ameri-
canos "no se les posan las moscas 
encim?", según un dicho de aquí, 
poique es tá i despiertos y se muc-
•\en. 
Se anuncia que pronto habrá líneas 
; roas para viajeros entre algunas de 
las principales ciudades de esta repú-
blica y que los primeros "planes" ten-
drán capacidad para ocho persoras 
E l pasaje será caro en los primeros 
tiempos y sólo estará al alcance de Ion 
''iros sportiros y de los negociantes 
que tengan prisa par ir a engañar a 
otros negociantes; mettre dedans, co-
1 .^nga 
jno diría Monsieur Clemenceau. Des-
pués se irá abaratando, porque ha 
de suceder con los aeros lo que ha 
t-ucedido con los,, autos; .tendrán un 
Tord, o varios, que revolucionen 1;» 
producción.Y llegará día en que cuan-
do miremos al cielo lo veamos salpi-
cado de puntos negros Entonces ha-
brá quienes recuerden un dicho de uu 
aldeano holandés, que reprodi:ciré lo 
más decorosamente posible. 
Trabajaba el aldeano en su campo 
t/uando pasó un pájaro y le dejó caer 
algo encima, que, sobre ser supérfluo 
era desagradable. Y dijo el holandés, 
limpiándose la cara: 
— ¡Es una suerte que las vacas no 
tengan ah's! 
X . Y. Z. 
O p o r t u n i d a d E s p e c i a l 
para un vendedor enérgico asegiíiarse los derechos exclusivos de vrnta 
de ur-a nueva y maravillosa máqtttná de sumar. Se detalla a $10 y hace 
el trabajo de una máquina de $300 Automáticamente, suma, resta, multi-
plica y divide. Velocidad asombrosa. Precisión infalible. Se garantiza por 
cinco años y por escrito. Extraordinaria oportunidad para establecer un 
negocio permanente con utilidades excepaonales. Escriba o cablegrafíe pa-
ra detalles completos. 
Calculator Corporation. Grand Rapids. Mich. U . S. A. 
H A B A N E R A S 
1 - A T E M P O R A D A F R A N C E S A 
Bella tarde la de ayer en Martí. Trajes magnífico, de Martt , 
mand son los que saca en 
Sabine Landray. esitt Obra 
L a Lambert estará ha-̂  
cxa, saldrán Henriett^ M o * * * * 
Pabry, Paule Rerty. ia p!" 
Alix, etc. ^ Rail'ena, h 
Corresponde la función ñm 
che a la tercera de abono det* ^ 
perada, anunciándose la cua t ^ 
mañana, con l a Kafale. dt ^ 
^..a • 111 <. «.cuiuxai xicijiusa 7 sen- Obra ósta que nos evoc kasteil1-
timental comedia en tres actos cuyos cuerdo de aquella d e l i c i e s ^ ^ re" 
autores, según rezan loa uroprümao. relli aue I a r-y** — ^ a 
Un concurso selecto reuníase en U 
Ir auguración de las tandas aríslocra-
í . c í i s de la temporada francesn. 
Ya de urche, concluida la niprcBen-
tación de l'elipe Derblay, desfilaba a 
lo largo del amplio pórtico d d teatro 
la concurrencia. 
Una obra nueva para nuest.-c públi-
co es la que sube esta noche al . artel 
de Martí. 
Se titula L a belle aventure, esto es, 
Un bonita aventara, hermosa 7 sen-
t res, seg  rez  l s pr gra s 
son Flers, Caillavet y P.cy. 
Obra de pasión y de poesía 
Hay en ella sinceridad, buen humor 
y csprlt, animados con una admirably 
técnica teatral. 
Sabine Landray, la encantadora in-
genua de Knffles, interpreta el papel 
de Heleno de Trerlllac y a su vez per-
sonifica a André d'Eg^on el gran ac-
tor Brulé. 
En la representación de L a belle 
aventure lucen soberbias toilettes to-
das las actrices que toman parte en 
la misma. 
relli que la creó en la Habana 
Habrá matinée el domingo 
Q u é e s M o n e s i a 
No es ningún país remotn .1 
bre de una diosa; es un el W 
en todas las casa^ de famiÛ T1110 qo 
ber porque todos los días a^61* 
donde haya nifios. UNGÜENTO 1 ^ 
MA. es la medicación rtpldaTi? ,Mo^ 
nos malos, de los golondrino» e,108 Ra. 
Tiesos y de los silter-ueros ^ ê lo« 
Ungüento Monesia, abre v JLPana(teo 
uñeros, cura 1 ^ auema^umf 
güento Monesia, se yende o n ^ f i ü¿ 
C 1363 
alt 3a. 
C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
m i . i. TBEMOLS. Mercaderes 22. 
ünlc« deposito 
< 4 L a C o p a M 
NEPTUNO 15. 
l BI,ES',ONO A-7g32 
Q U E S A T I S F A C C I O N ! 
E s l a U N I C A q u e g r a d u a l m e n t e 
e l A Z U C A R q u e s e d e s e a , p u e s 
t u p e n i i m p a c i e n t a a l f * u e l a u s a , A H O -
R R A N D O t i e m p o y d i n e r o , p o r e s o f u é a p r o b a d a 
p o r S A N I D A D . 
Anuncios J A Morejón, Tel. A-8866 c 1C51 alt 7d-8 7t4 
V A L 
D r . I g n a c i o P i a s e o c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o en 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y J R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o de 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d e l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P í a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e . e 8 e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D > S ' 
p e p s i a , G a s t r a l g r i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
M I G U E L E S T U D I O M A R I A N O 
C L A S E S D E PINTURA 
Mbnjo> Colorido, Compos ic ión y.Flgrnra. 
Claso etpeclal á e EstéHra del color (procedimientos 7 sn 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 10188 
S o m b r e r o s d e P r i m a v e r a 
S u b e l l e z a l a c o m p l e t a r á c o n u n e l e g a n t e y 
l i n d o M o d e l o d e P r i m a v e r a . P o d e m o s o n 6 ' 
— l e d e s d e $ 5 , b i e n a d o r n a d o , h a s t a 5 1 " " " 
"LA MIMI". - NO SE EOÜIVOOUEs NEPTUNO, N ú m » 
c 1279 24d-4 
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H A B A N E R A S 
se cfrecie-
•ira rea-
rvtá todo dispuesto. 
\ - queda ya nada por hacer. 
Será mañana el baile de cabezos, o 
hal noudré, para dedicar sus produc-
es al Asilo y Créche del Vedaóo. 
relébrase en el Nacional. 
vj decorado del teatro es otra de 
fi Fénív, el popular jardín del Paseo 
í Carlos 111, cuyos dueño?., los se-
.-l0res Carballo y Martín, se 
ron al Co.-nité Organizador p: 
¿Jarlo sin retribución alguna. 
pasgo generoso. 
pjgno de los mayores aplausos. 
A su vez Mr. Steinhart, siempre ga-
«ate, siempre espléndido, ha cedido 
ratuitamente toda la iluminación. 
En la snla, puesta a ras con ol es-
ênario, babrá tres hileras de lunetas, 
y sillas ^n las galerías. 
Sabido es, por las veces que así 
ce ba publicado, que los palees se pu-
dieron de venta con las entradas por 
separado. 
Cuestas éstas cuatro pesos, 
precio invariable, por persona, vi-
«ente lo mismo para las damas que 
Jara los caballeros. 
Sin excepción. 
Dichas entradas se venden en la 
puerta del teatro al igual que las de-
jnis localidades, entre éstas los de 
lateros de tertulia, al precio de ss 
jenta centavos, tan solicitados por fa 
jiilias numerosas que se proponen 
disfrutar del baile desde aquellas al 
toras. 
Los que tienen palcos separados 
pueden pasar a recogerlos, en todo 
el día de hoy, a casa de la señora 
Mercedes Romero de Arango, la dis 
¡inguida Tesorera del Comité Organi-
E L B A L P O U D R E 
en Malecón esquina a Man zador, 
rique. 
A propósito del particular 
E l Casino Español, sin covsnltar a 
sus estatutos cuando la cortesr'a man-
da o la caridad habla, ha enviado la 
suma de cien pesos por su palco del 
Nacional. 
Igual cantidad ha donado por v.\ 
grillé que devolvió, el doctor Ernesto 
Sarrá. 
E l señor José Ignacio Lezama, que 
también hizo devolución de su palco, 
abonó asimismo cien pesos. 
Y otro caballero, cuyo nombre ss 
oculta, envió cien pesos por un palco 
que ni quiso siquiera recibir 
Un dato interesante. 
L a casa de Frank E . Robins, acce-
diendo al ruego de las señoias que 
estuvieron a visitarla con ese objeto, 
retirará todos los automóviles de la 
exposición que tiene instalada en el 
vestíbulo del Nacional. 
Ese espacio lo necesita el hotel 
Inglaterra, encargado del buml. pa-
ra las mesas donde ha de servirse. 
Será espléndido. 
Pasando ya a otro aspecto intere-
santísimo del hal pondré, placóme de-
cir que los caballeros irán de fiac i 
de smokint? indistintamente. 
No faltarán muchos de frac rojo. 
E s propicia la fiesta. 
Las muchachas pueden ir de trK* 
o de sala bien con peluca, bien con 
el pelo empolvado. 
Cuanto a las señoras no habrá en 
este sentido exigencia de ninguna cía 
se, pudiendo asistir como les plazca, 
lo mismo de peluca que con la cabera 
empolvada. 
Ultimo acuerdo. 
D a m a s y s e ñ o r i t a s : 
Ponemos a la disposición de 
ustedes nuestra espléndida y va-
riadisima colección de 
S e d a s p a r a b a i l e s 
en estilos del más exquisito gusto. 
A las comparsas, precios especiales. 
U L T I M O R E C I T A L D E D Ü N I E S N I L 
El adiós de Duraesnil. 
Será hoy en la Sala Espade-o. 
El eminente concertista, que a su 
paso por nuestra ciudad ha sabido 
confirmar la fama que precedía a su 
llegada, so hará aplaudir y se hará 
admirar esta noche nuevamente. 
Contiene el programa del recital en 
«n primer número las Danzas Pastora-
jes de Beethoven. 
Después, los Preludios de Racbma-
ílnoff y la fantasía orientr.l Isíaraej', 
de Balak^rew. 
Va a continuación la Somita do Cho-
pin para cerrar el concierto con el 
vals A la bien ainice, de Schutt, y 
Sueño de Amor, de Liszt, segvido de 
la Eapsodia líúnprjirar número X I , del 
inmortal compositor. 
Figura también en el programa., co-
la 
de 
mo uno do sus números salientes 
.Uarchtt Fúnebre de Chopin. 
Un crítico argentino, después 
oiría ejecutar a Maurice Damemiil. 
escribió en términos más o menos pa -
recidos, lo que sigue: 
" E l viento sopla en el cementerio a 
través de las tumbas entre las viejn.ií 
cruces de hierro. Un áspero cierno 
glacial cruza por los grandes cipre-
ses agitando con aire funeral, corro 
gigantes espectros, sus largos brazos 
descarnados. Arriba, en el cielo obs-
curo y sin estrellas, girones de nub^s 
huyen espantadas..." 
E l concierto de esta noche, llamado 
a un gran éxito, dará comionzo a las 
nueve. 
Con el cañonazo. 
E l r e i n a d o d e l d i o s M o m o 
E l dios Momo, aletargado en las 
ciudades del mundo durante los 
cruevitos a ñ o s de la guerra, cuyo? 
horrores p o n í a n espanto en su co-
razón de cascabel, porque pensaba 
que j a m á s se l evantar ía su trono 
c a í d o , desvencijado y triste, pre-
párase ahora, alborozado y reidor, 
a iniciar su reinado, el reinado de 
la Locura y el E s c á n d a l o . . . 
* * * 
Y el alma de las mul t i túdes , que 
como é! sufrió tanto en tanto 
tiempo, y ha llorado mucfio, quie-
re desquitarse de las tristezas de 
la vida y afirma el derecho a reir 
con jocunda carcajada la a legr ía 
ruidosa ^ alocada del carnaval. 
H o m e n a j e a u n 
c o m p a ñ e r o 
E l "Club Cazadores del Cerro"', so 
fispone a premiar la labor infatiga-
ble del popular y bien querido doc-
tor Augusto Renté de Vales, que ta"i 
buen concepto tiene como cazador, co 
mo dentista afamado y como caballe-
ro intachable. 
Con tal motivo, en la fiesta del pró-
ximo domingo, le pondrá en posesión 
de una valiosa medalla de oro, i*" 
1 ricada ad hoc. 
Justo es el homenaje que se tribu-
ta a nuestro apreciable compañero, 
y sinceramente a él nos asociamos. 
T u m o r e s S e b á c e o s 
tirpan rápidaiucnte. 
vendeu en las 
basta. Cura lobani-
f'ualquier claso de tumo-
sin dolor, sin mor 
Uficachmefl y síu. dejar huella 
Parches Vilamane, ' 
boticas. Una cajita 
líos, lupias 
de 
C. 170? lt.-27. ld-2S. 
—¿Y los ce habla más castiza?— 
It-s de la Librería Cervantes, en Ga-
lano y Nep'uno; sobre todo, ahora 
que las bellas les piden flores, (si-
quier sean doáarmadas) para los car-
navales. 
—¿Y los Je acento más harmonioso 
y dulce?—Los que en la Compañía 
Cubana de Fonógrafos, (O'Reilly 89) 
prueban ante el público los célebres 
pianos WestcLd y Krakauer. 
—¿Qué iií'-rencia hay entre Zeas 
7 Zaus?—La do que Zeus representa-
ba un sér supremo, y Zaus represen-
la un sér ínfimo. Y feo por añadi-
dura. 
¿Que no mo quieres? Te engañas. 
E N E L Y A C H X C L U B 
Me apresuro a decirlo. 
No se da ya el anunciado Cotillón. 
En lugar de ésto, y por las dificul-
tades que para ' su organización han 
nirgido, propónese ofrecer el Yacht 
{.'lulj un gran baile. 
Baile de sala. 
Que se deja para más adelante. 
Son tantas las fiestas durante el 
reinado de la careta que la directiva 
del Yacht Club, cen muy bu^n acuer-
do, ha querido aplazar el baile. 
Se celebrará, y así lo publico, debi-
damente autorizado, en la fecha del 
19 de Abril, esto es, el Sábado do 
Gloria. 
Hablaré en otra ocasión, c m nue-
vos pormenores, de la futura fiesta 
en la elegante sociedad de la p'r.ya 
Diré ya, por último, que el tó dau-
sunt de los domingos queda suprimí 
de. 
No lo habrá por ahora. 
At lióme. 
Recibe hoy una dama. 
í¡s Josefina Embil de Kohly, quien 
f.n consideración a no contar Febrero 
más que con veintiocho dias, nc quie-
ro negar a sus amistades el pl ic^r de 
(ji;e la visiten en ^u acostumbrado re-
(iho de fin de mes. 
Se quedará toda la tarde en Tilla 
Jowfina, su residencia del Vodadc, tan 
elegante. 
Gloria Diago. 
Una ideal vecinita de la Víbora. 
En el baile de traj?s de laf, señori-
tfts Méndez Capote, vestida primoro- ¡ 
zúcente de Pastora Watteau, íué ella 
una de las triunfadoras. 
Dejó a todos admirados. 
¡Qué linda! 
Días. 
Soy hoy de SEla O'Farrill. 
'La bella y muy graciosa señorita, 
sterapre tan celebrada, será objeto con 
tal motivo de repetidas felicitaciones. 
Reciba las del cronista. 
-Dft vuelta. 
Embarcó ya en Inglaterra para di-
rigirse a Nuev aork, de donde regre-
! 'íará a la Habana, el distinguido ca-
ballero Víctor G. Mendoza. 
¡Llegue con toda felicidad: 
Un caso más. 
En la quinta Covadoncra s p en-
cuentra recluido desde baep alguno» 
días, después de sufrir la operación 
de ]a apendicitis, el doctor Martínez 
Moreno. 
Su estado es satisfactorio. 
Lo que consigno gustosamente. 
Fsta noche. 
L a función 
del Nacional, con TA Anillo de Hierro, la hermosa zarzuela 
que tanto g jsta siempre en la Habana 
Cantará Emilia Iglesias. 
So repite L a Señorita Mnupin, la 
obra estrenada anoche, en Fayret. 
Muy graciosa. 
Con una música bellísima. 
(El conciorto del Conservatorio Mas 
riera, a las ocho, como final 'leí Con 
curso de Piano 
Y la boda de la señorita Angcdfta 
Argüelles y el doctor Antonio Matías 
líubio, a lar: nueve y media, cerrando 
el capítulo nupcial de Febrero. 
Se celebrará en el Angel. 
Enrique F O N T A K I L I S . 
R E V O L T I J O 
^Hoy, mis {.n-abies lectores, me da 
naipe por lo socrático. ¡Cómo ha 
de ser! 
—¿Qué comerciantes son los más 
Sonables de la ciudad?—Los de L a 
P-osofia, (Xeptuno 73), vendiendo I primavera, lindamente adornados. 
telas, adornos y vestidos para el Car-
naval . 
—¿Y los más delicados?—Los de 
L a Flor de Cuba (O'Reilly 86) brin 
dando a sus clientes el sólido aroma 
del café que allí tuestan. 
—¿Y los más mimosos?—Los de L a 
Mimí (33 de Neptuno) que dan casi 
de balde los sombreros modelos d 
El mejor café de Pío. Rico 
Sólo lo recibe la Flor de Tibes 
Reina 37. Teléfono A-3820 
A z ú c a r r e t i n o d e p r i m e r a , p o r a r r o b a , $ 2 . 1 5 
A/Mt-JMOO 
V 
P E P S I N A 
D E 
C A S T E L L S 
Abre el apetito 
I m p i d e l a r e p u g n a n c i a p o r l a 
c o m i d a , f a c i l i t a l a s d i g e s t i o -
n e s , a c t i v a t o d a s l a s f u n c i o -
n e s d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
l a s a c e d í a s , l a g a s t r a l -
g i a y l a d i s p e p s i a . 
S E VENDE EN TODAS L A S BOTICAS 
O I U N U L A D A 
ANSELM0OKTÍ115 
.Que me odias? Finges muy mal. 
Un ángel como tú eres, 
¿cae puede hacer sino amar? 
V ya que de ángeles hablo, mañana 
es el día del de nuestra guarda. Ese 
amigo leal, ese guía y protector nues-
tro, ese amante compañero de toda 
ja vida, bien merece que le honremos 
mañana. ¿Cómo? Muy sencillamente. 
Quien aún no tenga su imagen, va-
~a i c r ella a a casa de Santiago I"fi-
mos, en el 91 de O'Reilly, y elíjala 
a lí a su gusto. 
Con las flores del alma, l léveme; 
j ante esa imagen las de los jardines 
• las rosas simbólicas del amor, que 
I tjangwith tiene en el 66 de Obispé; 
'. coloquémoslaa en los búcaros, en los 
1 .arrones. o en los floreros que a L a 
J Vajilla compráramos en Galiano y 
^ Zanja, y alternadas con velas encen-
f cidas, símbolo de la fe, ofrezcámoslas 
reverentes a ni 
custodio. 
dónde amibos.—Chico, ¿a 
Angel 
T R E S C H I C 
P A R I S I E N S 
P a r e c e r á u n s u e ñ o . 
S e r á u n a h e r m o s a r e a l i -
d a d . P o c o » d í a s f a l t a n p a r a 
q u e t o d a s l a s d a m a s l o c o -
n o z c a n . 
vas tan de prisa?—A ver al Cham-
pion M03'a. Dice que en esa tienda 
do Obispo 18 os donde compra los 
avíos (camisa, corbata, bastón, etc-) 
+oüo el que retrata.—¿Y tú va« » 
retratarte, ou".—Hombre, sí . Voy a 
ver si Solís y Compañía, en O'Reilly 
C3, me hac2n un retrato de cuerpo 
presente.—Entero querrás decir.— 
Eso; de cuerpo entero; y exponién-
dome allí después, quizás logre ha 
cer mi conq-iista. ¿sabes?—¡Bravo, 
bravísimo! 
¡Lo que se les ocurre a estos po-
llos del día: 
ZAUS. 
res. íior antlpuos que sean. 
Los .Parches Vilamañe. se preparan 
base de iodo, por el doctor Serra, 
Barcelona. Su efectividad la prueban I03 
uníltipJes curados que bay en Cuba, co-
mo la «eñora de Presas, que - sufrió un 
tumor grande seis años, el señor Josó 
Mila. que tuvo uno en la cura: el señor 
.losé Otero, que lo sufrió 8 años en el 
cuello y Ricardo Seoanc, que lo tuvo eu 
una mano. 
A todos ellos, los Parches Vilamafle, 
extirparon sus tumores y acabaron sus 
sufrimientos, que eran muchos y agudos. 
usos y otros casos de curaciones ra-
dicales, rápidas y efectivas, pueden ci-
tarse. Pídanse detalles al representante 
de los Parches Vilamañe señor José Sal-
vado. Cintra. 16, Cerro ' Teléfono 1-1285. 
Lobanillos, lupias, quistes, bubones, be-
rrugas callos y tumores sebáceos y de 
todas clases, de todos tamaños, antlgrwoa 
y nuevos, todos se curan, desaparecen, 
sin dolor, sin dejar huella y muy pron-
to, usando los Parches Vilamañe, que 
se renden en las boticas. 
C tías 
alt nd-6 
L O S F E S T E J O S D E L C A R N A V A L 1 r i c ^ 
D e l i c a d í s i m o 
E l talco perfumado de la Duchesse Ko« 
yale, es casi impalpable, bien boratado, 
con perfume suave y exquisito y hecho 
con talco quimicamente puro Es el tal-
co ideal para la epidermis delicada pa-
ra los niños y el preferido de las da-
mas que cuidan su piel exquisitamente. 
Talco perfumado de la Duchesse l ío-
yale y Crema del mismo nombre, no fal-
tan en el tocador de las damas que ha-
cen del cuidado de su tez un culto, el 
culto de la belleza, porque en ella ra-
. dlca principalmente. Se vende en todas 
j partes. Agente E. M. Amador, Lampa-
ai t 7d-16 
T R E S C H I C 
(Viene de la PRIMERA) 
Segundo; Los demás permisos que 
se expidan para transitar por el cen-
trodel paseo deberán abonar el ar-
bitrio de cincuenta pesos fijado por 
c, Ayuntamiento en su antes mencio-
nado acuerdo, exceptuándose los ca-
miones que tengan el carácter da 
anunciadores, que no podrán acoger-
se a los efectos de la tributación se-
ñalada. 
Lo que se L^-ce público para sene-i 
ral conocimiento. ) C A U S A R A U N A G R A N 
R E V O L U C I O N . 
¿ Q U E S E R A ? 
Habana, 27 de Febrero de 1919. 
íf) M. Varona. 
Dr. joan Santos Fernández P a r a C a r n a v a l 
S u a v e l a T e z 
Las jóvenes que pretenden lucir Biera-
pre su cutis suave, terso, libre de man-
chas y de grasas y también de espini-
llas y cranos, deben usar en todo tiem-
po CREMA BEKTINI, crema de tocador 
que en todas las sederías se vende y que 
hay en las boticas. 
Crema Uertini, es la crema de tocador 
que usan todas esas muchachas que ve-
mos lucir su cutis como pétalos de ro-
sas, que siempre, en invierno y en ve-
rano su tez parece un lirio, blanco, sua-
vísimo, con tonos de terciopelo blanco, 
cutis de nácar que agrada contemplar. 
E l uso de la Crema Bertini, hace que 
las muchachas, cuando pasan los años y 
llegan a la madurez sean mujeres de 
caras frescas. lozanas como jóvenes, por-
que Crema Bertini fomenta la belleza 
característica del cutis y evita la des-
trucción de sus naturales encantos. 
En las noches de teatro, cuando tanto 
las damas lucir bellas, más 




belleza porque blanquea 
blementc. 
C 1360 alt Od-20 
¿ C e s a r á h o y e l G o b e r n a d o r ? 
Seguramente no; como tampoco c^san las personas inteligentes en 
comprar a bajos precios 
Vajillas inglesas decoradas, juegos de cristalería, floreros macetas, 
toninas, adornos, baterías de cocina de aluminio y corrientes, etc. en 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SüXBEZ Y MENDEZ. T E L E F O N O A-é488. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Acordado por esta Sección, tendrán 
(| Cíto, durance la próxima temporada 
, Carnaval, cuatro Bailes de dis-
•a2 en los .Salones de este Centro. 
*s dias 2, 4. !» y 16 del mes de Mar-
^ bien entendido que, excepto el 
,5! dia 4, que sera en beneficio de 
I-Kv as3cia(los« los demás serán de 
tNSlON', siondo el costo de los Bi -
etfcs entra(|a u.oo el personal y 
•̂ 50 el familiar. 
. Los p.ailo- ( omenzarán a las 9 de 
a noche, y p o ellos regirán las b I -
««nenies prescripciones: 
PRIMERA: Será requisito indis-
T- nsabltí par i el acceso al local, e i 
,(Hlos los Bailes, la presentación del 
r '*-ibo de la cuota correspondiente al 
actual v c'. carnet de identlflea-
' ¿n además del oportuno Bil letí 
H entrada, 'lara los de PENSION'. 
SEGUNDA:- La Sección de Orden 
estará facultada para hacer retirar 
del Salón a toda persona que estime 
conveniente, sin oue por este hecho 
ie le considere obligada a dar expli-
caciones de ningún género; pudiendo 
también prohibir la entrada a cual-
quier persona que. a su juicio, vistí, 
fa je inadecur.tlo al buen nombre y 
prestigios de la Institución. 
T E R C E R A - Queda terminanteme 
prohibida la entrada al salón, con-
forme a las disposiciones vigentes, i 
los menores de 15 años. 
A más de estas prescripciones, es-
i..i-ún en vigor todas las que se re-
fieran a la conservación del mejor 
orden en las i.estas. 
Habana. 2G de Febrero de 1919. 
vto. Bno. E l Presidente, l'crnando 
Prcsro. — E l >ocrofario: nanurl Cár-
dese. 
c 1718 2d-28 
O I G A N B I E N , S E N O R A S 1 
La elegancia, en las damas, simboliza inteligencia, 
buen gusto y distinción! Por eso toda señora y 
señorita elegante, busca artículos parisienses por-
que están en el convencimiento que no hay mode-
los que les igualen. 
Mlle. C U M O N T 
les comunica que ha recibido un variado surtido 
de preciosos y elegantes vestidos de verano. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
en artículos de invierno, como: vestidos, sombre-
ros, salidas de teatro, pieles e infinidad de otros 
artículos, propios para las fiestas del Carnaval, 
Mlle. C U M O N T 
P R A D O , N U M . 9 6 . 
Dr. Francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
Consultas y operaciones ds 9 a 11 y 
te 1 a 3. Prado. 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
i í e l é íono k-lMSL i ̂  
Su»críba»e al DIARIO D E L A MA-
RINA 7 anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Rosas, Margaritas, Orquídeas, J&zml 
nes. Claveles, Amapolas, Violetas y 
Pensamientos. Más de 1.000 cajas se 
realizan. Flores du fantasía, nueva 
remesa pronto l legará. 
" L a Z a r z u e l a " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
Westclox 
rea madrugar y los despierta^ 
por dormidos que e s t é n . ^ 
Big Bcn tiene 17.7S cms- dc aIto^ 
esbelto, bien equilibrado, coa una ; 
grande y refinada cara y manos bien j 
cortadas y formadas claramente visi ' 
BI G B E N t i e n e a l g o q u e d e c i r a a q u e l l a s p e r s o n a s q u e d e s e a n r 
l e v a n t a r s e t e m p r a n o p o r 
l a m a ñ a n a . L a s l l a m a ¿ . 
COn p u n t u a l i d a d , d e U n a ^ . bles en la luz obscura de la mañana. ^ 
m a n e r a i n s i s t e n t e a - Westclox sobre su esfera índica el 
g r a d a b l e . 
L o hace con fidelidad^con-
stancia y prontitud—hay cierta 
verdadera sinceridad en su 
saludo matutino que llama la 
atención de aquellos que quie-
W e s t e r n C l o c k C o . 
L a Salle, I l l inois, E . U . A. Fabricantes de los despertadores Westclox:] 
 
nombre y marca de fábrica de un 
renglón de relojes construidos con la 
mira por su apariencia y un deseo de 
servir. Antes que salgan de la fábrica 
se regulan y prueban detenidamente 
para que toquen a la hora indicada. 
En toda relojería, joyería y tienda de la 
Isla Big Ben se vende por SU oo c»11» uno. 
Baby Ben, Buenos Dias, El Vigía América, y relojes de bolsillo Dax y Pocket Ben. 
V E L L O S 
Se ©8tli>»n por U electrólisis, con 
lamnt í» médica do que no »• reprt*-
S c e n . instituto ¿* Electroterapia. 
I > t o s . Boca Casuso y TMefro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a S 
c 1698 2(127 
Anumics BAKBAT F 5118. 
A T O D A S L A S D A M A S 
U . r " 3 » I ^ h X Í » . ; r íJ ibW .Vía'... > »« * -
renas. 
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T e a t r o s y a r t i s t a s 
1A TE3IPOííAI)A DE COMEDIA F R A N C E S A DE AHURli B K I L E 
Ayer, en Unción vespertina, reprv titulaaa " L i b«lle Aventure. 
K tó en Martí la Compañía Francest. j Los que ^cu erdan 'BU asno de Bu 
^ ComedU 1- M André Brulí. "Le ' i idan', - E l amor vela" y otras pro-
M^íre de Fortes ', de G. Ohnet. Acciones da iw finos .omediógra os 
No vamos I hacer ahora un juicio franceses rao escribieron "La Be c 
de ob a T n conocida del público de Aventure". í. r.en noy su "rend.z 
LXXXVü 
uo uuia tan ^uíí^""»— * 
la Habana y tantas veces juzgada 
por la crítica. 
Trátase de. una producción escen 
\ous" en Mdi'i. 
Villoch, (¡m» es u:\ autor de recj-
c ^ ^ d . « r u Ubto Í T i í . nocu o U . « . o , m habilidad 
valores artísticos y de un autor quo 
es familiar a los lectores de novelas 
entretenidas. 
No hay necesidad de decir que el 
creador de 'Felipe Derblay" no esta 
en el nivel ¡.rtfsticu de Ibsen. Sha 
cuficitnte par;i orillnr asuntos ejea 
r.j-osos. debo ^nptiml*1 en su obra "S-
cenas y frucs que Ja hacen dem^-
s.ado drolái- .'a para un público como 
ol do1 rojo (r'^eo 
KO realida i "La soñorita Maup n" 
Ivesneare v 0< ethe ni el de Maeter- es ^rrabrosís n a y a toco que pie.i,e 
linck Becq.e. Lavedan. Porto R i c e en el ẐV̂̂  ^ 
y Donnay. 
M. Bnilé, que es un artista WtT9 
Kgne"; Susana Delvé y los demás in-
térpretes de 1e obra de Ohnet, reali-
zaron una '.\celente labor y fueron 
en justicia iplaudidos por el cult 
oíros estimaii.os por id cultura y hU 
talemo, ms tará la. azón. 
'Jl'tro es qr.' el público aficiomulí 
a Jas obras géner picaresco: me 
t-u'ta do á.« man-'ir^s pincan^s. 
aplaidirá i rabiar pero hay ue 
püM-co que i n c u r r i ó a la función 1 en-ar que evo no .^.-stituye la mi 
?e aver en Vartí y«íífc y Que y que sor respetuosos ¡ 
Hoy se tóajlrá en escena una obra U m el respetable le los teatros a 
Intei-esantísim t de Flers y Caillavet J donuo acuden señoras 
E S P E C T A C U L O S 
Tu ACION A L • y Charlot y la tercera jornada de la 
"El Lego San Pablo" congre'íó serie " E l misterio de los Montfleury' 
.nocn.í num."csa concurrencia en « j E n segunda. " E l emigrante", por 
n l Ti]rnif>tp> y.Hrr.nni. gr în coliseo. 
tupjlu zaviuela obtuvo una tís-
mor:tdíi interpretación. v 
Par; e»ta noche se anuncia " E i 
anillo fíe In-iro", drama lírico en 
tres .i.ii's letra de Marcos Zapata, 
músif i •'••l muestro Migue. Viarquéf. En Di desempaño do esta obra tom.m! ¡a Hesperia, •'Maternidad", por 
Ennete Zacconi 
E l próxime jueves será estrenada 
;h, serie en ocho episodios "El testa-
mento «le Li-^go Rocafort." 
En breve vuirenará la Internacio-
?jal Cinomatogi'áfica las magníficas 
cintas "La mujer abandonada", por 
la 
larty .seiu ras Teresa C Montj^ 
y Ma^lftUíia Nombela y los señores 
Ortiz do Zá:-B:e. Jacinto Arrióla, S i ' -
v» dor h .iilán- Francisco Lara Cario.) 
Freix!;-! y -íafael López. 
L a *anda e «.gante de irfñana_>o 
cubrii .-. e n la zarzuela E l seü'ír 
Joaqn -." por i* aplaudida tiple Eoi'-
lia Iglesias. 
Esta cantará- además, nuevos cou- J 
plets de Martínez Abades y el raaes-
tro Padilla. 
E l sábado tor la noche no habrá 
función. 
I i a En.pric'i ha cedHo el teatro pa-
ra el baile t'Mstocránro. 
"La Generala", " E l Postillón de la 
nirjtV*. " E l Juramento" y 'Las mi-
:eres de Don Juan'' irán pronto a 
pficena. 
Como se 71», no puede ser más va-
riado el caito! que ofrece el señor 
La.'asa, competente director artlstioo 
de la compvuí' que actúa en el gran 
coliseo. 
• • • 
P A Y h E T 
Mancini, y " E l otoño del amor", por 
la Bella CKerc. primera película de 
e^ta artista que se presentará e'i 
1 "bba. 
JUUIAL 
E n la primeia tanda se proyecta-
rán las clntao cómicas "Mabel de sol-
ree" y "CharT^t en el banco." 
E n la segunda, estreno de la ter 
íora parte de la interesante seria 
• I . ¡ tus ." 
E n tercera, estreno de ''Cuando el 
amor triunfa." 
Y en la raarta, otro estreno: el 
drama de asunto policiaco "Venus.'' 
* • *• 
L A R A 
Matince. Por la noche, en prime-
ra tanda cintas cómicas; en segunda 
y cuirta, "I.J santa" en seis par.-,?;; 
y en tercera, "La dama de las came-
lias", por Clara Kimball. ÍL ¡L 
M A X O l 
E n la primera parte se proyecta-
) rán cintas cómicas. 
E n segunda, estreno de la cinta ti-
ih'i se pondrán en escena 
¡¡•i los millones" y " L i ; 
L a Compañía d? Regino puso 
tnoche en escena, en el rojo coliseo, 
L a señorita Maupin", letra de VI* 




• • * 
MAPTI 
"La belle ¿ventare", comedia de 
M. de Flers y Cailavet, se represen-
tará esta noche por la compañía do 
André Brulé. 
E l argumento de esta obra es muy 
interesante. 
"La belle aventure" se montará 
con toda prop edad. 
Para mañana se anuncia "La Ra-
fato", emocionanta drama de Henry 
í lemste in . 4 ¥ ¥ 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la obra 
en tres actos ''La profecía." 
* * • 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Maldita obs-
curidad." 
E n segunda, ''El baile de la Vio-
la.' 
Y en tercera, " E l Pati voy." 
Al final ds cada tanda, variedades. 
* * * 
FAUSTO 
E l programa de esta noche es ma;-
r.-Tco, 
E n la tercera, estreno de "Stellt 
Maris," interpretada por Mary Pick-
lord. 
E n segunda "La eterna tentadora", 
por Lina Ca/alieri. 
E n breve estrenarán cintas muv 
interesantes, como " E l Tosco", por 
William S. Hart: "Fedora", por Pau-
lina Frederick; "Lo arreglaré", por 
Douglas Fairbanks; "La ciudad noc-
turna', por Wallace Reid; "La pie-
,Taria de la conciencia", por Vivían 
Reid; "Peco40", por Jack Pickford: 
"EFrosas viejas por ruevas'VEl v.i-
Mlánime" y otras cintas de magnífica 
presentación, 
• • • 
ÜIRAMAR 
Con magnífico éxito se esírenó an': 
'Jie la serie en tres jornadas " E l co-
.r.-i.'ói:". (Diario de nn niño) . 
Para hoy se anuncian: en primera 
^anda, cintas cómicas de Max Linder 
L O S p a s e o s o e umm 
r e s u l t a r á n m á s a g r a d a b l e s s i 
e n e l l o s s e l l e v a u n a c a j a d e 
B o m b o n e s J a c o b s d e l a 
C A S A d e S W A N 
O B I S P O 5 5 . T e l . A - 2 2 9 6 . 
T e n e m o s g r a n s u r t i d o d e s e r -
p e n t i n a s y c o n f e t t i . 
alt 7d-26 c 1691 
tulaf't " E l U áa valiente", por Ses-mí 
Ilayakav/a. 
Y en tercera, estreno de "Arma? ti 
hombro", por Charles Chaplin. 
E l domingo, tanda infantil a las 
siete y media, proyectándose cintao 
cómicas. 
Tanda elegante a las 9%, con el 
estreno de la cinta "Los tres náufra-
gos ." 
En la próxima semana se estrena 
rán "La reliquia sagrada" y "Amor 
que triunfa. ' 
E l viernes 7, estreno de la película 
le la marca Fcx, "Una hija de Fran 
cía", por Virginia Pearson. 
En lo sucesivo, habrá estreno to-
dos los vlernoí*. 
Pronto se entrenará la magnífica 
sarie " L a hijj de San Francisco" o 
* * L l muchacha del Oeste", en doc^ 
episodios, que se exhibirán en seî : 
nrches. 
Intrepretada por Marín Sais y Truo 
Poardms, principales intérpretes de 
'Mj' bando'ero de Australia." 
MARGOT 
En la tanda vermouth se exhibirá 
la cinta "La marca del dollar", y 30 
pondrá en ?srena el entremés "Ma-
fifenita de San Juan." 
Por la noche, en segunda tanda 
' Mañanita de San Juan" y una cima 
en seis partes. 
En tercera tanSa, " E l Barbero da 
Sevilla." 
Mañana, estreno de la zarzuela "La 
ífición.'1 
FORNOS 
E n las tandas de las 2%, de las u^i 
y de las 8^» la cinta "Beatriz", por 
Beatriz MIchelena. 
Episodio quinto de "La casa del 
odio" a la IVj» a las 4 y a las 7%. 
"Llamas funestas" a las 12 y a 
las 9%. 
Además se exhibirán 'Papá Hullín'' 
y otras bellas cintas. 
Mañana, "Luchando contra el des-1 
tüio", por Beásie Berriscale. 
Pronto, "Patriotismo.'' 
M Z A 
Hoy se proyectarán cintas cómi-
'.as; el drama en tres actos "Sueño 
de un día",' 'Páginas de la vida" y 
E l secreto de una madre." 
nr • • 
LOS BABLES D E L NACIONAL 
Se preparar, g-andes novedades 
para los próximos bailes de másca-
les que se ce'thrarán en el Teatro 
Nacional. 
Además de las primeras orquesta-5 
de Valenzuela y Corbacho, amenizará 
estos bailes ¡a orquesta de Cervan-
tes, cuya especialidad es la música 
americana. 
Los mencionados bailes se efectua-
rán e Idomingo. lunes y martes pró-
xmos. 
E s de esperar quo sean el "clou" 
c:e la temporada carnavalesca, a juz-
gar por el entusiasmo que han dea-
pertado los efectuados el domingo 7 I 
Innea. 
F O C I O N BEN E F I C A 
En el teatro Tosca, situado en Cal-
irada y Estrada Palma, en la Víbora, 1 
se celebrará cr.ta noche la anunciada 1 
A/SLJNICíO 
V a . Di a 
AsoiAR Il6 
f u t u r o s a ü i 
Son muchas, fímn\ T 
onus que en Cuba hÍ8Ínia8 1 
comprar coloré, ^ t u ^ ar^^'io 
letas lápices y todo i ^ ' P ' ^ l ^ - « 
*a sus estudios. 0 Io <W* ** n̂ *-
UOHKMIA ofre^ „ • 
las mayores ventaiflB COn t0(1a Ww _ 
non . m i i o a io« r^8; 110 solo « i!5nri(l»d 
necesitan pa^ 1^° f*0^8- todó08. a C 
dlo del arte divido01 feeM?n̂  y > 5 
I Inseparable el dibulo ^^'ntur. ^o-
Avenida de Italia, oj0-esBf'HEi^V, sa 
que pintan y dibujab t 1 
C A M I S A S " V E L M A " 
H a y e n t o d a s l a s c a m i s e r í a s y t i e n d a s d e l a R e p ú b l i c a . | 
:aiición a baneficio de la poetisa c-\-
magüeyana o9i1orita Mary Mcnéndsz 
I'l'SS. 
Función patrocinada por distingui-
das personalidyaes de nuestra buena 
sociedad. 
Se proyectatán las cintas "Crimea 
inútil' y "La senda del deber", por 
Gabriela Rjbú.ne. 
Habrá canciones criollas por María 
Teresa y Segueira, cor; acompaña-
miento de guitarra, 
* ^ • 
L A TOÜRNEE D E L CIRCO SANTOS 
lr ARTICAS 
De triunfo en triunfo van los cir-
cos de Santos y Anigas recorriendo 
'a isla. 
Trabaja hoy el Circo "Rojo" en 
ei Central Miranda; mañana en Hol-
E L A S U N T O D E L G O B I E R N O 
P R O V I N C I A L 
(Viene de la PRIMERA) 
L A PROTESTA DE LOS CONSEJE-
ROS CONSERVADORES 
"Habana, Febrero 27 de 1919. 
Seocr Presidente del Consejo Provin-
cial de la l lábana, 
^eñor: 
Los Consejeros que suscriben, vie-
nen a impugnar, por ilegal e incons 
ti*ueional, la convocatoria hecha por 
urted, que suscribe el Secretario dol 
C onsejo, para el día 28 del actual, «1 
objeto de tratar sobre el juramento y 
toma de posesión del señor Alberto 
Barreras, electo para el cargo de Go-
bernador en las elecciones del prime-
ro de Noviembre de 1916. 
Fundamos la protesta en las si-
guientes rarones: 
Primero: E n que si bien es cierto, 
,i.ue el señor Alberto Barrera fué 
electo Gobernador de la Provincia de 
la Habana en las elaciones genera-
les verificadas el primero de No-
viembre de 1916. también lo es que 
t i 25 de F^mero de 1917 quedó va-
cynte ese ca*£o por ministerio de la 
Ley. 
Segundo: En que a virtud de la 
vacante surgioa ocupó ese cargo t i 
señor Celestino Baizán y por minis-
terio de la Ley debe continuar des-
empeñándolo por todo el tiempo para 
que fué elegido el señor Barrera, d*» 
acuerdo con lo que preceptúa el ar-
ticulo ciento dos de la Constitución y 
el cincuenta y dos de la Ley Orgáni-
ca do la Provincia que lo reproduce 
y desenvuelv?. 
Entendemos que esa convocatorii 
debe dejaroc sin efecto porque el 
acuerdo quo ?e pretende adoptar e3 
manifiestamcni.o contrario a la Ley. 
De usted con la mayor considera-
cióni 
G. Amador de los Ríost Joaquín Frey-
D E B I L I D A D PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 




Ulrici (New York) 
que áderaás fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
L l e g ó e ! C a r n a v a l 
M á s c a r a s , p i t o s y efectos 
p a r a e l c a r n a v a l 
C o m o t a m b i é n u n i n m e n -
s o s u r t i d o d e b a n d e r a s 
d e t o d a s l a s n a c i o n e s . 
H a g a u n a v i s i t a a l " S O L 
N A C I E N T E " 
O ' R e i l l y S O . T e l . A - 8 7 8 0 
C. 1699 alt. ]f!d.-27. 
£ 1 O r g u l l o d e l C a n a d á 
Toses, catarros, pulmonía y enfermedades tuber-
culosas son una gran amenaza a nuestra instrucción 
militar. 
La Ozomulsion es en realidad la medicíná para 
mantener la salud y las fuerzas. Como reconstituyente 
déme la Ozomulsion. 
A los convalecientes en los hospitales les gusta la 
Ozomulsion mejor que ninguna otra emulsión de Aceite 
de Hígado de Bacalao, porque es agradable y es más 
rica y superior. 
L T . C P L . L E W I S H E N R Y H O L L A N D , 
No. 34817, Canadian Ordnance Corfis. 
The Royal Central Photo Ce. 
Hlgh St., Sallsbury Plalns, England 
T.n las farmacias puede obtenerse gratis un librito de la 
Ozomulsion, instructivo j útil, con lecciones de inglés 
L o más difícil de limpiar bien es 
la luna de un espejo, precisa-
mente por el contraste de su 
superficie tersa y diáfana con 
cualquier pizca de sucio que la 
macule. L a más leve señal, que 
en otro caso pasara inadvertida, 
queda en feísima evidencia sobre 
el cristal de un espejo. 
B O N A M I los limpia como nin-
guna otra sustancia. Apliqúese 
reducie'ndolo antes a líquido, es 
decir humedeciéndolo hasta for-
mar espuma, y después de secarse 
P a r a L i m p i a r 
E s p e j o s 
sobre el cristal remuévase con 
un paño bien limpio. 
Nada del engorroso frota que te 
frota; nada de rasguños en el 
cristal, ni defectos por el estilo. 
BON A M I limpia bien, perfecta, 
absolutamente. 
MULLO 
UntaN Receptores: Comptuiía Proxee dora Cnbanai SL A. Obrapí.i núatf^ 
6ó. ila'.ana. 
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G E R A L D I N E F A R R A R 
E N S U U L T I M A P R O D U C C I O N ' 
" E L G I R O d e l a R U E D A , 
M a ñ a n a , S á b a d o e n " F a u s t o ^ 
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T R I B U N A L E S 
» c o r c r o ¿.o uc L J U T . 
EN E E S L P B E M O 
KKjtALAVOSNTOS PAKA HOY 
SALA P B Ü f E B A 
ntra Bcniguo Galán. i,or lesiouea. — 
T r^nso?: do- tor Araugo.. 
pefcn&t ' Gerarj0 Alvarcz, por usun acio-
c< i,r íuu. ioucs. Defeusor: doctor De-
u-cstrc. 
SALA SEGUNDA 
rontra JorRC Spcarks. por robo. De-
„r - do. tor Mármol. 
^fS^tra Naulio Guzinán, por robj. De-
doctor Cartaya. 
SALA T E B C E R A 
ftontra l abio Rodríguez, por rap":.. Dc-t*n*or: doctor Lomhard. 
' rontra Eduardo Lópo/, por lesiones.— 
prfeusur: doctor Tremols. 
f A L A DB l ' OCIV1L 
Vf>rt<» r-ernardo González Mac-hin, con-
. . f^léstino lieuzn. Menor cuantía. Po-
„nfr ilel Valle. Letrados, de la Cruz y 
gSto'g. procurador. SterUng-
TVhevarria y Compañía. S. en C . con-
Á S'i^.rez v Ca., en cobro <Je pesos. 
K n o r en-vntía. Ponente, del Valle. Letra-
5 ¿ Gutiérrez. Man<laíario, Acosta. E s -
trados. 
Vorte. Adelaida Mancas y Tolosa, .solí 
Granados. 
Vortc. Arsenio Alonso, contra' -""aiiuto 
Vartfn Menor cuantía. Ponente. V*nda-
nia Letrados. Alvarcz y Sierra. Madata-
rj0,' líodrlguez. 
! Sur. La Nexv York Pahrmacal Aso-ia-
llon S. A., contra Antonio González Cnr-
pnejo. sobre nulidad de la marca de fá-
brica Lací<.i>:iptinc. Mayor cuantía 
ponente, del Valle. Letrados. Santos .Ti-
n)l5npv; y Kodríguez Morejóhi Procuiádor, 
' Spíncía. 
[ Norte. ]!osa Sánchez del Campo, :-or st 
t en representacirtn de sus menores lii-
•Ós sobre ]-ensi*>n. Pní.ente. del Val!.;. Le-
ítftdos. Fernandez Marcané y señor Fis -
cal. Pnrte. 
la oran Escuela de Chauf-
feurs para particulares y 
pro íes iona ies 
^ C E D R I N O 
XOTIFICACIüNE-» TAKA HOY 
Letrados; 
AugUBtj 'Prieto. Juan Manuel Alionso. 
lilas Moran. Uafael Santos Jiménez. Pau-
lino Alvarcz. Arístides Gallardo, FéHpe 
l-neto, Luis Llorent--, Miguel Vivancos. 
José G. Sanche/.. Uaul de Cárdenas, (ur-
eente): Mario Lámar. José Klías ¿Imf-
nez, Julián M. Uuiz, Arturj Vargas. Ari-
t<:nio L . Valverde, Joaquin y. Pardo. Car-
ras M. de la Cruz. Ulcardo Oxunfndi, 
Koberro Méndez Péñate, S<»?iindo García 
Tuuóii. Paux'.u Zaidyn, Angel Ciiñas. 
Liiruiue Larrondo. 
Procuradores; 
Esteban Yaniz. Enrioue laniz, IVodon 
G. A'éiez, Sterling. Pereira. Carrasco. Jo-
sé A. líodríguez, Lla.na. de la Reguera. 
ORellly. P. p . Solderilla, Arturo G 
Ruiz. Llanusa, E . Zalba. Y . Daumy. 
Castro. Granados. Espinosa. Bilbao. Gbl« 
ner, rrancisco Pérez Trujillo. W. Mazón. 
E . Alvarez. Jorge Menfndez. Amador Fer-
nández. Cristo, Nicolás de Cárdenas, Spí-
ñola. Leanés. 
Mandatarios y partes: 
Eduardo D. Martínez, Juan C.irrillo, 
Antonio líives. Alberto Carrillo. Eniir.ano 
Vivó, Eduardo Valdcs Rodríguez, Juan 
Sánchez Carrillo, Tomás Euarez, Manuel 
F . Bilbao, Miguel Montejo, Luis Már-
c.nez. Vicente Julia. Angel Usaosp. Os-
car Díaz. Antouio Laserna, Eduardo Pau-
my. Alejandro O'Reilly. J . S. Villalba. 
Raúl Rodríguez Morales, Eduardo Acop-
la. Ramón Illa, Evello Acosta T-Mijillo. 
Gerónimo Llerena. Angel Roca. Enrique 
Pazo. Andrea I'.alaguer y José Rodríguez. 
N E U M A T I C O S 
Se ha mudado, para más comodidad 
de los estudiantes, al 
Parque Lentral, en los bajos 
de Payret, esqaioa a Zulueta 
£1 sacar uu título de chauffeur es 
fácil, pero es necesario taber manejar 
tu forma, y si se para ci motor en la 
carretera, saber cómo volver a arran-
car y ajusfar bien el carburador, el 
magneto, el acumulador, dinamo, etc 
Esto se ¡.prende bien, prcnl^ y ba-
rate, tomando un curso en la < acucia 
' ü p Cedrino, que es conocido f»n torta 
la República como un verdadero ex-
• íjrto en j'iritcria de antnctóyiiee. 
A los dueños de máquinas p&rticu-
îrcs les conviene tomar i:n curso 
vara conocer si su chauffeur le anda 
r engañando, y si por acaso no s^be su 
, r.egccio, diiigirlp en llevar la máqui-
na por su casa si se fasta algo en ei 
• mecanismo y también a haf-e" repa-
, raciones que le saldrían demasiado 
( carás en el taller. 
D R . M A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o dte l a U n i v c r n -
d a d . G a r g a n t a . N a r i z y O í d o s 
(<8Bckunnunente) • 
F R A D O , 3 S ; D E » » 2 . 
R E S T R I C C I O N E S P A R A E X T R A E R 
F I D E O S , G A L L E T A S , & 
E l Director de Subsistencias firmó 
ayer la siguiente Resolución: 
"Consideranoo que la gran canti-
dad de harina de trigo existente en 
•la República hace necesaria la in-
troducción de algunas restricciones 
para la extracción al consumo de las 
\duanas de iquellos productos im-
portados cuya base de elaboración 
sfa la harir.a de trigo. 
En uso id las facultades que mo 
emeede la Ley de Subsistencias de 
10 de Mayo de 1918. resuelvo: 
Restringir, on la forma que en ca-
da caso , se determinará, durante el 
término de un mes. la extracción a 
consumo de las Aduanas, de fideos, 
ralletas y rUsíás productos cuya ba-
se de elaboración sea la harina da 
Lrigo-
Esta Resolución empezará a regir 
desde su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República. 
Habana, hi ero 27 de 1919. 
A. Andró. 
"Director de Subsistericias •" 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 anunc íe se en el D I A R I O D L 
L A M A R I N A 
M m t 
Para mai'or como-didad y seguridad 
ocúpele un auMaxi habiltado con neumático» Fitk 
H a g a u n a p r u e b a y se convence-
r á de l a s e g u r i d a d , a l t a c a l i d a d y 
v a l o r e fec t ivo de l a s n u e v a s gomas 
F I S K 
P o s e e t o d a s l a s c u a l i d a d e s esencia-
les p a r a que s a t i s f a g a n a l m á s exi-
gente a u t o m o v i l i s t a . 
G A R A N T I A C O M P L E T A 
Dittribuidores para Cuba 
G a r a g e H a b a n a 
Z u l u e t a y G l o r í a S t s . , H a b a n a 
De venta en los garages principales de Cuba 
Solicitamos Agentes de responsabilidad en 
el Interior de la República. 
• • • • • • • • • • • • • • ^ • • ^ • ^ 
BONOS B E LA L I B E R T A D 
Se compran y venden. Precios al so-
^citante. Se envían bonos por correo 
certificados. 
CAGi \EY & B I S E L E 
1232 BROADWAY 
New York City. U, a. JL. 
ft 
l 
P A P E L E R I A F I N A P A R A 
S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
E P E C T O S D E E S C R I T O R I O P A R A 
C O M E R C I O S V B U F E T E S 
L A M P A R A S , E S C R I B A N I A S , C E N I C E R O S 
R E L O J E S D E M E S A 
P a p e l e r í a , C o m e r c i a l y T a r j e t a s 
T E N E M O S D E T O D O 
f R A N K R O B I N S [ 0 . 
• H A B A N A -
PERDIO UNA PIERNA 
Al obrero Elíseo Morasen, de 38 
años de edad y vecino de Pogolotti 
número 713, le fué amputada la pier-
na derecha por uno de los médicos 
del Sanatorio Cuba. Dicho obrero el 
dia 20 del actual se lesionó al caerle 
sobre la pierna una plancha de hierro 
ecurriendo el accidente c-n el Central 
Toledo. 
HURTO EN E L PUERTO 
E l jefe de la Policía de la Havana 
Port Dock en una denuncia remitida 
ayer al señor Juez de Instrucción de 
Ja Sección Primera manifestó que de 
una caja del vrpor americano "Es-
peranza" y frente a lo- muelles de 
San Francisco han sustraído varios 
relojes de oro ignorando quien sean 
el autor del hecho. 
¡ Í _ A V A N D 
E L J A B O N 
N o t i e n e r i v a l . 
R A S ! 
P O L A R 
R O M A Ñ Á . l 
¿ S U F R E V D , D O L O R ? 
Q U I T E S E L O C O N E L U S O O E U S 
D r . M I L E S 
A N T I - P A I N P I L L S 
U n a o d o s p i l d o r a s 
c a s i s i e m p r e a l i v i a n e l 
m á s f u e r t e d o l o r . 
DE VENTA EN TODAS LAS DOTICAS 
E s c r i b a n o s t o d o l o r e f e r e n t e a s u m^yj^[b[rá 
l o s c o n s e j o s d e n u e s t r o m é d i c o , G R A T l b . 
Preparada por la Miles Medical Co> 
E l k a r t . I n d . ü . S . A . 
A V I S O 
B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o 
D i v i d e n d o N ú m e r o 1 5 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e e s t e B a n » 
c e s e p a g a r á a p a r t i r d e l p r i m e r o d e M a r z o 
p r ó x i m o , e l D i v i d e n d o n ú m e r o 1 5 d e 3 p o r 
l O O c o r r e s p o n d i e n t e a l s e g u n d o s e m e s t r e 
d e 1 9 1 8 . 
H a b a n a , F e b r e r o I f t d e l 9 1 9 . 
c 16Sf 5d-25 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
/ U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . S . e n G . 
B A R A T I L L O , 1. H A B A N A . 
.«it 25d 11 
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E L P A L A C I O D E L A M O D A " 
de f ranc i sco R e y , Angeles , 1 8 , entre E s t r e l l a y Maio ja . T e l . A - 9 7 5 7 . H a b a n a . 
A l m a c é n i m p o r t a d o r d e m u e b l e s e n g e n e r a l , l á m p a r a s , c a m a s , m i m b r e s d e t o d a s c l a s e s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a . E s p e c i a l i d a d e n j u e g o s d e c u a r t o , s a l a y c o 
- m e d o r . S I L L O N E S D E B A R B E R O D E C O K E N y m u e b l e s d e o f i c i n a . — — 
c 1725 ld-28 
J ^ O L L E T I N 8 4 
L U I S W A L L A C E 
B E N - H U R 
N O V E L A D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
' VERSION D I R E C T A D E L I N G L E S VOS. 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L L A 
li>t » e n u en 1a librería " L a Modemi 
Poesía.' Obispo. U3 j 136) 
(Coctlafla) 
'••-."-Hur no pudo reprimir un mori-
niieMto d»! cólera. 
• No d̂ ji'" mi sitio, principe de Hur— 
q,uinuó sin darle tiempo para bablar.— 
•>o me reí. pero me dije: "En el templo 
* Sloriricará a si migmo. y «onvirttón-
aosr- en hóroe i-f dispondrá a tomar po-
•wlon del mundo."* Le vi trasponer la 
jrrf'r,a- a'raTesar el pat¡<» jle las Mu-
ñir y fletenerse ante la puerta M u b -
í i i k " a ¡rente que le seguía se estru-
J"Oa para entrar, invadiendo patios, pdr-
¿, ,s V galerías. ¡Qué imponente silen-
¡Ja. ja , ja,' E n mi imasinaeiún oía 
JP el estnpito <lr-l o.lifieio romano de-
{•niml.ado. Oh prfneipc. por el alma de 
oaionv'in. te asepnro que tu Uey del 
"^"ndo se envolvió en su manto y des-
"Par.-cift por la puerta más lejana, ain 
"e'ir palabra. ¡Ja, j a ! Y el imperio ro-
•nano sigue en pie. 
tonio piadoso homenaje a su desilu-
sión, que se operó en aquel instante, 
Ben-IIur bajó la mirada. NI los argu-
mentos de Baltasar ni la propia expe-
riencia de los actos del Nazareno, le lia-
bían convencido de su error; pero las 
burlas de Iras pusieron de relieve tinte 
<M la discutida naturaleza del Nazareno, 
Rl estudio de lo liumano es el mejor ca-
mino, después de todo, para entender lo 
dlv'iio En todo lo que supera a la in-
teligencia del hombre, po«lemos hallnr 
siempre a Dios, Así en la escena relatada 
por- la egipcia de volver la espalda al 
Nazareno a la puerta Magnítiea, la acción 
era inexplicable desde el punto de vista 
humano. Como parábola destinada a nn 
pueblo acostumbrado y amante de ese 
lenguaje, signiHcaba lo que tantas veces 
había repetido: que su reino no era ma-
terial Estos pensamientos cruzaron por 
la mente de Ben-Hur con la rapidez del 
rayo. 
—Hija de Baltasar—dijo con dignidad. 
—si t se es el juego a que aludías, la 
corona es tuya, por derecho propio; t6-
mala. Tero basta de palabras infltiles. 
Estoy seguro de que tienes un propo-
sito, A ól pues, te lo, ruego, de una vez. 
Después sigamos nuestros distintos cami-
nos,' y olvidemos lo pasado. Habla; fe 
escnrho; pero hazme el favor de ceñirte 
al o-sunto, o me voy. 
Miróle ella con intención un momen-
to, como si discurriese lo que haría, a<-;<-
s.> midiendo la fuerza de voluntad del 
joveu, y repuso fríamente: 
— i ienes mi permiso. Vete, 
—Paz a tí—dijo Ben-Hur y se fué a 
la puerta. 
Cuando iba a desaparecer tras la cor-
tina, la egipcia exclamó vivamente: 
- ¡ I'na palabra ! 
h'e volvió- y miróla sin moverse de su 
«kio 
—Considera todo lo que se acerca de 
,—:oh. la m i s bella de las egipcias,' 
i Que todo sabes acerca de mí?—pregun-
té retrocediendo. 
—Eres el más romano de todos tus 
rnnipatriotas. hijo de Hur—repuso Iras, 
mirár.dole distraídamente. 
—;, Tan distinto soy de los demásá ju-
díos? 
, —Los semidioses todos son romanos. 
—Y- ahora, ¿quieres decirme qué más 
sabes de mí? 
— L a semejanza me conmueve y me 
induce a salvarte. 
—¿ Salvarme ? 
Eos rosados dedos de la joven juga-
ban ton los colgantes deslumbradores do 
su collar; su voz'era dulce y acaricia-
dora; sólo algunos golpecitos nerviosos, 
dados con las sandalias en el suelo, ad-
vertían a Bcn-Hnr que se precaviese. 
—Hubo un judío, un escapado «le ga-
leras, que mató a un hombre en el pa-
lac'o de Iderneo—empezó, 
Ben-Hur estremecióse. 
— E l mismo judio mató a un soldado 
ante el palacio del Mercado, aquí cu ,1o-
rusalén. E l mismo judío tiene organi/.a-
das tres legiones Oo galileos, dispuestas 
a arrestar esta nocixe al gobernador ro-
mano. E l mismo judío tiene pactada alian-
zas contra Uoma. y el jeque llderim es 
un" de sus aliados. 
Acercándose más a él, murmuró a su 
oído: 
—Tú has v í v m I o en Boma. Supon que 
ertas rosas llegan a oídos que nosotros 
conocemos. ¡Ah! ;.Cambias do color? 
Ben-Hur so apartó do ella con la ex-
presión que podemos suponer en un 
hombre que. creyendo haber estado ju-
¡rando con un gatito, se encuentra con 
un tirre junto • si. Ella continuó: 
—Tienes conocimientos en la corte y 
sabes quién es Sejauo. Supón que haya 
quien le diga esto con las pruebas en 
la mano, o sin ellas, añadiendo qne ese 
mismo Judío es el hombre más rico del 
Oriente y do todo el imperio. Los peces 
del Tfber comerían aquel día opíparamen-
te, ¿no es verdad? Y mientras se harta-
ban, iiijo de Hur. ¡qué fiesta másá es-
pléndida se eelebrarfa en el circo; Di-
vtrtir al pueblo romano es un arte: pi-
ro divertirlo a costa ajena, es todavía 
üiás meritorio. ¿Y lia habido nunca ar-
tista como Sejano? 
Ea emoción de Ben-Hur al conocer la 
evidente bajeza de aquella mujer, no le 
ofuscó la .lüémoriai y recordando la sos-
pcelia de qne Ester, imprudentemente, le 
hubiera vendido, resuelto a averiguar la 
verdad, se repvso y exclamó: 
—Para complacerte, hija de Egipto, re-
conozco tu. habilidad y que estoy a mtr-
c©d tuya. Podía también complacerte el 
oirme declarar que no espero gnu-ia de 
tí. Podría matarte, pero eres mujer E l 
desierto se abre para recibirme y, aun-
que Boma sea buena cazadora de hom-
bres, tendría que correr mucho y bien 
para cogerme, porque en el corazón del 
desi-.'rto hay bosques de lanzas y 1110408 
de arena, y no es amada Boma del ;n-
\enrible parto. En fus redes como es-
toy, encañado romo lo he sido, sólo nnu 
rosa deseo de tí. Dlme quién fe ha in-
formado de mis asuntos. E n fuga o en 
el rantiverio, aun murien.10. me conso-
laré maldieiendo al traidor. .-.Quién te 
ha dí"ho lo que sabes de mi? 
Ya fuese por arfificlo o sinceramonle. 
en el rostro de la egipcia se pintó la 
compasión. 
—Hay en mi país, hijo de Hur, artistas 
que forman cuadros hermosos con las 
conchas arrojadas por la tormenta a la 
playa y que ellos recocen neá- y allá. 
[CoAnta eniefiansa enctona este arte pa-
ra, los que van a raza do seeretoH: A n 
yo recogí un rúmulo de pormenores, acá 
y allá esparridos acerca de fu peTSOua, 
y con un poco do constancia realicé mi 
«.'ira. alegrándome cuanto puede alegrarse 
una miior qne llega a tener en sus ma-
nos le fortuna de un hombre,,. Se de-
tuvo hirió el suelo con su pie y volví 1 
la ••••ra como si quisiera ocultar su emo-
ii.'.ii; luego terminó así: —De un hoai-
i re con quien ella mlsoia no sabe qué 
taeer 
—No. no basta—dijo Ben-Hur sin con-
tecverse por el juego:—oo es bastante. 
Mañana determinarás lo que has do ha-
—Uücno—prosiguió can énfasis y vira-
luélile —-pues te diré quo aigo de ello io 
n<r. sabido por d jeque Hdt-rim, que ha-
blaba con mi padre • en una gruta del 
desierto. L a noche era tranquila. muy 
tranquila y yo pude oír sus palabras, 
como escuchaba los pájaros c insectos 
volando por el aire. 
Sonrióse do la comparación y prosi-
guió : 
—Otras cosas, les principales, las he 
sabido por,, , 
—¿Por quién? 
—Por el mismo hijo do Hur. 
—¿Nadie más ha contribuido...? 
- Nadie más. 
Hur exhaló un suspiro de alivio, y 
dijo con tranquilidad ; 
—Gracias. No quiero'hacer aguardarte 
a Bejsnoj E l desierto me espera. De 
nuevo te deseo la paz. oh Egipto, 
Hasta aquel instante había permane-
cido descubierto; pero al decir esto co-
gíb el lienzo que le colgaba del brazo, 
se lo puso en la cabeza y volvióse para 
irse Pero ella le detuvo vivamente, alar-
gando sus manos, que llegaron a aga-
rrarle 
— ¡Detente:—dijo. 
Miróla sin tocarle la mano resplande-
ciente «le jovas y coniprendb» por su as-
pecto que estaba próximo el desenlace de 
la comedia que había estado represen-
tando. 
—Quédate v no deseonfies de mí. hi-
lo de Hur, si* te digo que sé por qué te 
b l » Arrío su heredero. Y por Isla y por 
rodos los dioses de Egipto, te juro que 
tiemblo por tí al considerarte tan va-
liente y generoso, en las manos de un 
ministro tan desentrañado. Tú has pa-
sado una parte de tu juventud en los 
atrios de la gran capital; considera, co-
mo vo lo hago, que la vida en el desier-
to será para tí muy amarga. Te com-
padezco; y si haces lo que te diga, te 
salvaré te salvaré; esfo también lo ju-
ro p''r" la sagnyla Isis, 
Palabras suuucanfes, dichas con un 
7 
tono de seducción, al que ayudaba efi-
cazmente su belleza, 
—Casi, casi, te creo—repuso Ben-Hur 
en voz baja c incierta, luchando entre 
la confianza y el recelo, 
— L a perfecta vida de una mujer es 
vivir amando; la mayor satisfacción pa-
ra un hombre es vencerse a sí mismo, 
Esfo es, príncipe mío, lo que tengo que 
pedirte, , 
Hablaba rápidamente y con animación; 
en verdad que nunca se le había apa-
recido tan fascinadora, 
—En tu infancia tuviste un amigo, 
TuvÍEteis una cuestión y os convertisteis 
en enemigos. Cometió una falta. Tras al-
gunos afios os cncontrástels de nuevo en 
el < írco de Antloquía, 
—Sí Messala, Eres acreedor. Olvida lo 
pasado. Devuélvele tu amistad, y dónale 
la fortuna que perdió en una gran apues-
ta. Sns seis talentos no son nada para 
tí; tanto como una hoja para el árbol 
floreciente y vigoroso; pero para é l . . . 
Tiene el cuerpo despedazado ¡Oh noble 
prfneipc de Hur! Para un romano la 
miseria es otro nombre de la muerte. 
¡Sálvale de la miseria! 
Si la rapidez con que hablaba era 
estudiada para no darle tiempo de refle-
xionar, no supo nunca, o lo olvidó, que 
existen convlcelones que no derivan del 
pensamiento. Parecióle, cuando terminó 
ella y esperó su respuesta, ver a Mes-
sala inclinarse sobre el hombro de ella; 
y la expresión y el aspecto del romano 
ño er^n de mendicante o de amigo; los 
labios del patricio, como siempre, dibu-
Jabau la peculiar sonrisa sarcásflca, tan 
altiva como irritante. 
— L a cuestión se decidió del todo. y. 
por una vez a lo menos. Messala "no 
tomó nada " Voy a escribir en mi libro 
de los grande»'acontecimientos: un ro-
mano sentenció contra un romano. .-.Pe-
ro te envía él, te envía Messala a mi con 
esa embajada, ob Egipto? 
—Su índole ea noble y juzga de la 
tuya por la suya. 
E l cogió la mano que se apoyaba en 
su hombro. 
—Puesto que fanto le conoces^ bella 
Eglptf-, dime :¿ haría él por mí, si estu-
vieran trocadas las condiciones de am-
bos en este asunto, lo que solicita que 
haga yo? Contesta por Isis, contesta la 
verdad, sinceramente. 
Había tanta insistencia en el apretón 
de su mano, como en la mirada que di-
rigióla. 
—Oh—principió «lia baLbuciendo:—el 
es... 
—U» romano; no es esto lo que ibas 
a decir? Y con ello querías significar 
que. por ser yo judío, estoy obligado a 
restituirle mis ganancias. Si tienes algo 
más otte decirme, date prisa ; comienza 
a hervirme la sangre y pudiera olvidar-
me de que eres mujer. Por el Señor Dios 
de Israel, no veo en ti más que la es-
pía de un hombre insolente, doblemente 
odioso por ser romano. Df, ues, y pron-
to lo que faite. 
L a egipcia retiró la mano de la de 
él, retroce<lló un paso, entrando en el 
ladio de la plena luz, y mostrando al 
desnudo su índole perversa en la voz, 
en las miradas y en las palabras, di-
jo: . , 
_iTtí, bebedor de heces, comedor ne 
pelleios, ; piensas que pudiera amarte ha-
biendo visto a Messala? Hombres como 
tú no son dignos ni de calzarle las ean-
dalia« E l se hubiera contentado con el 
abandono de p u s seis tálenles; pero m ; 
a esos seis vas a aña'llr veinte, veinte 
que tienes que darle, ¿has oído? Los 
besos en mis .ledos, .(ue fá le bns hur-
tado, aunque con mi eonsentimiento, tic. 
n*« que pagárselos. Yo fe seguía con 
efo-lada simpatía, dercostrándote fingídi 
í.mor. y todo e*o t'.ene qne entrar también 
on la "cuenta, surque lo haya hecho cu 
servicio suyl. E l merca'ler vn tu calero; 
si inañan.. a l ine<lIo día 110 UeiM una 
order: tuva a favor d«» Messala por «eln. 
t isóls tnlínfo». veintiséis. ffjTJe ©u ]a_ 
sum«. te las enfemlerás .en Sejauo, Sé 
prudente, y que te vaya bien. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I G O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
Tiernes 95 de Febrero 1884 
Hemos tenido algunos ministros 
oae no carecían de luces ni de cono 
r^nientos prácticos: al oírlos hablar 
el seno de la intimidad, debía pen 
sorse que ellos eran ^ J m los lla-
mados a la regeneración de la pa 
tria; mas luego nos ensenaba la ex 
periepcia d'W no" tenían la energía, 
vrecisa para Secutar lo que pensa 
ban: y para ser hombre de estudio no 
basta la ciencia: se necesita además 
la fuerza de voluntad. Y a hoy por 
íortana se üa hecho más caso de los 
bienes que do los obstáculos; y se en-
tabla la cu- i radical de la dolencia 
que Impedían el desarrolo de la r f 
.'lueza pública 
A C E 50 AÑOS. 
Domingo 28 de Febrero 1869 
E l "Herald" de New York comienza 
uno de sus lecientes artículos ha-
c e n d ó notar con democrático orgu-
llo que en una de las épocas más ira-
portantes de los Estados Unidos 1U 
Uto en la silla presidencial un leña-
dor, un sastre y un curtidor. Son es-
tos Lincoln, el filsofo, bajo cuyo 
mande comenzó la más grande de las 
revoluciones modernas: Johnson, al 
político que había dilatado la obra 
do pacificación: Grant, el hombre de 
Estado práctico que sabría con-
clirirla*. 
Uno de los impuestos que hac^ 
lanzar más clamores a los italianos 
o* el de los teatros. Desde lo de Sep-
tiembre pagan los teatros un dere-
cho de apertura de 100 francos los 
«le primer orden; 50 los de segunda y 
20 los de tercer orden. Además hay 
un impuesto variable del 10 por 100 
de recaudación total sobre entrada-í 
y localidades. 
C a s a c a r t e r , S . a 
HACE 25 AÑOS 
Miércoles Febrero 28 de 189 
jtaanito Xancn.—Como había previs-
to nuestro colaborador muical don 
Serafín Ramírez, anoche alcanzó un 
ruidoso triunfo en Albisu el simpátV 
co niño violiMsta Juanito Maneiv 
tnrto en el primer intermedio como 
on el segundo en la función efectua-
da en el referido coliseo. E n Ion 
' Aires bohemios" y en el Potpourrit, 
el público colmó de aplausos a esa 
g'.oria de Caf.i"iuña que, no obstante 
sus once años de edad, se reveló 
como un artista consumado, viéndo-
se contreñido a repetir varios trozos 
a instancias del entusiasmado audi-
torio. Invitamos a los filarmónicos 
a que no pierdan la ocasión de admi' 
rar a Juanito Manen la noche que 
vuelva a presentarse en Albisu. 
I n f n c i ó i i Cablegrafica 
(Viene de la PRIMERA) 
sentantes de las corporaciones carita-
tivas en que ella estsí especialmente 
interesada. L a Abadía no estaba ador-
nada, pues la Princesa había pedido 
qno no se intentara añadir bellpzas al 
cbísico y antiguo edificio con adornos 
florales. 
L a novia entró en el templo por la 
puerta del Oeste que solo se utiliza 
tn casos de excepcional importancia. 
Su vestido de brocado blanco sobre 
encajes de plata, estaba recogido con 
lazos también de plata. Llegaba un 
bonquet precioso regalado a la Prince-
sa Patricia por el Regimiento Cana-
diense, coyas cintas ostentaban los 
colores del mismo. L a novia fné lle-
vada al altar por su padre, en calidad 
<íe padrino* 
SIGUE L A AGITACION FSPARTACA 
Weimar, febrero 27. 
E l tren especial de la Asamblea 
que diariamente circula entre Weimar 
direcciones particulares en que von 
Igel y von Skal, a parte de s;>9 ser-
vicios al cuidado del espionaje actua-
ron sobre varias medidas comercia les 
introducidas y ya parcialmente arre-
gladas por von Papen, E l Embajador 
se refiere a una causa entonces pen-
diente contra von Igel a consecuencia 
y Berlín fué apartado ayer su iíi-; de su participación en el comnlot para 
nerano acostumbrado, teniendo que i destruir el canal de IVelland t dice 
seguir por Leipzig a causa de haber j qne está fuera de cuestión el que sería 
levantado los huelguistas los rieles absuelto. Muestra un vehemen'c deseo 
en Halle. E l último tren tuvo qne pa-; por retener los serrlcios de ven Igel 
sar por Halle a toda velocidad, porque porque tanto éste como von SJi.il "te-
ol jefe del tren había sabido que los nían que ver entre otras cosas con 
partidarios de ios espartaecs proyec- pedidos encargadas a la Bridgeport 
taban atacarlo. Proyectile Company y la Etna Pouder 
E s dudoso si el tren especial podrá I Company, la compra de clorina y oo-
hacer siempre I trayecto Weimar-Leip- i jetos de alfarería y con la venta de 
zlg-Berlin, porque en Leipzig se está1 armas—almacenadas por nuestra cuen 
propagando una huelga que pudiera ta en >Tew ork y en el Estado de 
tomar mal cariz. 
TJIÍ INFORME D E LCO>TDE B E R \ S 
T O R E E 
Londres, febrero 27. Del servicio In-
alámbrico inglés. 
E l estudio de la declaración oficial 
que contiene una traducción de] infor-
me elevado por el conde von Berns-
torf, ex-Embajador de Alemania en 
los Estado* Unidos, al Canciller von 
Bethmann-Hollweg, el 26 de agosto de 
1816 revela interesantes detalles acer-
ca de la participación del Conde y de 
la Oficina de Negocios Extranjeros en 
las intrigas alemanas dentro de los 
Washington—que se intentaba enviar 
a la India, la terminación de arreglos 
concernientes al fenol y al toluol, los 
descargos de varias causas cerno las 
seguidas contra Koenig, Kienzle, Brei-
tung, Wilpert y Bode, así como el 
atender a varias personas y a sus fa-
milias envueltas en estos procesos." 
E l informe dice que en todas estas 
medidas ^el Consejero privado Albert, 
ha sido consultad opor von Igel como 
indicado en aquel tiempo por von Pa-
pen. Sobre las cuestiones importantes, 
mí parecer fué solicitado. 
E l llevar adelante estas tareas por 
otra persona presenta particulares di-
ficultades, añade el informe, puest'> Estados Unidos. Ese informe da nne-, . 
vos testimonios respecto al nso hecho] qne el enterarse uno de materias mu' 
por el obierno alemán do Wolf von Intrincadas daría por resultado docu-
Igei, George von Skal y el doctor mentes comprometedores y como suge-
Heinrich Albert. L a prueba de qne el ridos por Vuestra Excelencia, está ca-
minero ntilizado en las intrigas do es , si fuera de la cuestión. En caso do 
tos individuos fué pagado con la ad- j que el Consejero privado Albert regre-
quiescencia, sino por orden del Can- j se a Alemania dentro de algún lirm-
ciller alemán, está contenida en esc i po, no hay absolutamente nlnc.íu ofro 
documento 
E l descubre qne Albert ten a a su 
cargo mucho dinero alcmnu y que 
Bernstoríf deseaba conservarlo en lo» 
Estados Unidos porque *»no hay abso-
lutamente nadie a mi disposición a 
quien se pueda confiar el asunto refe-
rido» que incluía documentos compro-
metedores. 
11 t ondu von Bernstoríf menciona 
INYECCION 
BRANOE 
5 dios las uro J e 
rermedades secre 
:as DOr o n t i g u a i que 
sean s m molesc ia 
cwi mi 
a mi disposición a quien pueda con-
fiar la materia referidai^ 
L A C O > F E R E \ C I A INDUSTRIAL 
INGLESA 
Londres, Febrero 27. 
L a conferencia industrial conroc?-
da por el Gobierno adoptó hoy una re-
solución, propuesta por Arthur Hea-
derson, el leader laborista, para que 
una comisión conjunta considere la 
cuestión de las horas y de los jorna 
les de los trabajadores de ambos se. 
xos y las condiciones generales del 
trabajo. 
Un» enmienda presentada por el 
Primer Ministro Lioyd George para 
que la Comisión investigue las cansas 
del malestar e Informe a la Confercn-
oía el día cinco de Abril a más tardar, 
fué adoptada. 
L a comisión se compondrá de un 
número igual de patronos y emplea-
dos, treinta por cada ©arte, incluso 
hombres y mujeres, con un Presidente 
nombrado por ol (iobierno. 
L a comisión también informará so-
bre los pasos necesario? para prote-
ger las mejores relaciones entre el ca-
pital y el trabajo. Se compondrá de 
treinta representantes del trabajo y 
treinta representantes d3 los patro-
nos. 
Como jefe del Gobierno, el Primer 
Ministro dijo qne deseaba muy mucho 
que la comisión informase sobre el 
malestar actual y sus causas. Por este 
motivo acogía gustoso la proposición 
de Mr. Henderson. Si la Gran Bretaña 
so mantenía quieta ante este proble-
ma, agregó el Primer Ministro, Fran-
cia y América también se manten-
drían tranquilas y sobrevendría la ca-
tástrofe. 
E l Primor Ministro Lloyd George 
dijo que esperaba que se firmase una 
paz preliminar dentro de las próxi-
mas semanas, y declaró que el blo-
queo do Alemania no se levantaría 
mientras no firmase un tratado que 
hiciese imposible la guerra. 
E n cuanto a la situación industrial, 
se habían cometido faltas por ambas 
partes, dijo el Primer Ministro. Los 
trabajadores debían sentir que tienen 
uu interés en la industria y los patro-
nos debían tener más coufianza en ios 
obreros. Esperaba que para el verano 
el costo de las subsistencias en los 
hogares de los trabajadores se reduci-
ría en cuatro « helines a la semana. 
E l Primer Ministro dijo que los tra-
bajadores estaban naturalmente de-
terminados a obtener una norma de 
vida más alta y mejor. Esa es una as-
piración natural, con la cual simpati-
k i i la uación entera. Estaba convenci-
do de que los patronos estaban prepa-
rados para ir más lejos que lo quo 
imaginaban los trabajadores. 
A la conferencia asistieron el Mi-
nistro del Trabajo y otros jefes de los 
departa montos del Gobierno, además 
del Primer Ministro y de los represen 
tantes ingleses del capital y del tra-
bajo. 
Las primeras horas de la sesión hoy 
se señalaron por el aserto, hecho au-
dazmente por el trabajo, de sn inde-
pendencia y poder, advirtiéndose al 
Gobierno que el trabajo no quedaría 
satisfecho con medidas a medias para 
resolver la actual crítica situación. 
Sin embargo, ton la excepción de uno 
o dos oradores radicales, que apasio-
nadamente recomendaron la confisca-
ción de la riqueza y otras medidas re-
volncionarias, los leaders obreros, es-
pecialmente los que representan a las 
más importantes uniones obrera*, 
abogaron por un alivio fundado en ba-
ses constitucionales. 
E l presidente Brownlee. del Conse-
jo Ejecutivo de la Sociedad amalga-
mada de ingenieros, enfáticamente ad 
virtió a! Gobierno qne el país no iba 
a volver a las condiciones sociales e 
industriales que prevalecían antes de 
la guerra. 
Brownlee, que representa la triple 
alianza de minaros, trabajadores fe-
rroviarios y de transporte, dijo que 
ellos no so sentirían obligados por 
ninguna decisión que hiciese la Con-
ferencia mientras no tuviesen la opor-
tunidad de obtener instrucciones de 
sus gremios. Unos cuantos se negaron 
a votar. 
Cuando se levantó la «-esión con el 
objeto de celcbrac reuniones extrao-
ficiales, se anticipaba una animada 
batalla en la Cámara, a la cual se re-
tiraron los laboristas. Se discutía an-
siosamente la cuestión de si algunos 
elementos del trabajo, al negarse a 
aprobar la comisión, estorbarían o 
quizás anularían el plan. 
| H U E L G A S POSPUESTAS 
E N INGLATERRA 
Londres, Febrero 27. 
L a conferencia de la Federación 
Nacional de Mineros decidió hoy pos-
poner la notificación de las huelgas 
que debían terer efecto el 15 de Mar-
zo, hasta después de una semana. 
LOS B O L S H E Y I K I S RECHAZADOS 
EN ARCANGEL 
Arcángel, Febrero 26, miércoles. 
(Por la Prensa Asociadn.) 
Las tropas bolshevikis el lunes in-
tentaron un contra-ataque a las posi-
ciones ganadas recientemente por los 
aliados en el frente do Murmanskt 
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l D a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
pero fueron rechazados, sufriendo ba-
jas numerosas. Los bolshevikls ntíll-
zaron un tren blindado en su infruc-
tuosa tentativa. 
L a tranquilidad en el sector al sur 
de Arcángel fué alterada el lunes, 
cuando un aeroplano bolshevlki dejó 
caer una bomba cerca de las posicio-
nes americanas, sobro la línea férrea 
de Vologda. Todos los demás sectores 
del frente de Arcángel siguen relatl-
vameule tranquilos, como han estado 
durante quince días. 
C L E M E N C E A U REAXUDO SUS TA-
R E A S 3 I I N I S T E R I A L E S 
París, Febrero 27. 
E l Primer Ministro Clemenceau rea-
nudó hoy sus tareas oficiales. Estu-
10 en el Ministerio de la Guerra des-
de las diez y quince minutos hasta las 
once de esta mañana. 
Esta tarde el Jefe del Gobierno se 
dirigió al Ministerio d« Relaciones 
Exteriores, a donde llegó a las 2 y 50, 
descendiendo sin necesidad de auxi-
lio extraño y recorriendo a pie los co-
rredores del edificio, habiendo estado 
presente en una sesión de la Comisión 
de Alistamiento. 
M. Clemencean no permaneció mu-
cho tiempo en el Ministerio, pues lo 
abandonó a las 3 y 10, entrando en su 
automóvil, también sin necesidad de 
auxilio. L a máquina se alejó a gran 
velocidad. Los curiosos comentaban 
admirados el aspecto s«ludable que 
presentaba el ilustre hombre público. 
TROPAS ALEMANAS PARA H A L L E 
Berlín, miércoles. Febrero 20. (Por 
la Prensa Asociada.) 
E l Gobierno ha enviado una amplm 
fuerza de tropas a Halle, Sájenla, pa-
ra restablecer el orden y la normali-
dad. Los oficiales al mando han reci-
bido órdenes de reprimir los desórde-
nes de la manera más rigurosa pos!» 
ble. Se espera que las tropas lleguen 
a Halle esta trrde. 
M U E R T E D E UN E X - S E N A D O R 
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S t a n d a r d 
o f t h e W o r l d 
E L C A D I L L A C e s e l c a r r o 
d e m o d a , y s e h a i m p u e s t o 
e n e l m e r c a d o p o r s u c o m o -
d i d a d , e l e g a n c i a y e f i c i e n c i a 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a 
HABANA, 
las hombres que le dieron mejores con-
sejos. 
Naci<5 en una finca de Bichmond, Ver-
mont, el día 1 de Febrero de 1S29. Reci-
bió su educación en las escuelas públicas 
y de un maestro particular; pero duran-
te su vida recibió grados honorarios de 
cuatro Universidades de la Nueva Ingla-
terra Estudió y ejerció la abogacía en 
su dudada natal. Llegó a ser Presidente 
de la Cámara, y luego Presidente del 
Senado y de la Asamblea Legislativa de 
Vermont. En Marzo de 1866 fué nombra-
do para llenar la vacante en el Senado de 
los Estados Unidos creada por la muerte 
de Solomon Foot, y con su primer dis-
curso durante la conmemoración de su 
predecesor demostró en el Senado su ener-
gía y viva inteligencia. 
Tomó parte prominente en los deba-
tea del Senado durante los turbulentos 
días de la reconstrucción y desplegó gran 
actividad como uno de los leaders de su 
partido en el juicio de residencia del Pre-
sidente Johnson. Cuando Hayes y Tilden 
se disputaban la Presidencia en 1876, el 
Senador Edmunds fué miembro de la co-
misión electoral que elevó a Hayes a la 
Casa Blanca. 
Bn 1882 presentó una medida para la 
supresión de la poligamia en Utah y el 
extrafiamlento civil de los que la prac-
ticasen. Esta ley, que llevó su nombre, 
fué llevada ante el Tribuna Supremo y 
sostenido por varios fallos posteriores de 
loa tribunales. ÍDurante el año anterior a 
su retirada voluntaria del Sonado cerró 
su larga carrera política ayudando a re-
dactar la famosa Ley contra los Truts 
que lleva el nombre de Sherman. 
L A G R A N P A R A D A A M E R I C A N A 
F U E UN T R I B U T O N A C I O N A L A 
SUS H E R O E S 
WASHINGTON, Febrero 27. 
La Avenida de Pannsylvania resonó 
por primera vez desde hace muchos años 
con el eco de las pisadas de los soldados 
victoriosos que lucharon en Europa bajo 
la bandera de las estrellas y franjas por 
allanar el camino al avance de los ideales 
democráticos. 
Mr. "Woodrow Wilson, Presidente de la 
República, llegado hace pocos días de la 
Conferencia de la Paz, iba al frente de la 
parada militar, a ple( y después de haber 
recibido las aclamaciones de miles (Je es-
pectadores durante su marcha desde el 
Capitolio a la Casa Blanca, ocupó su 
puesto en el stand de la révista acom-
pañado de Mrs. Wilson y de todos los 
miembros del Gabinete, los magistrados 
del Tribunal Supremo, el Cuerpo Diplo-
mático, y los altos oficiales de las fuer-
zas militares americanas y extranjeras. 
Esta gran parada se organizó en ho-
nor de las tropas de servicio—soldados, 
marineros y soldados de infantería de ma-
rina— por las fuerzas del distrito de Co-
lumbia, pero de hecho estuvieron repre-
sentados todos los Estados y todos los 
ramos de la milicia. Especialmente la 
presencia de centenares de heridos que 
en Chateau-Thierry, St Mlhlel y el Ar-
gonne contribuyeron con su sangre y he-
roísmo a escribir los más sensacionales 
capítulos de la participación americana cu 
la guerra, dieron con su presencia en el 
desfile, testimonio del orgullo que la na-
ción siente por todos sus combatientes sin 
tener en cuenta la localidad de que pro-
ceden. 
E S T A D O S UNIDOS 
í^able de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PASADENA, California, Febrero 27. 
George F. Edmunds, ex-Senador de los 
Estados Unidos por "Vermont, falleció hoy 
aquí después de una larga enfermedad. Te-
nía 91 afios de edad. 
Geoige Franklin Edmunds fué Sena-
dor por Vermont durante 25 años, desde 
1S66 hásta 1801, llegando a adquirir tal 
reputación como estadista que en dos oca-
siones su nombre fué presentado a la 
Convención Bepublicana Nacional como 
candidato Presidencial. 
Aunque nunca llegó a ser presidente 
se distinguió como consejero de los pre-
sidentes. El Presidente Grant reconoció 
públicamente que Edmunds fué uno de 
E L SJSNADOR H1TCHCOOK Y I A 
L I G A D E NACIONES 
Washington, Febrero 27. 
L a paz con la Liga de las JíacioiK s 
o la guerra y preparatiTos para la 
gnerra sin ellft; la Internacional de la 
paz y de la jnsticla o la Internacional 
de "los socialistas, los anarquistas y 
los bolsheTistas", son las alternatiTa^ 
a que tieue que hacer frente el mun-
do, declaró el senador Hltchcook, de 
Nobraska, presidente de la Comisión 
de Relaciones Exteriores del Senado, 
en nn discurso pronunciado hoy a una 
hora avanzada en el alto cuerpo le-
L'Mativo americano. 
L a Liga propuesta, dlj'o el senador 
Hitchcook, haría la guerra entre lo< 
ailembrosc asi tan imponible como lo 
puedan Idear las agencias humanas. 
Habló del crecimiento del socialismo 
y de la demanda popular para obte-
ner alivio y de sus sacrificios, y dijo 
que los pueblos en todo el mundo si se 
les negaban estas medidas do paz pro-
íestarían violentamente y se apodera-
rían del gobierno. 
Los senadores qne se han opuesío 
a l proyecto de la L iga dijo el senn-
dor, se opondnan a toda clase de L i -
ga. Dijo que en sus ataques estos ge-
nadores habían exagerado sus peli-
gros y que habían hablado solo de pe-
queneces. 
Contestando a una alusión al ame-
ricanismo, en oposición a l internacío-
inalismo, hecha en discurso recieufo 
¡por el senador Borah, de Idaho, m 
. dto al coronel Roosevelt, el secador 
¡HJtchcook dijo que el ex-Presldenfe 
•había estado en favor de una Liga de 
Naciones para imponer la paz, no so-
lamente por la fuerza moral, sino por 
, la fuerza militar, y expresó la creen-
i cia de que si viviese el coronel Eoo-
1 sevolt apoyaría la Liga tan ardorosa-
j mente como el Presidente Ulison. 
L a insinuación de que Méjico pudic-
: ra cooperar para imponer condiciones 
a este país fué ridiculizada por el se* 
nador, quien dijo que Méjico no ora 
elegible para foimar parte de la Liga, 
porque no podía dar las necesarias 
garantías de su intención y capacidad 
para cumplir las obligaciones Inter-
nacionales. 
£1 senador Hltchcook contestó de-
talladamente las recientes críticas de 
los senadores Borah y Cnminins, re 
publícanos, y Reed, demócrata. De-
claró que algunos de sus argumentos 
eran ridículos y absurdos. Dijo que no 
era cit-rto que los planes de la Liga 
destruyesen la Doctrina de Mon.-oe o 
se desviasen d ela política exterior de 
Washington, y a la par del Presiaento 
Wilson; sostuvo que las potencias del 
mundo reforzarían la garantía de la 
Doctrina de Mouroe. 
En los ataques contra la Liga dijo 
que sus adversarlos al parecer habían 
considerado teda su gestión sobre sn 
control, excepto la de que podía ser 
controlada por las grandes democra-
cias de gobierno propio del mundo 
que la establecen. 
A la indicación de que el Japón po-
día imponer la cuestión de la inmigra-
ción a América, el senador dijo que 
los esfuerzos del Japón en pro ed la 
igualdad do razas en París ya habían 
fracasado, y que esa nación tenía en-
frente en la Liga a siete grandes ra-
zas caucásicas, y que el Japón no po-
dría hacerse oír siquiera si tratase ae 
suscitar la cuestión de la Inmigra-
ción. M. 
Analizando la propuesta consutn-
ción de la Liga, el senador HitchcooK 
dlio qne su acuerdo para PO*Pone^" 
giierra mientras el Consejo tjecnmo 
examina las controversias, aseguran» 
vn tiempo suficiente para "entí^J 
se" y sería de suyo una tremenda 
vaguardia contra la guerra. 
NOTICIAS DUDOsTs SOBKE EL AR-
MISTICIO 
Washington. Febrero 27. 
Las autoridades de aquí ween «ue 
los despachos de Berlín P«wjca;r nec 
Suiza sobre "la suspens on ^ las ^ 
gociaciones del arimstíc lo^o bwn 
basaban en un informe fijoneo o n» 
bían sido mal í n ^ P ^ adh0? ^ ní 
periódicos suizos. En ^ . ^ j f 1 " ; 
se ha recibido noticia uinjuna W 
arroje la menor duda ^e.J0¿n8 la 
rieres despachos que anunciaba1, 
i n c l u s i ó n de las n^coadones ^ 
la aceptación por los a l l a n e s ^ ' 
severas condiciones para rcnoTAr 
armisticio. 
Ginebra, Febrero 27. 
Las negociaciones ^ J 8 8 lm< 
nes financicrar, económicas y 0 
res aliadas y alemanas nan 
progresando durante a ^ ^ngn-
{ero no ha habido insinuación « 
do temporalmente. 
P i d a j a b ó n 
" A G U L L O 
P a r a l o s E n f e r m o 8 
d e l P e c h o 
C E R T I F I C O : Que el Gr P£ onoci-
prepTración de c o m p o n ^ f cD £ 
ios la uso frecuentemeni catarral^ 
afecciones bronquiales. s «©T 
grippales, etc., con resm 
leateS- Dr. Federico Torrad8' 
M GriPFol ^ J g v f * * * 
gran éxito en el ^ ^ u i t i s . tobfj; 
:npPe. tos catarro, brona^ n 
•Mlosis pulmonar, rato resp-, 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
m día 14 de Febrero el Mariscal 
• X i.resentt a la comisión del ar-
C S d o alemana, eu T r ^ e s , las olau-
i «ara «na extensión del armistl-
*° pn'tre los ¡alados y Alemania, Es-
C cláusulas las recibió del Consejo 
Mremo de la Conferencia de la Faz. 
í S r o n aceptadas por los alemanes 
Kmoés de haber sido, sometidas a la 
í amblea Nacional de Weimar. y fuc-
*zL firmadas por los delegados ale-
manes en la roche del 16 de Febrero. 
, i PROPAG A D A A L E ilANA EN LA 
1 AMERICA LATINA 
Washington, Febrero 27. 
I,n continua actividad de los propa-
gandistas alemanes en la América La-
tina «c indica en despaebos recibidos 
hoy de la clndad de Méjico j Bolivia. 
l'n informe del Departamento de Es-
tado hoy habla de la publieadón y ch-
enlación de Tcrsiones respecto al em-
bartro por los Estados I nldos de em-
barqnes a los países latino-americ4t-
n0s y desde ellos, qne se caracteriza 
por el Departamento como enteramen 
te falso. Otro despacho se relaciona-
hn con la publicación d? una declara-
ción de qne 3.),(M)0 muchacbas alema» 
ñas habían recibido órdenes de ir a 
Francia para ayudar a la repoblación 
de esc país. 
SOBlíF LOS S I E T E DETENIDOS 
POR ANARQUISTAS 
Ven Yorlí, Febrero 27. 
Siete, de un arrapo de catorce espa-
fióles arrestados aquí el domingo por 
sospechas de complicidad en una pre-
ennta conspiración para derrocar al 
gobierno federal, asesinando a las au-
toridades públicas, fueron puestos 
hor en libertad bajo mandamiento de 
babeas corpus. Inmediatamente fue-
ron arrestados de nuero por las auto-
ridades del Departamento de Inmigra-
ción, bajo la acusación de ser anar-
quistas extranjeros sujetos a la de-
portación. 
El Jaez Knox, que expidió el man-
danuVnfo de babeas eoí-pus el mar-
tes, lo reafirmó, fallando que los prf 
lioneros fueron detenidos sin orden 
jnsfiricada, no habiendo presentado el 
seryicJo secrefo evidencia ninguna de 
crimen. Criticó a los detectives del 
Gobierno por su demora en traer al 
tribunal a los acusados, declarando 
que aunque su arresto "quizás estaba 
jnstificedo por sospechas que recaían 
sobre ellos, los individuos debieron 
haber sido conducidos prontamente al 
tribunal y haber sido examinados, fl-
júudosoles fiairza." 
"El tribunal, como cn ilquiera otra 
parff; del Gobierno, dice el Juez 
Knox, está depuesto a prestar su ayu-
da en las medidas destinadas a impe-
dir el asesinato de las autoridades: 
pero después de haberse concedido 
un período de tiempo razonable para 
la investigación, después del arresto 
de moros sospechosos, éstos deben 
ser conducidos ante la*; autoridades 
constituidas y se les debe permitir el 
ejercicio de sus derechos," 
Después del arresto de los presun-
tos anarquistas, Ilarry "Weinberger, 
cuyos servicios como abogado fueron 
obtenidos por sus amigos de los Tra-
bajadores Industriales del Mundo, ra-
m española, f.btnvo un nuevo manda-
miento de Rabeas Corpus, esforzán-
dose para qne fuesen puestos en li-
bertad por el Departamento de Inmi-
gración. E l tribunal fijé la vista, del 
caso para mañana, anunciando que 
entóneos «e fijaría la fianza, aunque 
dudando que la vista final pudiese ce-
lebrarse antes del martes. Mientras 
tanto, sobreponiéndose a las obiedo 
nes de Weinbcrger, el Juez permitió a 
Ins autoridades de Ellls Island, a don-
de fueron conducidos los prisioneros, 
qne procedíosen a hacer una investl-
?:aclún para determinar si eran o no 
extranjeros perniciosos. 
Welñberger atacó los proredlraien 
los del Departamento de» Trabajo, en 
Türtnd de los cuales dijo que los ex-
trnnieros eran "privados de sus dere-
chos constltut-lonales, obHírándoselcs 
l declarar contra ellos mismos." 
E l Juez Knox dijo que en estos mo-
mentos no expresaría opinión uinimnH 
sobre la conveniencia do las reglas y 
regulaciones del Departamento. 
OTRO D l S C m S O D E L P R E S I D E N 
T E WILSON 
^Víisbintiton, Febrero 27. 
E l Presidente Wilson acepto hoy 
nna invitación para hablar en New 
lork, en la noche del martes próxi-
mo, en víspera de su nueva partida 
Tara Francia. Se espera qne el ex-
Presidente Taft hable también en el 
mismo meetlng. que se celebrara bajo 
ios auspicios de un comité imparcial 
de representantes de varías socíedn-
úes defensoras de una Liga de Nació 
nes. 
Dícese qne el Presidente "Wilson es-
tá muy ansioso de que Mr. Taft figure 
con él en el programa de los orado 
res, 
M E T O MINISTRO AMERICANO E N 
DINAMARCA 
Washington, Febrero 27. 
Norman Hapgood. de Nctv York, fué 
nombrado hoy Ministro en Dinamar-
«a. para suceder al doctor Egan. que 
fenunció recientemente por motivos 
de salud. 
ENFERMERA CONDECORADA 
WasUngton, Febrero 27. 
La primera mujer que tuvo la me-
dalla del servido distlncruldo en el 
ejército americano, es MIss Beatrlce 
Donalds, del Cuerpo de Reserva 
íe Enfermeras, que fué gravemente 
rcrlda mientras permanecía en su 
Puesto al lado de los heridos en nua 
fstaeión inglesa, durante un raid noc-
lBrno alemán. 
El Secrotario Baker la Invitó a que 
•feso al Departamento de Guerra pa 
ra recibir la condecoración, con las 
^remonlns debidas. 
E x t e n s i o n e s D e a r b o r n 
C o n s u A u t o m ó v i l , y a f u e r a d e M o d a , y u n a e x t e n s i ó n D e a r b o r n , 
V d . p u e d e h a c e r c u a l q u i e r a d e e s t o s C a m i o n e s e n 4 8 h o r a s . 
E X T E N S I O N E S 
D E A R B O R N 
para Ford 
de 1 y 2 toneladas. 
E X T E N S I O N E S 
D E A R B O R N 
de 110 pulgadas 
de 3% toneladas. 
E X I S T E N C I A D E C A R R O C E R I A S C O R R I E N T E S Y D E V O L T E O 
z a n j a 1 3 7 . D a r n b o r e n e a y C a . h a b a n a . 
ANUNCIO DE VA DIA 
PROPUESTA PARA PROCURADOR 
GENERAL 
Wasbington. Febrero 27, 
E l nombramiento de A. MitcheU 
Aillen, custodio de la propiedad ex-
tranjera para el puesto de Procura-
dor General, enviado al Senado ayer 
por el Presidente Wilson, fué some-
tido a la Comisión Judicial esta ma 
fhma a primera hora por el Senado. 
^ 1LS0N Y LA LIGA D E L A S NA-
CIONES 
NUEVO «ATTORNEY" E N E R A L 
Washington, Febrero 27. 
A . MitcheU Palmer ha sido nom* 
brado hoy attorney general por el 
Presidente Wilson y probablemente 
tomará posesión de su cargo el 4 d<i 
Marzo. 
E L OPTIMISMO- DE WILSON 
nasbington. Febrero 27. 
E l Presidente Wilson desea que se 
concierte un tratado de paz tan pron-
to como sea consistente con las gran-
des cuestiones pendientes, y si se ex-
ceptúa la solución de ciertas dlforen-
cias territoriales, ere© que gran par-
| le de la labor so acerca a una forma 
final. 
Washington, Febrero 27. 
Se ha podido averiguar que el Pre-
sidente cree «ue, con la excepción ds 
la cláusula colativa a imponer los , 
decretos territoriales, las únicas am ; "J*0, lo avengnaron los correspon-
bigiiedades relacionadas con la Cons- ; *a,Ps de los periódicos, con quienes el 
titución de la Lifra eran las que exls-11 rCsMeníe haW? c»n libertad y fran-
tían en las mentes de las personas, í1™™ sofret labor en París y la si-
oue las discuten. J 6 ^ 1 ^ * - Hoy a una hora 
T, , . x .!avanzada, después de haber pasado 
Pudo aver^uarse también que el!(]os h<mu conferenciando con los lea-
Presidcnte so muestra firmo en sa ¿er* del Gobierno en el Capitolio, se 
determinación de no convocar a una 10Xpi.es(s de esa manera. Fuó la prime 
L A P I C E S 
. V E N U S 
E l " V E N U S " defan a 
Universa! es la BASE 
D E COMPARACIÓN 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar; Mediano y 
Duro 
sesión extraordinaria del nuevo Coa 
greso hasta su regreso de Francia y 
asimismo que no se propone dirigir-
se al Congrego antes de su partida 
«jI ü de Marzo 
Respecto a la legislación congre-
sional, el Pr.'sidente dijo ane estaba 
interesado on obtener la adopción cto 
rarlos proyectos de leyes Importan" 
tes. 
Se averiguó íjue la enmienda a la 
ra vez qne los corrosponsales en 
Washington han sido invitados a ver 
al Presidente, desde liaeo algunos 
años. 
E L P R E S I D F N T E WILSON CON LOS 
DEMOCRATAS D E L CONGRESO 
Washington, Febrero 27. 
E l Presidente Wilson pasó dos bo-
las en el Capitolio hoy, conferencian-
do con gran número de miembros do-
pronuesta Cousf ituclón de la Liga d.í i moKcrat.as ^ Congre™, discurrlend; 
Naciones que el Presidente se propo- ^ ^ J " " " ! ! " "„ leS aSant0S ^ i S S 
nc presentar * su regreso a París se ^ í ' r ^ « s n 11 ' l ^ ? ^ ^ 0 ^ 
referirá a la i medidas aue deberán ldel P « « * « W antes de su receso el 
usarse por la Liga para imponer el 
cumplimiento de los decretos terri-
torlales. 
E l Presidente blzo saber que está 
martes próximo, el patronato y la L i -
ga de Naciones y cuestiones relacio-
nadas con su labor en I» Conferencia 
de la Paz. 
Durante sus conferencias el Presl 
^rmeniente convenoldo de que por dente reiteró enfóticamento su dotfr-
nngún concepto las cláusulas de la 
Constitución do la Llera están en con-
flicto con la Constitución americana. 
Dijo a sus visitantes aue en las Con" 
iorencias do París él había tenido 
minadón de no convocar a una sesión 
extraordinaria del Congreso hasta su 
regreso db Francia, y pidió a los lea-
ders gubernamentales que se lo par 
iidpase a los republicanos, que, se-
• (Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead Pencil Co . 
Nueva York, E. U. da A. 
níndose para salir a campaña contra 
Tilla, 
Se espera que ocurran combates al 
Sur de esta ciudad en cualquier mo-
mento, 
Esta es la creenda de las autoridn-
dep /uojicauas. 
s'empre presente, con mucho cuidado, ¡gún los demócratas, estaban determl-
!os aspectos oonstltucionalesr y había 
Eido asesorado por letrados america-
nos peritos en todas estas cuestiones. 
Las que parecían chocar con la Cons-
ütución fueron rechazadas o altera-
das. 
F á c i l d e 
INTITACION A CARRANZA 
New York, Febrero 27. 
, El Presidente Carranza de Méjico 
|¡a sido Invitado a enviar un miem 
íípo de su gabinete a Nctt York, para 
Iresentar un Informe oficial sobre 
•» progreso social y económico de 
<re país en los últimos tres años, en 
5** inuta del Consoló de Relaciones 
Lstodoros el 11 de Marzo. 
Ea invitación ha sido aprobada por 
Rafael Nieto, ¡•ecrotnrlo Interino de 
R adeuda del gobierno mejicano, qne 
JJefí aquí recientemente para dlscu-
"r con los banqueros americanos el 
Provecto de retirar la deuda nacioi'iil 
¡Mjteua de $77ÍU20.ÍKM), y el doctor 
Alfredo Caturegul, agente fiscal de 
ja república en este país. E l Pred-
duite Carranza se dice que está cou-
Acerando la Invitación. 
1 5 1 
Rápido extinguídor 
de incendios. Varios 
golpes a la bomba y 
abrir ia llave de esca-
pe basta para obte-
ner una fuerte y cons-
tante corriente del 
líquido extinguidor. 
L o s e x t i n g u i d o r e s J - M 
Son Inspeccionados, probados 
y sellados por los laboratorios 
de la Corporación de asegu-
radores. El J-M .'igura en la 
relación de buenos preventi-
vos que recomienda el Comité 
Nacional de Aseguradores. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
N o r t h A m e r i c a n 
M o t o r C o m p a n y 
Animas 177. Marina 2. 
Teléf. A-6958. Apartado 500. 
H A B A N A 
nados a derrotar el proyecto do ley 
del Empréstito de la Victoria, impo-
niendo así una sesión extraordinaria. 
CANDIDATO A P R E S I D E N T E D E LA 
CAMARA AMERICANA 
^Vashington. Febrero 27. 
E l representante Frcderick I I . Ci-
llett. de Massachusetts, íué nombrado 
candidato esta noche por la Conferen-
cia republicana, como candidato del 
partido para "speaker" en la próxima 
Cámara de Reptresentantes, en la cual 
los republicanos tendrán mayoría. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Non York, Febrero 27. 
Salieron los vapores Alicante, espa-
fiol, para la Habana, y Lake Beacon, 
para Sagua. 
Cádiz, Febrero 26. 
Llegó el vapor Barcelona, español, 
de la Habana. 
Boston, Febrero 27. 
Salió el vapor Manchioneil, para la 
Habana. 
Baltimore, Febrero 27. 
Salió el vapor Manfore, para San-
tiago. 
Cape Henry, Febrero 2*. 
Cruzó d vapor Santore, de Baltimo-
re para Dalqulrí. 
Norfolk, Febrero 27. 
Salió d vapor Ledo, para Cienfue-
gos. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B l ^ C i R A F i C A S 
(Cnhlo de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
¡¿(ThAY SOLUCION D E L A 11UEL-
GA ARGENTINA 
Buenos Aires, Febrero 27. 
No hay señal de una solución de ia 
huelga de la bahía. Los agentes del 
Gobierno y las uniones obreras están 
ernziíndose notas, pidiendo y haciendo 
cxnllcaclones; pero no se ha efectúa-, 
do* ningún movimiento ni para ponor 
fin al paro, ni para que los hombres : 
vuelvan al trabajo, bajo el decreto del | 
Gobierno nacionalizando los serTlcios 
del puerto. Este ha estado paralizado 
durante cincuenta y un días. 
PANCHO Y I L L A EN ACCION 
Juárez, Méjico, Febrero 27. 
E l mando personal de Frandsco 
YIHa quemó ayer la Estación ferroca-
rrilera de Moctezuma, ciento diez mi-
lías al Sur de esta dudad, cortó los , 
dambies tdeeraficos, arrancó las vías | 
férreas y alsíó al general Jesús Cas-
tro y su mando en Juárez, donde el 
comandante de la zona del Nordeste 
ha estado desde el domingo, prepa-
C H I L E Y BOLIVIA, ALIADAS CON 
I B A E L P E R U 
L a Paz, BoRvia, Febrero 27. 
E l periódico " E l ^00^0*' publka 
Twgunos párrafos de lo qne asegura 
rer un tratado secreto eotre Bolivia 
y Chile, respecto a las provincias cau-
tivas de Tacna y Arica, cuyo texto 
STistancial está concebido en los si-
guientes términos: 
"Bolivia ««e compromete con todos 
sus recursos, militares y de toda ín-
(iole. a garantizar la dominación de 
Chile sobre Tacna y Arica. 
"Chile se obliga a poner su Influen-
d;? diplomática a favor de Bollvla en 
d litisrlo que sostiene con el Peni, 
sobre la cuestión de las fronteras,^ 
IMPORTANTE ROBO D E T A L O R E S 
Plttsburg, Febrero 27. 
l'n robo de den mil pesos en Bo-
nos de la Libertad, dinero y otros 
valores de la oficina de la James B 
Olíver State, situada en el niso 22 del 
Oliver Bulldlng ha sido denunciad) 
tsta tarde a la policía. E l robo fué 
lenlizado durante la noche anterior, 
habiendo forzado los ladrones la puer 
ta de la ofocina, violentando la caja 
de seguridad y escapando con el bo-
tín sin que fueran advertidos por los 
vigilantes nocturnos del edificio. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibMo por el hilo directo.) 
L A PROXIMA TEMPORADA DE 
BASE B A L L 
New York, Febrero 27. 
L a nueva Liga Internacional can 
l i ó sus planes de anoebe y hoy adop 
tó un programa de 154 juegos en lu-
gar del de 140 acordado ayer. Las fe 
d as de comienzo y conclusión do la 
temporada, el 80 de Abril y el 14 da 
Septiembre, seguirán siendo las mls-
n as, a menos que David Fulz, presi-
dente de la Liga, ere?» necesario de-
morar para más adelante la fecha >2 
i i l d a r la temporada, habiéndosele 
dado al efecto plenos poderes. 
R W A E N L A C A L L E 
D E D R A G O N E S 
O f r e c e m o s A c e r i n a s 
A L 
C o m e r c i o 
A C E R I N A S \ 
A G R A N E L ^ T ^ P ^ ^ 
E n o c h o t a m a ñ o s distintos, de var ios pesos^ de múl t ip les 
facetas m u y bien talladas y h o m o g é n e a s . 
PESOS APROXIMADOS 
5 Ks. 9 Kilatcs 
' Pídanse especificando tamaños y números. 
También tenemos Acerinas octogonales y cuadrilongas, con bonitas facetas. 
B O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20 (entre H a t o y Compostela.) TELEFONO A-l tMUNCIO DE V*P'* 
UNO DE rOS CONTENDIEXTES FUE 
HKKIDO EN LA NICA Y EN UN BRA-
ZO. EL, AGRESOR QUEDO DETENIDO 
Joné Clarrift y Flgrueras, vecino de Ma-
loja 29) y Edgar Díaz Alemany, de Sa-
lud 2, que en un tiempo fueron buenos 
amigos, bailábanse actualmente disgus-
tados. 
Por consecuencia de ese disgusto, al 
encontrarse ayer tarde en el café situa-
do en Dragonea y Amistad, tuvieron unas 
palabras y como el primero le pegara al 
segundo, intervino un policía y los llevó 
al precinto. 
Después de ser puestos en ibertad> Jun-
tos, en un automóvil, regresaron Garrió 
y Edgar al café, en cuyo lugar penetró 
p-1 último, quedándose el primero parado 
en la acera. Más como Garrió amenazara 
de nuevo a Edgar con pegarle, ést6( teme-
roso de que aquél le agrediera, se dirigió 
a una barbería próxima y tomó una na-
vaja para defenderse. 
Y de nuevo disputaron y de nuevo se 
fueron a las manos, pero Edgar, sacando 
la navaja de que se babía provisto, hi-
rió a su contrario en un brazo. 
La herida restó fuerzas a Garrió, quien 
ya no pudo luchar con su enemigo y se 
recliné en un automóvil que allí había 
estacionado, momento que aprovechó Díaz 
para darlo un segundo navajazo en el 
cuello. 
El teniente Isidro Gampanioni, de la 
Sección do Tráfico, el viprllante 335, el ma-
rinero Francisco Ferer Reyes y otras per-
sonas intervinieron, llevando al herido al 
Hospital de Emergencias, deteniendo el 
segundo al agresor y recogiendo el arma 
el tercero. 
El oficial de recorrido de la segunda 
Estación se personó en el Hospital de 
Emergencias, tomándoles declaración a va-
rias personas y al acosado. Este fué ins-
truido de cargos e ingresó en el vivac. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
LLEGARON AVIR CCATÜO VALOREi 
DE.NUEVA YOKK 
ONCE EMBARCACIONES MENORES 
OCUPADAS EN E L RIO ALMENO VRES. 
Ayer llegaron a nuestro puerto uatro 
vapores procedentes do Nueva York, que 
trajeron carga general. 
E L MONTERREY 
De esa procedencia llegó el Monh rrev, 
que trajo 126 pasajeros pata la Habana 
y 30 de tránsito. 
En el Monterrey llegaron el nuevo 
Attaché de la Legación de los Estados 
TTnidcs en Guba, coronel Paul Beck y 
señora, Mr. Josey Alen, Andrés Abela, 
seüora Maria Aróstegui o hija Margari-
ta, Mr. John E. Bales y seflora, W:Uiam 
Bischtff, Walter Busch, Gharles G>>raer-
ferr e hijo, Joseph F. Clark y sefloni. 
el abogado Frank Gubbley y sefiora. Ed-
ward Chase y familia, Laurence Goawan. 
Dugai Doward, el periodista am Ticano 
Bdward Davis y familia, William Fri-
M.vng y señora, el ingeniero Wil'iam 
Frost y señora, John Finn y señora, Miss 
Lucie Qedgsmith, Mr. John Fcrg-ituson 
y sefiora, Samuel Gurman, Miss llober 
Garrioch, Ana Struthers, Horatle Goad. 
Dr. Ensebio Hernández y señora, rl co-
merciante mejicano Alberto Kelly, FranK 
Lango y sefiora, Max Loven y ;í?fiora, 
el jaboné» Shisreharm Mockisuie. 
Milton Malqult y señora, el bamiueroi 
Shepcrd Pond, John Parker y -sofiora, 
Raimundo Sardina, el abogado Eduin 
Shattuck y sefiora, Alfredo Simón, Tren* 
Rurkinoff, el agente de seguros /Miiam 
Harcofter. 
El artista Hermán YV'lllonbirnk, Fede-
rico de Sousa, José Garda, Soledad Al-
varbz e hija, Hllda Van Slaas y otrosí 
E L LAKE LOUÍSB 
Procedente de Nueva York llegó ayer 
el vapor americano Lake Lonise, qu3 tra-
jo carga general y viene consigivtdo a 
la Flota Blanca. 
E L LAKE MATTATO 
Gonsignado a la "Ward Line, llegó tam-
bién ayl̂ r de Nueva York el vapoi* ame-
ricano Lake Mattato, que trajo carga ge-
neral. 
VAPORES GOSTEROS 
Cargando en la Habana para dirigirse 
respectiva mentís a la Gosta Sur hasta 
Manzanillo, Caibarién y Guantánac^ü y 
Santiago de Guba, están los vapores Las 
Villas, Campeche y Julián Alonso. 
EMBARCACIONES OCUPADAS 
Por distintas infracciones del Eegla-
mjento de Marina íueron ocupadaa en el 
día de ayer por el sargento Gom.áüez, 
de la policía, y en el rio Almendares, 
once embarcaciones menores, de las cua-
les dos son con motor de gasolina, un 
casco de yate y otra que es propiedad 
de un alemán enyo paradero se ignora-
- La policía ha dado cuenta a l i < a-
pitanla de todas estas ocupaciones. 
S.800 CAJAS DE LECHE CONDENSAD A 
En el vapor Monterrey han llegado 
84800 cajas de leche condensada y otra 
carga general. 
En el Lake Louise llegaron 1235 facos 
de harina de trigo y 800 cuñetes do pól-
vora negra para el Ejército. 
DOS ROBOS 
Enrlquo Vázquez, vecino de Tej'-dUrj 
número 40, fué detenido por el i^pector 
de Aduana Edelmiro Hernández, p̂ rqua 
lo sorprendió en los muelles del tercer 
distrito hurtando tred latas do poicado 
en conserva. 
El experto de la Policía Nacional 8S7 
detuvo en la calle de Baratillo a Anto-
nio Cárdenas Ramos, vecino de íafltai 
Rosa número 3, porque había h.irtado 
de loa mnelles generales tres câ as do 
polvos para el cutis. 
Ambos fueron remitidos al Viva\ 
NO TIENE PERMISO 
El sargento González dió cuenti a la 
Capitanía del Puerto que en la i Miera 
del río Almendares posee el señor Anto-
nio García un varadero y reparación da 
embarcaciones sin licencia. 
B a n c o d e í a 
P r o p í e d a 
Toda la prensa ha comertsdo oon 
calor el rxito obtenido por el Banco 
de la Propiedad Urbana, en su emisifn 
de Obligaciones, sistema cómedo y da 
grandes conveniencias para todas las 
personas que las obtienen. 
Las Obligaciones del Banco de la 
Propiedad Urbana dan al tenedor do 
ellas facilidades sobre alquileres-, 
préstamos y otras transacciones de 
crédito tan indispensables en el siste-
ma comercial moderno. 
Por eso las Oficinas de la institu-
ción bancarla referida, se ven cons-
tantemente visitadas por personas quo 
desean obtener su sistema ¿e obliga-
ciones. 
C H E IÍD. \ i I M á 
No deje que sus 
p M a s de odor-
no se marchi-
ten. 
d ó n e l a s con el 
fertilízajíe 
" P H A T O R " 
PRADO 8?, altes 
Teléfono A-2945 
Para Tabaco Caña y Hort3i!2r>s 
alt 15d2 
E . P . D . 
L a s e ñ o r a V i c t o r i a T o m á s d e F i g u e r o a 
H ü F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , s á b a d o , d í a p r i m e r o d e 
M a r z o , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , s u e s p o s o q u e s u s c r i b e , e n s u 
n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a a l a s p e r s o n a s 
d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e 1 9 , 
n ú m . 1 8 3 , e n t r e J e I , V e d a d o , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l c e -
m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e s a b r á n a g r a d e c e r . 
H a b a n a , 2 8 d e F e b r e r o d e 1 9 1 9 . 
D r . L e o p o l d o F i g u e r o a . 
PAGINA. DIEZ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 28 de 1919. 
A N O U U X V I I 
(VIENE DE LA SEQUNDA) 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Dentro de la u J ^ M ^ f . * ^ 
bpcracioncs, estas lueiuu 
poco volumev »ñ»iat«n fir 
V Las cotizaciemes se ^"ntuvnion nr 
más de un entero con relación al cic 
"le^vSe'ron en la apertura 50 ac-
ciones" Hispano de Seguros Profend.s 
a 160, tipo éste al que contmaan pi 
la cotización ofici.l 
Be vendieron 160 acciones 
muñes a 23 tres cuartos; 50 a 28 «to 
co octavos y 50 a 23 y ^:J0CB0. 
antes de la clausura ^ la Bolsa. ^ 
vendieron 100 acciones a 2o tr;; c"ar 
tos Espr-ranse precios mas a1 tos una 
Vez pasada la liquidación. 
" Continúan subiendo las acci -nes de 
la Compañía de Jarcia de Matanzas, 
¡habiéndose vendido 50 Preferidas a 80 
y 50 Comunes a 44. 
Firme y con tendencia de ?nza las 
Comunes de la Naviera que erar, soli-
citadas a 67 tres cuartos y nada s í 
ofrecía a menos de 70. 
Al cerrar se vendieron 50 Comunes 
de Calzado a 41 y medio, a cuyo pre-
cio continuaban pagando. 
Cerró en general el mercado firme 
y con tendencias francas de alza. 
El dinero continúa fácil entre 6 7 
6 v medio por ciento, según valores \r 
.aunque se han hecho ofertas a tipo» 
más bajof, no se pueden toinar como 
jiorma por ser sobre dcter.rinados 
valores y en grandes cantidades. 
En el Bolsín se cotizó a las 4 p. m. 
como sigue: 
Banco Español, de 92 a M tres 
cuartos. 
F. C. Unidos, de 89 a 92. 
H. Electric Preferidas; de 107 tres 
octavos a 109 y medio. 
H. Electric Comunes, de 99 cinco 
octavos a 100. 
Telefono, Preferidas, de 92 a 93 
y medio. 
Telefono, Comunes, de 92 a 93 y 
modio' 
Naviera Preferidas de a 95. 
Naviera, Comunes, do 67 V medio 
b 70. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 71 a 80. 
Cuba Cano. Comunes, de 20 a 30. 
Pesca y Navegación, Preferidas, de 
So a 86. 
Pesca y Navegación, Comunes, de 44 a 47. 
Seguro ünion, de 160 a 169. 
Seguro Unión, Eeneficiarias. de 95 
fei 95 y medio. 
Goma, Preferida?, de 55 y medio 
ia 70. 
Goma. Comunes, de 22 a 40. 
Manufacturera, Preferidas, de 67 a 
<GS y cuarto. 
Manufacturera, Comunes, de 47 un 
octavo a 49. 
Licorera, Preferidas, de 5S a 59. 
Licorera Comunes, de 23 y cuarto 
R LM y medio. 
Calzado, Preferidas, de 5S y medio 
á 50. 
Calzado, Comunes, de 41 y medio 
a 42. 
Jarcia, Preferidas, de 78 tres octa-
vos a 100. 
Jarcia., Preferidas, Sindicadas, de 
?7S a 100. 
Jarcia, Comunes, de 43 y medio 
áa, 47. 
i LAS CUATRO SALIDAS. 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
salidas por las que la naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
eea dafiino; estas son: la piel, los 
Kotestinos, los pulmones y los ri ño-
nes. Cerrándose u obstruyéndose 
alguna o varias do ellas, viene la 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
En el proceso de la vida, se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inútiles y gastadas, las que 
son más o menos venen osas, y cuan-
do penetran en la sangre produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófula, Ago-
tamiento,Demacración, Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. Ténganse abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a la vez 
que agradable remedio, como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que desecha las impurezas peligro-
sas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir hien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. Es tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una solución 
de un extracto que so obtiene da 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de Híga-
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia al estómago y deja 
el cuerpo generalmente en la mis-
ma condición en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. E l Dr. Juan José Soto, Ex-
Médico Municipal y Forense do la 
ciudad do la Habana, dice: "Quo 
desde que conoce y emplea en su 
práctica médica la Preparación do 
"Wampolc, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los f recuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los estómagos delicados." Es 
una preparación de un sabor deli-
cioso. De yenta en las Farmacias. 
A S M A o A H O G O 
S e c u r a c o n 
R e m e d i o I n d i a n o 
Producto que so ha hecho para sa-• ar y no para aliviar 
REMKDIO INDI Alvo, en cuya com-
fnn!̂  n« <ntran ca,"»-antcs. tales 
Í p u I h morf,na' onio. ^oral, codeina. 
belladona, etc , etc.. pero en el que 
«i entran vegetales específicos para 
la curación del asma o ahogo 
ĉ,"te añ"s viene dando "re 
si,í ,^-PÍn g3andes anuncios, porquo 
r^nol j0Ie3 ^roPagandÍ3ías son los 
nev. Personas curadas 
tnHo , 10 1NDIANO, se vende en 
aas las boticas. 




0 L S A P R I V A D j 
OFICIAL Mercantil 
L a M e j o r M a n e r a D e S u m a r 
E n todo negocio alguien tiene que sumar columnas de números. 
Para cerciorarse de que la suma es correcta es preciso rectificarla; si 
el segundo total difiere del primero, hay que repetir la operación hasta com-
probar su exactitud. 
Esto implica pérdida de tiempo—y 
perder tiempo es perder dinero. 
L a mejor manera de sumar es 
usando una Máquina Burroughs. 
Porque las sumas hechas en má-
quina son siempre exactas. No es 
necesario rectificarlas. 
Exactas—Fáciles—Rápidas. Por esta 
razón mas de 60,000 máquinas fueron 
compradas el año pasado por hombres 
de negocios en todas partes del mundo 
—por eso hay mas de 300,000 Máquinas 
Burroughs en uso actualmente. 
Porque la Burroughs suma e 
imprime cantidades en menos tiempo 
del que se necesita para hacer el tra-
bajo con una pluma o un lápiz. Considere 
Ud. la cantidad de trabajo que puede hacer 
un empleado de esta manera. 
Porque cualquiera que conozca los nú-
meros puede manejar una Burroughs; no se 
necesita tener conocimientos especiales. 
B u r r o u g h s A d d i n g 
M a c h i n e C o m p a n y 
Detroit, Michigan, £ . U. A. 
Asente* Exclusivos de las Máquinas Burroughs en Cuba: 
Prank Robins Co., Esquina Obispo y Habana, 
Habana 
Febmo ?7. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Tená. 
Jarcia, Comunes, Sindicabas, de 42 
tres cuartos a 47. 
Al TORIZ.U IOM> 
Se lia autorizado a funcionar fin el 
territorio de la República desj/nfe d? 
depositar la fianza ordenada por la 
Ley, a La Unión Latina, Compañía de 
Seguros de Accidentes del Trabajo. 
9e ha ordenado publicar en la Ga-
ceta Oficial, la autorización a "The 
Phoenix Insurance Company of Hart-
ford, para realizar operaciones de Se-
guros contra Incendios. 
L A D E S N U T R I C I O N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
H I S T Ó G C N O 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
O E V E N T A E N F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S . 
L a b o r a t o r i o d e l D r . A i L L O P I S - R o s a l e s , 8 . M A D R I D . 
C A M B I O S 
New York, 100.1¡8. 
Idem vista, 100.1132. 
Londres, cable, 4.77.1Í2. 
Londres, cable, 4.77.3|4. 
Idem, vÍLÍa, 4.76.1|4. 
Londres, 60 días vista, 4.73. 
París, cable, 91.7|8. ; 
Idem, vista, 91.5|8. 
Hamburgo, cable 
Idem, vista 
Madrid, cable, 103.1Í4. 
Idem, vista, 102.112. 
Zurich, cable, 102.1Í2, 
Idem, vista, 102. 
Milano, cable, 79.1¡4. 
Idem, vista, 78.314. 
Hong Kcng, cable, 74.Sp. 
Idem, vista, 74.60. 
B L O Q U E S D E A L M A -
N A Q U E S D E P A R E D 
en Español 
Con tornillos y 6x6 pulgadas 
de tamaño, en 60 cts. cada 
uno o $50.00 el ciento en 
U C A S A D E S W A N 
O B I S P O 55. Tel . A-2296. 
Habana. 
S e e n v í a u n a h o j a d e 
m u e s t r a a l i n t e r e s a d o 
c 1720 alt Sd-28 
Fundiciones y Talleres de 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e H e r r a m i e n t a s y A c c e s o r i o s 
a 
i o r n o C a b e z a ! e n g r a n a d o 
P a t e n t e R . K . L e B l o o d M a c h i n e T o o l C o . 
T o r n o s , R e c o r t a d o r e s , T a l a d r o s , C e p i l l o s , F r e s a d o r a s , F r a g u a s , 
A f i l a d o r a s , e t c . , e t c . 
H e r r a m i e n t a s m e n o r e s d e t o d a s c l a s e s . H e r r a m i e n t a s 
n e u m á t i c a s . P í d a n o s p r e c i o s . 
Agentes E x c l u s i v o s : 
Z A V A S - A B R E U C O M M E R C I A L C o . 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A 
S a n I g n a c i o , 1 7 . - H a b a n a 
C 075 
Rcp. Cuba Speyer . . , 
Rep. Cuba W'z o o, . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Unidos . . . . 
Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
II. E. R. Co. Hip. Gral. 
en circulación . . . 
Cuban Telephone. , . 
Cervecera Int. la. hip. 
líns. F. C. del Noroeste 
a Guane (en circula-
ción) 
cional Oblig 
Bonos del Teléfono . . 
ACCIOES 
Banco Español. . . . 
Banco Nacional. . , . 
F. C. Unidos . . . . 
H. Electric Pref. . . 
N. Fábrica de Hielo . . 
Cervecera Int. Pref. . 
Idem idem Coms. . , , 
Teléfono (Pref.) . . . 
Idem Ccnnunes . . . 
.Naviera Pref . . . . 
Idem Comunes. . . . 
Cuba Cañe Pref. . . 
Idem idem Comunes 
Ca. de Pesca y Nave-
gación Pref. . , , 


















































H Americana de Seguros . ae 
Idems idem BeneílcV- 43 
Union'oil Conúmnv * * 95 
Cuban Tire aíd ^ 0-67 
ber Co. Pref U" 
Idem idem Comunpg * 
Quiñones Harware Corl 
poration (Pref) 
Idem Idem Comunes*. * 




Ca. Nacional dé Camiol 
nes Pref. . 
Idem idem Comunes' * 
Licorera Cubana (PÍ-pI 
feridas. . ^ re 
Idem idem CÓm'unes* * 
Ca. Perfumería (Prere-
ridas). 
Id(?m idem'Comunes ' * 
Ca. Nacional de Planos 
y Fonógrafos Pref 
Idem idem Comunes * 
Ca. Internacional 'dé 
Seguros Pref. 
Idem idem Comunes ' 
Ca, Nacional ae cal-
zado (Pref.). . 
Idem idem Comunes' 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.). , 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes*. .* 









































RIÑA y ^ « J D U R ^ 
T r e s M i l M e t r o s 
d e t e r r e n o , p r ó x i m o s a l a C a l z a d a d e Cris t i , 
n a , h a c e n a t r e s c a l l e s , y s e v e n d e n juntos o 
p o r l o t e s . 
I N F O R M A R A N : V I L L E G A S , 1 0 4 , D E 8 A 11. 
c 1702 4d-27 
A s o c í a c É de O e p e n M e s del Comercio de la 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Esta Sección acordó y la Junta Di-
rectiva ha sancionado celebrar cinco 
bailes de disfraz en el presente Car-
naval, durante los días '¿, 4, 9, 23. 30, 
del actual; para lo cual se previene 
a los señores Asociados lo siguiente: 
Primero. Las puertas se abrirán a 
las 8 p. m. y los Bailea comenzarán 
a las 9. 
Segundo: Los bailes de los días 2, 
9, y 3 del actual serán de pensión 
.siendo la cuota de un peso el* billete 
personal y un peso cincuenta centa-
vos el familiar. 
Tercero: Toda máscara estará obli-
gada a quitarse por completo el anti-
faz ante la Comisión de reconocimien-
to del gp.binete preparado al efecto. 
Cuarto: La Sección está facultada 
para no permitir la entrada y retirar 
del Salón a toda persona que estime 
conveniente, sin que por ello esté obli-
gada a dar ninguna clase de explica-
ciones, advirtiéndose que no se per-
mitirá bajo ningún concepto la en-
trada a ninguna persona que vista, un 
disfraz impropio de su sexo o que des-
diga de la cultura social y tarapoca 
según lo ordenado por el señor Alcal-
de Municipal a los menores de lí 
años. 
Quinto: Los bailes de los días 4 y 
23 serán de Socios y íc exigirá la 
presentaciónu del recibo del mes de 
Febrero en ol primero y del mes de 
Marzo en el segundo, siempre quo 
vayan acompañados del Carnet de 
Identificación, sin que sin este requi-
sito sean admitidos. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 25 de Febrero de 1919. 
Eoné Caries 
Secretarlo. 
C—5 d. 2E 
ld-20 
G a n e $ 1 5 0 M e n s u a l e s 
Cu Luen taquígrafo, mecanógiaío, gana $150 pcnaualcs en cualquier 
casa de comercio; pero es condiciónmdispensablá sur un profesional / 
tsco sólo se adquiere bajo la direc-jión do un pjperto profesor. 
Por $6 mensuales y en brevísimo tiempo Vd., (sea Srto. o caballero) 
llegará a tao.uigrafear 125 palabras por minuto 3i ingresa en la Acade-
mia "Manriq i ' de Lara" y aprende ti sistema Pitman en español o ca 
inglés conforme al novísimo método americano do 1906 
Nuestro temosísimo local ofrece comodidad»s para la enseñanza, 
teniendo cada clase un salón y un profesor especial. 
Taquigrafía Orellana, por un exüiscípuio del inventor del sistema. 
Tenemos 16 profesores y 10 auxiliares. 
Enseñamos teneduría, idiomas, peritaje mercantil, pinturas, dibujo, te-
legrafía y dictáfono; poseemos el mejor equipo do máquinas de escribir, 
todas nuevas y seguimos el método americano "al tacto"; para tcnedu* 
ría y peritaie enseñamos a los alumnos el manojo de máquinas de calcu-
lar "Bourroughs" p "Dalton" siendo la única irademia que las posee; 
matemática, física y química con moderno y espléndido laboratorio. 
PIDA 1L PROSPECTO. —CONSULADO 130. TELEF. M-2766 
ACADEMIA «MAIÍEIQÜE DE LARA" . M 
Anuncios de P. Iglesias. Obispo » 
m ait j i i ^ 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a Incend ios 
ESTABLECIDA EX LA HABAJsA DESDE EL AÑO 1S55. 
OFICINAS EN Sü rKOriO EDIFICIO, EMPEDRADO ¡No. 31. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas uri)a°*s - sU]-
tabledmientos mercantiles, devolviendo a sus socics el sobrante que 
ta después de pagados los gastos y siniestros. efi-"O'' 996.50 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $b<.u -
Cantidad que se está devolviendo a loe socios como sobran-
tes de los años 1914 a 1917 
Importo del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana. Acciones de la Havana Electric 
Railway Light & Power Co., Bonos del segundo y 
tercer empréstito de la Libertad y suscripción al cuar-
to del mismo nombre, y efectivo en caja y los B a " c o s ; . . , . r 4 n r Habana, W de Enero, 1919- Bl Consojoro-Djrerio ;i 
Sl.161-3* 
AMOXÍÓ GONZALEZ C C R Q l ^ 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
para 
MAGNIFICOS TAPORES PARA I^SAJEROS 
SALEN DESDE LA HABA>A 
Para Nuera York, para M-vr Orleans. P*™ CoIÍ,n' 
del Toro, para n̂erto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
INCLVSO LAS COMIDAS Tda 
New York < $ &Í.00 
New Orleans $ C0.00 
Colón .'¿k "* 
SALIDAS DESDE SAMUGO 
Para New York. 
Para Khifrsten, Puerto Baxrlos, Puerto ( orto . 
PASAJES MINEMOS DESDE SAMUGO 
Incluso de comidas. 






Puerto Barrios $ 50.00 
Puerto Cortés 
" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
99 
SERVICIO DF YAI ORES 
Para Informes: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 




A M L X X X V 1 I D I A R I O D E L A M A R f l i A F e b r e r o 2 8 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A O N C E 
H i p ó d r o m o de M a r i a n e o J a i - A l a i JARABE DE YAGRUMA 
Annaue la mayor parte de las carre- ney 
- tarde celebrada» en el Orien-
g j park fueron decididas por amplios 
<*' ues de ventaja, hubo dos en las que 
if^^p^-tadores tuvieron que esperar a 
J*3 ¡ 2 jueces colgasen los números para 
«ja* ' .j cuál de los contendientes Labia 
88 í»ípondido la victoria que en dichos 
' " íw*fueron de narices, especialmente la 
í t . l única a distancia que figuró en el 
x "^ma de ayer y fjue rué éganada por 
Jttorney Muí ya sobro la meta por el 
, ist Man Zululand, Belle Roberts 
lippler, Tetley y otros. E l peso máximo 
lo l lerarí Orestes, con 123 libras. 
Frlnce Rlrect se graduó en la primera 
del programa de ayer para cabalos no ga-
nadores, a cinco y medio furlongs. Los 
restantes alternaron en la delantera du-
rante las tres cuartas partes del 
rndo. 
E n la segunda, gracias a la habllida de 
Lunsford entró en primer lugar Valdt. 
5a la tercera se dló un curioso incl-
al dart-o laarramada St. Ju 
rimer partido. De 25 tantos. 
Blancos: Ortiz y Echeverría-
Azules: Baracaldés y Atando. 
Un atropello total que los blanco* co-
metieron eon los viejo* azule» sin darles i 
tiempo a tomar resuello. Los dos fallecie-1 
ron sin testar. Se quedaron en 14. Mal I 
Atando; pero Baracaldo 
Ortls cuasi un griego. Echeverría b a - | 
rriendo, arrollando, atomizando, pulveri-1 
reco- ! 'ando. 
Boletos blancos: 347. 
P a g a r o n a $ 3 - 5 1 . 
Boletos azules: 306. 
Pagatan a $3.96. 
.posadores v 
A? asumí» la 
Sirn concebir grandes esperanzas a sus 
•rnnatizadores. pero' ya entrada la recta 
4tVnrri'y Muir, muy favorecido pár el pe-
^ mfnirao de SS libras pudo adelaSHD 
^ ,ie S8 libras pudo adelantarse para 
^rebatarle el triunfo al favorito sobre la 
"^La agradable temperatura que reinó 
^nraiiu- la tarde contribuyó a congregar 
«na ouena coiKiirrencia en la pista. 
El próximo domingo, si el tiempo si-
ipual que ayer, la pista estará en 
buenas condiciones para correr oí 
de Carnaval a milla. Para esta muy bandit-ap 
y que el pe«o que portaba podía también 
se dlngió nuevamente al padock, v al 
empezar la carrera Hlg Low se destaró 
para obtener una facilísima victoria por 
ocho cuerpos sobre su rival más cer-
cano. 
Zu Zu, con 08 libras de peso, tranú la 
cuarta. 
W" * ' ^J'kea, juez del paddock. re-
mata) á mañana los ejemplares pertene-
cientv.-a a la cuadra de Mrs. J . J . Timmer-
maii y J . S Tyree. 
Los hermanos Preece, que han estado 
montando en Oriental Pak embarcaron el 
miércoles para New Orleaiis. donde esta-
Y a otra cosa. 
De seis Untos: 
A la primera quiniela. 
Tantos Boletos Pagos 
^mpetencla se han inscripto caballos tan ran hasta terminar el meeting de Crescent 
Atables como Orestes. Hodge. Smart Mo- City, yendo despu;s a Inglaterra 
1-2 F U K L O X G S 
Pos 
i 'UIMEKA C A K K E R A - . 5 
solamente 
W. PP. St '4 ^ H St F O. C 
7 
Caballos 




Taf f .v 




TlckMttr I I 
Rosadme. . . . . . . 
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IB Wida. / 
20 BollqiaQ. 





00. M I N M E H. 10.70. 5.40. 










Twinkle Toes. . . . 
Cbief Osborno. , . . 











PP. St V4 K % r.t F . 
1 
O. c. 

























.00. BAXYAN 5.70. 3.60. 
T E R C E R A C A R R E R A — 5 1-2 FURfcONOg. 





Rocport. . . . . 
Vlolet 
Sam H U I . 
W. PP. St M Vi % St F . O. C 






Ortls. . . . 













C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
en la primera quincena del próx imo 
mes cié M A R Z O . 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. Rebaja to-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia 
L a carga se recibe en 
n ú m e r o Uno de los muelles 
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A G E -
N t R A L M A C H I N E R Y A N D 
T R Á D I N G C 0 . 
D e a c u e r d o c o n los E s t a t u t o s y 
p o r o r d e n d e l A d m i n i s t r a d o r , se 
c i ta p o r este m e d i o a los acc ion i s -
tas d e J a G e n e r a l M a c h i n e r y a n d 
T r a d i n g C o . p a r a la J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a y E x t r a o r d i n a r i a G e n e r a l 
K \ KNDEN 6 C A L D E R A S SE 1 les V K R T K A-dos meses Maulla.! 
c"rro. TéÍ¿fSnTl-24S3. Se pueden vei 
torUa horas. 
4400 u m— 
de 12 v 15 caballos, 
de uso. completas. Informarán 
G A N G A 
Se venden, muy baratos, cuatro motores 
eléctricos de corriente directa, de VP. ¿ 
v 3 caballos. completamente nuevos. 
Pueden verse y tratar del precio en Con-
sulado número 55. 
4727 3 mz 
G a n a d o r : A b a n d o , a $ 4 - 6 9 . 
Segundo partido 
De 30 tantos. 
Blancos: Amoroto y Machín. 
Acules: Peüt y Arnedillo. 
Se pelotean seis tantos entre banda 
A las 7 y cuarto, misa de Comunión pa-
ra los Hermanos. 
A las 8 y tres cuartos.—Misa solemne 
de ministros con orquesta y sermón a 
cargo del Muy Ilustre Dr. Alberto Méndez, 
Secretario de Cámara y Gobierno del Obis-
pado de la Habana. 
A I p s 5 p. m.—Bezo del Santo Rosario, 
Le taires de todos los Santos haciéndose 
la procesión y terminando con la solemne 
Reserva. 
Habana, 27 de Febrero de 1919—El Se-
cretario A. L . PEREIP.A. 
C- ' 6d. 2S f. 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York a l -Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
P a r a m á s detalles dirigirse a su 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . " 90. 
C 1380 in 14 f 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l los , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A H I T 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos existencias en nuestro almacér 
nara^ntrega inmediata, de romanas pa-
ara e n u r s » . " de t0(]as ciases calde-
^¿¿tut AnUal qUe Se celebrará a laS 8 
( o c h o ) p. m . d e l d í a trece d e ^ p j g j w ^ 





iscec 31 m 10 
A R R O Y O A R E N A S 
banda donosamente; los zagueros vienen 
altisonantes en la pegada, fuertes en el 
rebote, seguros y diestros en la derecha E l dia 4 de Marzo próximo, martes de 
y con el revés; los delanteros vienen que' f 3 ™ * ^ 1 - a bJ media p. rn. se tras-
mi,», . .^, , , - . .u-, . j . ^ i ladani procesionalmente la venerada ima-
muerden, valientes, audaces, ansiosos. T • gen de Jesús Nazareno del Rescate de 
hasta el tanto seis los cartones suben a la su Ermita de Arroyo Arenas a la Igle-
par con Londres i Bla Parroquial de E l Cano, con el piado-
Pnntinrto i„ i i • . i so ^ de hacer las Estaciones del Via-
« ontmoa la pelea y surge la crisis; 1 Crucis p0r llis caiies d0i pueblo los cinco 
Petlt pelotea que atrepella v don Tanque primeros viernes de Cuaresma (7, 14, 21 y 
pega que abrasa cayendo los dos sobre ' ü.e Marzo y 4 de Abril), predicando al 
TVfn„hír. „ i »• , i final, cada viernes, el Kvdo. P Jorge Ca-
aiachin que se defiende; pero que no pue-| mar¿r0( s. J . 
v e d e n tos d iez y n u e v e en l a of ic i -
n a d e la m i s m a p r o v i s i o n a l m e n t e 
s i u a d a en la c a l l e d e F r a n c i s c o V . ¡ Hacendados y paileros: tenemos cha 
A g u i l e r a n ú m e r o 1 2 , en esta c i u - j p a s angulares y vig&s de todas medi-
d a d v en c u y a o p o r t u n i d a d se i das. P í d a n n o s sus precios para el ma; 
i ' . i r v (teriaí v a cortado y barrenado y 'es 
n o m b r a r a la n u e v a D i r e c t i v a y ^ 1 ^ ^ ^ ^ que de ^ 
t r a t a r a n v a n o s asuntos d e í n t e r e s ^ ^ COIlvemirání j u i i á n Aguilera y Co . 
g e n e r a l . Mercaderes, n ú m e r o 27 . Apartado n ú -
E n l a H a b a n a , a los ve in te y cin-1 mero 575 . Habana 
c o d í a s d e l m e s d e F e b r e r o de m i l 
n o v e c i e n t o s d i e z y n u e v e . — E l V i -
c e s e c r e t a r i o y e l S e c r e t a r i o a c -
tuantet ( f . ) E C é s a r M e d e r o s . 
C 1068 30d- 1 f 
Gd. 
de contener el avance ya. 
Amoroto se desiguala en el saoue, al 
Pars», mayor esplendor de estos solem-
nes cultos del Via-Crucis. se ponen a la 
i disposición de los fieles la libre elección 
restar y a las que pasan de aire que. de una o varias Estaciones, otodo el Via-
Uevan aire de pulmonfa. Los azules van i Crucis, para ser ofrecido a su intención 
por delante; los blancos van por detrás• 1 I,ar,s''l,,ar mediante una limosna para su-
„ _ , ' fragar los gastos que originan estas so-
pero sin decaer, aunque el cartón azul • 
intenta sonreír promesas de victoria. To-
lemnldades. 
Durante la perraanemia de la imagen 
de Jesús Nazareno en E l Cano todas las 
misas se celebrarán en esta Iglesia en 
los dias y horas señaladas. E n E l Cano: 
tal que tenían 13 los blancos y 17 los azu 
les cuando don Tomás hizo que se Iba y I 
se fui: fuese para no volver. Un dolor de | los días faborables, menos los viernes, a 
las 8 o 9 a. m.; los domingos a las 10 
y cuarto y los demás días de precepto y 
los viernes a las 9 a. m. En Arroyo Are-
nas los domingos y días de precepto a 
las 8 a. m. 
E l Cano, 25 de Febrero de 1919.—EL PA-
PvKOCO. C ldfA lOd. 26 
cintma fué la causa de la suspensión 
del partido. Lo sentmos y que no sea na-
da de nada. Y a otra cosa 
Al prorrateo. 
Los boletos azules ganan el 24 por 100. 
P a g a r o n a $ 2 - 3 3 . 
A los azules se les devuelve $1.52. 


























Tantos Boletos Pagos 
4.50. 3.00. CHEMUNG: 4.SO. 3.30. 
CUARTA 
Cuatro y más años. 
Caballos. W. 
C A R R E R A . — S E I S FUKLONGS 
PP. St % % % St P 
2 1 _ 
O C. 
Premio: 500 pesos. 
7 ockeyr. 
7u Zn 98 1 
Clarisa 101 1 2 2 
Oolden Chance 101 « 5 5 
Calla wa y 103 3 3 (5 
Daybreak 104 4 7 4 
Barton 100 7 4 3 
Sordello 108 5 6 7 
Tiempo: 118 3-5. Mutua: ZU Z U : 6.90. 


















3.10. C L A R I S S A : 14.40 . 6.80. G O L -
QUINTA C A R R E R A - S E I S PURLONGS 
Cuatro y mfts años. 
Caballos. W. PP. St 4̂ 
Ri-abbard 103 
First Rallot 110 
Rhadames 103 
White Crown 106 
Sohemer 101 
Wald Master 107 
Miss Tnzbo 104 







& st r, o C. 














6.5 C. Hownrd. 
10 Thurber. 
4 Rullmnn. 
10 Mnrrnv . 
7 .Teffcott. 
4 Bsl l . 
3.10. F . R A L L O T ; 3.10. 2.80. 
B E X T A CARRERA.—1 M I L L A 50 YARDAS • 
Cuatro y más aOoo. 
Caballos. W. PP St 4̂ % 4̂ St P. O. C. 
Premio: 600 pesos 
JocVeyí» 
Ttteonov Mull 88 
St. Jud'e .102 
James 101 
Bierinpn 110 
Poitn to Point 113 
msr^elo 105 
« n s i 104 
Blandí Donalton 09 
Tionipo : 1 51-1.5. Mutua : 
JAMI'.S: .';.30. 
2 2 1 














¿ 0 . St. J U D E : 5.40. 3.40. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
Selt PRIMERA C A R R E R A furlongs. Tres afios solamente. 








Amoroto. . . . 
Petit 
Alrjimira. . . 
Machín. . . . 











C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
E S T A B L E C I D A CANONICAMENTE E N 
LA I G L E S I A D E SAN F E L I P E N E R I , 
DE LOS PP. CARMELITAS. 
Día 28 de Febrero.—A las ocho, misa 
armonizada en el altar de la Santa por 
la asociada q. e. d. María Luisa Suárez. 
A las ocho y media.—Solemnes honras , 
bres por la misma socia difunta Con j 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l m a g n í f i c o trasat lánt ico español 
" I n f a n t a I s a b e l " 
saldrá de la Habana el lo . de Mar-
zo, cen destino a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a precios de pasajes y d e m á s 
informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A S A E N Z & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que d i s -
p o n e el a r t í c u l o 31 d e l R e g l a m e n -
to, se c i t a a los s e ñ o r e s socios p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l que d e b e r á ce -
l e b r a r s e e l d o m i n g o , 2 d e M a r z o 
p r ó x i m o , a l a u n a de l a tarde , en 
el C e n t r o M o n t a ñ é s , c o n o b je to de 
e leg ir D i r e c t i v a p a r a e l b ien io de 
1 9 1 9 a 1 9 2 1 . 
H a b a n a , 2 2 d e F e b r e r o d e 
1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J u a n A . M u r g a . 
C 1635 Sd-: 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G a n a d o r : C l i z . M e n o r , a $ 4 - 2 7 . 
este motivo se suprime la plátái 
cesión y Junta. 
4976 28 f. 
DON FERNANDO. 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
D R F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o ' u i i l t a s : de 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 - -
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O S T E R O S 
[fénica Católica 
DIA 28 D E F E B R E R O 
V A P O R E S C O R R E O S 
de !a 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Españo la 
antes de 
Antonio López y Cía . 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L 0 T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te l . A-7900. 
A V I S O 
5e pone en conocimiento de los se-1 ga el sello de " A D i V l I T I D O . " 
ñores pasajeros, tanto e spaño le s comol 2o. Que con el ejemplar del cono-
extiaujeros., que esta C o m p a ñ í a no c W M O ^ q i l e el Departamento de Fie-
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s p a ñ a tes_habilite con fabo sello, sea acom-
sin antes presentar sus pasaportes ex-1 Panada la mercanc ía al muelle para 
r r ' ü a S S « S e a S d í d 8 d Í Pttfo"* o visados por el señor Cónsul I que 13 reciba el Sobrecargo del bu-
de España . 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
• Consignatario. Manuel Otaday. 
Proix d'Or 117 
rhe SIx Hnndred 117 ' 
^'ly Ungden H2 
.̂V Man l n 
«•ss Proctor 112 
^ Kose 110 
Marmon 
r i o . SKOUNDA CARRESA 
i-- rurlonífs. Cuatro años en & leíante, 





^uick • . . . . * ' . . ' * . . " . . " * ' .*.' 
Cardóme.. 
Svriar. 
^ckhniHl.'.' .**. .*'.. '.*. V 
Barton " " * 
Pierr<,t 
fe »;oey:: : : : : : : : : : : : : 
riie «rader 
Peaceful Star 113 
Rnlfrer 112 
Kd Gai-rison ion 
Hemlock jeg 
Mlss Gove.. . . 107 
James O , 108 
Buniee 104 
Fickle Fancy 103 
QUINTA C A R R E R A 
1 milla y 50 yardas. Cuatro años y más. 





John Oraham 103 
Cllff Ilaven 103 













Zodiac.. . . 
101 
»7 
Este mes está consagrado a la Puri-
ficación de la Santís ima Virgen. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Román y Osvaldo, confesores; 
Macarlo. Rufino, Justo y Teófilo, már-
tires : santa Ela . virgen. 
San Macario y compañeros mártires. 
Espafla, cuna de tantos santos que han 
ennoblecido con sus heroicas virtudes su 
prmlefnaao sucio, fuó donde nacieron 1 m t  t   t  ex 
Macario y sus 
Rufino y Teófilo. 
Sevilla se vanagloria de q,ue hayan visto 
la luz dentro Je sus muros. L a buena 
educación <jue en su niñez recibieran la 
patentizaron claramente, siendo desde su 
niñez fieles observantes y defensores ac^- ' 
rrimos de la Religión Cristiana Como 
el siglo en que nacieron, fu<> el prime-
ro de la Iglesia, en que la ley evangé-
lica, estaba en nn estado tan floreciente 
las costumbres de nuestros Santos eran 
tan puras y tan inocentes, y su trato 
tan sencillo y afable, que se captaban el 
aprecio de cuantos Ies conocían. Durante 
la persecución de Trajano fueron presos 
nuestros Santos. Su constancia en la fe, 
no menguó, ni por los halagos, ni por 
las ou-enazas al contrario, cada vez con 
más perseverancia y firmeza confesa-
ban a Jesucristo. Mandó el tirano que 
les martirizasen con horribles tormentos 
y por último que los degollasen. Fué el 
glorioso triunfo de estos Santos el 28 
de Febrero del año 152. 
F I E S T A S BLi SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de' 
costumbre. , 
Corte de Maria. Día 28. Corresponde' 
visitar a Nuestra Señora de las Angus-
tias, en San Felipe. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I U 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em 
' barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a *a 
vez que la ag lomerac ión de carreto-
nes, siifricndo éstos largas demoras, se 
ha dispuerto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos zt les pon-
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
E l vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L 0 T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, alto$. T e l . A-7900, 
que que es té puesto a la carga 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el Hete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifeotada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía que lle-
gue al muelle shi el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana , 26 de Abril de 1916. 
L Í J í E A 
SEXTA C A R R E R A 
1 milla 20 yardas. Cuatro y más 
Tremió: 000 pesos 
T E R C E R A 
ngs. Ouat 
Premio* 500 pesos 
» ,. ir.KL;r.K C A R R E R A 





m I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
í fonja. . 
Hoi)*-- . .'" 
Jhe Duke. . 
S'0^" Baby 
To.v Mlss 

















Butchcr Boy 101 
S E L E C C I O N E S 
( W CUARTA C A R R E R A 
y medio furlongs. 4 y más años. 
Premio: G0O pesos 
PRlMrUA T A B R E R A -
Marmon. Sky Man. The SIx Ilundrcd. 
SFUl'MiA CARUF.HA : 
The Grader. Ilazelunt Quick. 
T K i u ' K i ; a (L'AICKKRA: 
Toy Miss. Waterfold. Leoma. 
CDAKT.V C A R R l i R A : 
Fickley Fancy. Bulger. Uemlock 
QUINTA C A K i t K R A : 
Lytle. Cliff Haven. Zodiac. 
SEXTA C A R R E R A : 
Capital City. Woodthrush. Egmont. 
Algo nuevo para elCabeü-oí 
Si desea Vd. ceoMmr n e a W 
Oo y Befar a la vejez coa ama 
termoia cabellera, ase 
N O - K L A Y 
D mejor tóak* id cabello 
N O - K A Y 
Iwtce detaparceer la caip» evi- > 
taMo la calride 
N O - K A Y 
No debe faltar co ta locador 
DE VENTA EN SEDERIAS Y FARMACIAS 
OCROSlTOí.. 
ESCOBAR NUM. 4 ¿ TELEFONO A-6713 tnwmmin nffljHBnuisnanRuritfnnifnin 
L a Muy Ilustre Archicofradia del San-
tísimo Sacramento establecida en esta 
Parroquia. 
Celeorará su fiesta reglamentaria el 
Domingo próximo, primero de mes, con 
solemne Misa de Ministro y sermón por 
el señor Cura. Rdo F . Lobato. Se re-
cuerda a los hermanos su aalstencia. 
E l Presidente, 
Tomás Campos. 
55342 3 mz 
M A Q U I N A K I A 
PE G A R F L I S E S D E C A L D E R A S . SIX oxigeno. Se reciben órdenes. Se va 
donde se desee. José Domínguez. Ville-
gas. A7. Teléfono A-55S5. 
532 2 7 mz 
T U R B I N E R I A 
Por no poderla atender su dueño, se 
vende una planta de cuatro turbinas pa-
ra a/.ú'ar, completa e Instaladas en esta 
Ciudad. Calzada de Zapata, número 27. 
entre Infanta y Mazón. Puede verse a to-
das horas. 
5282 3 mz 
AUvlLlTECTOS E I K U E M E K O S : T E -nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso. an buen estado, tubos flu-
ses. nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lanzagorta y Jo. 
Monto número 377. Habana. 
r • . í m % in t9 J " 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s desde 5 Ü 
H P a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l los , tornos , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e de e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y toda o i r á c i n -
d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s se 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
.o. 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F . No, 3 0 . 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . NaLiona l 
S tee l C o . , L a L o n j a , 4 4 Í . H a b a n a . 
T I E N D O UNA JACA, D E 7 CUARTAS. 
V buena marchadora. Julio GIL Oquen-
do. 114 casi 
5308-09 
esquina a Figuras. 
9 mz 
SE VEM»i: L N A l ' E K F O K A pozo "Diamond Drill," ca V D O K A D E si nueva y 
00 fliises caldera de 4 pulgadas por 22 
liles. Informan : Henry J Bookelman. Es -
tación Batista, Luyanó. 
5I5J 2 mz 
Horno de gas. Se vende nn m a g n í f i c a 
homo de gas perteneciente a una f á -
brica de panetela, con m á s de doscien-
tos moldes para hacerlo, a d e m á s su 
gran batidor, propio de dicho horno, 
para hacer dulces, bizcochos, p a n q u é s , 
pan, en fin, para una dulcer ía regular. 
Campanario , 124. 
5385 4 mz. 
CCOMPRO VIA l 'ORTATlr , DIO T R E I N -J ta pulgadas, cinco chuchos y cinco 
carros. 
52U3 
Turucr. Apartada 2277. 
^/"ENDO VARIAS C A L D E R A S D E S D E 8 
V I IP. basta 80 HP.. y una sierra de 
banda, con hoja de 8" completa. Cóndom. 
Malecón, 27. Tel. A-7945. 
523o 2 mz. 
rpCDOS V E R T I C A L E S : S E V E N D E ÜNA 
JL caldera de cuarenta y cinco caballos; 
otra 25; otra 6; una máquina de vapor 
de 25 caballos, horizontal; un motor de 
petróleo crudo de ocho caballos; tanque 
para casa. Calzada del Cerro, 679. 
4411 28 f 
S E V E N D E 
Una máquina de moler (de Balancín), del 
fabricante üail , con su doble engrane. 
Catalina Mayor de acero, su trapiche, de 
ü-l;2" por 32-l|2", con guijos de 13" por 
20-l|2" y 14" por 20-l|2", con tres mazas 
de repuesto. Camones de repuesto para 
las dos Catalinas; y piñón motor con 
cilindro do 22" por 58'' curso. Una má-
quina do moler del fabricante Fawnce*.. 
con su doble engrane y su trapiche de 
7" por 32-l|2", con collarines de 12", 13" 
y 14", con tres mazas úc repuesto, con 
cilindro de 20' y 48" de curso; también 
de Balancín. Una bomba para ''Vacío Se-
co' G h I I , con 21" por 30", de curso, te-
niendo 31-1|2" de diámetro su cilindro de 
aire. Un Triple Efecto del fabricante Tl -
ves Lille. con placas y tubos de metal, 
de 5.C00 "pies de superficie calórica, con 
su plataforma y válvulas completas. Un 
Triplo Efecto del fabricante San Quintín 
con placas y tubos de metal, de 4.000 pies 
de superficie calórica, cou su plataforma 
y válvulas completa 
NOTA.—-Todos estos aparatos están tra-
bajando en perfectas condiciones en la za-
fra actual, con una tarea diaria de 125 
mil arrobas de caña, l'ara informes dl-
rigirae a Jorge de Üña. Central Ilesulta, 
¡bagua la Urande. 
C-IGIO 7d. 23. 
W A K D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo lunes y martes de Carna-
val habnl a las SVi misa con exposición 
del Santísimo y sermón. 
E l mlórcole», a las bendición de 
la ceniza y a las S misa solemne con j 
sermón. 
E l domingo y martes predicará en ella i 
el P. Arbeloa, 8. J . . y el lunes el P. I 
Beristaln. ( 
Se repartirán el martes a los devotos 
de San Antonio libros de Jesús Nazare-
no para la Cuaresma-
A. M. O G. 
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33 as n 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
' ' ' c e n t r o ' b a l e a r 
J u n t a G e n e r a ! E x t r a o r d i n a r i a . 
C o n v o c a t o r i a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva y 
orden del señor Presidente, tengo el ho-
nor de convocar a los señores asociados 
para i?. Junta general extraordinaria que 
tendrl efecto el día tres del próximo mes, 
a las ocho de la noche, en el local so-
cial. Paseo de Marti, número 115, altos, 
(on el objeto de discutir y resolver la 
reforma de los preceptos contenidos en 
los siguientes artículos de los Kstatutos 
Generales y del artículo 10 del Regla-
mento del Departamento de Ahorros: ca-
pítulo I I art. 5o.; cap. I I I . inciso ;;o. del i Se vende un motor de alcohol marca 
art. lío.; cap. V inciso Co. del art> 15; Otto, tipo horizontal de 14 caballos eíec-
G R A N D E S V E N T A S E N G A N G A S 
Un taller completo de hacer sogas. 500 
puertas de tablero de uso. Railes de vía 
estrecha a $0.40 y $0.50 el metro. Railes 
de vía ancha a ^1.25 y $1.35 el metro. 
Dos carros de cuatro ruedas, chicos y con 
sus chapas. Dos carros de cuatro ruedas, 
tamaño grande. Dos carros medianos de 
4 rueuas y chapas. Una zorra chica y otra 
grande. Tres muías chicas. Tres media-
nas y cuatro grandes, todas con sus 
arreos. Dos Yigres grandes y dos chicos. 
Cincuenta tanques de hierro para agua, 
capacidad 1.C0O litros. Seis puertas de 
hierro onduladas 500 r^jas de hierro. 20 
columnas centro y calle de hierro. Dos 
prensas grandes. Dos chicas. 1.000 metros 
piedra picada. Dos pianos. Un taller de 
carpintería con máquinas. Una máquina 
de revolver concreto. 2.000 pies de cable 
de acero. Un motor eléctrico corriente 
220. Tres diferenciales de una tonelada. 
Infinita y San Martín. Teléfono A-ü517. 
Nicanor Varas. 
0-1639 30d. 22 í. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
M u y I lu s t re A r c h i c o f r a d i a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i d a e n l a 
p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a de 
la C a r i d a d . 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tarnpico. 
W. H . S M I T H , Agente General pa-
:a. C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n ) 
A-6154, Prado. 118. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
cap. \ I V inciso ."o. del art. 93 v los artícu-
los 1-J2, 10(1. lú.s, 111, 112 y añadir un in-
ciso, míe será el 8o. al art 114; cap. X V I I 
art. I ^ S : cap. X I X inciso 3o. del nrt. 141!. 
Los señores socios ijue así lo deseen, 
podrán examinar las reformas iwordadas. 
de 8 a . m. a ü p. m., en la Secretaría 
de la Sociedad. . 
Por tratarse de un asunto de sumo in-
terés, ?e ruega R los señores asociados su 
puntual asistencia. 
Habana. 2Q de Febrero de 1910. 
E l Secretario-Contador, 
JUAN TORRES OÜA8CB, 
C-16S8 Cd. 26 
t'vos, cou un dinamo de corriente conti-
nua, 22tí|250 volts 48 amperes y 300 re-
voluciones con tocios sus accesorios com-
pletos y sus correspondientes piezas de 
repuesto. Un generador de corriente con-
tinua, con polea, 500 volts 2!H) amperes y 
.01) «•evoluciones trabajando con motor 
dpoarrolla 175 caballos. Unu máquina 
cernidora con elevador de cubilete mon-
tada iobie cuatro ruedas, con jneun com-
pleto de piezas de repuesto. Un tamiue de 
hierro, redondo, para 20.000 galones, cou 
techo de madera. Informarán : Contreras, 
70. Apartado, 25. Matanzas. Amargura, 13 
Ulrlch Meyer. Habana. 
C-l->21 30d. 1S f. 
PE H R O GRANDE, HAZA ALEMANA, verdugo, un año edad y un conejo 
padre, raza gigante, hermoso ejemplar 
importado y aclimatado. Se venden en 
Tulipán. 13. 
5165 2 mz 
C A B A L L O S E M E N T A L D E P A S O 
Se vende el mejor caballo de paso da 
Kentutky, que hay hoy en el país. E s 
hijo del notable Dandy Jim y tiene pa-
peles para probarlo E s de color alazán, 
siete y media cuartas, siete años de 
edad, completamente sano y sin resabios. 
Puede verse en Colón 1. Habana. 
4733 1 mz 
EN SAN M I G U E L , 52. S E V E N D E N DOS parejitas de perritos de pura raza 
Malteses, muy blanquitos y chiquiticos, 
propios para personas de gusto. 
5112 7 mz. 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoislein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas T a m b i é n vendemos toros Ze-
bú, de pura raza . Especialidad ta 
cabaiios enteros de Kentucky, pa ia 
n a . burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 muios en c a s a : lo 
mejor y lo m á s barato. 
O E 
O I I 
\ E N D K U N A P A R E J A D E ( A 1 5 A -
llos nuevos, propios para carro; maes-
tros. Callejón de James, número 9, entre 
Hospital y Aramburo. 
5030 1 mz 
M . R 0 B A I N A 
Vapores Correos Franceses bajo con-
Por este medio se comunica a ios Her-1 trato' postal con el Gobierno F r a n c i a , 
manos de esta Muy Ilustre Archicofradia; . 
que en el entrante me» de Marxo ten- i 
drá lugar las solemnidades de Carnaval, i 
Jubileo Circular y Domingo Tercero, en la 
íorma siguiente: 
A lar 8 y media a. m.—Exposición de | 
g, d. m. y Misa solemne de Ministros. I 
*A ías cuatro y media p. rn.—Rexo del i 
Santo Rosario y Kesreva saldrá para Veracruz sobre el d ía 2o 
Uja 3.—a las ocho y media a, m. Kzpo-1 . »-. • 
sición de s D. M. y Misa al Santísimo, de rebrero. 
Vapor 




A las cuatro y media p 
Santo Rosario y Reereva. 
p(.t 4._A las 8 y media a. 
»lcl6n de S. D . M . y Misa 
simo. ,, „ . . 
A las cuatro y media p. m.—Rezo del 
Santo Rosario con la procesión al San-
tísimo y Reserva 
Día 10.—Dará comienzo el Jubileo Cir-
cular. Celebrándose durante la semana 
mtaa a las 8 a. m. y Reserva a las 5 p. m. 
Día 1A.—Feativldades del Domingo Ter-
cero y terminación del Circular. 
E l Vapor Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos hé l i ces y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de Te legra f ía sin 
hilos. S^gni 
B A C Ü R A N A O 0 I L & G A S C 0 M -
P A N Y 
Por orden del señor Presidenta se ci-
ta a los señores accionistas a una JUN-
TA G E N E R A L ORDINARIA que se ce-
lebrará el J U E V E S 0 .le MARZO do 1919, 
a las 4 p. m.. en la Oficina de la Com-
pañia. calle Amargura, número 2o, altos. 
Edificio Mendoza, con el objeto de dar 
cumplimiento a lo dispuesto en los Ar-
tículos número 18 y 22 de los Estatutos 
y a una JUNTA G E N E R A U E X T R A O R -
DINARIA que se celebrará Inmediatamen-
te después de terminada la junta ge-
neral ordinaria con objeto de tratar so-
bre el artículo número 5.'5, 
Los sefiorea accionistas se servlriin 
inscribir sus acciones en la Secretaría de 
la Compañí? basta el día Mirnolt-s 5 de 
Marzo a las 4 de la tarde. 
• S-crcfario. 
M E C A N I C O S C A R P I N T E R O S 
y otros oficios, visiten nuestra exposición 
d« herramientas de gran precisión y alta 
calidad. 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 2. 
4 «ni 28 f 
2S f 1-2-C mz 
A c a b o d e r e c i b i r 1 0 0 m u l o s nue-
v o s y m a e s t r o s d e t iro , d e 7-112 
a 8 c u a r t a s d e a l z a d a , c l a s e e x t r a : 
5 0 v a c a s r e c e n t i n a s y p r ó x i m a s , do 
las m e j o r e s y m á s se lectas g a n a -
d e r í a s d e los E s t a d o s U n i d o s ; 3 0 
toroa C e b ú s p u r a r a z a ; t a m b i é n 
r e c i b i r é p r o n t o o tro lote d e toros 
entre los q u e v i e n e n v a r i o s i m p o r -
t a d e s d i r e c t a m e n t e d e la I n d i a I n -
g l e sa , q u e v a l e n a $ 3 , 0 0 0 c a d a 
u n o : sus f o t o g r a f í a s en esta c a -
s a ; t a m b i é n r e c i b o s e m a n a l m e n t c 
c e r d o s d e p u r a r a z a y p a r t i d a s p a -
r a e l c o n s u m o ; t a m b i é n y u n t a s de 
b u e y e s de a r a d o ; m e h a g o c a r g o 
Cables de acero. Y a llegaron ios n u e J d e i m p o r t a r c u a l q u i e r c l a s e de ga-
tros. Precios m u c h í s i m o más baratos n a d o q u e se desee . V i v e s , 1 3 1 . 1 fi-
que los antiguos. Tenemos tres c a U - j j ¿ f o n o A - 6 0 3 3 . 
dades. P r e g ú n t e n o s y podrá comprar — — _ _ , ' 
dos cables por el precio antiguo del C A B A L L O F I N O D E M O N T A 
uno. -Julián Aeuilcra y Co. Mcrcaderpí- ! Se rende una Jaca criolla, mora azul, 
" . ^ , s c - c u i 1 «eis üños. siete cuartas, dos dedos de 
¿ 1 . Apartado 5/i>. Habana . alr-ada. gran tipo de lo mejor iine hay. 
' Puede verac en Colón, 1. HabaDii. 
C-1211 In. 2 t i 4732 1 m 
G A N G A 
Al Comercio anunciador. Se realiitm 150 
mil abanicos de cartón litografiados a cin-
co colores, con su correspondiente palito 
al precio de $12 el millar. Librería y 
Papelería la principal Mercado de Ta-
cón, número 30, por Galiano. 
1510 1 W» 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 8 
A g O L X X X V l I 
N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA VNA CRIADA DE MA-no que entienda un poco de cocina, 
con breñas referencias: sueldo $-0 y ro-
pa limpia. Consulado, 2S. altos. 
3 mz 
E n Benito Lagueruela, 18, V í b o r a , s t 
solicita una cocinera. Sueldo: $30. 
SK SOI.ICIT A I S A GBI ADA TA K A L A limpieza de la casa de un matrimo-
nio Reina, 48 principal, primero. 
5241 " 2 m7- . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA S E I ' R E -fire que sepa algo de cocina. Sueldo 
conTeucional y buen trato. Trocadcro, M . 
Teléfono A-S010. 
5237 2 mz. 
SE S O L I C I T A , P A R A UNA C A M I L I A americana, una criada de mano, pe-
ninsular, que duerma en la colocación. 
Calle Linea, entre calle 2 y calle 4, Ve-
tado. Número 70. 
5CV4 3 mz 
S i m h . K I T A UNA BUENA MANEJA-dora, que sepa su obligación. Buen 
sueldo y ropa limpia. D y Calzada. 
5313 7 mz 
SE S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22, altos, una criada de mano, que sepa 
su obligación, recién llegada no se pre-
sente. Sueldo $25 y ropa. 
3545 9 mz 
¡ M A R A V I L L O S A C O L O C A C I O N ! 
Necesito una criada comedor, sueldo $30; 
dos para babitaciones; otra para coser 
$25; otra para el extranjero: otra sepa co-
cinar para caballero solo $30; dos cama-
reras y una ayudanta enfermera $25. Ha-
bana, 12G. 
5120 1 mz. 
COCINEBA, QUE AYUDE A L O S quehaceres y que duerma en la cusa, 
se sojicita en Corapostola, 100. No hay 
nlüos Tres de familia. Sueldo $25 y 
aun más si sirve a satisfacción. 
5335 3 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINEBA, QUE sea limpia, en Reina, 16, por Rayo. 
Sueldo $15. Cocinar para dos personas 
5311 » mz 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, en Prado, 34^. sueldo 20 pesos, 
ropa limpia y uniforme. 
5U52 1 mz 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A Y UNA cocinera que sean de moralidad, que 
duerman en la colocación. Sueldo $25 y 
ropa limpia. O'Farrill, 73. Víbora. Se pa-
ga carro. 
5012 , 1 mz 
E SOLICITA DNA M I C I I A C H I T A . p«- J f ^ J E J A D O B A ! S E S O L I C I T A SE ra -
casa chica, sin niños. Sueldo $10 , ,„ cpñnra A0 Aran-o 
pa limpia. Correa, 54, Jesús del Monte. -¿r(.^Qora- de Aran'»0 
5348 3 mz ) •'"-^ 
P A R A 
fia" de dos aQos. Sueldo $25; tiene 
que traer buenos informes. H, esquina 
1 mz 
SE SOLICITA UNA CREADA D E MA- « C no de mediana edad y sin preten-' ^ . . 
BÍoiyeg. Sueldo $20 pesos y ropa limpia. | sueldo: si ̂ n ^ ^ ^ 
E S O L I C I T A UNA CRIADA RARA E L 
campo, tiene que ser española, buen 
Manila, 10, Cerro 
533Ü 
no se presente. Cerro, número 504. 
5077 1 mz 
17 >' S A N M I G U E L , 53, S E S O L I C I T A 
Xli una criada de habitaciones, para una 
casa del Vedado, que sepa su obligación 
y tenga referencias. Se da buen sueldo 
y ropa limpia. 
5343 3 mz 
SK SOLICITA UNA J O V E V , PENIN8U-lar. para la limpieza de una casa. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. Se prefiere 
que sea recién llegada. Informes: Calle 
Panorama entre Camino de la Playa y 
Boquote. Quemados. 
5."57 3 mz. 
T J S MATRIMONIO SOLICITA UNA 
ÍJ criada para cocinar y los quehaceres 
de la casa. Buen sueldo. K , número 1GC, 
entre 17 y 19. Vedado. 
oiu; 3 mz. 
SOLICITO BfANEJADOBA PBACXICA Y con referencias. Sueldo: $25 y ropa lim-
pia. Informan: Pafeeo, esquina a 19. Ve-
dado Parajón. 
5361 3 mz. 
E D E S E A UNA M U C H A C H A . E S P A -
ñola, para servir en el campo a un 
matrimonio sin niños. Sueldo $25. Infor-
man : D. número 135, entre 13 y 15, Ve-
dado. 
5155 2 mz 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa su obligación, con buen 
trato y buen sueldo. Refugio, número 10, 
altos. 
50SS 1 mz 
SE N E C E S I T A UNA COCI N I",R A O UN cocinero, que sepa bien su oficio. Pra-
do, 51, altos. Señora Lolita. 
5330 3 mz 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P A B A dos personas. Correa, 54. Jesús del 
Monte. 
5349 3 mz 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, de color, en Paseo, 224, bajos, en-
tre 21 y 'Si, Vedado. Ua de traer refe-
rencias. 
5333 3 raz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sepa cumplir con su obligación. In-
formal ún: Luz número 4. Jesús del Monte. 
53(}J 3 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINEBA B L A N -ca o de color, que haya estado en 
buenas casas y sea repostera, en Belas-
coafn 2S. altos de la peletería. L a Ame-
ricana Sueldo 30 pesos. 
5359 3 mz. 
SE S O L I C I T A COCINERA PENINSU-lar, joven, sin hijos, que duerma en 
la colocación. Son tres de familia. Suel-
do: 20 pesos. Calle J , 182. entre 10 y 21, 
Vedado. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , para la limpieza do unas habitaciones 
y manejar un niño. Ha de traer reco-
mendaciones. Sueldo $25 y ropa limpia. 
23, esquina a 2. 
5051 1 mz 
t J E S O L I C I T A COCINERA, P E N I N S C -
KJ lar, que sepa su obligación, haga la 
limpieza y duerma en el acomodo Suel-
do $35; no pierda el tiempo si no es ac-
tiva. Calle Santa Ana, entre Rosa E n -
ríquoz y Cueto, LuyanO. 
5167 ~ mz 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A P A R A limpiar tres habitaciones. Sueldo: 10 
pesos v ropa limpia Informan: Amistad, 
81 altos, 
5065 • 1 mz. 
SE S O L I C I T A PARA F A M I L I A EN E L . ^ - Pnci»"Koran de trabaio Vndado, una muohachita para el serví-¡ " o ^in mnos l ocas h o ^ 
ció de comedor. Sueldo: $25, uniforme,: Sueldo 12 pesos. Empedrado, oh altos. 
etc. Informa el teléfono Á-3554. De 10 a 6. 0 . , " • „ . 
1 mz. j q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, peninsular, que entienda algo de 
cocina, en Compostela, 129. altos Se pa-
ga buen sueldo, 
5190 2 mz 
E S O L I C I T A UNA J O V E N , PARA L A 
cocina. Sueldo 25 pesos. San Mariano, 
18, Víbora. 
518.1. 2 m 
S " 
N PRADO, 76, ALTOS, SE N E C E S I -
ta una cocinera, cumplidora y asea-
da Sueldo 25 pesos. 
51S2 2 m 
E ; 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sen muy aseada, para un matrimo 
SE SOLICITA UNA CRIADA. PARA cuartos, que duerma en la colocación 
y que traiga buenas referencias. Buen 
sueldo y ropa limpia. Calle J , número 
135. entre Línea y 15. 
5170 3 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO para una corta familia sin niños. Suel-
fin: $18 y ropa limpia. H , 148 (bajos.) 
Entre 13 y 17. 
5324 5 mz. , 
A 
20 M I N C T O S D E L A H A B A N A , S E 
O E S O L K I T A C O C I N E R O *> COCINE» 
i 3 ra y criada de mano, que baga lim-
pieza, que sepan cumpUr con su obli-
gación, buen .sueldo. E n 25, número 445 
csqulra a 8, Vedado. 
5:!.>o 3 mz 
C H A Ü F F E Ü R S 
CU AL E F E U R : S E SOLICITA, QUE t«n-ga referencias y práctica en el ma-
nejo. Sueldo $55. San Miguel, 107; de 1 
a 4. • 
5290-91 5 mz 
1PN MALECON. 77, ALTOS, S E SOLI-u cita nn chauffeur peninsular, que se-
pa_ cumplir con b u obligación. 
5377 7 mz. 
CH A U F E U R , Q U E SEA MECANICO, tenga años de práctica y buenas re-
ferencias; se solicita en Calle 15, núme-
ro 200, esquina Baños. 
5021 l mz 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen cfann-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleU) de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 3 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
Í^N MALECON. ESQUINA A MANRI-.J que, altos, se solicita un chauffeur, 
peninsular, que sepa cumplir con eu obli-
gación. 
4765 l mz. 
¡ G R A T I S ! ¡ G R A T I S ! 
Clichés, vistas de cine, carteles, circula-
res, muestras y cupones SIN COSTO PA-
RA U S T E D para la propaganda de in-
troducción de artículos exclusivos, paten-
tados y de consumo diario, con más de 
100 por 100 de utilidad Controle su zona. 
Trabaje por su cuenta. Más de $300 
mensuales, si los trabaja. Independícese. 
Obtenga el monopolio antes que otro se 
anticipe. Pida informes a Químicos Ma-
nufactureros, Habana, 20, Habana. 
5076 2 mz 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José Trabazo Gutiérrez, natural de 
Galicia. Lalín, Gesta. Lo solicita Jesús 
López, en Concepción y Novena, Víbo-
ra. Habana. 
50S2 1 mz 
SO L I C I T U D PARA SABER E L PAR A-dero del señor José Fernández Ares 
natura) de España, provincia de Lugo, que 
hace 20 años que desembarco en la Ha-
bana ; tengo por noticias que está en la 
provincia de Camagiiey, que lo solicita su 
sobrino Jesús Muiña Fernández, que re-
side en la Habana, en L a Benéfica del 
Centro Gallego. 
4849 9 mz. 
solicita una criada de mano para la y K, Vedado. 
a. Calle Linea, número 26, entre J 
limpieza de habitaciones y hacer algo de 
costura; ha de traer referencias. Informan j q E D E S E A ÜNA C R I A D A P A R A C O C I -
cn-1o.-s'uras' « b a J 0 S ' 0 ! O uar para un matrimonio y que ayude 
- m7- ' algo a los quehaceres. Sueldo: 20 pesos. MUCHACHITA PABA i Mongglrate, 39, bajos. 
o203 SE S O L I C I T A manejar niños en San Lázaro. 328, al 
I tos. Precio convencional, blanca o de co-
Manejadora. Se solicita manejadora de |10 4ní6 2g r 
color para una n iña de pocos m M e f / 1 q e s o l i c i t a u n a c r i a d a . q u Í s e a 
que Sepa SU Obligación. Buen SUeldo ^J formal y sepa cumplir con su obli-
•« . « r1 ii i i ' o ' garnOn. casa de moralidad. Sueldo $25, 
J ropa limpia. CaJie 11, numero O, ¡uniforme y ropa limpia. Calle Stelnhart. 
I esquina a Robau. ' Villa Rita. 'Buen Re-
tiro. entre A y Paseo. Vedado. 
SE S O L I C I T A PARA S E R V I R A MA-trltaonlo solo, cocinera, que conozca 
bien la cocina española y la francesa. 
Inútil presentarse sin esta condición. 
Sueldo: 30 pesos. Malecón, 316, altos. De 
9 a 11 a. m. 
5255 2 mz. 
5205-06 mz. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, JO-ven, peninsular, para habllaciones. 
Sueldo $25. San Mariano, 18. Víbora. 
5180 2 m 
4S'33 4 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
SO L I C I T O , PARA UN MATRIMONIO, una criada, que sepa cocinar. Sueldo 
$20 y que traiga referencias. San R a -
fael, G3-A, bajos. 
5003 1 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA, E N Acna cate 58. altos, entre Obispo y O'Ileilly, 
Sueldo $20 y ropa limpia. 
5185 2 mz 
SE N E C E S I T A UNA SESORA, D E ME-diana edad, para un matrimonio, j 
nna muchacha de 14 a 10 años. Consu-
lado. 146. 
5226 2 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -,pa cumplir sus obligaciones, en San 
Lázaro, 124. 
5225 2 mz 
EN O Q U E N D O , 36-D. B A J O S . S E So-licita una criada, peninsular, que sea 
formal y limpia, para todos los queha-
ceres de una casa chica y cocinar para 
Una señora sola, hay que dormir en la 
colocación. Sueldo $22 y ropa limpia. 
5223 2 mz 
T O V E N , S E S O L I C I T A UNA PARA MA-
t l nejadora. que sea formal tenga bue-
nas referencias y duerma en la coloca-
ción. Informarán en Gloria, 88, bajos. 
5261 -2 mz 
Q L SOLICITA CNA CRIADA EORMAL, 
O para los quehaceres de un matrimonio. 
Consulado, 136, altos. Sueldo: WO. 
5282 2 mz. 
SE SOLICITA l N A MUCHACHA. BLA N -ca para ayuda de un matrimonio. l ía 
do dormir en la colocación. Sueldo: $ 1 5 
Informan en Santa Marta y Nueva del 
Pilar, garaje. 
5258 2 mz. 
SE D E S E A Ü N A MUCHACHA P A R A L O S quehaceres de una casa de corta fa-
milia. Se prefiere que sepa cocinar. lu-
forman: Oquendo, número 10, altos. 
5L'i2 2 mz. 
E n Línea y M (a l tos ) , casa nueva, se 
solicita una criada para habitaciones. 
Sueldo: veinte y cinco pesos y uni-
formes. Se piden referencias. 
5070 ! m.£. 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n e n e l " A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a / ' M a l e c ó n , 5 8 . 
SE S O L I C I T A UN CRIADO DE no. pañi la Víbora. Informan; 




Se solicita un criado o criada para ser-
vir la mesa. Se paga buen sueldo. H , 
154, entre 15 y 17. Vedado. 
5338-38 3 mz. 
SO L I C I T A M O S I N C R I A D O D E M A N O , de mediana edad, formal y trabaja-
dor. Se quiere del país. Rúen sueldo, pa-
ra nn matrimonio solo. Avenida de Acos-
ta. Víbora. Teléfono 1-1481. 
5296 3 mz 
E n I n d u s t r i a , 1 1 1 , ant iguo 
Se solicita un criado, que traiga buenas 
referencias de su honradez y conducta. 
4d-27 
SE N E C E S I T A UN C R I A D O D E MA-no, práctico y formal, para la Ví-
bora. Estrada Palma. Informes: Oficina 
del Licenciado Angulo. San Ignacio 36, 
altos. 
5029 l raz 
SE S O L I C I T A español, que 
pesos. Cerro, 009. 
5063 
I N C R I A D O DE M A N O , 
sepa servir. Sueldo: 30 
3 mz. 
Q E S O L I C I T A UN R I E N CRIADO D E 
O color con recomendación, y una bue-
na criada. Consulado, 20, bajos. 
5147 1 m?. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A I ' E N I N S U -lar Calle C 254. Buen sueldo. 
4956 28 f. 
COCINERA, QUE DUERMA E N L A CA-sa y ayude a la limpieza, para un 
matiimonio solo. Calle Diez, número 1S, 
esquina a Once, Vedado. 
50J i 1 mz 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE O MUCHA-cho. para repartir anuncios a sueldo 
o comisión. Informa: Mái'mo Fernández. 
JSulueta, 44, altos 
5283 3 mz 
V e n d e d o r e s de l g iro de v i n o s 
y l i c o r e s se so l i c i tan p a r a e l 
c a m p o y p l a z a . S i t i e n e n b u e -
n a r e p u t a c i ó n y c o m p e t e n c i a 
p u e d e n o b t e n e r en c a s a i m -
p o r t a n t e de es ta p l a z a p a r t i -
c i p a c i ó n c o m o indus tr ia l e s y 
t a n t o p o r c iento de c o m i s i ó n . 
D i r i g i r s e a E n r i q u e D u w l a n . 
A p a r t a d o 2 5 6 5 . H a b a n a . 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s tab le -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . E s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; no se 
n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e -
nes g a n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 3 3 3 7 N a t -
c h e z A v e n u e . C h i c a g o , E E . U U . 
5194 28 mz. 
X> O T I C A : S E S O L I C I T A UN D E P E N -
J_> diente para la Droguería Taquechel. 
5015 2 mz 
Se solicita un dependiente blanco que 
haya tenido experiencia en el despa-
cho de v í v e r e s finos y que sepa hablar 
y escribir el i n g l é s y e s p a ñ o l . Buena 
oportunidad p a r a progresar siendo 
competente. D ir í janse personalmente a 
The Amer ican Grocery. Amistad, 15. 
5229 2 mz. 
"DARA L I M P I E / . A DE CASA SE S O L I -
X cita un hombre hasta la una o las 
dos de la tarde, y una muchacha para 
criada de mano. Sueldo convencional. Car-
los I I I . número 5, de 10 a 4 
49S1 28 f. 
S O L I C I T O S O C I O 
con 500 pesos, para nn negocio que tra-
bajando deja 600 pesos al mes. el que (Hie-
da es práctico es para separa a otro; lle-
ne q'ie saber leer y escribir y ser for-
mal. Si no que no se presente. Informe»: 
Amistad, 136. García y Cía. 
4984 28 f. 
Aprendices de escribientes. Muchachos 
15 a 20 a ñ o s . $38 . S i no sabe que-
brados, regla de tres y sistema métri-
co, que no se presenten. Droguer ía Sa-
rrá. Teniente R e y y Compostela, de 10 
p O S T L R E R A S 
Pre^ntarse 
4098 
a 12 a. m. 
485: 28 f. 
S O L I C I T O A G E N T E S 
en el interior de la Isla, escriban para 
hacerles nuevas proposiciones de negocio 
y remitirles el nuevo catálogo. J . R. 
Ascencio. Apartado número 251ii. Habana. 
3990 6 mz 
Peluqueras y aprendidas adelantadas, 
necesito que sean formales. Buen suel-
do. P e l u q u e r í a de J u a n Mart ínez . Ncp-
tuno, 81 . 
310a 28 f. 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S COSTURE-ras. en Escobar, 7 (bajos.) 
4958 28 f. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R O 5 , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
4330 28 f 
D 
R O C U E R I A : S E SOLICITA UN J O V E N 
para el escritorio. TaquecheL 
5105-06 2 mz. 
SE S O L I C I que ayude en los quehaceres de la ca-
sa. Ol.ispo. 102, altos. 
5064 1 mz. 
SE SOLICITA N l NA COCINERA O Co-cinero. Sueldo, .<35, y una criada, pue-
de dormir en su casa. Calle 17, entre U 
y C, número 321. También una para lim-
piar por la mañana 
5118 1 mz. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA. E S P A -ñola.- en G. 228, entre 23 y 25. Se pa-
ga buen sueldo y el carro si se presenta. 
4050 28 f. 
SE SOLICI4A UNA MUJER D E MEDIA-na edad, para el campo, para cocinar 
y limpiar la casa a un matrimonio sin 
niños. También en la misma se solicita 
criada para la limpieza de la casa. In-
forman: Keina, 113, altos (antiguo.) 
4963 28 f. 
53i: 
SE S O L I C I T A . JOVEN, CON NOCIONES de contabilidad, para ayudante de car-
peta. Dirigirse por escrito dando refe-
rencias a F. Benítez y Co. Neptuno, 22 
5285 s mz 
E n Mural la 20, se solicita un mucha-
cho para la limpieza y mandados, que 
sepa leer y escribir. 
281 
SE S O L I C I T A N SESORAS V S E S O R I -tas, que estén pnicticas en pegar eti-
quetas Para más Informes: dirigirse a 
Agniar, 134. Habana. 
5310 7 mz 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE, PARA trabajos de campo y de jardín. Se 
prefiere si sabe algo de Jardinería. Se 
le pagan $30, casa y comida. Debe traer 
referencias. Calle L , número 150, entre 
15 y 17 Vedado. 
5341 ' 3 mz 
SE S O L I C I T A ÜNA CRIADA QUE 8 E -pa de cocina. l!uen sueldo. Zanja. 67-1, 
alto 
4 9 ; 28 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -tlenda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 in. 4 f. 
C O C I N E R O S 
P A R A I N G E N I O 
Necesitamos un cocinero que sepa algo 
de repostería. S60 y viaje pago; un cria-
do $30. y un Jardinero §05 al mes v ca-
sa, todos con viajes pagos. The Beers 
Agemy. G'Rellly, 9-112, altos. 
C-1Ü85 3d 20 
OP E R A R I A S Y M E D I O S O P E R A R I A S se necesitan en la "Maison Versai-
lles. Villegas. 65. Se paga de 2 a 3 pesos 
diarios y hay trabajo todo el año. Tam-
bién se admiten aprendizas. 
5373 29 mz. 
ANUNCIO: S E SOLICITA ÜNA JOVEN, intelipreute, taquígrafa mecan^srrafa 
para hacerse cargo de oficina. Dirijxirsie 
a Pharmacentical Supply Co. Empedrado, 
58 Dr- 5 a 7. 
.•ViTO "0 mz. 
A T E N C I O N 
Solicito socio para que quede al frente de 
una gran confitería y dulcería, que dis-
ponga de . 300 pesos. L a dulcería de.ia 
170 pesos mensuales libres. Está en lo 
mejor de la Habana. Informes en Amis-
tad 136. García y Ca. 
5347 3 mz. 
S 
E S O L I C I T A U N P O R T E R O , C O N 
referencias, en Reina, 9L 
5207 2 mz 
S e s o l i c i t a u n m a g n í f i c o c o r r e s p o n -
s a l e n I n g l é s y E s p a ñ o l , q u e s e a 
a d e m á s T e n e d o r d e L i b r o s . H a d e 
s er p e r s o n a m u y c o m p e t e n t e y 
d é m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s . E s c r i b a 
h a c i e n d o l a s o l i c i t u d y fac i l i t e n o m -
b r e d e t re s c a s a s de es ta p l a z a . S e 
d a b u e n s u e l d o . A p a r t a d o 2 0 5 5 . 
H a b a n a . 
U r g e n t e : S o l i c i t a m o s b u e n o s a g e n 
tes. N e g o c i o l u c r a t i v o . N o p r e -
sen tarse s in r e f e r e n c i a s . H a b a -
n a , 9 9 . 
N e g o c i o : se sol ic itan buenos agen. 
t e s ; i n ú t i l presentarse s¡n refe. 
r e n d a s . ' P a r a m á s informes: Ha-
b a ñ a . 9 9 . 
1394 
15(1-14 
¡ A S P I R A N T E S a / c H A U F F E U R s Í 
r S S " e ^ o ^ b ^ d^ IZZ™ & ^ 
que ganó en las c a r F e m f T á nhÍqnlto 
Park fue preparado por lo^ h , - ? ^ 1 1 1 * ! 
en ei taller de la Escuela d* f ^ 0 1 ™ ^ 
de la Habana y fué prioteaLClia?ffeQf» 
toria por un disdpul^0 levando1* 
ayudante un discípulo todos «n^ econi1» 
bajo la dirección del ey^rto n661'10' 
nuestro Albert C. Kelly ^ « t o r . 
m 
0 l-W-' 15d-14 
SE S O L I C I T A U N A BUENA O P E R A R I A de sombreros de señora, sueldo se-
gún su trabajo, no importa que sea ame-
ricana o francesa, lo que se quiere que 
sepa trabajar y tenga buenas refereu-
cias. La Italiana. Aguila, número 107. 
4829 2 m 
C-16S7 5d 26 
SE S O L I C I T A UN B U E N P O R T E R O QUE tenga referencias. Buen sueldo. Kei-
na. 63. 
5108 -. 1 mz. 
MUCHACHO P A R A CUIDAR Y L I M P I E -za de oficina se solicita. Aguacate, 
38. bajos. De 9 a 10 y 1 a 3. 
6143 1 mz. 
S O L I C I T O 
un bodeguero que sea trabajador y hon-
rado y disponga de $1.500 para darle so-
ciedad' y que administre una bodega que 
tiene músá de $4.000 de existencias. Tie-
ne que ser persona seria. Dragones. 44. 
Fern;' ndez. 
5127 1 mz. 
P A R A E L C A M P O 
Necesito un dulcero. Sueldo $60; si se 
cómpremete a enseñar a otro ganará $80. 
viaje pago. Un cocinero para clínica $40; 
un hortelano $30; un chauffeur mecánico 
$80; nn ayudante y dos camareros $25; 
un portero, $28. Habana, 126 
5121 1 mz. 
E n la gran P e l u q u e r í a de J u a n Mar-
t ínez . Neptuno, 81 , se necesitan tres 
dependientas, que tengan buena pre-
sencia y sean formales. S e r á n preferí-
bles las que hablen ing lés . 
3103 28 f. 
Muchachos fuertes de 15 a 25 a ñ o s . 
$28 a $48 . Siempre se solicitan para 
establecimiento. D r o g u e r í a " S a r r á . " 
Teniente R e y y Compostela, de 10 a 
12 m a ñ a n a . 
4853 54 4 mz. 
P a r a una casa de prendas y muebles, 
ya establecida, se necesita para geren-
te una persona con m á s o menos ca-
pital; pero s í inteligente en el giro. 
P a r a informes: N i c o l á s Gayo. S a n R a -
fael, 1. N é c t a r Soda, de 1 a 4. 
!¡ APRENDA A CHAümCüRit 
fce gana mejor sueldo, con menoa trtbi. 
jo que en ningún otro oficio 
vr • K E L L Y le enseña a manejar t todi» 
el mecanismo de los automóviles ¿odir 
nos. E n poco tiempo usted puede obtL 
ner e título y una buena c o l o S n u 
Escuela de MR. K E L L Y es la úní¿ eS 
«Ut íl3.8e„2.n-Ja República de Cuba 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O O R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y . 
Director de esta gran escuela, el exper-
to m/ls conocido en la República de Cubi. 
y tiene todos los documentos y tltuloi 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla •de examen, 10 centavot. 
Auto Práctico-. 1U centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan poe 
4522 1 mz. 
S o l i c i t a m o s m e c á n i c o s e x p e r t o s en 
l a r e p a r a c i ó n d e m á q u i n a s d e es-
c r i b i r " U n d e r w o o d . " 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o , N o . 101 
C 1398 30d-14 f 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T A A G E N C I A f L A U N I O N " , MAR-
JLi cellno Menéndez. esta casa tan acre-
ditada, durante 20 años que lleva de abier-
ta, toda persona que se halle colocado 
por esta casa ha quedado muy agrade-
cida, igual que todas las imillas que 
hayan solicitado sus servicios, esta ca-
sa facilita cuanto personal le pidan y 
mando a todos los puntos del campo. Lla-
men al teléfono A-3318. Habana, número 
114. 4867 1 mz. 
V Í L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i í I y , 3 2 . T e l é f o n o A . 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta..' 
blecinreato, o camareros, criados, depen-
dieuteo, ayudantes, fregadores, reparcldo-
res, aprendas, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con b„eDas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadoref 
para el campo. 
SO L Í C I T O l N S O C I O PARA U N N E -gbclo que deja libres al mes más de 
$500, pues yo solo no puedo atenderlo 
por ser para mi demasiado trabajo; per-
mito que lo examinen el tiempo nece-
sario y si no deja la utilidad que digo 
se le reintegra su dinero al momento. 
Véame en Dragones, 44. Adolfo Fernán-
dez; pero es necesario que alguien lo 
identifique para evitar charlatanes. 
5017 1 mz 
Se solicita u n buen t a q u í g r a f o en in-
g l é s y e s p a ñ o l , pueden dirigirse a l se-
ñor Luis L o s a en Aguiar, 65. De 9 a 
12 y de 1 a 3 . 
5113 1 mz. 
(l O S T U K E B A QUE BEFA CORTAR POR 7 figurín, se folicita en San Indalecio, 
27, entre Encarnación y Cocos, Jesús del 
Monte. 
5116 i mz. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E CO-
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i l l y , 9 V Í , a l tos . 
T e l é f o n o A . 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de persona que n»-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pi-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenleroí, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genieros. Bancos y al comercio cu general, 
tanto de la Ciudad como el del Interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen 
cy, O'Reilly, 9y2, altos, o .en el ediflci» 
Flatiron, departamento 401v calle ¿ó es 
quina a Broadway, New York. 
C 7109 aoa'1 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
TfTEJíDO ÜNA MAQUINA O E COSER D E 
V la mejor marca, Slnger. de 7 ga-
vetas, por ocuparme lugar; está en bue-
nas condiciones y se díl barata. Para ver-
la y trato en Monserrate. 107, café. 
' 3 mz 
BUENA OCASION: E N S : ~ S E VEx"-den Ü sillas. 4 salones de caoba, com-
pletamente nuevos; una mesita de cen-
tro, una columna y dos macetas. Tam-
bién se cede una habitación muy ven-
tilada a hombres solos v que sean del 
com-;rcio. Kn Zanja. 11 altos del para-
dero de los carros de Marianao. 
3 mz 
V I D R I E R A S 
S e v e n d e n m u y b a r a t a s : c u a t r o 
d e m o s t r a d o r y dos g r a n d e s , d e 
p u e r t a . I n f o r m a n : O b r a p í a , 1 6 . 
1666 
A l T O r i A M ) 1>E 88 NOTAS. CON ORAN cantidad do rollos, está nuevo. Además 
un plano Kallman. de poco uso, una pre-
ciosa lampara de cuatro luces eléctricas 
y gas. Rayo, Gü, altos. 
. g308 S m . 
Q B \ I M ) I n i o d o s LOS MUEBEKa I>E 
una oficina, incluyendo una magnifi-
ca «aja de caudales. Urge la venta a 
precios razonables. Informes: Lonja 2o0-
- . i . Habana. Teléfono A^SO" 
r'w-! 2 mz 
G \>< \ : SE VF.M>EN VARIAS V I -dneras de calle y mostrador, propias 
para sederías peleterías, platería o fe! 
rretcna. Pueden verse a cualquier hora 
en Imversldad, número 4, esquina a San 
Gregorio, taller de carpintería 
1 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l . 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
AI comprar sus muebles, vea ei urand* 
J vanado surtido y precios de estf cá8t£ 
donde saldrá bien servido por poco d?' 
ñero; hay juegos de cuarto coaueu 
modermsUis escaparates desde $S- ama» 
con bastidor, a $5; peinadores « ¿9-
radorci, ue estante, a $14; lavabo» ¿ Ŝ x 
mesai de noche, a $2- tamM?» v - í T1¿: 
gos completos .v \oda c l a ^ T ple^V 
tas relacionadas al giro t ln« n ^ , . * 
tes mencionados V.^lo ^ f Precios «n-
P > CUSKTO CINCUENTA PRMns » 
EteV11?6 r ¿ " i r - ' ^ o d o s ^ u t e ^ 
1" t o m ¿ : vldrierrdMC0íidl(-,.OUC8- ^ 
1 mz 
C a j a de caudales. Se vende una bue-
na c a j a de caudales del fabricact? 
Diebla, de dobie puerta, de mucho fon-
do y de m á s de un metro de alto, y 
a d e m á s su burro. Campanario, 124. 
G r a n vidriera para lunch. Se vende una 
muy hermosa y elegante para lunch, 
du lcer ía , hotel o v íveres finos; mide 
4 metros 15 cent ímetros de largo por 
60 de ancho y 8 0 de alto, con bordes 
m e t á l i c o s y por su cons trucc ión y es-
pesor no encuentra otra en la capital. 
Campanario, 124. 
Armatostes. Se venden unos muy bue-
nos, todo de cedro, y su gran mostra-
dor de 4 1 2 metros de largo con sus 
tapas de m á r m o l e s , refrigerador, v i -
driera, todo del giro de v í v e r e s finos. 
Se pueden aplicar a cualquier giro, 
pues son muy elegantes y de vista. 
Campanario , 124. 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
de varias cajas contadoras marca Natio-
nal, í iamantes, garantizadas y como gan-
ga So venden en la calle Barcelona nú-
m e n : i . Imprenta. Véalas y se convencerá 
de lo que se lo ofrece. 
_ fjgj j é i s mz. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Dueños de oficina, una máquina de sumar 
con capacidad hasta 80 millones de pe-
sos, cinta y garantía; se vende en |£¡S. 
costo Ŝ OO Barcelona. íí, imprenta; véala, 
oxaimnelr. y se convencerá. 
. •'-•j!> 18 mz. 
T A PHIMKKA VÍVB8. M.MEIU) 155. 
J - J casi esquina a Belascoaín, de Kouco 
y -ingo, casa de compra-venta Se com-
S £ \ ^ £ 5 & : arpeela y cambia toda cías» 
4 .>nm eyew y obJcto8 de uso. Teléfono 
A-_0-»». Habana. 
4605 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
".La Especial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición. Neptuno, 10y, entre .Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7C20. 
Vendemos con un 5U por 100 de des-
cuento juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro camas de niño, burós' 
escritorios de señora cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados vitrinas, 
coquetas, chifenieres cherlones, adornos 
y liguras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, ne-
veras, aparadores, paravanes y sillería 
del país eu todos ios estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
"La Especial " Neptuno, 159. y serán 
bien hervidos. No confundir, Neptuno, lü'J 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local. 
E n Neptuno 153, casa de préstamos 
"La Especial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos 
camas de madera, sillones de mimbre si-
llones de portal, camas de hierro caml-
tas «te niño, cherlones. ch'fenierés es-
pejos dorados, lámparas'de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos co-
quetas burós, mesas planas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y fje 
cuarto, sillería suelta, y otros muchos 
artículos que as imposible detallar aquf 
alquilamos y vendemos a plazos, laá 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse. "Ls. Especial" queda 
en NVptuno. número 153 entre Escobar 
v Gervasio. 
EN N E P T C N O , 58, VENDO DOS V i -drieras magníficas, - tramos arma-
tostes flamantes, un escaparate de cedro 
y Un espejo y su consola de mármol 
gris. 
5053 7 t h z 
M U E B L E S 
B U E N O S Y 
D E G U S T O 
L O S E N C U E N T R A E N L A A C R E -
D I T A D A C A S A 
L O S E N C A N T O S 
D e los s e ñ o r e s B a r r o s , G u z m á n 
y C o m p a ñ í a . 
S A N R A F A E L , 4 6 . T E L . A - 0 2 7 4 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A 
P L A Z O S 
C lfi05 
N E V E R A S 
M O D E R N A S 
E C O N O -
M I C A S 
P . V A Z Q U E Z 
N e p t u n o , 2 4 
8d-21 
\
T A l i K S T I S I ' K I E T O : ME HAGO car-
go de toda clase de pegamentos de 
palanganas, de lavabos, muñecos de már-
mol y yeso, macetas y columnas de por-
celana 'lo mismo en limpieza de pisos y 
escaleras de mármol y panteones y otros 
trabajos de mármol. Para información: 
Ravo. número 1-0. Habana. 
4276 22 mz 
C 1274 Hit 10d-3 
l rKBMOSO V PX AMAN T E .1 ( EGO I>E 
do /ñnr^0- 86 Ve,1,,e un ^r iñoso juego 
unas lu.ah-?mPUest0 ,le e 8 C W a t c dos 
ch* v ^o ^ ? - ca?,a r.0iueta. mesa no-
í1"3 si'las mármoles rosados y lunas 
b seladas. Campanario, t a i 
ü149 1 mz. 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo •rreglo en maebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. G«-
ranthra el trabajo. San José, número 67 
Telefono M-2755. 
G1-6 2 mz 
SE VJBNTOE POR EMBARCAltSE I. V 1 \ -im.la uu juego do CtUUMo, caoba mo-
derno; un piano para estudio v unos cua-
llr?«-rtPerSünas Particulares. Tejadillo, 68. 1012 oS L 
B I L L A R E S 
Sa venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de co-
mas automáticas. Confiante sartida tía 
accesorios franceses para los mismos. Via-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 4o. 
Telefono A-5030. 
SE L I A S D E VTKSA. SE VENDEN d o s docenas de sillas de Viena, para ca-
fé. le-heria o fonda, ndemásá una buena 
caja de caudales. Campanario. 124. 
ÓI49 1 mz. 
J L E O O D E C O M E D O R . M O D E R N O , E N 60 pesos compuesto de aparador, me-
sa de extensión y seis sillaa. Industria, 
103. 
MM 28 f 
A P R E C I O M U Y B A R A T O 
Tenemos batería de cocina, completa de 
puro aluminio de la marca "Wear-Evar," 
cubiertos de metal blanco, alpaca inglesa 
y plata cristalería fina y corriente, va-
jillas dé todas clases, efectos para baño, 
espejos, máquinas para bacer ketes y 
amasar, para bacer mantequilla, moler 
maíz y carne, plumeros do pluma paia 
uso general y tocador e infinidad de ar-
tículos que no mencionamos. cotizamt.8 
precios de cualquier artículo que se u j s 
pida, y nos bacemos cargo de embarcar 
a toda la Isla. Ferretería y Locería 
E L L E O N D E O R O 
de Manuel Klco. Monte, 
M N 2 S J 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga uu cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién « m p r a prendas y ropa, por lo que 
deben bacer una risita a la misma antes 
de ir a otra, en ia seguridad que encoa 
trarán todo lo que deseen y serán servi-
do s b i e u y a a t i ^ a c c i O n ^ 
CJEífORA: SI I S T E D T I E N E SU J C E -
O go de cuarto, comedor o sala deterio-
rado de barniz. Benigno Fernández por 
un mCdico precio, se los deja completa-
mente nuevos, barnizados a muñeca, lo 
mejor que se conoce hoy en la Habana; 
también se esmaltan marfil, gris o del 
color que se desee; se barnizan pianos 
y autopíanos, dejándolos como acabados 
de llegar de fábrica. Taller: San José 
113-A. Teléfono A-0298. 
4448 5 mz 
SE w : m » K DNA LAMPARA D E CRIg . tal. de tres luces. Puede adaptársele 
luz eléctrica. Se da barata Gallano, 60, 
altos entrada por Neptuno. 
8d-23 
DE S E A V E N D E R B I E N SUS Mi K-bles o prendas 'i Llame al Teléfo-
no A-9783 
5008 26 jn 
- " — • . ' « J 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cub ier tos 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e obje tos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
SE X E N D E N V A R I O S T R A M O S D E B l -randa de hierro, una puerta-reja, T 
una puerta de hierro para caseta ae ci 
nematógrafo. Calle 15, número 4̂ 4, 
dado; de 6 a 9 p. m- sá-nS 
CtAJAB D E H I E R R O D E T O D O S T A -
\ J maños. Se venden en Amistad 
Habana. no t 
4479 
L A P E R L A 
Animas, 84. casi esquina a Galiano. 
Teléfono A-8222 
Esta es la c-asa que vende muebles 
más baratos. Háganos una visita 
JUEGOS D E CUARTO. 
rUEGOS DK SALA, corrientes y tapl-
Z3 .d O S . 
JUEGOS D E COMEDOR. 
Canias, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más. a precios de ocasifin. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co Interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimas joyas y relo-
jes. 
CAMAS D E 1UKURO D E VARIOS T •li-ma ños y camas para niño. Se vendeu 
en Amistad, 4B. Habana. 
447'J 23 f 
M I S C E L A N E A 
A VISO: S E V E N D E N LAS H E R R A -
XTL mientas de un taller de herrería y 
herraduría y carpintería; se dan cas'i 
regaladas. Informes: M. Gómez 38 Al-
qufzar. 
jjjjg 8 .nz 
p O M P R O T E J A C R I O E L A . D E 500 A 
KJ 7.000 Tengo dinero en hipoteca. Gis-
bert. Neptuno, 47 barbería; de 12 a 2 
5O10 i m 
C O M O N E G O C I O 
Se v e n d e n c i n c o f i l tros " P A S -
1 E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l de repues to . 
I n i o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 ! 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
O E V E N D E , E N AMISTAD 40, VABUS 
O cajas de hierro para caudales, i-as 
tambltn de uso. 00 t 
3311 r * ~ 
/XA.IAS D E H I E R R O NUEVAS * D." 
KJ u s o se compran en L a y 
de Brtuardo García Capote. íseptuno J 
Amistad, Habana. na < 
4479 
J U D I C I A L 
Marzo a las dos de la tar.̂ %ucbna8ta 1 » 
de testamentaría, se saca a ^ A y 
casa de alto y bajo, ^ " V ' metros £ 
K, nflmero 3;!6. con 10 11- " " c i ó d» 
frente por 20.32 ^ ^ < 1 0 y yPn el 
$23.000. tsada en f2o.000. * 1 nd¡na, 
mo la casa en el CeiT0- ^ mamP^tf* 
entre San Ramón y Omoa, de m ^ de 
ría. con 6 112 varas de ^enre 1 
fondo, por ?3.500, tasada en „8 { 
4835 
L A C R I O L L A 
GRAN E S T A B L O D E B ^ ^ L ^ y 
de M A N U E L V A Z Q U E Z ^ 
vicio a domicilio o en • ! ^ tengo 
horas del día y de la " ^ j e r o s en 
un servicio especial de 6rtlenes eu * 
cíclela para despachar imm 
guida que se reciban dei 
Teigo sucursales en '."•"S-n- ' 
• íVrrr»- en el »e 
Monto. guida que se rev-'u»" ^ (Iei 17. 
Teigo sucursales « " ^ Calle A 
en el Cer o: %^^..¿nabacos. 
telefono F-13S2; 7, c" ''VSíJ J" ea }? tV-
Máximo Gómez númo™ ^ ¿ a d o d » ; 
los barrios de la Habana, * idos mmo-
l.fono A-4S10. Que serán » 
diatamente. compra»" l)0rVrriiaa-
Los que tengan qne conu» leche, dirU»^ 
rldas o* alquilar burra» de t h o « . «# 
se a su dueño que ""^fono A - « » "* 
Belascoaín y ^^¿Saue nadie-
se las da itiüs baratas j ^ e r o s o s 
Nota; Suplico » losca¡k, den »u» Vfa, 
chantes que ^ e n « J ^ / a i teléfono A-4»* 
jas al dueño, avisando si 
A Ñ O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 8 d e 1 9 1 9 . 
P A G Í N A T R E C E 
S E O F R E C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
R I A D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
JOVEN. r J O 1N í 
U'colocarse tie criada «1 
f r s \ JOVEN. DE COLOR. AMERICA-
íl na v 0011 referencias, Uesoa colocar-
.le manejadora. Diríjanse a 5. Velas-
1 Habana. Lolita Gomaye. 
P " 2 mz ,. 
r T ^ v M l í HACHA, P K X I N H L E A R . DK-
U tea colocarse de criada de mano de 
" v V Í OLOCAR I S A J O V E N , P E -
— PStaT de criada de mano o de jpinsuwj ^ importa salir fuera de 
•"«"baña- en Bernaza, número 44, ca-
\ informarán. , ^ 
Xffi. — 
^—--írvriuMOMO. JOVEN, P E S E A 
f > izarse- ella de criada o maneja-
V c . ¿i de criado de mano, entiende 
»>>'•* L jardín y hortaliza; no se co-
^ nada mAs que i>ani el campo; pre-
J ^ , oue sea para altrúu Ingenio; tie-
^ • . p ñaparles el viaje. Informan: Te-
K m i 3 m ¡ 5 
SE JOKSEA COI^)CAR, PARA MANEJAR ua nifio, una muchacha, gana 'Zó pe-
sos, no se admiten tarjetas. Maloja, VIO, 
entre Campanario y Lealtad 
'• •"l 1 mz 
T^NA JOVKN. F.SPA5¡OI.A. JJKsKA ( ()-
%J locaree de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación y lleva tiempo en 
f1, P?18 quiere casa de buena mora-
lidad. Dan razón: Amargura, a7. 
WS9 1 mz 
( J E P E S E A COLOCAR i v \ MUCHACHA 
O peninsular, de manejadora; lleva 
tiempo en el país. Informan : entre C i 
y D. quinta de Pozos Dulces; cuarto, 
numero T, Vedado. 
1 m 
Sfc. D E S E A COECCAR CNA JOVEN. P E -cinsular. para limpieza de cuarto o 
comedor; ^abe cumplir coa su obligación, 
t'ene quien la recomiende. luformarán en 
San Nicolás, número 22. 
5094 1 mz r'NA MUCHACHA. ESPADOLA, DESKA eclocarse para limpieza de cuartos; 
sabe coser, desea casa de moralidad. In-
forman en 2o, esquina 1, número 8 Ve-
dado. 
51000 • l mz 
- . T T T COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
Balnsutar, para ^habitaciones^ o para 
, \"oñ corta familia, de moralidad, 
^ n'era- tiene referencias; no se 
•^u'tarjetas. Informan: Compostela, 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E M N S U -lar, de criada do mano para corta fa-
milia. Sabe cumplir con su obligación. 
Informan: calle Ifi. entre 17 y lí>. número 
ic;i y « l i en la misma hay Una cocinera. 
gjgg 1 mz. 
SE 1>KSEA COLOCAR l NA JOVEN. E S -pañola, para limpieza de habitacio-
nes; sabe leer y escribir y sabe coser y 
tiene referencias de las/ casas donde ha 
estado- no se admiten ^tarjetas. Príncipe, 
13: habitación número 7. 
501S l mz 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de codacra, en casa de mo-
ralidad ; m> duerme en la colocación. Ga-
na buen sueldo. Informan eu Corrales, 
número 31. 
5267 2 mz 
C^OMNEKA, I'KMSSÍ LAR, QUE S A B E J guisar a la española y criolla, desea 
coloctrse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Sueldo: $30. In-
forman: Santa Clara, 11. 
0248 2 mz. 
SE O F R E C E UNA COCINERA, ESPA-ñoía, cocina espafiola y criolla y re-
postería. Sueldo: 30 pesos. Progreso. 27. 
Uabitación 2. 
5235 2 mz. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, en caía de comercio o particular, 
m á s prefiere comercio. Informan: Zu-
lueta. 32-A. Antonio Fernández. 
5217 2 mz 
C R I A N D E R A S 
5J tercer piso; cuarto, número 35. 
3 mz 
P E N I S U L A R , DESEA 
e mano eu casa 
•taU, lulorman Concordia 195. 
-^fíÑEKA. JOVEN, FORMAL. QUE 
H uíbe cumplir con su obligación desea 
K íor-iP en el Vedado. Informan en el (¡locarse «" 
3 mz 
T | N A J O V E N . D E L PAIS. D E S E A CO-
* J locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de niños. Tiene referencias. Informan 
en San Isidro, 73. 
S0"3 1 mz. 
T A E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E ! 
A ' mano una joven, isleña, sabe algo de' 
cocina. Informes eu Aguila 116-A cuar-1 
to número 16. 
gUg l mz. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -ninsular, para corta familia para cria- I 
da de cuartos o para todos los quehaceres | 
de una casa. Reside eu Luz. 24, bajos. 
4941 L'S f. 
m itrinionio s>olo o de criada de cuar-
«abe coser. Picota. 31, treu de la-
ólíT 
" ^ T i F R E C E UNA S E S O R A . PENIN8U-
S iar con una niña para matrimonio 
¡r jjijos, no tiene pretensiones, conoce 
Sin ios quehaceres de una casa. Infor-
lírar. eu La Perla, Sau Pedro, uúme-
5218 l ™ ' 
R PESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
S iiinsular. de manejadora o criada de 
iartos; tiene buenas recomendaciones y 
•era tiempo en el país, laíormau en 
lavo número S4-A. altos. 
Tasó 2 mz 
ÍV>i:A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
\ j ninsuhir, iwif'n llegada, de criada de 
íjno o maneji^iora. No tiene pretenflo-
.L Informan en Habana, 38. antigno. 
¿68 1 nlz-
P^ S a C A Í A D O N D E N O H A Y A NI5fOS so coloca muchachlta de color edu-ada Jesús María. 35, informan. 
m \ U ^ i 
^ V ^ O I K I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
S míe sepa sü obligación y tenga refe-
rencias. Calle I , número ¡U. esquina a 
ü De S a 12 a. m. Se abona el viaje. 
- ^ 
" V I S E A COLOCARSE UNA P E M N S U -
} 'ar para criada de mano. Sabe algo 
e eóciun Pnra una corta familia. Xo 
dueniie éh la colocación. Sabe curtiplir con 
i obligación.. Animas 31, altos. 
- mz-~>A PENINSULAR, D E S E A COLO-
carse eu casa de moralidad de cria-
dx de comedor o para limpieza de cuar-
tos. Tiene referencias. Informan: llo-
may, 73. 
5002 1 n " 
UNA JOVEN. PENINSULAR. D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para cuartos y coser. In-
forman: Amistad, 1:¡C. 
5110 i mz. 
DE S E A COLOCARSE E N CASA D E MO- ; ralidad. una peninsular, de mediana 
edad, para limpieza de habitaciones; en-
tiende de corte y costura y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene referencias. 
Informan: Gloria, 67. 
4945 28 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A COLOCARSE DH CRIADA UNA señora de mediana edad y buena con-
ducta para habitaciones o comedor. Cono-
ce bieji el oficio. Sol, S, informan. 
49tiS og j 
ÍJ E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 3 peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Sitios 42 
4'.>54 28 f 
UNA J O V E N . P E M N S l t AK, DESKA colocarse de manejadora. Informan en 
Sitios 9. 
4900 og f 
UNA PENINSUEAR DESEA COLOCAR-se de criada de mano o manejadora. 
Prefiere esto último. Ks práctica en el 
pafs. Calle 4, número 20, Vedado. 
4963 f 
1>UEN CRIADO E S P A S O L , D E 34 
X!> años, se ofrece a casa de comercio o 
para limpieza de oficina. Presenta bue-
nos informes. Llamen al A-9173; de 12 
a cuatro. 
5367 i 3 mz. 
J ^ N X JOVEN ESPADOLA D E S E A CO-
U locarse para cocinar. Informan: Je-
sús María, 49. 
• 1 f 
/ KM IN L K.V. PEXIKSüLAB, Ql E SA-
be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan: ca-
lle 25, 213. entre G y H, Vedado. 
4992 1 mz 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA S E S O R A . 
^J1 peninsular, de criandera, tiene refe-
rencias de donde ha estado, de criande-
ra, buena leche y abundante, recién pa-
rida. Informan en San Ignacio, 26, en-
tre O'Ueilly y Chorro. 
-•• • _ 
/"^ RIAN DE KA. PENINSULAR, CON bue-
\ J ua leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niña. Tiene 
referencias. Informan: Crespo, 48. 
5121 mz 
T ^ E S E A COLOCARSE VNA CKIANDK-
A_/ ra, joven, a leche entera. Informan: 
calle 9 número 17, Vedado. 
5321 ' 3 mz 
CAUFEUR, SIN P R E T E N S I O N E S Ti referencias, se ofrece para camión o 
carro *de reparto en comercio. Informan 
en el teléfono A-3090. 
4961 2 S f. 
f E N E D O R E S D E L I B R O S 
Q E COLOCA UNA G E N E R A L C O C I N E -
O ra, española, a la española y criolla, 
para comercio o particular; no duerme 
en la colocación. Monte y San Nicolás, 
bodega. 
W»! 1 mz 
T T N A PENINSULAR, D E S E A C O L O C A R-
* J se de criada de mano o para todo; 
entiende el inglés, desea un cuarto; en 
la misma para ella y su esposo o bien 
dormir en su casa. Tienen buenas refe-
rencias y no se coloca menos de 25 pe-
sos. Trato directo. Sol 18, antiguo. 
5117 i mz. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
ni iwwwiiMJiiMmuwii!! man 
C E DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA, 
O de criada de habitaciones o maneja-
dora, casa de moralidad. No le importa 
ir al campo. Señas: Calle Línea, 19̂  
entre M y N. Vedado. 
5352 3 mz. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N . BS-
JL^ pañol, para limpieza de casa parti-
cular o de comercio o de ayudante de 
chauffeur. Informan en Cárdenas, 4, mo-
derno, altos. De 1 a 5. No tiene incon-
veniente en salir ul campo. Preguntar 
por K . Rodríguez. 
•'•:••••.;> i L z „ 
SE O F R E C E UN BUEN S I R V I E N T E , con mucha práctica en el servicio de 
comedor y en la limpieza de la casa; 
es de mediana edad. Sueldo 35 pesos y 
ropa limpia. Teléfono A-4775. No va al 
campo. 
úüül 1 mz 
SE O F R E C E UN P R I M E R CRIADO D E comedor, es fino, y no se coloca me-
nos de $50. E n la misma un chauffeur, 
mecánico, gana ^80. Informarán: Perse-
yerancia y Animas; de 9 a 12 y de 2 a 
7. Teléfono A-3409. 
5003 1 mz 
COCINERA ASTURIANA. D E M E D I A -na edad, desea colocarse en casa de 
comercio o particular; prefiere comercio. 
Cumple bien su obligación; no va a l Ve-
dado ni admite tarjetas. Aguila. 114, le-
tra A cuarto G6, altos. Avisa el encar-
gado. 
5075 1 mz. 
S E S O R A J O V E N . SE O F R E C E A M E -
dia leche. Buena y abundante. Pueden 
ver el niño, licina, 78. 
5371 3 mz. 
CR I A N D E R A . P E N I N S U L A R . CON bue-na leche reconocida por Sanidad, de-
sea colocarse a leche entera. Puede verse 
su niño. Tiene referencias. Informan: 
Armas, 19 entre Sau Francisco y Con-
cepción Víbora 
501.1 1 mz 
C o n t a d o r . I n g l é s y E s p a ñ o l . 1 5 
a ñ o s de p r á c t i c a . Se o f r e c e a los 
c o m e r c i a n t e s , i n d u s t r í a l e s y h a -
c e n d a d o s p a r a p r a c t i c a r b a l a n c e s , 
e n c a m i n a r l ibros y o d a c la se de 
o p e r a c i o n e s de c o n t a b i l i d a d . P r á c -
t ico e n los m á s m o d e r n o s s i s t emas 
d e C o n t a b i l i d a d a m e r i c a n a . D i r í -
j a n s e p o r e scr i to a H . T . D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
iXSTKUMENTOS t I j c j - í - i J L 
D E MUSICA 
V A R I O S 
A T E N C I O N : J O V E N E S P A S O L 17 
UTA. aüos. conoce algo el Inglés, se ofre-
ce a trabajar gratis, con Ingleses o ame 
ricanos para poder acabar de aprender 
el inglés. Informes: Cerro, 555. 
5317 ' - l mz -
DE S E A COLOCARSE UNA C O C I N E R A ; sabe cumplir con su obligación. I n -
forman : Marqués González, número 1. ha-
bitación número 30. 
5101 1 mz. 
ITS BUEN S I R V I E N T E , D E S E A COLO-J carse para comedor, en casa muy fi-
na; o para un señor solo. Sabe hablar 
Inglés. Tiene los mejores informes. Va 
al campo y no se coloca menos de 50 o 
CO pesos. Informan en Zaragoza 27 Cerro. 
5111 1 mz. 
SE D L S E A COLOCAR I NA J O V E N , As-turiana pura limpieza de habitacio-
nes y coser. No va por tarjetas. Infor-
man : Campanario y Condesa. Carnicería. 
5300 3 mz. 
CARIADO D E MANO D E S E A CASA R E S -/ petable y estable; lo mismo de otros 
trabajos Duerme en la colocación o no, 
según trato. Informan: Bernaza, 55. Ha-
bitación número C. 
5101 1 mz. 
T0VFN. I N G L E S A . D E S E A COLOCAR-
J se de manejadora con familia ameri-
cana o cu lia na quiere ganar'25 a 30 pe-
sos; Tiene referencias de las casas don-
de trabajó. Informan: Sau Luis, 5. Je-
sús líel Monte. 
49S) 1 mz ' 
LJE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS, ' 
¡j de mano españolas, o para limpiar j 
baMtaciones. Estrella número 89. 
.KKT 1 mz ) 
r .\A MUCHACHA, PENINSULAR, D E - 1 sea colocarse do criada de mano o 
manej-.idora: sabe cumplir con su obliga-
ción "y tiene quien responda por ella en 
la Caíiada de Luyanó, número 134, letra 
A, accesoria, número 3. 
SOjQ 1 mz , 
CE Í/ESLA COLOCAR UNA J O V E N P E -
U atnsülar para criada de mano y sien-
do una corta familia, puede ayudar en 
la sol-ina; tiene referencias. Dirección: 
Cuntfanario, 66, por Concordia, tren de 
cantina. 
•vnt 1 ma 
LTA'A JOVEN, PENINSULAR. DESEA J colocarse de criada de mano; está 
acostnmbmdn a servir en buenas casas; 
no sale fuera de la Habana. Apodaca. 5. , 
por Cienfuegos, letra A, altos. 
5024 1 mz 1 
DOS ASTURIANAS. COSTURERAS, de-sean trabajar en hotel o casa parti-
cular, una no tiene inconveniente en lim-
piar una o dos habitaciones, hacerse car-
go de una niña mayor y hacerle su ropa. 
Salen de la Habana. Informan en Agua-
cate, número 69; de 2 a 5. 
MSg 2 mz 
DE S E A COLOCARSE UNA C O S T U R E -ra española, en casa particular de 
moniMdad, estable, cose con perfección 
no tiene inconveniente limpiar una o dos 
'labitaciones. Sau José, 1Ü0-A, informan. 
5185 2 mz 
CR I A D O D E M A N O D E S E A C O E O C A R -se un joven peninsular, acostumbra-
do a casas finas; sabe planchar ropa de 
i caballero y desempeña bien Ipdo el tra-
¡ bajo de un criado fino; lo mismo de co-
medor que para limpieza de oficinas. Tie-
ne buenas referencias. Teléfono A-3090 
4938 l'S f. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S K S O K A , sabe de cocina, prefiere casa amerl-
! cana, para todo el quehacer de un ma-
| trlmoülo; no duerme eu la colocación t i 
hace Plaza. Informan: Bernaza, 60. 
! r>¿7- 3 mz 
DE S E A COEOCARSE UNA J O V E N , mon-tañesa, para un matrimonio sin hi-
jos para limpieza de habitaciones, o 
una señora sola; sabe cumplir con su 
obligación. Cárdenas, número 4, moder-
no, atlos. 
5000 1 mz 
SE S U R A , PENINSULAR. D E S E A Co-locarse, de cocinera. Cocina a la es-
pañole1 y a la criolla, en casa de comer-
cio o particular. Informan en Monte, 
número 62, entresuelo de la bodega, en-
fraila por Indio. 
5344 . 3 mz 
rOCINERA, P E N I N S U L A R , <JUE SA-bo guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa de corta familia. 
Sabe de repostería. Tiene referencias. 
Sueldo. |20. Informan: Lamparilla, 80. 
496'J 28 f. 
SF D E S E A COLOCAR UNA C O C I N E R A , peninsular, prefiere casa de comercio." 
Informan en Monte, 258, altos de L a Pa-
nadería L a Flor del Pilar. 
4965 28 f. 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R , M U Y I . I M -pia, cocina espafiola, criolla; sab« 
repostería, buen sueldo. No duerme fue-
ra; va donde la llamen pagándole los via-
jes. Informan; Monte, 300. Cuarto 10. 
4983 28 f. 
UN \ Si;>fORA, PENINSULAR, D E S E A cocinar en casa particular o comer-
cio, tiene referencias de buenas casas. 
Apodaca. 17, altos 
5099 1 mz 
C H A U F F E U R S 
/ C H A U F F E U R , CON T I T U L O , POCO 
\ y práctico en el manejo, se ofrece pa-
ra acompafiar a un caballero que ma-
neje. Informan: Belascoaln, HOl; de 6 a 
12 a. m 
. 5325 - 3 mz 
"PRESEA COLOCARSE UN J O V E N , E S -
X > pafioL de ayudante chauffeur, con ti-
tulo y sabe manejar y conoce mecánica, 
por desconocer el tráfico, para acompa-
ñar un caballero; tiene buenas recomen-
daciones. Llamen a l Teléfono F-3107. 
6329 3 mz 
CH A U F F E U R E S P A S O E , PRACTICO en toda marca de máquinas, lo mismo 
en manejo que en mecanismo, honrado y 
amigo de cumplir con su obligación, con 
referencias Se ofrece para casa particular. 
Informan: Tel. A-88S3. 
5256 . 2 mz. 
Se ofrece un chauffeur para casa par-
ticular, con diez a ñ o s de prác t i ca . In-
forman en Teniente Rey y Bernaza. 
Barber ía . S a l ó n Santander. 
5213-14 
C O C I N E R O S 
COCINERO. D E MUCHOS ASOS D E práctica, con ricas familias Inglesas 
y americanas, desea colocarse para casa 
particular en la Capital o el campo; ha-
bla español (chef). Informan: Oficios, 
50. hotel. 
«"-Tt; 3 mz 
UN JOVEN. CUBANO, D E S E A COLO-carse de cocinero y dulcero, en casa 
particular o comercio; tiene referencias; 
va al campo. Darán informes en el nú-
mero A-9311; de 8 a 11 a. m. 
5176 2 m 
Q E DESEA COL 'CAR UNA J O V E N . P E -
O ninsular. para cuartos o manejadora. 
Sueldo 25 ó 30 pesos. Zaragoza, 27, Ce-
rro. 
5001 1 mz 
U N M A T R I M O N I O 
joven, con un niño de un aüo, desea co-
locarse; ella sabe cocinar y coser a ma-
no y máquina y él sirve para cualquier 
cosa. Informau: Estrella, 16, bajos 
5378 • 8 mz. 
XTNA JOVEN, ESPADOLA, D E S E A UNA TABSKA COLOCARSi; UNA COCINERA, ) casa de moralidad para limpieza de U española, eu casa particular o de co-
cuartos. Sueldo: 25 pesos; que no sea mercio. sabe cumplir con su obligación 
T T N J E F E OE COCINA D E S E A COLO-
U carse en hotel o restaurant, casa de 
huéspedes o casa particular; voy al cam-
po ; soy conocedor del arte, mucha prác-
tica. Línea y 12, Almacén. Teléfono 
F-KMO. 
r.isri 2 m 
SE OFKEC'E UN COCINERO R E P O S -tero eu general; sabe su oficio en 
perfección lo mismo en menú de diario 
como en repostería; mulato del pafs; va 
al campo. Informan: A-75S9 
- 5215 2 mz 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , SIN P R E -
\ J tensiones, desea colocarse en casa 
particular o de comercio, maneja cual-
quier clase de máquina o camión; tie-
ne referencias de donde ha trabajado. 
Informes: Neptuno 139. Teléfono- A-01O4. 
BOQB 1 mz 
J O V E N M O D I S T A 
Corta entalla por figurín. Solicita casa 
particular donde coser. Gaua $30. Acos-
ta. 19, altos. 
52S6 3 m7-
S f B A M OPORTUNIDAD PARA ADQI I-
n r un gmn piano. Vendo piano ale-
mán marca Bogs áud Voigt, completa-
mente uuevo, en la mitad ^e.su prw o. 
V.-nga a verlo } se convencerá. Obrapla. 
1/5, altos. „7 
-PT1 mZ -
T T N BURO MODERNO CON UN S I L L O X 
L J y dos sillas se vende eu ?150. Compos-
Ula;1 ..í07- 3 mz. 
i LTOPXAMO, CASI NUEVO, EN per-
A fecto estado, del mejor fabricante L u 
plano alemán, otro francés, de buenas 
voces, propio para estudio, se ^ e n 
baratísimos, al contado, a plazos o be 
alquilan. Lealtad, 30. 
° m — 
O E V E N D E , EN MUV BUENAS CON-
dlciones de precio, un piano bueno, 
especial para estudio. Puede verse y tra-
tarse en Suárez, 61. 
5010 1 mz 
1 \ E S E A COEOCARSE U N A M O N T A S E -
su para coser fija eu la casa, cose de 
todo; prefiere eii el Vedado. Calle J y 
0372 3 mz-
T3ARA COBRADOR. D E COMPASIA, 
j . ei.sa comercial o a particulares, se 
ofrece hombre práctico y formal, conoce-
dor de toda la Habana y sus barrios. Tie-
ne garantías v referencias. Escribir a 
Mauuel. C. González. Universidad, 14. Te-
léfono A-9300. 
5162 2 mz 
" X TIC T R O L A VIC TOR. S E V E N D E CN A 
V magnífica Victrola Víctor, completa-
mente nueva, con uuos 30 discos. Campa-
nario, 124 , 
:,u;i i 1 mz-
O E V E N D E UN MAGNIFICO PIANO 
kj alemán, una figura de Terracota, coa 
su columna y un escritorio de aeuora eu 
Campanario, 2. bajos. 
51(12 1 mz. 
/ -^ANGA: E N 600 PESOS, VENDO UNA 
\ J f pianola Apollo nueva, buenas voces. 
100 rollos escogidos y con solo cinco me-
ses de uso. Cienfuegos, 24, bajos. 
3674 28 I. 
C E ^ E N D E UN LAN O D E POCO USO-
¡ 5 Mfy elegante. Se da barato. ludios 
número 18. 
"PVESEA COLOCARSE UNA BUENA L A -
vandera, entiende de todas clases de 
ropas finas y tiene buenas referencias. 
Calzada de Jesús del Monte, número 197; 
habitación número 12. 
5166 2 mz 
O E O F R E C E UN MATRIMONIO, P E -
O ninsular; él para mozo, portero, jar-
dinero, camarero y ella para atender las 
obligaciones de una casa; desean colocar-
se Juntos. Informan: San Pedro, núme-
ro 6, " L a "Machina." 
5219 2 mz 
| 
AUTOPIANO E L E C T R I C O . C A S I nue-) vo en perfecto estado, propio para cine o'establecimiento, se vende o B» 
alquila, ü n plano francés, propio Parao 
estudio, se vende al contado, a Plazo»? 
o se alquila baratísimo. Lealtad. 30. s 
4634 2 mz ^ 
/ C H A U F F E U R . JOVEN. ESPAÑOL, D E -
sea colocarse eu casa particular o co-
mercio. También va al campo. Informan 
al teléfono F-1131. 
524," 2 mz. 
SE O F R E C E UN J O V E N , D E (OLOR, para chauffeur de una máquina o un 
camión, escriba a José Jané. Calzada del 
Cerro 504. 
4991 2 mz 
UN S E S O R D E MEDIANA E D A D QUE que dispone los días laborables desde 
las 7 p. m. y los festivos desde medio-
día, desea colocarse como portero, aco-
modador de un teatro o cine. También pue-
de dar clase a niños de primera ense-
ñanza. Dirigirse por escrito o verbal a 
Federico Rubio, Inquisidor, 33, altos. 
5266 2 mz. 
U N A B U E N A L A V A N D E R A S E O F R E -ce a (|uien necesite una de toda con-
fianza. Informan: calle 19, número 178, 
esquina a 17. 
¿227 2 mz. 
CH A U F F E U R , E S P A S O E , D E S E A COLO-carse. sabiendo cumplir con su obli-
gación y referencias de donde trabajó: 
va al campo. Informan: Teléfono 5871; 
de 9 en adelante. 
5020 1 mz 
T M F N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P A -
J - J ra casa particular, ofrece sus ser- ; 
vicios, trabaja como d'esen, perfección y ; 
limpieza, español. Contestar al teléfono i 
A-13S6: de 10 a 4, 
5144 1 mz. 
ITN C H A U F F E U R , MECANICO, E S -) p/iñol. desea colocarse, particular o 
en casa de comercio; maneja toda clase 
de máquinas y no tiene pretensiones. Pa-
ra informes: Egldo y Acosta. Preguntar 
por Vidarte. Café Londres, o por Te-
léfono A-3504. 
51 >35 1 m 
OVEN, ESPAÑOL, CON CONOCIMIEN-
to en el manejo de toda clase de má-
quinas se ofrece como chauffeur en ca-
sa particular; no tengo grandes preten-
siones y tengo quien me garantice. In-
formes : Teléfono F-355C. 
5042 1 m 
Q E O F R E C E A L COMERCIO. PARA E L 
O cuidado de un almacén, oficina, depó-
sito o algo análogo, un señor de me-
diana edad, con muy buena reputación 
y con personas que lo garanticen. In-
forma el doctor Juan Eligió Puig. Far-
macia de Consulado y Colón. 
5010 1 mz 
fuera ue la Habana. Tiene referencias. In-
formes : Monte. 59» bajos 
5253 2 mz. 
no duerme en la colocación. Informan: 
Apodnca y Aguila. Teléfono A-2463. 
5187 2 mz 
tJSX JOVEN, D E COLOR. D E S E A CO- TVKSBA COLOCARSE UNA COCINERA, ) locación park limpieza de cuarto y I Í - f en casa particular o establecimiento, 
repasar la ropa, tiene buenas referencias. ¡ tiene buenas referencias. Cuarteles, nú-
Informan: Colón, 1 ^ mem 20. 
5043 1 m I 504S 1 mz 
COCINERO Y R E P O S T E R O . B L A N C O , muy limpio y práctico en francesa, 
española, criolla y americana. Se ofre- | 
ce para casa de comercio o particular. . 
Suspiro, 16. Teléfouo A-3090. 
5221 2 mz I 
Q E DESEA COLOCAR UN C O C I N E R O . 
O casa particular o comercio; tiene re-
feren* las. Gana buen sueldo. Informes: 
Casa Antigua de Mendy. O'Rcllly, 22. Te-
léfono A-2S34. 
50̂ 4 2 mz 
SE O F R E C E UN BUEN CHAUFEÜR. español para casa particular o de co-
mercio, es mecánico y no tiene preten-
siones. Por ser recién llegado del campo 
no tiene quien lo recomiende, sino sim-
ples informes de su conducta. Informan 
en San Lázaro, esquina M, bodega. Te-
léfono A-S850 Preguntar por Corslno l i l -
vero. 
4974 28 f 
ESPASOL, D E MEDIANA E D A D , F i -no y con garantías, desea colocarse 
de portero de oficinas. Ihformarán: O'Rei-
Uy 33 altos, pregunten por el portero, 
5025 1 mz 
A G U A C A T E , 53 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 a l mea. A v 
topianos de ios mejores fabricantes* 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
p íanos . 
COMPRO, CAMBIO Y VENDO DISCOS de todas óperas, zarzuelas, puntos, 
guamchas a precio cómodo. Una Victro-
la con tapa grande, con '¿5 d'scos, 35 
pesos. Plaza Polvorín. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
4705 1 mr' 
A R T E S Y OFICIOS 
DE S E A COEOCARSE ÜN J A R D I N E R O , de mediana edad, para los quehace-
res dtf huerta y jardín Informan en 
Monte, 25. 
5078 l raz 
UNA E S P A S O L A , D E MEDIANA E D A D , desea colocarse de ama de llaves en 
hotel o bien en casa particular. Razón: 
Reina 17 y 19, altos. 
4904 28 f. 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nio, sin niños, buen jardineroy horte-
lano; entiende todos los trabajos del cam-
po: y la señora es buena cocinera y re-
postera, entienden de todo, cria de anima-
les y encargados de fincas. Tienen re-
ferenciDS. Si se necesitan salen al campo. 
Tratar, Apodaca. 17. 
4980 28 f. 
A L O S D U E Ñ O S D E S A S T R E R I A S 
A los maestros cortadores. Teniendo 
montado un gran taller de sastrería, nos 
hacemos cargo de la confección de sacos, 
ya sean sueltos o en cantidades. Mucha 
puntualidad. Buena confección. Precios ra-
zonables Carlos I I I , número 25L Teléfo-
no A-C2¿0. 
8389 28 £ 
¡ 0 1 0 , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. Ramón PiñoL Jesús del Monte, uú-< 
mero 934. 
1175 28 t 
L I B R O S E IMPRESOS 
S E COMPRAN L I B R O S D E TODAS CLA-» ses en Obispo, 86. librería. 
289 2 mz. 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
C A N L A Z A R O , 66, A L T O S . INMEDIA-
p tos al Prado, nesbados de pintar. Sa-
la, saleta, comedor tres habitaciones, 
««arto toilette Telééfono F-Í159. 
5.'?27 3 :nz 
í j * \ H l t . t \ » i au . O í í i ^ A . S A L E T A , CIN-
JL co cuartos, baño. etc. de esquina en 
el centro de la Habana, 2 cuadras del 
Prado y Malecón, cedo a persona que 
esté dispuesta a comprar a precio razo-
nable, muebles e instalaciones. Dirigirse: 
Teléfono A-9199 ó Apartado 2028. 
5049 5 mz 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
Se d e s e a a l q u i l a r e n s e g u i d a 
en punto c é n t r i c o , u n a c a s a 
de p l a n t a b a j o o los b a j o s de 
una c a s a p a r a o f i c i n a s . D a r 
informes y p r e c i o de a l q u i l e r 
a F o n t a i n e . P e r s e v e r a n c i a , 
n ú m e r o 1 0 , a l tos . 
SE SOLICITA UNA CASA NO MENOR de 7 u 8 habitaciones que est éen bue-
nas condiciones; de Belascoaln para la 
Habana. Informan: Lamparilla, 78, bajos. 
4973 28 f 
4 mz. 
C« V E N D E O A L Q U I L A ÜN L O C A L , 
Jj-' Que tiene 1.600 metros cuadrados; tie-
, ti>l('.fono y licencia para garaje. I n -
'orrniin: Belascoaín, 217. 
«J-- ' 9 mz 
rjANGA! EN PUNTO C E N T R I C O . CO-
^ niercial. Cuba, 6G, esquina O'Relllv, 
«iiig ía- al<luI,0 ^ mitad de la Ofi 
nies. 
3 mz 
S QL,I 'A L v CASA RASTRO, 13, 
lpr^H„!a, i:ome(lor y 3 cuartos y demás 
tino Ptcc[o 45 pesos. Su dueño: Cas-illo i 
5212 6 mz 
ropio para o f i eba se alquilan uno* 
Jttos en Egido, 2 - B . Informan en los 
^Jos. Optica "Mart í ." 
_«87,-. 
20 f. 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
^N1 R E C I B I D U R I A 
y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S . 
0 S I N E L L A S . 
0 B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T E L E F O N O S : ^ - 2 2 6 0 
S E A L Q U I L A P A R A A L M A C E N 
o una industria la casa de Compostela, 
101. acabada de construir, con una sala, 
saleta, una hermosa nave, zaguán con en-
trada para máquina o camión, patio y 
traspatio, con todos los requisitos que 
exige la Sanidad para almacén. 
5230 6 mz. 
O mero lii, número 4.'J0. entre 12 y 14, 
la llave en la bodega de la esquina de 
la calle 12. Informan en la calle 4. nú-
mero 107. 
">170i 2 m 
SE NECESITA UNA C A S A E N LA I'AR-te alta del Vedado, que tenga de 4 a 0 
habitaciones buen servicio sanitario do-
ble, grage y jardin. Informes a los te-
léfonos 1-1503 y A-G201. 
8d. 23. 
V A R I O S 
A i n l M O N l O SIN NISOS O E S E A A L -
qullar con o sin muebles uno o dos 
l cuartos, eon baño contiguo en casa fa-
I mUia particular (que no sea casa hues-
pedes.) Dirigirse a Señor Mirando Apar-
tado 2251. 
5358 5-mz. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N O 
CASA l'ARA DOS F A M I L I A S : S E So-licitan bien dos pisos en el mismo 
edificio o bien dos casas de planta ba-
ja, contiguas, en todo caso con garaje. 
servicios independientes completos y por O balcón, a hombre solo. Se da llaviu. 
lo menos con cuatro habitaciones cada Animas, 68, altos, segundo piso, en la 
una y confort moderno. Teléfono A-0106. misma informan. 
4S25 28 f 33C5 3 mz. 
SE A L O l l L A U N A HABITACION CON  
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A O B A L Q U I L A , A M U L I O L O C A L . P R O 
j kJ pió para industria, en Santos Suárez, 
número 22, a una 
da. calle asfaltada. 
a mz i todo servicio, a un matrimonio sin niños 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de S a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
ÍP-N $'¿0 ÜN SALON PLANTA BAJA, PA-j ra depósito. Compostela, 113 entre Sol 
y Muralla. 
5114 1 mz. 
una cuadra de la Calza- ; q e ALQUILA UN D E I ' A R T A M E N T O D E 
O dos habitaciones, con luz eléctrica y 
_ l w tiv. « » i • i • •, Ull i i i . i i t i i i i w i i i i • Bl l| H lUUO 
" \ r i B O R A , LUZ NUMERO 3 V 1>IEZ ; 0 a «eüora sola. Se exigen referencias, 
t metros de la Calzada. Se alquila es-1 f S ? » * ' ^J0''-ta hermosa casa, compuesta de sala, sa-leta, comedor, cinco grandes habitaciones 
ba-jas, dos altas al fondo. iustalaclóu 
eléctrica y todos los servicios sanitarios, 
i Informes: Benito Lngueruela, 17, y café 
Las Columnas. Prado y Neptuno Telé-
fono A-3637. L a llave en el número 3-A 
5300 3 mz 
GL O R I A . 160, SE A L Q U I L A E S T E SO-lar yermo, de ciento veinte metros, 
situado entre Carmen y Figuras, en 15 
pesos mensuales. Informes: Cuba, 140, ba-
jos: de S a 11 a. m, 
•̂ "'''7 1 mz. 
SE ALQUILA E L BONITO PISO ALTO do la casa nueva de esquina a la 
brisa, de Suárez, 102; saleta, sala, tres 
cuartos, balcón corrido a dos calles Ins-
talaciones de gas, sanidad perfecta. Buen 
vecindario. L a llave en la bodega. Su due-
fio: Cbrrales, 35. 
4012 28 f 
V E D A D O 
Q E A L Q U I L A : C H A L E T R E C I E N FA-
O brlcado. Calle B, entre 10 y 21 Ve-
dado. Precio 2̂00 al mes. Informes: Te-
léfono A-8520. 
_ 3 mz 
I3ROXIMOS A D E S A L Q U I L A R S E E L 
X día lo. los altos de Luyanó, 2 es-
quina a Toyo, Jesús del Monte, se al-
quilan; son muy frescos y cou como-
didades para una familia. Eu los mismos 
Informarán, Teléfono A-5252. 
_-'2110 2 mz 
Q E ALQUILA. PAKA E L DIA P R I M E -
KJ ro de Marzo, la casa Luyanó, 24 al-
tos, esquina a M. de la Torre, con cala, 
saleta, comedor siete cuartos, galería, 
baño, cocina de gas, lámparas eléctricas, 
todo moderno y en perfecto estado, con 
dos iíneas de carros. Impondrán en la 
misma. 
0039 i m 
C E AEQL'IEA E N IS6 PESOS E L H E R -
O moso piso alto de la nueva casa ca-
lle 10, número 231», entre E y F . Vedado. 
Tiene garaje. Las llaves en los bajos. In-
forma el señor Julio Martín Tacón, 4. 
" :•>,-' 3 mz. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -quila uua buena esquina, con su ac-
cesoria, en Santos Suárez. calle de Flo-
res esquina a Zapote, de moderna cons-
trucción y a usa cuadra del parque de 
Jesús del Monte. Informan en Príncipe 
Alfonso. 503, altos. Teléfono A-3S37, 
48«>S 2 mz 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
4 mz 
CH A L E T I>E L U J O : S E A L Q U I L A E N 20, esqu'ua a B, de esquina, con seis 
habitaciones, amplios jardines, otras de-
pendencias y garaje para dos máquinas. 
Puede verse e informan en el mismo; 
de 1 V. m. en adelante. 
5158 G mz 
H O T E L M A N H A T T A N 
Conitrucción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baQo priva-
do y agua caliente a todas horas. E l e -
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villainieva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto a l frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
Sau Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A^gg > A - 4007. 
T D r o p i a p a r a u n a i n i ) i > t k i a s e Se alquilan habitaciones juntas o se-
JL alquila la casa de mamposterla sita . . | » _ »_ n • „ 
en la calle Calzada Vieja número is, paradas con ba lcón a la calle, propias 
Guanabacoa. la cua se compone de una' oficinas, hombres solos O m a t n -
manzana de terreno. Informa: Luis L^P"111 i . . 
Aguirra. y c. Mercaderes. io. Tel. A-1748. |montos solos; en la misma un saloQ 
M ^ m n s c m ^ H n n a a B i ^ B H n D K a B M ' con ba lcón corrido. E n los altos do 
M A f Ü A N A O , C E I B A , ¡ P a u l a , 44. Informes en la l e c h e r í a del 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Este gran hotel se encuentra situado en 
lo más céntrico de la ciudad, muy cómo-
do para familias. Cuenta cou muy buenos 
departamentos a la calle y babitacloues 
desde SU.50, §0.75, $1.00 y ?1.50 y $2.00, 
comldt plan europeo, 50 centavos, tlay ca-
marera y muy buenos baños para ios 
señores huéspedes. Cuarteles, número 4, 
esquina a Águiar. Uotel California. 
5375 4 mz. 
i_i AJSITACIOM. CON BALCON A L A 
X l c.iiie y luz eléctrica, se alquila, úni-
camente a' uno o dos hombres de mora-
lidad, en Aguila, 106, altos. 
4000 1 mz . 
SE ALQUILA HABITACION I N T E R I O R , grande con sérv elos, a hombre so-
lo o para almacén. Habana. O O 1 ^ , entre 
Obispo y O'Reilly, 
5002 . 5 mz 
T ) O C I T O , 10, Y C A S T I L L O , 41, E N E L 
JL primero 2, departamentos nuevos, con 
vista a la calle, a treinta pesos, y en 
el segundo dos habitacione sa personas 
de moralidad. 
5020 1 mz 
HO T E L HABANA D E CLAUDIO A R I A S . Belascoaín y Vives, teléfono A-8825. 
Este notel está rodeado de todas las \U 
neas de los tranvías de la ciudad. E s -
pléndidas habilaclones. muy ventiladas, 
desde 14 pesos en adelante al mes coa 
todo f u servicio, ropa, aseo je alumbrado^ 
Dov abonos de comida baratos 
3036 28 f. 
T N LOS ALTOS D E L A CASA P A U L A . 
JLJ número 2, se alquila un hermoso y 
amplio departament*) a familia respeta-
ble, que presente referencias. 
5381 3 mz 
17N T E J A D I L L O , NUMERO «0, SE A L -
i J quila una hermosa habitación, a hom-
bre solo. Mide 0X4^, piso de mosaico, es 
baja Prec'o $15, tiene luz y eu la casa 
hay teléfouo. 
5174 2 m 
U A R K HOUSE. CASA PARA F A M I L I A S . 
A. Neptuno. 2-A. Teléfouo A-7031, altos 
del café Central, Espléndidas habitacio-
nes con vista ni Parque. Interiores y en 
la azotea, propias para hombres; de va-
rios precios. 
5222 13 mz 
SE A L Q U I L A , A PERSONAS D E Mo-ralidad, un departamento y una ha-
bitación, en el primer piso de la casa. 
Amargura, 31, propia para matrimonio u 
hombres solos. 
5030 1 m 
BU F F A L O , Z U L U E T A . 32, E N T R E PA-saje y Parque Central, hospedaje pa-
ra familias, agua caliente, timbres, es-
merado servicio y buena comida situada 
a la brisa. Teléfono A-1626. 
4G90 23 mz 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B Í L T 
Consulado y Trocadero. Espléndidas hr.bl-
tacloues. Esmerado servicio. Baños con 
agua caliente. Precios moderados. 
3084 30 f. 
SE ' A L Q U I L A UNA HERMOSA HABI-tación, con balcón a la calle, a uno 
¡ o dos caballeros de estricta moralidad. 
Inquisidor, 44, altos. 
5108 - » • 
"t?EPRIt iERAI)0R C E N T R A L , OURAPIA. 
08 Alquílanse regios departamentos; 
uno 20 pesos; limpieza, luz, lavabo, agua 
abundante etc., a oficinas comisionistas, 
profesionaíes. hombres solos, moralidad. 
Portero enseñará. Ajuste: Mantecón. Te-
léfono F-4M8. 
405» 1 mz. 
T I R A P O . NI.MERO 93-B. ALTOS D E L 
J . café Tasaje. Para oficinas o caballe-
ros solos se alquilan hermosas habitacio-
nes con balcón al Prado o al Pasaje. 
Punto el más ^céntrico de la Habana y 
precios sumamente económicos. 
0202 2 mz 
CASA D E FAMILIAS. HABITACIONES con muebles y toda asistencia, se 
exigen referencias y se dan, cerca de ios 
parques y teatros, con vista a la calle 
e interiores Empedrado, 73, esquina a 
Monsorrate. „ 
rc-cí - m7-
C 1671 M 4 I 
SE A L Q U I L A . C A L L E E , NUMERO 2S2, entre 25 y 27 Vedado, casa compues-
ta de sala, dos habitaciones, salón de co-
mer, doble servicio sanitario, cuarto de 
criados, instalación eléctrica y cocina de 
gas. íuforman: Teléfono 11722. 
4040 28 f. 
C O L U M B I A Y P O G O L 0 T T ! f,eDte- 3 mz. 
Z^UBA. 71-73, ESQUINA A M U R A L L A . 
SE ALQUILA E N MA RIAN AO, R E A L , ' V7 so alquilan para oficinas amplios y „ 146-A, una espaciosa casa con todo1 ventilados departamentos con servicio do 
género de comodidades y servicios sani-i elevador. Informa: Banco OOmez Mena e 
tarios L a llave e 'nformes en el 146. I hijo. Muralla, 57. 
r.OTi 5 mz • 4614 2 mz 
CASA D E H C E S P E D E S B I A R R I T Z , I N -dustria, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones. Mag-
nífico comedor, con jardín, terraza. So 
admiten abonados a la mesa. Espléndi-
da comida por $20 al mes. Trato esme-
rado. 
3012 20 mz 
/^A*v\ BOSTON. II E l NA, iO. ESTA CA-
sa especial para familias de mora-
lidad, se alquilan espaciosas habitacio-
nes con vista a la calle y frente la 
brisa, asi como otras interiores. Ambas 
con u sin muebles, se dan y exigen 
referencias. 
SE A L Q U I L A . E N SAN J O S E , 137. Mo-derno, altos, una hermosa habitación 
con siete metros de fondo por 8 de ancho; 
solo M alquila a familia de moralidad. 
4075 28 f. 
ZANJA. 67-H, BAJOS. S E C E D E UNA 
habitación a matrimonio sin niños o 
caballero honorable. 
4040 28 f-Q E A L Q U I L A N T R E S CUARTOS P R O -
O pies para depósito en Aguila, 181, 
frente al Mercado de Tacón. 
5240 2 mz. 
SE A L Q U I L A . EN INQUISIDOR, 46, E S -qulna a Acosta, una hermosa habita-
ción cou vista calle; pisos mármol; es 
casa de toda moralidad. 
4038 28 f. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T c r 
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, n ü -
mero 15, bajo la misma dirección desda 
nace 33 aüos. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas. teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
4063 28 t 
E A L Q U I L A UNA ESPACIOSA HA-
bltación, con vista a la calle, en Ga-
liano 9, altos, esquina a Trocadero. Te-
léfono M-2381. 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después do 
grandes refoimas este acreditado hotel 
ofrecí espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4558. 
EN SALUD. 5, S E A L Q U I L A N E S P L E N -didas habitaciones, con vista a la ca-
llo ibundante agua y buenos servicios. 
Se' desean personas de moralidad. 
3044 rnz 
P A R A O F I C I N A S 
E n el gran edificio especial de O'Reilly. 
11 hay unas pocas habitaciones que so 
alquilan, para oficinas serias. Se cam-
bian referencias. 
4015 28 f 
K N CASA P A R T I C U L A R D E C E N T K . donde no hay Inquilinos, se alquila 
una habitación con a sin muebles, bien 
sea a seflora sola o caballero. Se da co-
mida si lo desea. Reina, 131, primer pi-
so, derecha 
.»"> 1 mz 
TT'N MURALLA, 31. ALTOS. S E ALQUI 
JLi la una habitación con muebles, luz y 
limpie/a ; para dos hombres del_ comercio j 
v que den referencias, buen baño y casa 
pequefia y mu:-' tranquila y no hay niños. 
Muv clam y fresca. 
4077 2S f. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Pronletarlo, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas todas con balcón a la calle, luz 
Séctrlca y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-471& Por me-
ses, habitación, $40. Por día. $1.50. O * 
midas. $1 diario. Prado. 5L ( 
~ ~ H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo *M. M » 
comnictamente reformado. Hay en él de-
partámentos con baños y demás ¡eryl-
cios privados. Todas las fiabltaciones tie-
nen lavabos de agua corriente, bu propie-
ta rio Joaquín Socarrás. ofrece a las fa-
milias estábles. el hospedaje más serlo. 
n.-.Vlico V cómodo de la Habana. Telé-
í"no: A - t ó Hotel Roma: A - M » Quin-
ta Avenida: y A-153^ Prado. 102-
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E ^ se nlqulla una hermosa habitación, sin muebles pero, buena comida y lim-
pieza, a matrimonio, señoras o caballe-
ros extranjeros. Informes: Aguila. 00, 
aUos. Teléfono M-27S0. 
4717 3 m 
INBVSTBIA 9«, CASI ESQUINA A N K . P -*tuno Habitaciones amuebladas patm hombrri solo». Luz eléotrlca. bafios de du-
cha, tranvías en la esquina para todas 
partes de la ciudad. Se piden y dan re-
ferencias. _ 
5252 2 mi. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E LA M A R I N A F e b r e r o 2 8 de 1 9 1 9 . 
A m x x x v n 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
Í J \ luz Eléctrica, de m » . compleUiajen-
te nuevo, muy econr.mi.o. veiide ba-
la'. . 700 pesos. Informarán en el Ce-
r o rnióu y Ahorro. 17 Su clueno Juan 
lotancourc, para verlo paraje OotM-
rrez. CMzada de Josfis del Monte. 5(. Te-
lélf-no M-2634. 
mz 
A l q u i l o m á q u i n a de s iete p a -
s a j e r o s , p a r a los 7 p a s e o s de 
C s r n a v a l e n $ 2 6 0 a d e l a n t a -
dos , ü i t i m o p r e c i o . I n f o r m a n 
a l t e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
4d. 28. 
AfK-NDO O CAMBIO POR OTKO AUTO-
V móvil un Ford con carrocería cerrada, 
tipo Sedán, el motor está como nuevo. .San 
Lázaro. iMO, Parque Maceo. 
0240 2 ra*. 
IpOKD DEL, 17. PAKA PEKSONAS D E I gusto, se vende en San Joaó, IIJS. en-
tre Aramburo y Hospital, para verse hasta 
las once a. ra. Preguntar por Martin. 
r>2tí0 11 mx- _ 
CA D I L L A C . S E V E N D E CNO, SE prue-ba y se garantiza. Teléfono M-Z4» 
2W 
CH A X D L E B : POR EMBARCARME ven-do en ganga el mío; gran motor; se 
puede probar, siete pasajeros, chapa par-
ticular, hora para verse de 7 de la mn-
ñana a 2. Chalet de una torre. 1- y *ía., 
Vedado 
t-.ss 1 mz 
fXARBOS -NUEVOS Y D E LSO. VS R E O . 
de 7 pasajeros, de uso. Ira HacKelt, 
^^i.' \ i.-NnK l N FORD, DEU IT, E X ,/le cinco pasajeros de uso. Un Uudson do 
S ^ . é í f e c t o estado, se P .ede ver de 7 a 7 pasajeros, de uso Un camión Overland P r ^ T ^ V « I p V . I - el gamjo ^^uso. Un camión Bakard t ' ™ , * * ™ 
ACABADA D E P I N T A R . S E V E N D E Q E VKNDK TORD, una máquina, de 7 asientos, arran-1 O condiciones. Se da a ' pi SE V E N D E UN NACIONAL D E CUSA, coi; gomas completamente nuevas, 
que y alumbrado eléctrico, magneto Bosch [ en Lrido. 91, de 7 a 9, por no poderlo acabado de pintar, está nuevo; so da su-y elegante fuelle Victoria, se da hasta en 
¡PSOO por necesitarse el local. Sol, 78; en 
la misma se vende una mesa de billar 
de sa-lón con sus accesorios. 
."200 2 BU 
.le Prada y I'uente. Calle 17. numero 
2<J. entre E y F , Vedado 
RQ7d o I D B 
CHANDLER 
Se vende barato un Chandler de 7 
asientos, poco usado, seis gomas nue-
vas, con licencia de circulación paga-
da hasta Julio. Puede verse todos los 
días después de las 5 de la tarde, en 
e! garaje de Morro 5. Para informes: 
su dueño: Carlos Pascual, Clínica 
Fortún-Souza. Carlos III y Ayesterán. 
Urgeme venderlo por ausentarme del 
país. 
6384 7 mz. 
Westcott, último modelo. 4 y 7 pasajeros. 
Garage Westcott Espada. 39, esquina a 
San Rafael. 
4319 4 mz. 
HUDSON 191». POR AUSENTARSE SU dueño se vende, en $500. por debajo 
dé su costo, este flamante carro con dos 
ruedas repuesto, con gomas Hood. sin 
«•^rronar. Tiene' amortiguadores "Westin-
prhouse. Informan: Mercaderes, número 
S. Telefono A-8529. 
5".02 3 mz 
X f K N D O UN JORDAN, TIPO SPORT, 
V completamente nuevo: puede verse 
en el garaje de Darío Silva, Aguila y 
San Bafael; para tratar con su dueño: 
Porvenir, número 13. 
530i 3 mz 
DODGE B R O T H E R S , SE V E N D E ; E S -tá en perfecto estado para trabajar-
lo ensesuida; tiene dos marcas, de al -
quiler de lujo y de plaza. Se puede ver 
a todas horas. Puentes Grandes. Ceiba 
Real 101. Melchor Rafart. 
5331 3 mz 
SE V E N D E U N F O R D . D E L 15. Q U E acaba de ser reparado y pintado Ca-
lle 13, número 73, entre 8 y 10, Vedado. 
5334 7 mz 
Se vende una máquina americana de 
siete pasajeros, ruedas de alambre, con 
gomas Michelin, completamente nue-
va. Es una ganga. Aproveche. No tra-
to con corredores. Informan y pueden 
verla en Calzada, 596, Víbora. Tam-
bién Dodge. 
5 0 1 1 3 m 7 -
M a x w e l l seis c i l i n d r o s , siete 
p a s a j e r o s , en $ 4 0 0 . L a s go-
m a s s o l a m e n t e t i e n e n este 
v a l o r . M a r i n a , 1 2 . G a r a j e . 
5190 3mz. 
Aproveche pasear los Carnavales en 
máquina propia. Se vende un Paige, 
de 7 asientos, muy elegante, en ex-
celentes condiciones. Jesús María, nú-
mero 91; de 1 a 4. 
me 
GOMAS Y CAMARAS: VENDO Y com-pro nuevas y de uso y si tienen una 
sola rotura tamb'én las compro. Se re-
paran por donde quiera que estén rotas 
v pueden durar tres o cuatro meses. L s -
pecialldad en las de cuerda y en cáma-
ras Cocotero, y se garantizan los traba-
ios. Les del interior pueden mandar sus 
.trabajos por exprés y se dará precio por 
corrao. Planta de Vulcanizar o taller de 
reparaciones de gomas y cámaras. San 
Lázaro. 352 entre Gervasio y Bclascoain 
4444 j6 mz 
OCASION 
Se vend un automóvil cuña de cuatro 
asientos, seis cilindros. Chandler, casi 
nuevo. Razón: Reina, 12, Záárraga 
Martínez y Ca. 
5123 1 mz. 
EN f900. S T U D E B A K E R , 7 PASAJEROS. 4 cilindros 6 gomas y en perfecto 
estado de funcionamiento. Salud, 52 
A-1573 
5022 5 mz 
(C A D I L L A C . S E V E N D E UN C A D I L L A C J último modelo, de siete pasajeros, con 
riied;.s de alambre, color gris. Está com-
pletamente nuevo pues solamente ha co-
rrido 2.500 kilómetros. Informan en Pe 
droso número 2. Cerro. 
B20tf 2 mz 
trabajar. 
1 mz 
SE ABONA PARA LOS CARNAVALES un lujoso automóvil Mercer, partlcn-
lar, de siete pasajeros. De 6 a 7 p. m. 
Sol. 52. altos. 
5 2 5 } 2 mz. 
O E V E N D E I N FORD, LLANTA DBS-
O montable, dos llantas de repuesto, con 
sus gomas y amortiguadores de los me-
jores, y buena vestidura; precio $630. In-
forman: San Mi truel y Lucen a, garaje. 
5097 6 i mz 
Stutz d e cuatro p a s a j e r o s , 
r u e d a s de a l a m b r e , fue l le V i c -
tor ia ; p i n t a d o de n u e v o y e n 
f l a m a n t e s c o n d i c i o n e s . S e 
v e n d e s u m a m e n t e b a r a t o y e n 
b a s t a n t e m e n o s de l a m i t a d 
d e l cos to . O p o r t u n i d a d ú n i -
c a . M a r i n a , 1 2 . G a r a j e . 
mámente barato por tener que embar-
carme su dueño; puede verse en Ani-
mas. 135. Su dueBo: Teléfono 11-1742. 
4826 2 m 
Camiones nuevos, de una y media s 
dos toneladas de capacidad; se ven-
den dos con sus cuatro gomas maci-
zas, construcción fuerte, potentes, eco-
nómicos, muy baratos y sin estrenar. 
Manzana de Gómez, 306. 
472fi i ma 
IyOR T E N E R QUE AUSENTARSE SU dvefio se vende un Ford con muy po-
co uso en buenas condiciones; para tra-
bajar y también una hermosa cufia pro-
pia para paseo, o camión por su tamaño, 
con cuatro gromas nuevas y una de re-
puesto; se da casi regalada. Informan eu 
"San Joaquín S. Carnicería. 
. 4585 1 mz. 
GA K A J E "WESTCOTT " ESPADA. 39, esquiua a San Rafael. Automóviles y 
camiones nuevos y de segunda mano: 
Westcott, de 4 y 7 pasajeros. Hacketí de 
5 pasajeros. Hudson. de 7 pasajeros. Reo, 
de 7 pasajeros. Overland, camión pe-
queño. Clydesdale, de l'/j tonelada. Ac-
cesorios Ford, a precios baratísimos. Go-
mas Colonial, gasolina, aceites y grasas. 
Automóviles Westcott. Camiones Clydes-
dale. 
5107 1 3 mz 
SE V E N D E UN M A X W E L CON F U E L L E vestidura y pintura completamente nue-
vo. Se garantiza su buen estado en el mo-
tor. Puede verse en Campanario. 3 1 - A . 
Informa: José Ramos, de 1 0 a. m. a 
6 p. m. E n Prado y Virtudes vidriera 
de tabacos del Salón Prado. 
•r>.".~i; 3 z. 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , CON míiL'neto Bosch y carburador Zenit, 
on magníficas condiciones. Se garantiza' 
su funcionamiento. Informes: Sol lü^if 
garaje Vizcaya. 
51 s I 2 mz 
OPORTUNIDAD: I'OR T E N E R QUE embarcarse su dueño, so vende la 
máquina Overland. tipo 85. completamen-
te nueva. 5 gomas nuevas 5 cámaras 
mréyftS, para persona de gusto; puede 
traer cualquier experto. Genios, núme-
ro 1; se puede ver todos los días de 8 
a 11. Chapa de alquiler de lujo. 
510" o 
Se vende un automóvil europeo para 
siete pasajeros, de poco uso, acabado 
de pintar y a justar, con sus gomas en 
buen estado y una rueda nueva de re-
puesto; tiene alumbrado eléctrico con 
su dinamo. Se vende en proporción. 
Informa: J . Cos, Compostela, 76; de 
9 a 11 a. m. 
5io; / .> mz 
SE V E N D E UN AUTO FORD, D E L 16, bien presentado; puede verse a todas 
horas en el garaje Santiago. 12. donde 
informará J . Diaz; de 8 a 10 a. m. 
5027 1 mz 
r p K A N S P O R T E EN CAMION: SE A L -
X quila uno de tres toneladas, para to-
da clase de viajes, en la ciudad y para 
el ca-upo; también por horas, días, se 
manas y meses, con chauffeur y avndan-
n!im?ropr6ro u,,',"ico- lI,toltm,>B'  ^Ialo-'a' ¡ f o r m e s i T e l é f o n o M - 1 3 4 6 . 
5152 5 mz. I 5137 
C o m o g a n g a , se v e n d e u n c a m i ó n , 
c u a t r o t o n e l a d a s , e n chass i s o c o n 
c a r r o c e r í a . S e d a l a p r u e b a q u e 
q u i e r a e l c o m p r a d o r . P a r a v e r l o y 
t r a t a r d e l p r e c i o : Z e q u e i r a , 5 1 , 
T a l l e r d e F r e i r é y H e r m a n o . 
5160-Cl 
GANGA: VENDO UN CHASSIS R E -nault, de 25 caballos, para un camión, 
era de siete pasajeros, puede verse en 
Concordia y Lucena, taller del señor I s i -
dro Mercadé, el cual lo entregará en per-
fecto estado de funcionamiento. 
5093 2 mz 
P a r a los p a s e o s de C a r n a v a l : L u -
j o s o a u t o m ó v i l g r a n d e , d e s iete p a -
s a j e r o s . O t r o m á s p e q u e ñ o , t a m -
b i é n d e s i ee p a s a j e r o s , a m b o s l u -
jo sos y e s p l é é n d í d o s . C o n s u c h a u -
f f eur u n i f o r m a d o . L o s c e d o e n a l -
qu i l er p a r a los d í a s de p a s e o . I n -
28 f. 
AUTOS DE OCASION 
Dos Hudson Super, ruedas alambre, 
días de uso, 1.000 millas caminadas. 
Un Ruick, siete asientos, fuelle Buto-
rin, sacado de la agencia sin estrenar. 
Hispano-Suiza, acabado de recibir de 
España, último modelo, 15-20, 3.200 
pesos. Cuña Cadillac, flamante. Shi-
SE VKNDK l \ FOKD EN BUENAS CON- debaker nuevo Uno c e r r a d „ «f™ dk-iones para tmbajar; urge su rentai nuevo, uno cerrado y otro 
por su dueño tener que embarcarse: para Siete pasajeros, Ultimos modelos Todos 
verlo en Santa Rosa y Cruz del Padre. . . L l u L j i ,T . 
se cambian y venden a plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto Ford 
con carrocería cerrada. Cerezuela mil 
cíen pesos. San Lázaro, 388. López y 
Compañía. 
" 0 C O M P R E C A M I O N 
s c e r c a del 
r * M B * t l a m b i é n de otras 
5 0 0 4 
5115 5 mz 
SK V E N D E UN FORD DEL. 16, CON SKIS ruedas de alambre^ con su correspon-
diente repuesto; en magnífico estado. Se 
puede ver en Zanja, KK». Morán. Horas 
para verlo: de 7 a 2 p. m. 
5070-71 i mz. 
PASEOS D E CARNAVAL. S E A L Q U I L A un elegante camión para 30 o 40 per-
sonas, completamente nuevo y muy có-
modo. Informan en Maloja, 63. A todas 
horas. 
5151 i mz 
SE \ E N D E UN FORD, D E L 17. E N IN-mejorables condiciones, fuelle vesti-
dura, niqueladas, alumbrado y sus cua-
tro gomas nuevas listo para trabajar. In-
forman en San Josí, 126-112, Celestino Me-
nénde/.. 
4Í)53 1 mz. 
SE V E N D E U N D O C H E , D E P O C O U S O , en Zulueta. 73, entre Monte y Drago-
nes. A todas horas. 
4948 28 t 
MO T O C I C L E T A : S E V E N D E F N., 4 cilindros 7 H. P., en inmejorables 
condiciones mecánicas, ideal para paseos 
y diligencias por lo sencilla de manejar, 
$325. Informa: Benigno Fernández. San 
José, 113-A. Teléfono A-0298. 
4447 28 f 
G R A N G A N G A 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l 
" O v e r l a n d " , m o d e l o 7 5 , c o n v e s t i -
d u r a , g o m a s , etc . , n u e v a s , se d a e n 
u n p r e c i o m u y b a j o p o r t e n e r q u e 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n y 
p u e d e v e r s e en S a n R a f a e l , 1 4 3 , 
f rente a l P a r q u e d e T r i l l o , p r e g ú n -
tese p o r M a r i a n o . 
C-1678 4d. 26. 
4830 9 mz. 
P A I G E 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES D E 
E S T A MARCA, UNO D E S I E T E PASA-
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r d o s — 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
' M A C K " C a m i o n e s " M A C K ' 
E l M á s P o d e r o s o 
D E l a 7y2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
GOMAS I N I T E D S T A T E S . 2 NOBBY S P.. 37X5, 2 lisas S. P. 37X5. de 
uso. se venden; hay otros tamaños y co-
sidas para Ford. Belisarlo Lastra. Salud 
12. Teléfono A-8147. 
4703 i m2¡ 
ADOS POR L A AGENCIA. E S T A N 
ACABADOS D E P I N T A R Y T I E N E N 
VESTIDURAS NUEVAS Y GOMAS E N 
MAGNIFICO ESTADO. SON GANGAS 
INFORMES A L SR. B. W. M I L E S PRA-' 
4662°' o m. 
P A I G E M O D E L O 1 9 1 8 . 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E E S T A 
MARCA D E L ULTIMO MODELO, D E 
MUY POCO USO Y E N F L A M A N T E CON-
DICION D E PINTURA Y GOMAS. E T C . 
T I E N E CABIDA PARA S I E T E PASA-
J E R O S Y E S I G U A L A LOS QUE SB 
V E N D E N A C T U A L M E N T E . T I E N E MAG-
NETO Y E S T A GARANTIZADO COM-
P L E T A M E N T E POR L A AGENCIA. SB 
V E N D E BARATO. I N F O R M E S A L SR 
E . W. M I L E S . PRADO. 13 
4661 • o t y i 7. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON Super Six. de siete pasajeros, está en 
buenas condiciones; so da a prueba. Di-
rigirse a su duefio: Constantino Martínez. 
San Ignacio número 96 altos. 
4035 1 mz. 
« • " f c a d o s por Autocar 
Í K ^ O B I N S p o , 
" C A B A N A 
M A R M 0 N 3 4 , USADOS 
U n M A R M O N 3 4 . de 7 a • 
c a p e t a V i c t o r i a , fundas. ^ 
d a s c o n gomas , acabado de T 
t a r y a j u s t a r ; garantizado. $3 SoíT 
O t r o en $ 2 . 8 0 0 . Pueden 
p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n . A?enria 
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o ¿ 8 7 Í ¿ 
C 953 
J ? 31 « í 
SE VKNDK UN F O R D , E N BUENAS condiciones para el trabajo. Informan: 
Bélascoaln. 124, garaje Cuatro Caminos. 
5044 1 m 
M A X W E L L 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL D E E S T A 
MARCA, E N P E R F E C T A S CONDICIO-
NES Y ACABADO D E P I N T A R COLOR 
ROJO. T I E N E GOMAS NUEVAS Y MAG-
NETO D I X I E Y ARRANQUE Y ALUM-
BRADO E L E C T R I C O , TODO E N B U E N 
FUNCIONAMIENTO. E S UNA GANGA. 
INFORMES A L SB. E . W. M I L E S . PRA-
DO 13. 
4660 2 mz 
S A X O N , 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o as i entos . C u a l q u i e r c o -
lor q u e se d e s e e . M o t o r C o n t i n e n -
tal . S u a v e s y s i l enc iosos . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . A g e n c i a : 
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
C 932 in 31 e 
TKNGO ACCESORIOS D E USO D E LAS marcas Chevrolet. Renault. Chalmers, 
Studebaker, Michs. Tengo tres camiones 
baratos, un Ford del año 17, con gomas 
macizas, en $700, de 1 y media tonela-
da; un Reul, con gomas macizas, en 
$500; un Studebaker. en $400. Monte, nú-
mero 125. entrada por Angeles, Jesús 
Guardia. 
3955 28 í 
SE V E N D E UNA MAomv'T Chandler de 7 p a s a ^ r o ^ V ^ ' 
con cinco gomas nuevas y T ^ L . 1 " 1 * ^ ' 
alambre, precio $1.800 Informan ^ d%' 
puede ver, en San Leonardn 7 «í 
Jesús del Monte. •ljeonardo. cimero 2(L 
4635 
C A R R U A J E S 
X T E G O C I O E N G A Ñ g a T p o R E M t I ? * ' 
J3i carme para España vendf 
con su caballo y arreos y una v«nt, "* 
bulante de 20 a 25 pesos dkriol in?""' 
ma su dueño en la caUe 2 v Si m f o , r ; 
en adelante. Venancio Merino ^ Q« 14 
5036 , _ 
CA R N E A D O . V E N D E U N C O C H F v T miliar, para cuatro Personas h ™ -
zunchos do goma, fuelle de búfalo y AZ 
más pertenencias, todas de primera. ti»J 
ne su chapa pagada. A todas horas! P. 
seo y Mar, en sus bañoa. F-3131. M u t hi. 
rato. ' 
Si™ 1 mi. 
SE V E N D E UN F O R D D E L 17, ESTA en buenas condiciones para el tra-
bajo. Informan en Zanja. 73. preguntar 
por el carro 5994 de Vicente' Rodrigue». 
Su dueña en Belascoaín, 635-9, altos. 
4775 3 mz. 
SE V E N D E UN CARRO DE C I A T B O ruedas, eerrado, propio para cualii 
quier reparto, con arreos de caballo Pû < 
den verlo en calle Universidad. 8 BartW 
del Pilar. 
4942 28 f. 
GANGA. POR EMBARCARSE 8U DCKv ño, se vende un carrito para frita r\ 
otro para frutas; los dos con sus vidrlw' 
ras metálicas. Informan en Aguila, 1 1 6 - a J 
Habitación número •">. 
4979 28 f 
SE VENDEN. POR L A HITAD DE 8D precio, dos carros do 4 ruedas, para' 
cargas de 3 y media a 4 toneladas caí»' 
nuevos, con sus encerados, en muy'bneñ1 
estado. Sucesores de Francisco Rogi. Cam-. 
po Florido. 
4106 17 ab 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente, da clases en casa y 
a domicilia, a principiantes y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especiaiidad 
en enseñar la conversación y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse de 6 a 9 
p m. a Miss Surncr. Avenida de Italia, 
número 134. altos del Banco Español. Te-
teléfono A-4759. 
500!» 2 m*. 
Doctor Angel Fernández. Matemáticas, 
Física, Química y demás asignaturas 
del Bachillerato. Preparatoria para in-
genieros y Veterinaria. Campanario, 
120, bajos. 
5294 3 mz. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se les enseña a bailar el One Step. Fox 
Trot. Toddle y Valses. Se garantiza la 
enseñanza en cuatro clases. Esta es la 
hora do aprender ante los Carnavales. 
Precios moderados. Lunes. Jueves y Sá-
bados; de 8 a 10 p. m. Teléfono A-036a 
4719 1 m 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L. Blanco. 
C 313 in 7 e 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L y 
Lastro. Mercaderes. 40. altos. 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82, Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
iglesias. Compostela. 48. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al mea. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
K O B K K T S . reconocido uuiversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Bepública. Sa. edición. 
Un tomo en 8a.. pasta, $L 
3S78 20 mz 
Profesor con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras, Salud, 67, 
bajos. 
C 370 alt In 10 e 
"NEW ENGLAND" 
Academy of Music de la Sta. Teresa 
Gómez Mendoza. Phone M-1004. San 
Lázaro, 93 (altos). Se dará inglés gra-
tis a la alumna que lo desee. 
3457 4 B U L 
A C A D E M I A D E P I N T U R A S 
Modernas, anexa al Colegio Esther. Di-
rectora : señorita Leónides Arguelles Qui-
rós. Calzada del Cerro, número 5(51. Te-
lééfono A-1870 
P I N T U R A S 
al Oleo, a la Acuarela, al Estampado, al 
Pastel. Imitiacióu de Tapicería. Pintura 
Egipcia Pulverizada. Escarchada, Foto-
miniatura, Fotoplntura, Uepujados en 
Plata, Cuero y Cobre, Piro Grabado cu 
'Terciopelo, Cuero y Madera, l'iroplancha-
do, Fayence Artístico al Alto y Bajo re-
lleve. Frutas de Cera. Flores en Terciope-
lo y Seda. Se enseña prácticamente con 
rapidez y economía. Se confeccionan y 
montan todas las labores que se nos con-
fíen a precios convencionales. Se dan 
lecciones a domicilio. 
4603 22 mz 
ACADEMIA FORD 
Especialidad en Taquigrafía Isacc 
Ritman en ambos idiomas; la primera 
establecida y la única que tiene sus 
instrucciones de Isaac Pitman's Aca-
demy de Inglaterra. Cuenta con profe-
sores competentes para la enseñanza 
del inglés. Profesoras para señoritas. 
San José, 16, entre Aguila y Galia-
no. Teléfono A-0472. Apartado 2353. 
4922 3 mz. 
C 0 N S E R V A T 0 R I 0 - M A S R I E R A 
VEDADO.—LINEA y B. 
Teléfono F-4037. 
Recomendado a las Familias. 
10 años de existencia. 
Profesores: Piano, Enrique Masriera, 
Canto, Arturo Bovi; Violín, Valero 
Vallvé: Mandolina, Mme. Lavergne, 
etc., etc. Precios módicos. Se habla 
español, inglés y francés. 
- J í ^ 28 f 
P E R D I D A S 
"L>EKDIDA. DE V I V E S . 44 S E HA E X -
JL traviado un perro de caza de color 
negro, entiendo por Paco. Se gratificará 
a quien lo presente o dé razón donde se 
encuentre, avisando al telééfono A-7162 
a José líoca. 
5306 3 mz. 
PE R R O E X T R A V I A D O . D E CARLOS I I I . 38, esquina a Infanta, se ha extravia-
do uno, es lanudo, de color blanco, ti-
rando a crema; a la persona que lo en-
tregue o lo encuentre se le gratificar; 
con 20 pesos. 
5251 6 mz. 
A P R E N D A I N G L E S 
en 
men su misma casa. Curso práctico v co-merr.al por correspondencia por Profesor 
Pro 2 i b S \9rk; Pida^nformera 
2 « « Cabello. Neptuno. 94, Habana 
• ~" _ 28 f 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía v me-
canografía. Las cuotas son al mes- Pa 
ra el inglés $4. Taquigrafía. S t 
Ca36-n ' Concordil 91. bajos7 
. 16 mz 
LA T E N E D U R I A D E L I B R O S . T E O R I A y práctica, incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplificado según los 
adelantos del día. en cuatro meses, por 
profesor experimentado. Reina 3, altos. 
40J6 - 16 mz 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183. bajos. 
3106 30 f. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
^ i b T o s ^ f & n S i 1 ^ ' de 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L A.9802 
SPANISS LESSONS. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín número 637-C. altos. Directo-
S t L f t ^ Mar""e2 db Diaz. Garantizo L 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico t 
rápido conocido. Clases a domicilio; « 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Ciasen 
por correo. Precios convencionales S« 
venden los I í M I a u 0 , , 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A l cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de Teneduría de L i -
bros y Cálculos Mercantiles para auxi-
hares de escritorio, de 8 a U 1|'J p. m. 
l n Í K ^ I 1 C 8 : Zulueta, 73. segundo piso. 
2 mz. 
PE R D I D A . BN L A NOCHE D E L Do-mingo 21, de 7 a 9, se ha extraviado 
en un carro del Vedado, una libreta de 
piel negra, con notas que únicamente In-
teresan a su dueño. Se grataficará a quien 
la devuelva, a Arco del Pasaje, nñmero S. 
Librería Americana. 
4962 28 t. 
P A R A L A S D A M A S 
PI L A R F A R R E . MANICURE Y P E I -nadora. Especialidad en el teñido y 
rizado del cabello. Rizados para niños a 
la perfección. Servicio a domicilio. Ber-
naza, 30, altos. Teléfono M-2866. 
5028 3 mz 
Pelucas: Alquilo y vendo, de carna-
val; de pelo muy blanco y, sobre todo, 
nuevas todas, y no sudadas; calidad 
superior a las que usted ve por ahí. Eu 
| la gran Peluquería de Juan Martínez. 
Neptuno, 81. 
PE R D I D A . S E SUPLICA A L QUE K A -ya encontrado en el Cementerio o en 
un carro de la línea de la calle 23. un 
libro de misa en inglés se sirva devolverlo 
a (ialiano. 68: donde se le gratificará. 
4924 27 f 
P E R D I D A 
A y e r se d e j ó o l v i d a d a e n u n F o r d 
de a l q u i l e r u n a m a l e t i c a c o n r o p a . 
Se g r a t i f i c a r á a l que l a en tregue 
en A l a m b i q u e , 1 1 , a l tos . 
PERDIDA D E PKKNDA: DE SAN JO-sé por Campanario hasta Reina y de 
Ueina a Galiano. Se ha perdido un so-
iitarl.) de brillante, con el anillo figu-
ra caracol. Se gratificará a la persona 
que lo entregue en Campanario, 97. 
Su duefio: Francisco Amador. Telé-
fono A-4328. 
4870 2< f 
PERDIDA 
Desde el Hipódromo al Hotel Telégra-
fo se extravió el domingo una pulsera 
con banderitas esmaltadas. Se suplica 
al que la encuentre la entregue en !a 
carpeta del Hotel Telégrafo, donde se 
le gratificará. 
5038 1 mz. 
.o.10:í 6 mz. 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel. elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrileña es la manicure y peinadora 
predilecta do la alta sociedad. Servicios 
a domicilio. Habana. Cerro y Vedado. 
Avisos: Empedrado 75 Tel. A-7898. 
4395 ' 22 mz. 
"LA DALIA" 
Sánchez Hermano y Cía. Fábrica y 
Confección de Sombrero, para seño-
ras y niñas, en todos los estilos. Gran 
variedad en flores y fantasías de to-
das c'ases. Especialidad en sombreros 
de luto. Prado, 106. Tel. A-8585. Ha-
bana. 
3472 4 mz. 
C O R S E T S 
Antiguas de la Spirella, do O'Reilly. Cor-
sets a la medida, desde ?10. Ultimos mo-
delos. Calzada, 94, Vedado. Teléfono 
P-1047. Se pasa a domicilio. 
rJSól 12 mz 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" U E s t r e D a " y " L a F a T o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 j A-4206 
Estas dos ageticiaa, propiedad de José Ma-
ría Lfipez. ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra .íasa similar, para lo cual dispone de 
personal idóneo y material inmejorable. 
M A I S O N L U M I E R E 
N e p t u n o , 1 6 6 ( a l t o s ) 
S e v e n d e n s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s , 
m o d e l o s f r a n c e s e s a m i t a d de s u 
v a l o r , f lores , b o l s a s , t ape te s . S e 
p i n t a n t r a j e s . S e h a c e n t r a j e s de 
est i lo p a r a C a r n a v a l . 
C-1551 lOd. 18 
DOBLADIUUO DE OJO, A B ( FNTA-vos. bien hecho y cu el momento; 
tambión se forran botones. E l chalet. Nep-
tuno, 44. 
3823 28 í 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es ia primera en Cuba que 
implantó la moda de! arreglo de ce 
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es 
ten, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial ave 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S ; 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
El masaje es ia hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da loó 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser laá 
mejores imitadas al natural» «e refor-
man tambicin las risadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos d( 
todo al campo. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 coló' 
• res y todos garantizados. Hay estu-
Í ches de un peso y dos; también te-mimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ, 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A-5039 . 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
L a m á s a l t a n o v e d a d , en cres-
p o , g r a n a d i n a y georgette. rr* 
dos muy baratos . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O . 126 . 
C 1148 
A S P I R A N T E S A C H A ü F f X ^ . 
,100 al ra» J ° S ' raff: 
zaro. 249. Habana. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS. SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
- O M P R A S 
C A S A S Y S O L A R E S 
• i compww en la Ilabann, b u * barrio* r 
340:5 o« 1 ^ 22 m». 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
V i M m i] t \ u A H , a « . soo f K R r A n « 
quina r Fijíuruw, 
SE VENDE 
En la Ceiba, la hermosa casa Real, 
136, a 12 minutos de la Habana, por 
el tranvía Galiano-Marianao. Se com-
pone de portal, sala, saleta, cinco ha-
bitaciones grandes y muy frescas, es-
pléndido comedor con vista al mar. 
Baño, cocina, despensa, cuarto para 
criadoB, jardín, con entrada para au-
tomóvil; patio con árboles frutales y 
hermoso colgadizo. Agua de Vento y 
luí eléctrica. Para informes el señor 
Orbón en la Administración del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
U N A B U E N A C O M P R A 
Vendo en calle ancha, sin tranvía casa 
bien fabricada, frente de cantería, de dos 
plantas, compuesta de sala, saleta, come-
dor, seis cuartos, cuarto de baño y doble 
servicios sanitarios, entrada a los altos 
Independientes, 300 metros de fabricación 
con mía renta anual de $3.600 en $3.f}Oo' 
Situación de San Rafael al mar. de Belas-
coaín al Prado. Informes: David Pollia-
mus. Habana, 95, altos; de 12 a 1 v do 
e a 8. 
W01 0 mz. 
IPX I.O MEJOR D E L C E R K O . I.AS CA-u ñas. por tener que embarcarme ven-
do mi'casa, compuesta de sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, patio y traspatio. Es 
do manipostería y con servicios sanita-
rios. Precio 2 400 pesos. Calle Cintra, le-
tra F . Informa su dueña. 
5318 3 mz 
L E A E S T O 
Víbora. Por ausentarme liquido bella re-
sidencia en San Francisco y Novena, to-
da pinta tía blanco y completamente nue-
va. Portal, sala, saleta, tres dormito-
rios, baño ideal Cielo raso. Informan: 
Sa.. número 2, eiitrc Dolores y Tejar, Ví-
bora. Precio: Haga oferta después de 
verla. 
5320 3 mz 
D A V I D P O L H A M U S 
Habana, 95, altos. De 8 a 10; de 12 a 
1 y de 6 a 8. Tengo para la venta un 
gran stock de fincas urbanas, bien fabri-
cadas, que dejan un interés anual del 8 
por 100 en los sitios más céntricos y co-
merciales de la ciudad y también esqui-
nas. Telééfono A-3(J05. 
B8M mz. 
D A V I D P O L H A M U S 
Habana, 95. altos. De 8 a 10: de 12 a 1 y do 
6 a 8. Se hace cargo de administraciones 
de fincas urbanas. Gran práctica obteni-
da durante doce años de trabajo eu estos 
asuntos Doy referencias y garantías a los 
que interesen utilizar mis servicios. Te-
lééfono A-3605. 
5304 ' 9 mz. 
SE V E N D E E X «27.000 I,A SUNTIOSA, elefante y espaciosa casa de Las F l -
Kuras Máximo Uómez. nftmero 02. Giui-
nabacoa, con diez hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, 
rodeada do jardines, bonito portal de 
mármol. Informan en la misma ol due-
fio. entrada por Maceo. 
402!! 20 mz 
SE V E N D E A DASE D E UNA N E C E S I -dad real por parto del comprador pa-
ñi adquirirlas, dos casas do 13 vnras de 
frente cada una por 10 de fondo; es decir 
20 por 16, buena construcción, dos casas 
• tnüb cuadras del Prado y del Parque, 
de Gflliano al Parque. I Itimo precio: 
9.000 pesos cada una. No se dan Infonius 
a curiosos. No moleste por gusto. Haba-
na 'K», altos. 
5134 1 m*. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r r i ' * * ' 
W E V E N D E I NA CASA COJ pn. £ 
^ ton. sala, «ateta en J ^ 
Angeles, en * } « \ ™ ^ M^.'.el 
r ^ ^ ^ ^ r e á o r . . . nn « . 
V E N D E VNA O ^ ^ I E V E N D E i-^-* tr(.9 «"""^íio y 
1 portal, sala, 'ft"- gervlcio8. I'»" o 
odor al fondo. ' ^ V ^ n U do í ^ f e n 
asnatlo. Projdo Para r« se d0. 
m  l r iui , f miiu «  »;," n e  
tr p i  p i   y da 
para venta, t^ana ^ . no cu Te. 
ir. mil las «los >' f | v7de l Pllar- ^ t 
res. Inf-rman: M ^ a u 
15 
res. i 
léfono M - 2 . 0 j 
S i g u e a l 
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
JU ESCRITORIO: 
EMPEORADO, 30. BAJOS. 
«I rarque c<' San Ju»ii de Dios. 
^ * TELEFONO A-2286. 
B U E N A F I N C A 
Calzada, y préxima al apea.lero del 
SÜMrco cóu lüás de tres caballeriaB. 
^ rksa de vivienda, casas de taba-p Iñ-i casa de vivicnou., i:»ouo ^ 
1,1,6 ít. partidarios, magníficas vegas, pla-
f0, i f . imls de 1.000 frutales. pw«os con 
t8nh4'^s erreno colorado, a 21) kllfime-
'líl de esta ciudad. Kigarola. Empedra-
C V bajos. De S a 11 y de 2 a 5. 
BARRIO DEL MONSERRATE 
„ /.T«a a la brisa, moderna, dos plan-
? r renta mensual $08. l ' reclo: $11 7Ó0. 
rasa de dos plantas, en Tejadillo, 
I . T V l a recibidor, 5 cuartos, hermoso pa-
T. . frukl en el alto Urge su venta. F l -
i j ^ l a ! Empedrado. 30. bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5 
HERMOSA CASA 
m p1 Vedado, a la brisa, moderna, j a rd ín , 
nnrtal sala hall , recibidor 5 cuartos, 
pul 
K . K i A N Ü 
•ESCRITORIO: AGUILA. 00, A L T O S : DE 
» A 11 Y DE 1 A 4. 
TELEFONO M 2010. 
H A B A N A 
i Xeptuno, de dos plantas, 7 por 22. |:27.000; 
[Escobar, dos plantas, renta $210. $28.000; 
j San Nicolás, dos plantas. 7 por 22, $11.500; 
Soledad, tres casas, 18 por ^ ' i en $4ó.00ü; 
Hornos, antigua, 700 metros, en $30.000; 
Estrella, moderna. $6.000; Subirana mo-
derna, renta $40, $5.200; Cienfuegos. pa-
ra fabricar, $6.000: Escobar, dos plantas 
moderna, renta $65. $S.5<W; J e s ú s Pere-
grino. 6-112 por 40, $6.000. 
VEDADO 
En Clisada, tina esquina con 1.175 me-
tros, a $30; Vedado, calle 25. casa moder-
na, en $11.500; a una cuadra del Parque 
Menocal, 4-64 metros, $11.000. 
JESUS DEL MONTE 
Próx ima al t ranvía , casa dos plantas, en 
$18.000; Avenida de Acosta, dos casas, a 
$3.500; Santa Irene, cerca de Línea , en 
$4.500; Marqués de la Torre, moderna, 
$5.000; Vlllanueva, 7 por 34. $4.300; Santa 
Felicia, dos casas con portal, a $2.800; 
San Buenaventura, moderna $5.500; San 
Luis , con portal , $3.200; cerca de la Igle-
sia, esquina, $12.000; Milagros, una cua-
dra calzada $6.200; Remedios, moderna, 
$2.400; Quiroga, ídem., $2.400. En el Be-
parto Almendares vendo solares de es-
quina y centro, inmediato a la l ínea, con 
una superficie de 1.147 varas, un 50 por 
100 mfts barato que la Compañía, urge su 
venta. 
R . R I A Ñ 0 
AGUILA, 6G ALTOS, DE 8 A 11 Y DE 
1 A 4. 
TELEFONO M-2010. 
509S 1 mz. 
Muy baratas, en la calle 17 y muy pró-
ximas al Parque Menocal. de mamposte-
r ías y azoteas, con sala,' saleta, cuatro 
cuarto», servicios sanitarios patio y tras-
patio. Muy buen precio. Informan en Ua-
oaua, 82. Teléfono A-2474. 
481S 2 mz 
l / ' N FX VKUADO. SE VENDEN DOS CA-
j A_i sas, cinco departamentos, portal y Jar-
| din, patio, aervicio de criados, cocina 
moderna, con azulejos en las paredes, ser-
vicio completa lo más moderno, agua ca-
I l íente y fría. Su construcción mampos-
tería , azotea, completamente nuevas. Su 
precio: $8.000. L'na calle 10. n ú m e r o 201. 
esquina a 21 su dueño y las caaas; no 
corredores. 
4982 1 mz 
oirfVal fondo, cielo raso, dos cuartos de 
Iriados, magnífico garaje. Frutales en el 
^"oat 'o . Está situada a poca distancia 
^ 's íLinea.) Precio: $18.000 y un pe-
Í m o A o censo. Flgarola Empedrado, 30, ba-
J m ; de 9 a 11 y de_2_a 5. 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
rran casa lugar lo mejor, con zaguñn, 
nórtil dos ventanas, sala, recibidor, cin-
cuartos seguidos, espléémlido corredor 
Sí frente de é s t a s ; j a rd ín , saleta al fondo, 
ríes cuartos de baño, dos cuartos más 
#,milia; dos cuartos criados, tres patios; 
roda de azotea; su terreno 69S metros. 
Precio • 14.300 pesos y un censo chico. Ff-
«rola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
E N LA V I B O R A 
Bonita casa en Santa Catalina, p r ó x ' m a 
,1a calzada; con ja rd ín , portal , sala, sa-
leta cuatro cuartos, saleta a l fondo, pa-
tio ' traspatio, cielo raso. Otra casa en 
S«n Francisco, cerca de la Calzada, con 
nortal sala, recibidor, tres cuartos, sale-
m al fondo, dos cuartos más espléndido 
cuarto de baño y sus servicios; servicios 
t ouartoa de criados, cielo raso. $8.500 y 
nna hipoteca chica. Flgarola. Empedrado, 
JO, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
I N M E D I A T A T A P R A D O 
Egplééndldo casa, dos plantas Indepen-
dientes fabricación buena; otra casa en "PERSEVERANCIA. CERCA DE SAN 
Consulado, a la brisa, con m á s de 525 • JL Lázaro, vendo magnífica casa de ai-
metros, toda de azotea; otra gran casa I tos; dos ventanas buena renta. Precio: 
en Empedrado, con zaguán, dos ventanas. | $12.200; otra, Antón Recio, cerca de t ran-
etc. Flgarola Empedrado, 30. bajos; de v ía ; sala, saleta, tres cuartos $4.500. 
> á 11 y de - a 5. Peralta. Trocadero, 40; de 0 a 2. 
CAELE SAN MARIANO. VIBORA. CASA sala saleta, tres cuartos y traspatio, 
precio* $4.500; otra en San Francisco 
2.000 pesos. Urge venta. Peralta. Trocade-
ro. 40; de 9 a 2 
4970 1 mz. 
T I N B U E N J Í K O O C I O : B U K N A R E N T A 
y segura, para invertir 7.500 pesos, 
vendo la bonita esquina Quiroga y Par-
que, compuesta de un espléndido salón, 
comedor, dos hermosas habitaciones a l -
tas y una preciosa caaa anexa. Techos 
hierro, gas y luz eléctrica. Todo de p r i -
mera. Trato con su dueño : Habana, 73. 
Teléfono A-9909. 
^O^l 1 mz 
V > LAS ALTURAS OE SAN JL AN, SE 
J-J vende una casa de m a m p o s t e r í a y 
azotea, con trente a la Calzada de Be-
jucal a la Habana, construida en una 
parcela de 2116 metros del Reparto "Por-
venir,- jr otra de U80 de la finca San 
José . In fo rma: Robert E. Hollingsworth, 
U Kei l iy , 4. 
4S3J 28 f 
V | l l .ECON. VENDEMOS EN E L MALE-
j . t x cún terreno de unos 3so metros, qüe 
da a tres calles en $52 000. o t ro mayor de 
720 metros. Informan: Uabaua. 90. a l l o j . 
5135 1 mz. 
7 \B8EO VBNDKB METROS EN CA 
X J sa Blanca, frente al Ferry, lugar de 
gran valor por e«tar frente al Parque y a 
la Izquierda a donde irá el futuro puen-
te. Ganga: $9.50 metro. Información: Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
5136 1 mz. 
hSPLENDIDO TERRENO CoN ARBO-leda frondosa de mangos, en la Ví-
bora. Son 3418 raras. Se vende todo 
junto, o un lote de 1845 varas y otro 
lote con si resto. Magnífico para una 
buena quinta. Hay otras en las inme-
diaciones. Tres cuadras del t ranvía . I n -
forman : Apartado 825 Habana. 
8d-23 
VENDO DIEZ FRUTERIAS 
Situadas en los mejores puntos de la l l á -
bana bien surt ida», con vida propia, lo-
cal para fami l ia ; una de esquina en &M) 
pesos. Deja $150 mensuales. Otra en 300 
que tiene patio y habi tación en $400. Esto 
es de ocasión. Informan: Dragones, 44. 
5260 2 mz. _ 
R E N D E M O S VERDADERA GANGA, 350 
t metros, algo más, próximo a las mue-
lles, a $48 meiro. Es una ganga. A l lado 
piden a m á s de $109. Informan: Habana 
90, altos. A-S067. No se dan Informe* á 
intermediarios ni a desconocidos. 
51 o2 ?• 1 mz. 
\ T E N U E M O > : K . \ 1*1 E N T E S GKANDKs', 
v con las aguas del río Almendares, 
Ideal para una industria, 7.500 metros. Tie-
ne también el t ranvía por un lado. Te-
rreno alto, frente. Ganga: a $3.50 metro. 
Habana, 90 altos. Tiene Calzada. 
5141 1 mz. 
CÍE V E M í e UNA CASA, EN L E A L T A D , 
k_í cerca de Reina, en $12.W0 moderna 
do alto y bajo, que renta $80'. Informa-1 
rán en Manrique, número 124; de 12 a 1 y 
de 0 a 8, día y noche. Señor Hernández . 
Teléfono A-333L 
4633 28 f 
"\RENDEMOS VN SOLAR EN GANGA DE 
T 46S metros, a $14 metro, a dos cua-
dras v media de Belascoaín. Habana, 90 
altos. A-8007. 
5140 1 mz 
LINDA CASITA 
En la calle de las Damas al fondo de 
la Iglesia de la Merced, de moderna 
construcción, dos plantas, cantería, 
hierro y cemento, a todo lujo y solidez. 
¡Renta $80. Precio: $9,500 Ubre da 
| gravámenes. Su dueño: Empedrado, 
número 17. 
5090 1 mz 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 
A ana cuadra de esta calzada, lugar muy 
lito y a la brisa; casa de alto bajo, con 
gala,"saleta, tres cuartos bajos, igual en 
el alto, con hermoso patio y traspatio, 
de tierra muerta. $3.200 y reconocer h i -
poteca Renta $70 mensual. Flgarola. Em-
pedrado. 30. bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CALZADA DEL MONTE 
Hermosa casa, a la brisa, moderna, dos 
plantas; portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, pat'o saleta saleta al fondo, uñ cuar-
to criado", t raspatio; en el alto Igual . 
Cerca del Parque de Colón, otra casa mo-
derna, dos plantas, cielo raso; a tres cua-
dras del Parque de Colón. Renta $G0 men-
•uai. $0.000. Flgarola Empedrado, 30; 
de 9 a 11 y de 2 a 6. 
PARQUETENTRAL 
A tres cuadras de este Parque, casa mo-
derna, de dos plantas, con dos ventanas, 
dos salas, dos recibidores, dos saletas de 
comer v 10 cuartos, cielo raso, patio, tras-
patio Renta $150; $16.000 y reconocer h l -
potecs chica al 7 por 100. Flgarola, Empe-
drado. 30 bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
A TRES LEGUAS DE ESTA 
ciudad Vendo finca de nna caballería y 
151 cordel, casa de vivienda, frutales, pal-
mas, magnífico p o t o ; mucha yerba del 
Parral, rio Almendares y cerca del apea-
dero del eléctrico. Su situación es de lo 
mejor. Comunicación cada diez minutos 
por eléctricos v por calzada. Flgarola Em-
pedrado. 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN LA VIBORA 
Bonita casa, a una y media cuadra de 
la zaleada, moderna, con sala, recibidor, 
tres cuartos, saleta al fondo, patio y tras-
patio, azotea; a la brisa. $4.350. Otra ca-
sa en la calle de San Francisco V í b o r a ; 
portal, sala, dos ventanas, recibidor, tro's 
cuartos «eguldos, saleta al fondo. 2 cuar-
tos más; lujosos bafios y aparatos; ser-
vicios criados patio y traspatio grande. 
$8.000 y una hipoteca chica de $800. 
FIGAROLA 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 8 a 5 p. m. 
52(54 2 mz. 
OCASION: l 'ARA EMPLEAR 7.500 PE-S O S , vendo bonita propiedad, esquina 
nueva de lo mejor ; alquilada a una i n -
dustria de gran porvenir. Informa su 
d u e ñ o : Delicias y Pocito. Teléfono I-182S. 
5169 2 mz 
REPARTO LAS CASAS: SE VENDE casita mampos te r í a y tejas, buen pa-
tio, cerquita la Calzada, por tener que 
embarcarse su d u e ñ o ; lo da todo en 1.700 
Eesos. In fo rman: Bernaza, 42, a todas oras, sin corredores. El íseo Diez. Te-
léfono A-8290. 
5033 1 mz 
E N $ 3 , 9 0 0 
Vendo casa moderna, de portal, sala, sa-
leta, tres cuartos patio y traspatio, mide 
6.50 frente por 38 fondo. Calle Prensa. 
Reparto Las Cañas . Puede dejar parte en 
hipoteca. Informes: A. del Busto. Aguá-
tate. 33. A-9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
6143 1 mz. 
V I E N D O C A S A M O D E R N A E N L O M E -
~ jor de la Calzada del Cerro, portal, 
wla, saleta, cinco cuartos, zaguAn, salón 
ue comer al fondo, dos ventanas. En 14 
mil pesos. Mitad contado. Cerro, 787. Pe-
letería. 
5247 2 mz. 
SIN CORRETAJE 
En $13.500 y reconocer $15.000 ai 
6 por 100 vendo hermosa casa en 
Manrique, acera de la brisa y cerca de 
Zanja, recién construida de cantería, 
nierro y cemento a todo lujo, con 
Pan baño entre las habitaciones, cuar-
*0 y servicio de criados en cada plan-
Su terreno mide 7 por 35 metros 
y renta $200. Su dueño: Empedra-
do, 17. 
5090 
EX L A C A L L E ESPERANZA VENDO bonita casa, construcción moderna, cie-
lo raso. Escalera de mármol , servicios 
completos. Tiene sala, saleta corrida y 
tres buenos cuartos en cada planta, ren-
ta $70. Su prec'o: $9.200. Informan en 
Monte, 2-D. 
5067 3 mz. 
M A L E C O N 
Muy cerca de Galiana vendo una casa 
esp léndida de esquina de fraile, con 307 
menos de terreno. Precio muy barato. 
Informes en Habana. 82. Teléfono A-2474. 
4818 2 mz 
En Obispo. Por ausentarse su dueño 
se vende una casa de dos pisos en lo 
mejor de Obispo. Trato directo. In-
forman en el teléfono 1-2711. 
SE VENDE EN" $3.600: UNA CASA D E madera, con 4 babitaciones y techo de 
zinc, con su terreno que mide 10X40, y 
varios departamentos para animales, to-
do cercado debidamente en el Reparto 
Luyanó . calle Mato y Central, frente la 
Fábr ica de CJofio "Izquierdo," d e m á s In-
formes en la misma; de 12 a 3. 
44S9 c m 
VIBORA: BONITA CASA, SE VENDE la sól ida y moderna casa Estrada 
Palma, 83, compuesta de portal , sala, 
saleta comedor, hall, cuatro cuartos ba-
jos, dos babitaciones altas, dos buenos 
baños y demás servicios. Puede verso 
ue 1 a 5. Trato directo. 
4501 8 mz 
SE VENDEN DOS CASAS DE M A M -poster ía con portal, sala, saleta y 
dos cuartos, de azotea, con su escalera 
a la misma y sus servíalos sanitarios, 
en la cantidad do $5.500. Informa la due-
ñ a en Compromiso, número 11, letra D . 
No se admiten corredores. 
4107 28 f 
r ^ A M O Á : EN LA VIUORA, CALLE 9a. 
V T entre Avenida de Acosta y San Eran-
cisco rasa en $8 300, con garaje, 4 cuar-
tos, doble servicio, $1.500 a l contado y 
resto al 8 por 100. 8a., número 9. Due-
ñ o : Valdés. 
4652 2 mz 
C!E VENDE: FINCA URBANA, M I D E 
(O 15 metros de frente por 33.00 de fon-
do, compuesta de 3 casas de mamposte-
ría modernas al frente y cinco babita-
ciones de tablas al fondo, con su en-
trada independiente, servicios modernos, 
clm'entos de concreto. Renta 88 pesos 
mensuales. Precio $10.500. Su dueño en 
Carmen, número 4. bodega; a todas ho-
ras. 
4108 28 f 
B O N I T O C H A L E T 
BONITO CHALET, SE VENDE EN E L ar is tocrá t ico Buen Retiro, situado en 
San Jacinto, entre linea I lavana Electric 
e Infanta, compuesto de portal, sala, co-
medor tres cuartos, cocina, bafio, garage 
cerca mamposter ía y azotea. Dos cuadras 
del Ilavana Central y c d la parte más 
poblada del Reparto. Informa en la mis-
ma los domingos o Agular 110, los demás 
días. Mauuel lusua. 
3583 ' 5 mz. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas? PEREZ 
i Quién compra ^ sas? . . . . PEREZ 
i Quién vende solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quien toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa aon serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
TRES M I L METROS FRENTE A L VE-dado Tennis Club, frente a la des-
embocadura del Almendares, esquina don-
de jamás ha llegado ni las salpicaduras 
de la solas. Ganga: $17 metro. ficllUan-
do la operación. Información: Habana, 
90. altos. A-80tí7. 
5137 1 mz 
V^ENDKMOS UNA ESQl'INA EN LA 
V Avenida de Columbla, casi en Consu-
lado. Reparto Almendaros. Mide l . M S 
varas. Ganga: a $3 00 vara. Le pasa el 
t ranvía por la puerta. Investigue y prue-
be que allí vale a $6. Se da por la mitad. 
Con buena calle, acera, agua, luz, » a l -
cantarillado. Informan: Habana, 90 al-
tos. A-SOüT. 
. " ' l - ' ^ • 1 mz. 
\ HENDEMOS ÍM0 METROS EN BASA-rrate. casi esquina a San Rafael. Vaya 
allí y compruebe que los terrenos de loma 
de la Universidad valen hoy a $35.00 y 
$40.00. Del menor precio que usted con-
siga allí le rebajaremos de $10 a -$15. 
Haga previamente la investigación para 
que aprecie la ganga que se le ofrece 
a $21 metro o $18 la vara. Informan: en 
Habana. 90, altos. A-S067. 
513'J 1 mz. 
CJE VENDEN 2.500 METROS DE ES-
O quina en el Vedado y 1.540 metros 
. en la Loma de la ünlvers idad. Informan: 
¡ Notaría del doctor Raulín Cabrera. O Rel-
l ly , número 33, bajos 
42C6 4 mz 
B u e n o s t errenos en e l V e d a d o , c a -
lle C . entre L í n e a y 1 1 , f rente a l 
P a r q u e de l a I g l e s i a , a c e r a de l a 
b r i s a , m i d e n 1 5 p o r 5 0 m e t r o s , 
t i ene f a b r i c a d a u n a c u a r t e r í a de 
m a m p o s t e r í a , que r e n t a $ 1 2 0 . S e 
v e n d e todo a $ 3 5 e l m e t r o a d m i -
t i endo p a r t e en h i p o t e c a . I n f o r m a n 
e n L u z , 4 , a l tos . 
4408 * Til. 
O P O R T U N I D A D . SE VENDE. 2.600 UN 
\ J solar, la ampliación de Almendares. 
11-74 por 58. de fondo, a 50 metros de 
doble vía de t ranvías , hay mucho fa-
bricado y su dueño desea embarcarse. I n -
forman en Mercaderes 1L A-2480. 
4173 27 f. 
AGENTA DE BODEtiA EN MARIANAO. 
¡ V Es de poco capital; vende un pro-
' medio de sesenta pesos diarios, siendo de 
! cantina la mi tad ; su dueño ni esta que-
1 brado ni se marcha a España , pero esta 
I establecido en otro giro en el propio Ma-
rianao hace años, y no puede atender de-
bidamente dos negocios. SI se presenta 
[a comprar persona formal, se acepta que 
inspeccione durante ocho días el movi-
miento de la casa. Informa: D. Manuel. 
Hotel "Las Américas ." Monte, 5L Uni-
cas horas: de 8 a 11^! a. m. 
5080 \ mz 
De oportunidad. Se vende un estable-
cimiento de "café-restaurant" en pun-
to céntrico y comercial, a una cuadra 
de Obispo, con 10 años de estableci-
do, contrato por 6 años. Alquiler casi 
libre- Se da en 8.000 pesos. No se ad-
miten corredores. Informes: de 2 a 5 
p. m. José F. Burguet Villegas, nú-
mero 56. Almacén de víveres finos y 
Refrigerador. 
50 5 mz. 
SE VENDE ESPLENDIDO SOLAR DE 20X50. con porción de árboles fruta-
les y unas casitas de madera, que ren-
tan $51, en la calle 21, entre D y E, 
acera de la brisa, en el centro óe la 
cuadra. Informan en Oficios 30. entresue-
los. Nc corredores. 
3034 1 mz 
V I D R I E R A DE TABACOS, CIGARROS y billetes, dulces y frutas, se vende 
o se admite socio, cuatro años de contra-
to; su dueño tiene otro negocio y no lo 
puede atender. Para informes: Neptu-
no ntlmeto 2-A. Manuel Pérez. 
5150 1 mz. 
VENDEMOS UN SOLAR DE 373 ME-tros en la calle 15. Vedado, inme-
diato a la Estación. Ganga: a $12 me-
tro o $9 vara. Informan: Habana, 90, 
altos. A-8067. 
5242 1 mz. 
ENDEMOS UN SOLAR DE 400 ME-
tros, en la Calzada de Concha que se 
une a otro solar también de 400 metros. 
A $5 metro o $4 vara. Y también una 
esquina allí misino de 400 metros, a $5.50 
metro. Informan: Habana, 90 altos. Te-
léfono A-S0CJ. 
5131 1 mz. 
R U S T I C A S 
F I N C A D E R E C R E O 
Se vende "Vi l l a Nena/' en la carretera 
de Güines, entre Loma de Tierra y Cua-
tro Caminos. Casa de ladrillo. Portal, sa-
la, cuatro cuartos, dos baños completos, 
comedor, etc. Teléfono, luz eléctrica, 500 
i á rboles frutales, gallineros, molino, -.gua 
abundante motor, etc. Su dueño: Belas 
coaín, 12L Teléfono A-3629. 
6287 3 mz 
V E N D O 
Por la mitad de su valor todos los ense-
res de un café-cantina, con licencia y con-
tribución, todo a l corriente, se compone 
de lo siguiente: vidriera de tabacos, ca-
ja de caudales, caja contadora, fogón de 
hierro, mesas, sillas, carpeta, espejos y 
otros objetos. Dragones, 44, a todas horas. 
5125 1 mz. 
S O L A R 
FINQUITA RANCHO ROYKKOS. SE vende una finca de casi dos cabalie-
¡ r ías* es decir son másá de 235.0C0 me-
tros. En el pueblo de Rancho Boyriro.-j. 
Le pasa el t ranvía por una esquina. Pue-
de tener allí luz eléctrica. Tiene gran , i r -
I boleda, palmar y caña. Agua para pasco. 
' A 120 metros de carretera. Ultimo precio: 
$15.500. Informan: Habana, 90, altos. No 
se dan informe» a curiosos ni a Inter-
mediarios. Se le exige su identificación. 
5170 1 mz. 
Reparto Almendares, a media cuadra del 
t ranvía de la Playa do Marianao. Se ven-
de do 11-75) por 47, a $3.40 vara, más ba-
rato que la Compafiln. Parte contado y 
resto a plazos. Informes: A. del Busto. 
Aguacate. 38. A-9273. De 9 a 10 ye 1 a 4. 
5143 1 mz. 
S O L A R . C A L Z A D A 
del Vedado a Columbla, reparto Don Mar-
tín. En lo más alto de Columbla mide 
40 de fondo. Precio: $3.75 metro, parte 
contado y resto a plazos. Informes: A. del 
Busto. Aguacate, 3a A-9273 de 9 a 10 y 
1 a 4. 
SI (3 l mz. 
P A R A I N D U S T R I A 
Cerca de Infanta y Carlos I I I , 21.000 me-
tros se venden o alquilan todos o por 
partes Se puede fabricar de madera y 
ponerle chucho para cruzarlo el ferro-
carril . En venta se admite el 1|5 del va-
lor en efectivo y 4|5 en hipoteca. I n -
í o r m a ; TaveL-Teléfonos A-4030 y A-5710. 
5017 17 mz 
SE V E N D E U N A C A S A N U E V A E N E L Cerro, dos cuadras de la calzada. Ua-
ná buen interés . Se vende por tener su 
dueño que embarcarse. Informes en Fac-
toría 1-D; de 11 a 2 y de 0 a a 
3075 28 f. 
4563 1 z. 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C U B A N . 7 6 Y 7 8 . 
T E L E F O N O A . 9 1 8 4 
C A S A S Y S O L A R E S E N T O -
D A S L A S C A L L E S D E L V E -
D A D O . 
O P O R T U N I D A D E S D E I N -
V E R S I O N E N B A R R I O S C O -
M E R C I A L E S D E L A C A P I T A L 
1 mz 
S ra\ D í ^ N A ESQUINA D E 1*4 VA-
to« ^ i.cVadra(las' con fabricación de al-
le d L i ^ 8 , en 10 toeíor de O'Reilly. No 
¡onac Jnfor?e8 2: a r iosos y solo a per-
gl s ^ l l ^ ld r . n t l , l f l nen 8,1 Persona Óan-
8 1 ^ " ' ' " moleste por gusto. 
•—̂  ' ' _ 1 mz. 
LEALTAD, 90. 
vende para fabricar. Tiene 7-50 
P 0 r 23 metros y libre de gravámenes, 
ól?*500, 811 daeSo: EmP«drado, 17. 
1 mz 
Alí ,£XIFlCA E Q U I N A CON COMER-
<Ju ¿n io va!?.sJl? ^""«no- Invnrt len-
H*¿?t Ia ea,8a ^•.000 Quedará una M * . 
<ia » ' a Taler má9 «ie 83S.0O0. Hoy se 
* • V d T n rvté en ?29;500 como ? a f i ^ 
« a n L „ a n ' " f 0 ™ ^ a In te rmediar io» ni 
n*.>re? í116 no neceslte la casa. 
» t i t^0010 « hase de absoluta 8erle<lad 
H S b » . lnforman en Ha-
1 mz. 
¡ § « V E N D E N : V E D A D O , C A L L E r E -
enatro U - ^ a ^ moderno edificio con 
"e ¿n';!3.0- ,A d0? cuadras del Campo 
tabla ^n •*1o0^^p,?0^ nuev«. loza por 
l í l ea í . 2 $P-000. A dos cuadras de la 
te T r r de s,in Nicolás y una de i i o n -
¡39 on,levíi d08 Pisos, tres huecos, en 
va* / A d08 cuartras Belascoaín. nu*-
^an I n r a l afl0- ^ 2 ^rredores . Infor-Bggi* Esperanza ntlmero 28, bajos. 
"". mz 
y B * D O . E N L A C A L Z A D A D e L U V A -
letn » una eran casa de portal, sala, sa-
r r t r t - g r a n d e s cuartos y comedor co-
M n v h r i í ! 0 y un Sran traspatio; se da 
fcant» í ^ ^ . y u r í í ' Ia T*nt«. Su dueño : 
' ^ C a t a l i n a , 45. U Quintana. 
1 mz 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
E N T O D A S C A N T I D A D E S A 
I N T E R E S M O D E R A D O 
4mz. 
CON SIS "SO METROS DE TERRENO, se vende la espaciosa y bien rltua-
da casa calle del Tul ipán, n ú m e r o 21. en 
el Cerro, contigua al t r a n v í a eléctrico 
de Marianao y a una cuadra de la Cal-
zad de Ayesterán y del nuevo liepar-
to de la Quinta del Obispo. Informan: 
O'Reilly, número 4, bajos. 
4742 1 mz 
DESEA REALIZAR SU NEOOCIO: VEA-nr.e. Tiene mercancías de oportunidad: 
véame. Quiere vender establecimiento de 
café, casa de huéspedes , etc.: véame. Pa-
ra cuá lqu le r clase de negocio que us-
ted tenga, véame inmediatamente. No 
quiero corredores n i lo soy. Tengo d i -
nero en el acto. Ignacio Manzanedo. Car-
men 1-B, altos, entro Lealtad y Cam-
panario. 
471S 3 m 
O » . V DOLORES, VIRORA. 4 CASAS EN 
O 572 metros de esquina, frente de can-
tería, se venden en S2.íi00 y reconocer 
$10.000 al 8 por 100. Dueño en 8a., n ú -
mero 9. Valdés. 
4652 2 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
l ^ E R U A D K R A GANGA. SE VENDE SO-
t lar de esquina en la Víbora a $3.25 
vara cn lugar que vale $4.üO vara. Ur-
ge veuta. Tarto contado, resto a plazos, 
informes: Obrapla, l'JS. Departamento 5. 
De a a 5. 3 mz. 
S O L A R E N N E P T U N 0 
De 8-S6 por 32 de fondo, precio: $2C vara 
Informes: Escritorio A. del Busto. Agua-
cate, 8& A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
5113 1 mz. 
T E R R E N O S P A R A A L M A C E N E S 
Vendemos 2.000 metros; 3.500 metros y 
basta 16.000 metros en el corazón de la 
Habana para industrias. Cada terreno tie-
ne su chucho de ferrocarril. A doa cua-
dras y menos de la bahía y a ocho cua-
dras de la Estación Terminal de los Fe-
rrocarriles Unidos. Verdadera ganga; $9, 
$11. fjO y a $18 metro. Se da la quinta 
parte al contado y resto n pagar en seis 
o más años. Informan: Cuban and Ame-
rica. Habana, 90 altos. A-8007. 
5128 1 mz. 
C A L L E H 
Aprovechen esta ganga. Se vende, muy 
cerca de 23, una parcela de 19 metros 
de frente, por 40 de fondo. Muy bara-
ta por tener necesidad do embarcar su 
dueüo. Fí jense que es la única parcela 
de esas dimensiones en esa si tuación I n -
formes en Habana «2. Teléfono A-2474. 
4818 2 mz 
C E VENDEN 1.801 VARAS DE TERRE-
KJ no, en el Reparto Los Pinos, esqui-
na de fraile, a dos cuadras del parade-
ro Mi ra f lores. Solamente hay que dar 
una parte de contado y el resto a pagar 
en p e q u e ñ a s cantidades. C Beyes. Obra-
pia, BÜ bajos, 
53O0 9 mz 
Q E VENDEN 1.554 METROS DE 'TE-
kJ rreno, entre Infanta y Ayesterán, a 
$6 metro. Julio d i Oquendo, 114, casi 
esquina a Figuras. 
5308-00 9 mz 
SE VENDE UN SOLAR DE TERRENO, en lo mejor del Reparto de Co-
lumbla. en Diaz y Miramur, en la man-
zana del Jardín, al lado de la panader ía 
la l a . de Agular, da frente al parque 
no hay que rellenar, mide 13.33X40, 533 
metros cuadrados. Su dueño : 7a. núme-
ro 133. cutre 12 y 14, Vedado, f rancis-
co Areán. 
5201 g mz 
" D A R A INDUSTRIA. VENDO QUINCK 
X mil varas frente a la linea del ferro-
car r i l eléctrico, cerca del Puente Agua 
Dulce, a $2 vara. Tratar con su dueña. 
Cerro, 787. Peletería. 
524<i 2 mz. 
JAQUET & RODRIGUEZ 
Corredores-ComUionistas. Vendemos y 
compramos fincas rústicas y urbanas, 
solares, colonias de caña, etc. etc. etc. 
Lonja del Comercio. Departamento, 
217. (De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 
p. m.) Habana. 
3S5I 3 mz. 
POR TENER QUE EMBARCARME, ven-do en el Reparto Columbla. frente a 
los carros eléctricos de Aguila y Ma-
rianao una casa con portal sala, 4 cuar-
tos, cocina, comedor, servicio sanitario, 
fran patio con su arriata, con terreno 
suficiente para garaje, por estar en un 
solar de 12 por 40 fodo cercado. Inde-
pendiente; tfato directo con el dueño : no 
trato con corredores. Informan: antigua 
Plaza del Vapor, por Aguila café E l 
Gallito. E l cantinero. 
4T13 10 m» 
T> ETARTO ALMENDARES DE LOS SE-
Xi» ñores Mendoza y Ca. Vendo una esqu-i 
na de frai le que mide 1.032 varas cuadra-
das, que la doy al precio de 365 la vara 
Es t á situado a los alrededores de la ca-
sa d<»l general ^lontalvo. Urge la venta. 
In forma: Francisco Avila. A, entre 14 y 
16. Reparto Almendares. 
0232 6 mz. 
CEDO LOS CONTRATOS DE DOS SO-lares esquinaa de fraile, en la se-
gunda ampliación del Reparto Almenda-
res. Los dos frente a l Parque Otro en 
la primera ampliación, también frente al 
Parque y a la gran Avenida Habana-
Playa. Poco de contado y el resto a pla-
zos a Mendoza y Co. Ibarra. Apodaca, 10, 
bajos. De 11 a 2 p, m. Teléfono M-17(VJ. 
501)2 2 mz 
Se vende un solar en la Avenida 5a. 
del Reparto Buena Vista, con 500 me-
tros de terreno, a $3-80 metro, parte 
al contado y resto a plazos. Informes: 
Omoa, 1. Teléfono A-6955. 
E N 2 3 
Que es una de las mejores avenidas del 
Vedado y l a cual están pavimentando, 
vendo cuatro flolarcs muy próximos a 
la calle G, y muy bien situados, siendo 
el precio muy barato. Informan en la 
calle Habana, 82. Teléfono A-247'4. 
4818 2 mz 
PARA REPARTO O CASA DE S.\-hu l : Se vende la finca "'Los Mame-
yes," compuesta de una caballería de 
tierra, muy cerca de Arroyo Apolo, muy 
propia para Reparto o casa de salud, 
linda con la Calaada Real de la Ha-
bana a Santiago de las Vegas y hace fren-
te a la nueva casa de salud de la So-
ciedad Canaria. Informa: Kobert E. Ho-
ll ingsworth abogado. Ü'Ileilly, 4. Telé-
fono A-1252. 
4834 23 f 
SE VENDE O ARRIENDA L A HAC1EN-da E l Pinar de Catalina, compuesta 
de cuatrocientas cuatro caballerías, ubi-
cada en el té rmino municipal de Los Pa-
lacios; linda al Norte y Este con el cen-
t ra l azucarero Vi rg in ia ; Oeste con el río 
de Loft Palacios y Sur con el mar. Tiene 
200 caballer ías de monte propias para 
la siembra do caña y el resto para po-
trord y otros cultivos. Precio en renta 
$50 anuales por cabal ler ía . Precio en 
venta $750 por caballería Para m á s in -
formes: Cuba, 48 Manuel J i m é n e z ; de 2 
a 4 p. m. 3771 5 mz. 
W A J A Y 
WA J A V : E N ESTA CARRETERA, úni -ca que será asfaltada en la Isla de 
Cuba, se vende una flnqulta de cerca de 
media caballería, con árboles frutales y 
muy l-uena tierra. Dando de contado un 
m i l pesos puede usted adquirir la. Infor-
mes en Habana, 82. Teléfono A-2474. 
4818 2 mz 
S E V E N D E U N A F I N C A 
En Id carretera de San Antonio y muy 
cerca de este pueblo se vende una finca 
de tres oabaUerlas, con mucho frente 
a la carretera y con m á s de dos mi l ár-
boles frutales, tres casas de tabaco, dos 
casas de vivienda, dos pozos y muy bue-
na tierra colorada. Tiene teléfono larga 
distancia y renta $1.300 anuales. Infor-
man en Habana, 82 Teléfono A-2474. 
4618 2 mt 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias n:.fa 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; üe 1 a 
5 p. m. 
C 3882 In 8 m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
(JE \ KNDE, EN UNO DE LOS L K i A -
kJ res m á s altos de J e s ú s del Monte, 
calzada de Serrano entro Correa y Los 
Cocos, reparto Vlvauco, un pequeíio lo-
te de terreno compuesto de diez metros 
de frente por veinte metros de fondo, 
propio para un pequeño chalet. Infor-
man por el teléfono número F-1370. 
483D 28 f 
A7ENDO E L SOLAR DE ESQUINA. ÜE 
f Santa Irene y Dolores, de 13 metros 
re frente por 29 de fondo de mi pro-
piedad, donde existen tres corpulentos 
pinos, a una cuadra de la Calzada y 
próximo a la Iglesia de Jesús del Mon-
te. Su d u e ñ o : Vila Uigal. Calle de Pé-
rez, número 9. entre Ensenada y At»-
rés. 
4867 2 mz 
L a m e j o r i n v e r s i ó n ; C o m -
p r a r u n s o l a r en l a P l a y a 
de M a r i a n a o . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . O ' R e i -
l l y , 3 3 . R e a l E s t a t e . 
C 10917 In 31 d 
A LOS ZAPATEROS. l 'OR MOTIVOS 
X J l que se di rán al comprador Se vende 
un taller de zapatería, muy acreditado, 
casi no paga alquiler. Tiene m á q u i n a 
Jones y de brazo y todo lo necesario. 
So da a prueba y si falta a lgún dinero 
lo mismo. So hace negocio. Tul ipán, 23. 
Cerro. 
5334 9 mz. 
P O R 3 5 0 P E S O S 
Vendo la mejor vidr iera de dulces y con-
fitnras y frutas de la Habana. Hace de 
venta 40 pesos diarios. Tiene .contrato. 
Admito también socio. Deja libre men-
sual 120 pesos de jornal . Informes: Ben-
jamín García. Oficina. 
5346 3 mz. 
N E G O C I O S E R I O 
Vendo un gran café, fonda, bi l lar , vidrie-
ra de tabacos y tres establecimientos más 
en la misma casa y se puede ampliar 
más , tiene 27 habitaciones a la brisa 
casa nueva, contrato 7 años ; no paga a l -
quiler y quedan 80 pesos mensuales. Se 
giinmtlza la venta de 80 a 90 pesos dia-
rios del café. Se da barato. Vista hace fe. 
Dragones, 44 Informan. 
53SJ 3 mz. 
V E N D O 
una gran fonda y cantina, situada en el 
mejor punto de la ciudad, con mucha fa-
ma y nlen conocida. Se da a prueba y 
se garantiza de 110 a 120 pesos diarlos 
de venta; este negocio es seguro. Pre-
cio: $5.500. Se deja a pagar la mitad a 
plazos Dragones, 44 informan. 
5123 ' 1 mz. 
O R A N C A F E 
So vende un gran enfé en la calle de m á s 
comercio de la Habana Se da barató , por 
desivonencias de socios; hace un aproxi-
mado de tres m i l pesos mensuales de ven-
ta ; en el precio que se da lo deja de 
util idad en año y medio. También se ven-
de una bodega que hace de venta dos 
mi l pesos mensuales, esta eo propia para 
un principiante. In formarán en Oficios y 
Lampari l la , café La Lonja. De 8 a 10 ma-
ñana y de 2 a 5 tarde. 
5145 12 mz. 
C A F E S : C A R C I A Y C O M P A Ñ Í A 
Vendo uno en 4.500 pesos: bace, de ven-
ta 80 pesos; otro en $0.500 y otro en 
$3.000; otro en $1.500 y otro en $35.000; 
Vende a l año 120.000; tenemos otros va-
rios y en todos los mejores puntos, el que 
quiera un buen café que nos vea. Infor-
mes: Amistad, 130. Tel. A-3773. 
4984 28 f. 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
Tengo una clase de cristales que ven-
go prcporcionanili con éxito a todas aque-
llas personas que acuden a m i gabfno-
te de Optica sin haber encontrado por 
ninguna otra parte el medí* de hacer 
desaparecer los dolores d*" cabeza. 
Esta clast de cristales para que den 
resultado tienen que ser correctamente 
elegidos, porque de lo contrario perjudi-
carían y los dolores de cabeza no des-
aparecerían. 
No tengo vendedores fuera de m i ga-
binete 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
G A N G A S : B O D E G A S 
Vendo una bodega de esquina en 1.500 
pesos; otra en ^d.OOo y otra en $5.500, 
y otra en $2.000. todas cantineras y una 
cantina en 7(tO pesos; un kiosco de bebi-
das. Antes de comprar venga a vernos 
hoy mismo. Informes: Amistad. 130. Te-
léfomi A-3773v, (jarcia y Ca. 
4U84 28 f. 
P A R A I N D U S T R I A 
Se venden m á s de il.OOO varas cuadradas 
cerca del l i tora l , donde estuvo el gas Cu-
bano y una fábrica de Jarcia, limitadas 
por cerca de mamposter ía , tiene 10 cuar-
tos. Kl t ranvía que va a Guanabacoa 1© 
pasa por su frente en ida y vuelta y por 
su contado el nuevo ferrocarril de Hersey. 
Se da barato. Informa su dueño. Belas-
coaín 121; de 1-112 a 2 o de 8-112 a 0 no-
che. Telefono A-8829 
4851 28 f. 
A T E N C I O N 
Tenemos encargo de vender 100 puestos 
de frutas en todos los barrios y en el 
centro de la población desde C0 pesos 
hasta 500 pesos. Vengan hoy mismo a 
verlos, que entre éstos hay buenos y con 
locales para familia. Informes: Amistad, 
130. García y Ca. 
4084 28 f. 
A T E N C I O N 
Vendo una casa de Inquilinato con 37 de-
partamentos; seis aflos de contrato deja 
hoy conforme está 180 pesos libres; sirve 
para hotel o huéspedes ; pegado a hi Es-
tación Central; es la mejor de la Habana. 
Se da en 1.610 pesos lo menos Informes: 
Amistad, 130. García y Ca. TeL A-3773. 
4084 28 f. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vende y compra toda clase do estableci-
mientos, bodegas cafés, casas de huéspe-
des e inquilinato, fincas rús t icas y ur-
banas. Dinero en hipotecas en grandes 
cant'dndes. Nuestros negocios son serlos y 
con ga ran t í a s . Amistad, 130. Tel A-3773. 
4984 28 f. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos un garaje en 3.500 pesos; te-
nemos locales para los mismos; tenemos 
otros de m á s precio. Todos tienen acce-
sorios y gasolina. Informes: Amistad, 130. 
Tel. A3773. 
4984 28 f. 
AL E R T A . BODEGUEROS, SE VEXDE una bodega; es cantinera. Se da ba-
rata. Por tener que embarcarse el dueño. 
Vende diario G0 pesos. Contrato 0 años. 
Informan: Lamparilla, 82. 
4951-52 , 4 mz. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Venden cien vidrieras de tabacos y ciga-
rjios desde 300 pesos hasta $5.000; arren-
damos varias y tenemos varios locales 
para ,las mismas, en puntos Inmejora-
bles. 'Vengan hoy' mismo a vernos y se 
convencerán que no hay quien tenga es-
tos grandes negocios. Informes: Amistad, 
136 Tel. A-3773. 
4984 28 £. 
ATEGOCIO VEUDAO A l ' H l EBA. SE 
i3 l vende una vidriera de tabacos, ciga-
rros y quincalla, en- punto céntrico. Buen 
negocio. Buen contrato y poco alquiler. 
Razón : Bernaza. 47. altos. De 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Liz'ondo. 
4931-32 3 mz. 
" |>UEXA OPORTUNIDAD. SE VEA'DE 
X J una bodega, barata es cantinera, de 
poco alquiler, por tener el dueño otro ne-
gocio que atender. Informan en Corrales, 
65. De 11 a 1 y de 5 a 8. 
3671 28 f. 
D A V I D n P O Ü i A R ^ 
Habana, 95, altos. De 8 a 10; de 12 a 1 
y de (» a 8. Dinero en hipoteca en todas 
cantidudes a los mejores tipos de plaza, 
para la ciudad, Vedado, Je sús del Monte 
Cerro y Luyanó , siempre que haya ga-
rant ía . Teléfono A-3695. 
¿ 5364 9 mz. 
Doy dinero en hipoteca en todas can-
tidades. Compro y vendo fincas rús-
ticas y urbanas. Andrés L. Ferrer. Ha-
bana, 51. TeL A-8459. 
5297 3 mz. 
$ 3 , 0 0 0 A L 7 P O R 1 0 0 
Los doy en hipoteca, sobre casa en la Ví-
bora, J . del Monte. Vedado. Cerro y Ha-
bana; y doy $8.000 sobre finca rúst ica 
fíi. ™ Provi"c^ de Habana, al 10 por 
1UO. i lazo y condiciones que desee el i n -
teresado. Flgarola Empedrado, 30. bajoa-
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
5204 o 
$ 3 , 0 0 0 Y $ 3 , 5 0 0 
Se dan en hipoteca. Sobre casa o terreno 
en cualquier barrio o reparto. Informes-
Real Estate. Aguacate, 38. A-9273 De Ó 
a 10 y 1 a 4. 
5143 i mz_ 
TRES M I L PESOS: SE DAN EX n u -mera hipoteca de casa en la Habana 
cuya t i tu lación esté correcta. Se cobra 
módico interés . Dirigirse a Compostela 
28-A, altos. 
5055 i mz 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. Gl, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m . 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 in 15 s 
SASi 'KEKIA. SE VENDE VN TALLER de sas t rer ía , con licencia, tiene me-
dida y trabajo de una casa buena. Buen 
local. In forman: K. López, übra j ía 70. 
El duelio se embarca. 
4916-17 28 f. 
Dinero al 6 por 100 y el 90 por 100 del 
valor. No menos de $50,000 cada hi-
poteca y precisamente en sitio cén-
trico en la Habana. Dr. J . M. Valdi-
via. Teniente Rey y Compostela (al-
tos.) Ko soy corredor. 
4736 1 mz. 
SE VVNOK VN I ' IESTO DE FRUTAS, que se encuentra en la esquina de 
San Nicolás y Misión; su dueño es León, 
buen punto, se vende por atender otra 
cuoa; se da barato. Véalo. 
5173 2 m 
Farmacia que dentro de poco valdrá 
el doble, por el punto, vendo, por te-
ner que ausentarme, por pérdida de 
familia; no tiene deudas y sí crédito: 
buen contrato y pocos gastos; en Pé-
rez, esquina a Villanueva, Jesús del 
Monte. Baltasar Sáez, Habana. 
5153 8 mz. 
SE VENDE UN BOARDING HOU8E, con huéspedes , por la mayoría ame-
ricanos, situado en lo mejor do la ciu-
dad: todas las habitaciones alquiladas a 
precios que dejan magnif'ca utilidad. 
También se ceden unos altos en Obispo, 
con contrato de dos años, que se pres-
tan para oficinas v vivienda. Malecón 
20: m 7 a 9 p. m So da rá razón. 
5DS8 6 mz 
V i d ñ e r p t S , s e v e n d e n m u y b a r a t a s . 
C u a t r o de m o s t r a d o r y dos g r a n -
des de p u e r t a . I n f o r m a n : O b r a -
p í a , 1 6 
T>ARA HIPOTECAS, PAGARES, USU-
X frnctos alquileres desde 6 por 100 
anual, ?8í0.000 y B̂OO.OJO para asas, 
terrenos, fincas solaros en todas partes! 
Havana Business. Agular, 80. A-9115. 
4409 
C- 8d. 23. 
A LAS SOMBRERERAS, CEDO L A AC-
x X clón que tengo en un establecimiento 
en lo mejor de Qallano, hay vidrieras y 
está surtida para el verano. Buen contra-
to. Teléfono M-1C42. Llamen de 8 a 1 ; 
aolainenle 
4910 4 mz. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Centro de la Habana: ?5.7(K). $7.."00 y 
IfO.óüO. Barrio de Monserrate: $3.000, 
ifU.ÜÓO. $4.250 y $4.750. Belascoain: $3.000. 
$3.750 y $4.200 Barrio de San Láza ro : 
$3.250, $3.ú'i0 y $1.500. Jesús Peregrino: 
$2.400 y |3.250. Barrio de Los SUios: 
$2.750, $3.000 y $5.750. Je sús del Monte: 
$1 000 $2.000 $2.500, $2.60u y $3.000. Ve-
dado: $2.000. $2.200 y $4.800. Cerro: 1.250 
pesos $2.250. $2.íi00 y $4.00. Son casi todas 
•olas en esquina. Tengo muchas m á s en 
venta y tortas se prestan a vender cn pro 
porc ión; por desear marchar a España 
en e.̂ te año. contado y plazos. Figuras, 
78. Teléfono A-fl021. De 11 a 3. Manuel 
Ller.in. 
iMS 4 mz. 
5O50 1 mz. 
G A N G A 
Solar Avenida Juan Delgado, con doble | 
l ínea de t ranvías , reparto Vivanco, en l a ' 
Víbora . Precio: $4.23 metro. Informes en. 
Escritorio A del Busto. Aguacate 38. 
A-0273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
6143 1 mz. i 
X T E D A D O : VENDO SOLARES. LOTES 
V y parcelas calles 23, B y C. Medi-
das var ían desde 422 a 2.500 metros, y 
los precios de $15 a $30. DucDo: B y 
29. F 5471. 
4SC3 2 ntz 
REPARTO ALMENDARES: EN L A CA-lle 13, entre 8 y 8, a la brisa, y a 
dos cuadras de la línea doble y del par-
que La Sierra, se venden dos solares jun-
tos n separados. Tiene cada uno 23 1Í2 
varas por 47. El precio por quince día» I 
es de $4.50 la vara. Hay que pagar poco i 
contado, y el resto a razón de veinte pe-
sos mensuales. Informa su propietario: | 
G. Moreno, en Empedrado, 34, después de 
las dos de la tarde. 
7 mz ¡ 
Country Club Park. Preciosa esquina 
de 3087 metros, en Avenida, donde ya 
hay varias residencias construidas. Se 
vende en buenas condiciones para el 
comprador. Su dueño: San Rafael, 1. 
Néctar Soda, de 1 a 4. 
4520-21 1 mz. 
M I PUESTO DE FRUTAS LO VENDO ron las ga ran t í a s que quiera el com-
prador. Va ve que no se puede engaña r ; 
no trato con paluchoros Monte, 327; todos 
los días. 
324r. 2 mz. 
SE VENDE VN TALLER DE DULCERIA con sn horno de gas, propio para un 
café que quiera poner UuJcenía o un 
dulcero que quiera trabajar por su cuen-
ta. Precio módico. Tejadillo, 52. 
5231 2 mz. 
\
7'KNDO DOS CAFES. VNO EN MON-
te $4 800; otro cerquita de Monte, 
en $2 500, alquileres baratos y buenos 
contratos. Figuras, 78. A-C021; de 11 a 3 
y rte 6a 9. Manuel Llenfn. 
4844 4 mz 
POR TENER QVE IRSE A ESPASA. SE vende una bodega, en la Plaza del 
l 'olvorín, por Zulaeta. Informan en el 
mismo mercado, por Zulueta. La Caste-
llana. Carlos Martínez. 
5045 1 m 
SE \ ENDE UN PUESTO DE VIANDAS en la Plaza de Regla Casilla nOme-
ro 14. Valor 250 pesos. Juan Comas. 
014C 1 mz. 
A VISO. POR TENER QVE AUSEN-
J \ . tarse se vende una casa de huéspe-
des, situada en el mejor punto de la Ha-
bana. Informan cn la misma, Egido, 81, 
altos. 
477d 1 mz. 
SE VENDE UN T A L L E R DE LAVADO A mano. Informan: Monte, número 0. Ca-
sa de préstamos. 
4301 g tnz. 
Ó E A E N D E N . P O K E M " E R M K l > . \ I > . P O S 
O bolcgas. precio nueve m i l y seis mil 
pesos, muy cantineras, buen contrato, se 
dan por lo que asciendan las existen-
cias: lo demfls a pagar a plnzos sin 
lateréa. Informan: Telefono A-2i<4. . 
45 )2 23 f 
PRESTAMISTAS. COLOCAMOS SU D i -nero sin gastos para ustedes, del 1 al 
5 por 100 mensual en cantidades de $100 
a $10.000, con hipotecas y ga ran t í a s só -
lidas. Havana Business. Agular, 80 a l -
tos. A-911Ü ' 
401 n 2 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo do 
plaza, con toda pronti tud y reserva. M i -
guel F : i í á r q u e z : C u b a 1 3 2 ; de 2 a 5. 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos bnenas ofertas. 
Informan: J . Benítez Fuentes. Be-
lascoaín, 32. Apartado 1965. 
Habana. 
C 7 8 6 2 In 2 7 • 
D I N E R O E N P A G A R E S 
y prendas de valor. Se facilita oesae $100 
hasta la cantidad que usted necesite. I n -
formes: Real Estate. Aguacate 38. A-U273: 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
349<3 m*-
D I N E R O : 
Se facil i ta en primera y segunda hipo-
teca desde SIDO basta $200.000, desde el 
0 por 100. Sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos, también se 
compran casas y terrenos yue cuyos pre-
cios no sean exagerados. Prontitud y re-
serva en las operaciones. Dir í janse con 
títulos a Real Estate. Víctor A. del Bus-
to Aguacate, 3tk. Teléfono A-9273: de 9 
a 10 y 1 a 4. 
;H97 4 mz. 
D Í N E R 0 E N H I P O T E C A 
lo facil i to en todas cantidades cn est* 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte. Cerro, 
y en tc'.' S loa repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alqntleres. Interés 
el mAs bajo de plaza. Empedrado 47; da 
1 a 4. Juan Pérez, Teléfono A-27U. 
F e b r e r o 2 8 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
9> 
$ 6 - 0 0 
Anuncios X A. Morejón, A-8966. 
" E L B A Z A R C U B A N O 
G r a n J U G U E T E R I A y a r t í c u l o s d e F A N T A S I A , l o z a y c r i s t a l e r í a . 
G r a n d e s n o v e d a d e s e n a r t í c u l o s d e p l a t a . 
B E L A S C O A I N N o . 1 6 . - T E L E F O N O S A - 6 4 1 8 Y A - 6 4 2 5 . 
" E l B A Z A R C U B A N O " , D E J O S E Z A B A L A 
s 1523 $ 3 - 5 0 alt 
A T R A V E S D E L A V I D A 
F A T A L I D A D 
Historia de una muchacha, una mata 
de albahaca y un montón de tierra. 
En un lugar de la Habana, "de cu-
yo nombre no quiero acordarme", pero 
sí que era de esquina y transitado, 
había una casa, con ventana de posti-
go v una muchacha muy bonita que 
se asomaba a la reja todas las tardes. 
Un día vinieron unos obreros y abrie-
ron un hoyo muy hondo junto a la 
ventana. No estaban buscando petró-
leo sino unos hilos que se habían en-
redado permitiendo que toda la con-
versación entre el señor Párraga y 
el señor Rivero, altos funcionarios del 
teléfono, fuera oída por personas ex-
trañas. Desecha la madeja, los traba-
jadores se marcharon pero dejando en 
el sitio una montaña de tierra, tan 
grande que llegaba al postigo de la 
ventana. Eran los materiales que ha-
bían sobrado, porque siempre que se 
hace un hoyo resulta un excedente de 
escombros que es asombroso. 
L a muchacha salía a la ventana y 
tocaba con la mano la cima de aquella 
loma. Se puso triste porque pensaba 
que ya no pasaría por allí un joven, 
color criollo de aceituna pálida que 
debía estar empleado en una oficina 
del Estado porque andaba por la ca-
lle a toda hora. 
Pero el joven había visto a la mu-
chacha detrás de la loma y esperaba 
conforme al uso establecido ahora que 
fuera ella la que hiciera los primeros 
avances. 
Una mañana, muy temprano, pasó 
un florero, de aquellos que aun cons-
truyen "puch35" con rosas incrustra-
das en albahaca. L a muchacha com-
pró un ramo, en treinta centavos re-
gateados, y separó un gajo de alba-
haca. E l resto se lo puso a un San An-
tonio que había en la casa. 
E l gajo de albahaca lo sembró en 
la cúspide de la loma, y como acertó 
a llover momentos después, la planta 
arraigó perfectamente. 
E l joven se dió por aludido cuando la 
vió aquella tarde y corrió al teléfono 
del más próximo café. 
—"Mí amor—la <5jo—durará !o 
que viva esa "matica." Esto lo había 
leído en una novela que tenía en la 
oficina. 
L a muchacha correspondió con el 
joven, siempre por teléfono, porque la 
pila de tierra y el padre de la joven 
que era y se llamaba Severo, lo impe-
dían. 
Pero fueron felices. Ella regaba la 
planta todas las noches y él era el 
terror de los teléfonos. 
Los transeúntes observaron aquella 
loma que estaba cubriéndose de ve-
getación y decían: 
— L a cosecha será buena este año. 
Y pensaban: "No hay fertilidad co-
mo la de la tierra de Cuba." 
Pasó todo eí verano y la estación 
de las lluvias. L a loma, por el desgas-
te de las aguas había bajado un poco, 
pero estaba aibierta de musgo verde 
y la albahaca había recibido ya va-
rias podas. 
L a muchacha y el joven seguían 
amándose cuando súbitamente, sin que 
hubiera explicación plausible ni ante-
cedente justificativo, la administración 
comenzó a destruir la loma, aquella 
montaña venerable que tenía en su 
cima el emblema de la constancia y 
el amor. 
Arrasaron con todo; el presente, e! 
pasado y el porvenir de un joven ro-
mántico y una muchacha confiada, que 
puso sus ilusiones en la estabilidad de 
una montaña, sin haber tenido antes 
la precaución de consultarse con Ma-
homa. 
* * * 
M O T O R E S 
G E N E R A L - E L E C T R I C 
P u e d e h a b e r m o t o r e s m á s b a r a t o s 
e n C u b a , p e r o e n n i n g u n a p a r t e 
p u e d e h a b e r l o s m e j o r e s . 
Por su caridad son los más baratos, a pesar de su precio. 
P I D A S I E M P R E M O T O R E S 
G E N E R A L - E L E C T R I C 
E S A M A R C A E S U N A P R O T E C C I O N 
p n e r a l 
b r a r i t í a d e 
l e c t r i c 
x c e l e n c i a 
A G E N T E S E N C U B A : 
A V I S O 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S i . 
SECRETARIA 
Z A L D O y M A R T I N E Z 
O ' R E I L L Y . 2 6 - 2 8 . H A B A N A . 
ANUNCIO OE VADI* 
Mi famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques epilépticos y desorde* 
nes nerviosos durante 25 añas. Tengo j 
miles de testimonios que lo Tccamao> i 
dan por sos méritos. 
Remita 20c para muestra y libro, 
Dr. H . G. Root 547 P m H S t , New1 
York 
ESepfaoee M rende es Sorrá, J o h » 
M , T e c n e c U j todas lar f m a c f a f 
M a r c a s y P a t e n t e s 
Dr. Caxius Gárate Brü. 
Abocado. 
Jefe durante diez años en el Depaita» 
mentó de Marcas y Patentes de la Re-
pública, íiutor do casi totlas las mo-
dernas disposiciones vigente, en la m«-
ttria. 
¿guiar, 48. Teléfono A-2484-
S e v e n d e n 4 m u í a s 
De primera y un carro de cuatro 
ruedas propio para cargar hasta seis 
toneladas. Luisa Quijano número 1, 
Marianao. Pueden verse todos los 
días hasta las 8 a. m. 7 los domin-
«T̂ s todo el d'a. 
Ü323 6 ma 
E L CONSEJO D E ADMINISTRA' ION D E E S T A COMPAÑIA. E N SESION C E L E B R A D A E L DIA 1 
C O R R I E N T E MES ACORDO R E P A R T I R UN DIVIDENDO D E UN (4 POR 100) CUATRO POR CIENTO 
B R E E L VALOR NOMINAL D E L A S ACCIONES P R E F E R I D A S D E E S T A COMPAÑIA CUYO P\G0 Sfí 
R E A L I Z A R A E N L A S OFICINAS D E LA MISMA E S T A B L E C I D A S EN SU NUEVO E D I F I C I O CALLE DE 
^GIDO NUMERO 14, "PALACIO D E BALBOA", A P A R T I R D E L DIA 28 D E L A C T U A L MES Y AÑO. DE 9 
A 11 A. M. TODOS LOS DIAS H A B I L E S , CON E X C E P C I O N D E LOS SABADOS. 
• 
Y S E A D V I E R T E QUE LOS SEÑORES T E N E D O R E S D E ACCIONES D E B E R A N D E PRESENTAR PÂ  
PA E L COBRO D E DICHO DIVIDENDO LOS C E R T I F I C A D O S PROVISIONALES D E SUS ACCIONES, LOS 
QUE A L A VEZ SERAN CANJEADOS POR LOS C E R T I F I C A D O S D E F I N I T I V O S 
HABANA, 21 D E F E B R E R O D E 1919. 
I D O . G U I L L E I O I O C H A P L E , 
Secretarlo, 
c 1669 alt 2d-26 
E S P E J O S 
Quiere hacer espejos y ganarle cien pesos al día y azogar los espejos qne 
se manchan, pida nuestro catálogo gratis, por ensenarle a hacer espíjo» con 
nuestra "Patente" le cobramos 10 pesos Xo cobramos por adelantado. No ne-
cesita maquinarla. Oon 5 pesos puede empezar a azogar espejos y Uacer espe-
'0ri i r>a,TnoB earrntla por 20 años. Tenemos maquinarla para vlsel'jr el cristal, 
diríjase a Spanfsh American Formular. 154 West 14 th Strtxít. New York City. 
S A N 1 1 1 D E P A U L A 
L A S M E J O R E S P A R A E L E S T O M A G O 
A N G E L V E L O 
5AM JOAQUIN 20 TELAMOS H A B A N A 
B O M B O N C R E M A L a e d a d a v a n z a ) p e r o i a s f t t e r z a s 
A L D A B O 
se s o s t i e n e n , s i c o n e s t e e x q u i -
s i t o t ó n i c o se e s t i m u l a n 
Compañía Licorera Cubana S. A. Jesús Peregrino 36 
R E Y D E L 
V E R A V O U T H 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a l l 
